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A’ Tudósok’ itélésbeli botlásairól (prae- 
judiciumiról) rövid vonások.
E z  a’ gondolat, hogy az Isten jó ,  ’s minden 
munkáit jókká terem tette; a5 maga határán túl- 
vive, sokakban azt szülte; hogy a’ világos rósz-' 
szat is jónak mondanák. — Hogy Ádám mint­
egy az Isten kezéből jött k i , azt a’ gondolatot 
szülte némellyekben, hogy az elsó embert szin­
te Angyallá tennék. — A’ természet állapotá­
nak  helytelen ’s felettébb nagy tökélletességbe- 
l i  képzelése azt m ívelte: hogy a’ mostani rom­
lottság’ állapólja igen nyavalyásnak festetnék-Ie. 
—  Az Isten’ dicsőssége m ellett való vak buzgó- 
ság szülte azt a' rendetlenséget, hogy még rósz 
ú to n , módon is tisztelnék az Istent. — Az em­
beri nyavalyásságnak rendkívül való nagyítása 
szülte azt, hogy az embert mindenre tehetet­
lennek gondolnák, úgy hogy az Istennek kellett 
mindeneket immediate kijelenteni; az okosság 
az emberben mindenre tehetetlen lenne; e' vi­
lági dolgok rendi (seriesse) a' tökélletességtől 
igen meszsze-távol esett volna; erre nézve lett 
légyen amaz olly sok számmal esett csudáknak 
szükséges vólta; ezért kerestek ’s találtak min­
denütt a’ Sz. írásban is csudákat; mivel azt 
tarto tták , hogy csak az az Isten’ m unkája, a3 
mi csuda; ’s a’ mit az okosság fel nem ér. — 
Ugyan azon emberi romlottságnak ’s tehetetlen- 
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s é g n e k  n a g y r a  terjesztése mívelte az t, hogy a’ 
m i  s z é p e t  ’s  helyest a' külső írók’ írásába látná­
n a k  , a r r ó l  a z t  m ondanák, hogy mind a’ Sz. 
í r á s b ó l  v é t e te t t ,  és minden tudománynak ’s mes­
t e r s é g n e k  o t t  volna fundamentoma letéve; a’ 
h o n n a n  a z o k ,  kiknek írásiba az a' szép ’s helyes 
t a l á l t a t n é k ,  vagy magok olvasták a’ Sz. írá s t , 
v a g y  a z o n  emberekkel társaikodtak, kiknél a’ 
S z . í r á s ’ k ö n y v e  esmeretes volt. — Hogy az 
E lk k lé s ia i  A ty á k  (Tatres Ecclesiae) közelebb él­
t e k  a z  A p o s to lo k h o z , abból azt hozták k i , hogy 
a z  ő  í r á s o k  tö k éle tes, ’s merő azon Ámen vol­
n a ;  a '  h o n n a n  mindén szavaikat meg annyi ar- 
g u m e n to m o k n a k  vették. —  H a valamelly derék 
e m b e r  a ’ d ió v á l  játszó Esópussal, vagy kisded 
g y e r m e k é v e l  enyelgő uralkodóval magát néha el­
e r e s z t i ,  ’s n y ájas  tréfára fordít ja ; arról úgy gon­
d o l k o z n a k  , hogy minden nagy elmének volna 
v a l a m i  bolondoskodása (delirium a), mintha 
c s a k  a z  v o ln a  a’ bölcs, k it a’ Stoikusok annak 
f e s t e t t e k .  —  A’ vadak közt találtatott egy két 
e m b e r n e k  jó l  megnem vizsgált környűlállási, csi­
n á l t á k  a z t ,  hogy talám ha magára hagyatnék az 
e m b e r ,  s e m m ire  alkalmatos nem lenne: mint­
h a  a z  ig e n  külőm böző környúlállások még a' tár­
s a s á g b a n  is  nem  mutathatnának olly embert, ki 
s e m m i r e  n e m  alkalmatos. — Sok útazók esak 
e g y  k é t  h e ly s é g  lakossinak szokásit ’s magok vi­
s e l e t é t  ,  ’s  azokat is csak egy oldalról tekintve 
a d j á k  e lő ,  ’s  azokból az egész Nemzetet akarják 
k a r a k t e r i z á l n i ;  így lett az a’ bal íté lés , hogy 
n é m e lly  N em zetnél nem volna, sem vallás, sem 
p a p ,  s e m  tem plom , sem erkölcs, ’s valami jó ­
n a k  k ö v e té s e .  — Az a’ gondolat, hogy a’ ter­
m é s z e t  m in d e n ü tt  magához hasonló volna, szül­
t e  a z t ,  h o g y  azon hím és nőstény nemeket
(sexusokat) mellyeket az élő állatok’ országá­
ban látnak , a’ természetnek más országában is 
meglenni gondolják. — A’ világ dolgainak szo­
ros egybeköttetéséről (nexussárul) való igen 
kiszélesített értelem tselekedte a z t ; hogy min­
denütt fel ’s lemenő lajtorját gondolnának, melly- 
nek mindazáltal fogait magok kények ’s szabad­
ságok szerint csinálják ki. — Az Ekklé'sia fe­
je’ csalhatatlansága azt szülte, hogy némelly tör- 
vényt-folytatók (Juristák) a’ kétséges esetek­
ben hol illy kérdés forog, a’ polgári törvényt 
(civile Just) kell é követni, vagy az Ekklé’siai 
törvényt (canonicum Ju st), mindenkor készeb­
bek a' canonicum Just követni. — Ördögi, bo­
szorkányos tselekedetekkel azok trágyázzák a’ 
physikái, természet tudományát, kik a' termé­
szeti m unkákat, ’s azoknak törvényeit nem es- 
mérik. — Azok kapnak mindenütt csudát, kik 
a’ természeti dolgok’ törvényével esmeretlenek. 
— Azok tagadnak minden csudákat, kik vagy 
e' világ’ rendit elég jónak ’s változhatatlannak 
gondolják; vagy a’ természeti dolgok’ megma­
gyarázására eléggé megvilágosodtaknak hiszik 
magokat; vagy a' mit most megnem foghatnak, 
azt a’jövendő időkortól megfoghatónak tartják. — 
Némelly Juristák’ Írásiba a’ Mágiáról való em­
lékezetét a’ vitte bé; mivel a’ természet' törvé­
nyét ’s annak munkáit nem esmerték. — Né­
melly író azért citál minden igazság’ megmuta­
tására hol régi, hol új írókbul; mivel azt hiszi, 
hogy az igazság auctoritással tétetik igazsággá, 
Külömben az nem lehetne. — Az Ánglus, vala­
mi nevezetes találmányok találtattak Európá­
ban, azokat mind maga találmányinak tartja, 
mert nem akarja hinni, hogy másnak is feje le­
gyen. . — A' magyar írók a' Magyarnak egy
tulajdonságáról is annyiszor nem emlékeznek, 
m int annak vitézségéről; m ert azt hiszik, hogy 
legnagyobb dicsősség embert ölni. — A' ki nem­
zetét meszsziről ’s igen régi időrül erőlködik le­
hozni; azt tartja , hogy a3 régiség tsinálja a’ 
fényt ’s dicsősséget. — sokan, mikor a törvé­
nyes esetekben arról van a’ kérdés: szabad é 
ez t, vagy amazt tselekedni? 'azt mutogatják in­
kább : hogy az ez előtt is szokásban v o lt; mi­
vel azt hiszik alattom ban, hogy a’ mi szokás, 
az már azzal jó  is. —  Sok magyar író  megelé­
gedik azzal, ha megmutogathatja, hogy ez vagy 
amaz törvény, a*.vezérek alatt i s ,  vagy Geizá- 
t ó l , vagy az első Királytól Sz. Istvántól téte­
te tt;  m ert azt ta rtja , hogy a’ mi régi; az jó  és 
igaz. — A’ régi törvények mellett azért buzgól- 
kodik valaki olly hatalmasan; mert vagy azt 
ta rtja , hogy azok mind jó k ; vagy attól fél, hogy 
a’ mi új változás lesz, az mind rósz lesz. — A* 
régit a5 szokásokban ’s törvényekben a’ veti mind 
m eg, a’ ki azt gondolja, hogy ma egészszen 
más állapotja van a’ Nemzetnek. — A’ régi író ­
kat a3 becsüli többre, ki nem akarja h in n i, 
hogy a’ Tudomány nevekedhessék. — Ellenben 
az újjakban az lát többet; ki nem hiheti, hogy 
a’ régiek’ időkorai közt, aurea aetas is lehetett. 
— Az okosságot, okoskodást (ratiót) a’ Theor 
logiában az nem szenvedheti, a’ ki azt ta r t ja , 
hogy az egész Theologia miraculum; valóságos 
csuda. — Ellenben az viszi mindenüvé b é , a’ 
ki abban soholt emberi értelmet meghaladó , ’s 
attól külömböző dolgot nem akar látni. — A’ 
pogányok’ virtussait a’ nézi l e , ’s a’ nevezi fé­
nyes vétkeknek; a’ ki nem hiszi, hogy az Is­
ten más úton, a’ Sz. íráson kívül az embereket 
igazgatná, ’s azoknak eleikbe kötelességeiket
kiszabná. — A’ ki azt állítja , hogy valakiben 
egy virtus meg vagyon, abban a' több virtusok- 
is mind meg vágynak; a’ kiben egy nincsen meg, 
abban egy sintsen; az ollyan nem csak minden 
virtusokat ol!y szorossan egybeköttetteknek ’s 
egy természetfieknek gondol, hogy csak egy vir­
tus volna, nem több egymástól megkiilömböz- 
te ttek ; hanem az ollyan csak azt tartja virtus­
n ak , a’ mi tökéletes, mellyben semmi grádus, 
nevekedés nem volna. — A' ki az elmés köz­
mondásokhoz erőssen ragaszkodik, ’s azokkal 
akar bizonyítni, (demonstrálni) az ollyan alat- 
tomban ezt a’ fő-állítmányt (princípiumot) hi­
szi : vox populi vox D e i, a’ nép’ szava, Isten’ 
szava; vagy consensusaliorumpróbátveritatem; 
a’ mások’ megegyezése az igazat kimutatja: melly 
a ' legnagyobb képtelenség’megmutatására, bizo­
nyítására is sokszor fordíttatik; vagy azt állítja 
az illyen , hogy a’ természet némelly igazságo­
k a t úgy belénk óltott, hogy azokat előre min­
den tanítás nélkül tudhassuk; mellyel a’ tapasz­
talás meghamisít. — Vágynak, kik a5 Philoso- 
phiába idegen bizonyító princípiumokat vittek 
bé , ’s némelly igazságokat, hol a' régiségből, 
hol a’ szokásból, hol a’ consensusból, hol a’ 
közmondásokból, hol példákból mutogatnak; 
mellyel feltészik, hogy azok mind jó kítlfők, 
mind igazak, ’s megnem csalnak. — A' melly 
Prókátor az újjabb újjabb causák’ decisioját, 
ügyek’ lefolyását, magának feljegyzi, a’ végre, 
hogy mikor hasonló causák jönnek elő; azokkal 
demonstráljon : az azt gondolja, hogy az egyszer 
előfordult ’s lefolyt causa, még másszor is elő 
jö n ; holott mind más, még más dolgok történ­
nek az ég alatt, ’s két egymáshoz mindenekben 
hasonló nem is lehet: de. ha ugyan az jönne is
elé ; m ég is  a’ lenne az első kérdés: Vallyon 
a’ minapi éppen illyen színű causában helyes 
vo lt é a’ decisio. — A’ ki valamelly dologrul 
vagy személyről igen balúl ité l; elfelejtette an­
nak jobb oldalát megnézni. — A’ k i pedig min­
denről jó l i t é l , az a’ bal oldalát nem nézi a’ do­
lognak ’s személynek. —  A ’ ki az álm oknak  
igen erősen hiszen, az vagy nem tu d ja , vagy 
nem akarja azokat az ideák’ term észeti egybe- 
köttetéséből magyarázni. — A' ki egy álom nak 
sem hiszen, az mindent az ideák’ egymással va­
ló egybeköttetéséből akar kimagyarázni. — A’ 
k i úgy okoskodik , hogy az Isten a’ hoszszíi éle­
te t a’ törvény’ megtartásáért adja; az az öreg 
embereket mind igaz és kegyes emberekké te sz i; 
’s az hamar megholtakat kegyetlenekké és gono­
szokká. — A* k i azt ta r tja , hogy a* gazdagságot 
’s egésséget az Isten azoknak ad ja , k ik et sze­
re t;  az majd a' gonosz embereket is ,  Istennek  
tetsző emberekké tészi. — A’ ki szorossan hi­
szi , hogy a’ Physicus mundus erőssen megegyez 
a’ morálissal, az kéntelen azt m íveln i, hogy 
m ikor nagy bővség vagyon "s áldás, az em bere­
ket mind igen jó  erkölcsűeknek hidje. — A' ki 
azon regula mellé, hogy minden hetedik eszten­
dő a' termésre nézve változik , szorossan mellé 
kö ti magát; az sok bőv hetedik esztendőből 
szűköt, sok szűkhői bővet fog ts in á ln i; m ert 
külömben nem találja. — A’ ki azt í té l i ,  hogy 
nehezebb a’ virtus’ ú t ja , m int a’ v é tek é; az ol- 
lyan a’ jó  temperamentomú ’s szép ajándékú 
em bert is igen roszszá tészi, vagy előre annak 
képzeli. — A' ki. pedig a’ vétket ta rtja  nehe­
zebbnek; az ollyan a’ rósz természet’ rom lott­
ságát is igen gyengének képzeli, ’s a’ roszra te­
hetetlennek. — A’ Sociniánus m ikor nem  kép­
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z e lh eti, hogy a’ Jézus Istennek fia- ártatlan lé­
v én , másokért szenvedhetett vo lna, kéntelen is  
megesmervén a’ Krisztus élete históríája, igazsá­
gát ; azt is kéntelen megengedni, hogy az árta t­
lan Jézus magáért szenvedett. — A" k i az h it­
beli kétségek’ (controversiák) eligazítására fő- 
itélő  Bírát akar tenni; kénte len , hogy vagy egy 
embernek is azt a’ hatalmat ne adja, meggon­
dolván az emberi értelem" szoros határok közt 
való lé té t; vagy minden embernek m egadja, 
valaki csak megvilágosodott értelemmel vagyon 
felruházva. — A’ ki azt á l lítja , hogy a’ Nemzet 
semmit nem tészen a' tudom ányra, tudományok 
"s mesterségek"kiilömbségére; aZ elfelejti, hogy 
vagyon nem csak genius seculi, hanem genius 
populi, nation is, familiae, hom inis: e1 m ellett 
m időn a’ B ilder-galleriának külön szobáiban 
megfordúl, mellyeket Akadémiáknak neveznek, 
elfe le jti, hogy más az Olasz, más a" Hollandiai, 
más a Német Akadémia, ’s mindeniknek kü- 
lömböző bélyege vagyon. — A" ki azt ta rtja , 
hogy minden időkorúnak "s állapatúnak egy grá- 
dusú meggyőzettetése van az igazság irán t; az 
azt ta rtja , hogy mind azoknak egyarányú nézé­
se k , esmeretek *s világosságok vagyon. — A* 
ki azt mondja , hogy a’ közönségesebb csak hal­
lomáson fundáltatott, de még is olly hitelben 
lévő igazságok, mint a" miilyenek a’ Mathema- 
ticum ok; olly erősen meggyőzik az emberek 
közt az allsorsúakat, mint aJ lég megvilágosot- 
tabbakat," mellynek oka a" volna, hogy az hon­
nan nagyobb grádussal kimarad a’ mások ellent­
m ondása; ott az igazság hathatósabban munká- 
ló d ik : az illyen tartozik h in n i, hogy a5 defe- 
ctus effectust hoz elő; és azt i s ,  hogy az embe­
ri természet demonstrandi princípium ai közt, meg­
van az ellent nem mondás princípium a is 5 és 
hogy a’ hol az ellent mondás meg van: o tt nem 
hihet az ember olly erőssen. —  Nem kevés hi­
bák esnek ak k o r, m ikor az ember az abstra- 
ctumokról tsinál következéseket a’ concretumok- 
ra ;  mivel a5 világon semmi nincs egyéb, hanem 
substantia, v is , és ennek effectuma; ezek pe­
dig más szóval neveztetve: concretum ok; a’ 
m it abstractumnak mondunk, az magára nincs, 
m ert az a’ léleknek a’ concretumról való gon- 
dolatja, nézése; m ár a' m in ta’ léleknek^nézési 
annak ereje szerint különböznek különböző 
telkekre nézve, úgy az abstractumok is , azok­
nak munkái külömböznck; meglehet m ár, hogy 
egy ember lelkének in abstracto készült gondo­
latija, vagy a’ Morálban, vagy a’ P hysikában, 
vagy a’ Mathesisben közelebb járjon  a’ concre- 
turnhoz, a’ valósághoz , a’ világossághoz, az 
igazsághoz, a’ bizonyosság felsőbb grádusához, 
mint a’ másé. — Hibázik K ánt, ki azt mond­
ja :  hármat kell egymástól megkülömböztetni, 
u. m. a’ sem m it, a' valóságot vagy substanliát, 
és az actiót, mivel vagy nincsen valam i, vagy 
vagyon; vagy egyszersmind nincsen i s , vagyon 
is , miilyen az actió, melly szerint K ánt a’ sem­
miről is philosophálni kívánt, ’s azt a’ világ’ se- 
riessébe teszi. — De ha meghagyjuk a’ semmit, 
az egész természetet a’ semmi és valóság neve­
zettel beérjük , — a5 mennyi nincsent és vagyont 
az actióba találhatni, m int phaenom enonban, 
annyit a’ substantiában is lehet találni, mint 
phaenomenonban; vagy úgy kell hát szóllani 
a’ Philosophusnak, mint a’ dolog v a n ; o tt pe­
dig semmi és valóság elég; vagy úgy a' mint 
csak nekünk tetszik ; úgy .pedig e’ jő k i : hogy 
semmi és valam i, avagy phaenoraenon. — H i­
bázik a’ ki azt m ondja, hogy a’ ki valamit tanul, 
annak mindent kell tanulni, m ertkülöm ben sem­
m it sem fog tudni. H a em berről, nem Istenről 
van a’ szó, másképpen van a’ dolog; m ert nem 
is születik az ember m indenre, nem is születtet- 
hetik , a’ kinek a’ term észet kedvez is , csak 
többekre alkalmas , nem mindenre. De vágynak 
olly tudom ányok, mellyek csak phaenomenonok 
körűi já rnak , 's érzékenységet illető regulákon 
álnak, mint a' m uzsika, festés, m ettszés, ker- 
tészség; ezeket lehet tudni, érten i, tökélletes- 
ségre vinni, m ellyre vitettethetnek; pbysica, 
chym ia, mathesis nélkül is : Úgy a’ gyerm ek, 
ki a’ huszonöt betűket tanulja , megtanulhatja 
azokat a' n é lk ü l, hogy tudhatná mi a’ nyomta­
tás , mi a’ nyelv , beszéd, grammatika ’s a ’ t  —  
Hibáz az a5 ki azt állítja , hogy semmit nem tud­
hatunk , hanem ha annak ellenkezőjét is tud juk; 
m ert a’ mi term észetünk sem úgy van alkotva, 
hogy ellenkezők’ tanulását kívánná; minden do­
lognak nincs is ellenkezője; m ert a’ substantiák 
nem ellenkezők egymással; az ellenkezés csak 
a’ phaenomenonokban van. A’ külömböző dol­
gok5 tanulása pedig szükséges annak világositá- 
sára, a’ mit meg akarunk  esm erni: A’ k isgyer­
mek esmerheti az A pját, ha soha senkit mást 
nem látott i s ; a’ k i legelébb a' bort kóstolta , 
ha minden liquort nem kóstolt is , m égis meg- 
esm crhette, hogy bort ivott. —  Nem csak fő­
uralkodó indulat (praedominans affectus) va­
gyon az emberben; hanem vagyon fő-uralkodó 
érzés, képzelés, íté lés, okoskodás, kívánás, 
iszonyodás is. — Nem csak a’ képzelésnek va­
gyon hathatós ereje , hanem vagyon az érzésnek 
is , ítélésnek is , okoskodásnak is , indulatoknak 
i s , hajlandóságoknak is , kívánásnak és iszonyo-
elásnak is , — de mind ezeknek gyengeségek is 
vagyon. — Nem maga tsinálja az ember magá­
nak a’ bátorságot, hanem a’ természet ad ja : 
ezért nem lehet valakiből némelly bátortalansá­
got kivenni; ezért esik m eg, hogy valaki egy 
dologban bátor legyen, másban bátortalan; a’ 
nevelés ha valakiben tehet valamit, azért tehet, 
m ivel a' természet úgy disponálta azt* hogy te­
hessen: ugyan csak az Hlyen emberi indulatok, 
hajlandóságok, tselekedetek’ mysteriumait ma­
gának az embernek physiea constitutiojának tit­
kaiból lehetne megérteni. — Nem mind kicsiny 
az , a' m it az ember annak á ll í t ; az egyes szám 
végetlenül nagy mennyiség; m ert végetlen 
nagy summához lehet azt egyenlővé tenni; úgy 
az egy és kettő között nem kicsiny lépés vagyon, 
mert ez az általmenetel végetlenül nagy mennyisé­
gek’ seriesséből á l l ; ha már ezen dátumokat is 
igy egyenkint magokra egészszer. megfogni, 
megmérni, megítélni bajos, sót csak nem lehe­
tetlen ; úgy még bajosabb, ha duplázza az em­
ber; bajosabb ha addálja , subtrahálja, multi­
plikálja; ezért lehet m ár m ondani, hogy nehe­
zebb ennek az igazságnak: kétszer kettő négy, 
megértése, mint tartják közönségesen. — A.’ 
líneáknak mérésérül megadja k ik i, hogy azok­
nak mérése nem bizonyos; mert nagyságát soha 
nem lehet egy Iíneának is accurate determinál­
ni ; miért ne volna már ez igaz egyéb mérté­
kekről is , a’ számról is , meliy hasonlóképpen 
mennyiség (quantitas.) — Mi úgy vagyunk al­
kotva, hogy semmit egyebet nem tudhatunk, 
hanem csak effectust; az effectusokban pedig 
mindenütt vágynak valami grádusok; a* hol grá- 
dus van , ott quantitás v a n ; a’ quantitást accu­
rate megmérni sehol nem lehet: tékát egy ef-
fectust is accuraíe nem értünk. — A'‘ dologtól 
elvont igazságok (abstracta veritások) és effe- 
ctum' munkái a’ mi lelkünk gondolkodó erejé­
nek , ’s annak az erőnek tehetségétől, dolgozá­
sa'* hathatóságától (intensiojától), akkori állásá­
tól függenek, mikor dolgozik, ’s mellyben az 
abstracrnmokat tsinálja; tehát azokból kellene 
’s lehetne az abstractumokat megítélni. — Ké­
telkedni lehet, hogy egy ollyan gondolkodó va- 
lóságnak, meily concretummai ’s compositum- 
mal szorossan egybe vagyon köttetve, lehessen 
é abstractumot tsinálni; vagy inkább az az ab- 
siractum, mellyet tsinál, csak közelítés az ab- 
straciumhoz, de minden concretumtól nem üres; 
e’ szerint az emberek csak úgy külömböznének 
egym ástól; a’ mint egyik jobban tisztítaná a’ 
maga abstracta notióit a’ concretumoktól, mint 
a’ m ásik; az oktalan állatok pedig csak azzal 
esnének az embernél alábbatska, hogy több con- 
cretum van az ő esmeretökben, itélésökben és 
okoskodásokban. — A’ létellel biró dojgok’ ne­
vei közt á’ nyelvekben egy név sincs ollyan, 
méíly a’ dolognak valóságát kifejezné; hanem 
azok a' nevek a’ dolognak csak egy, vagy más 
tapasztalt tulajdonságát jelentik: mint az ha­
rang , csengettyű, ezen dolgoknak csak hang­
já t  teszik. — A’ causa és efféctus közt micsoda 
egybeköttetés, hasonlatosság, vagy külömbség 
légyen, senki nem tudja; mert a’ causát seliol 
sem esméri senki; az effectusban sem azt esmcr- 
j iik , a’ mit valóságnak mondunk, hanem csak 
valami külső éizékenységekbe tűnő tulajdonsá­
gokat; nem is lehet többre mennünk, valamíg 
ez a’ természetünk megmarad, hogy a’ külső 
érzékenységek után halgassunk: ugyan mi kö­
ze is van a’ nádméz particuláinak az édesség­
g é l : egy hegedű húrnak az hanggal, a’ rózsa le­
veleknek a* jó  szaggal. — A’ természetben m in­
den merő csudálatos; mert a' fűből, mellyet az 
állatok megesznek, vér, h ú s , csont, te j ’s egye­
bek lesznek, a5 fűbe pedig azok nem v o lta k ; 
ha ki egy fátm eggyujt, abból külömböző szinű 
lángok jönnek k i ,  mellyeknek a’ fával semmi 
hasonlatosságok n incs; egybe az erő a’ kicsiny­
séggel vagyon egybeköttetve, m int a’ puska­
porba , borsban, ’s a’ t . — Közönségesen azt ta rt­
juk , hogy e’ világ’ seriessében, egy effectus cau- 
sájaa’ másiknak, m ellyutánnakövetkezik; de a' 
fa hogy lehessen a' meggyulás után a’ belőlle k i­
jövő fényességnek causája, bajos m egérteni, m ert 
egymástól kttlömböznek; erre nézve a’ causákról, 
effectusokról, e’ világi effectusok' serieséről for­
m ált argumentum csak hasonlatosság szerint va­
ló (analogicum). Az eíféle bal-itéletekről tejen- 
dő vonásokat folytathatja valaki többekben is.
HONTŐRTÉNETI TÖREDÉKEK.
III.
Nagy Lucsei Dóczy Orbán’viselt dolgaiból.
■ E rd é ly b en  sz ü le te tt: M átyás K irá ly  1479-dik eszten­
dőben K incstárosnak  te tte . Bonfin. Dec. 4. lib . 5. igy 
í r  ró lla . „Ő  midőn e’ hivatalban ügyességet, gyorsasá­
g o t ,  ta p asz ta lást, tü redelm et, r itk a  emberséget, hűsé­
g e t ,  és nagy jám borságot m u ta tn a ; a’ Felség’ véleke­
dését annyira  fe liü l m ú lta , hogy örökös Kincstárosának 
nevezte k i :  m ert úgy esm erte m in t jeles erkölcsökkel 
é k esk e d ő t, bárm elly fontos dologra alkalm atost, kinek 
szíve távol vo lt minden kevélység tő l, és tudománnyának 
f ity o g ta tá sá tó l: a’ k i  minden e re jé t K irállyá akaratjá­
n a k  tellyesítésére  használta. Évek’ teldegelésével pedig 
h ű sé g e , v irtu sa , és szorgalmatossága annyira megnyerte 
a ’ Felség’ kegyelm ét, hogy á ltala  a’ többi barátinak 
e leikbe  té te tvén , sok rendű tisztségekkel és nagy gazdag­
sággal juta lm aztatta. Dőczy pedig mennél nagyobb tekin­
te tre  ’s hatalom ra e m eltete tt; annál leereszkedőbb szo­
k o t t  lenni. M ivel pedig á lhata tlan  a’ szerencse; őt is 
kezdette  megrázni. U gyan is  kevésbe múlt az irigyek’ 
rágalm azásából hogy tömlöczbe nem k e rü lt; tekintetes 
h ű sé g e , jám borsága , ’s á rta tlan  élete megmentette a’
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fedhetetlen és a’ K irálynak  nagyon hasznos féíjfit. M ég 
a’ K irályné is közbe te tte  m agát felséges u ráná l é re tte , 
m utogatván, hogy a’ k i  né lkül károsan  lehetne  e l ;  ne 
engedné m éltatlanul az irigység tő l elnyom atni. Nem le ­
h e t tagadni, hogy  a’ vitéz és ta n u lt Fejedelem  néha a’ 
vádlók- és rágalm azókra h a lg a to t t; ’s eképpen ba- 
rá tja i ellen kegyetlenkedett. Fejedelm i jó té tem énnyé , 
m ellyel m ost őket szeretetéhez kapcso lta, az árulkodók'’ 
ingerléséből felség-bántásnak le t t  oka. T ovábbat napon­
k in t tapasztalván az O rbán’ jám borságá t, fedhetetlen 
türedelm ét, okosságát, engedelm ességét, a’ dologba 
mély h á n tá sá t —- a’ kárhoztatásnak legkissebb oka se 
le h e te tt  Esméretes dolog m indenek e lő tt a’ m i H am burg 
ostroma a la tt  tö rté n t. M átyás K irály’ pénze és ka toná­
ja  igen kezdett fo g y n i; Budáról hozzá parancsolja D ó- 
c zy t, szükségét eleibe te rje sz ti, nagy piánum át k iny i­
la tkoztatja. M agától elbocsátván így  szollá hozzá: Or­
bánom a’ m ire szükségünk van , serénységed, hű voltod 
és szeretetedhez képpest ró la  gondoskodj; és m in t szán­
dékunknak ’s győzedelmünknek eszközlőjét, segítségét 
ta rtson meg az Isten  ! hetek múlva 5000 fegyverest in ­
díto tt táborba ; m ennyit a’ K irá ly  M agyar-országon ka­
tona-szedéssel nem g y ű jthe te tt volna. Eképpen a’ dolog’ 
hamarsága —  és jó té t’ nagyságával felül m úlván az o r­
szágid’ várakozását, így szó lít e z „ I l l y  derék  embert 
Magyar-ország tá n  száz esztendő a la tt  se szőlt.“  M ár 
m ost a’ k irály i kegyelm et tellyes m értékben b ír ta : győ­
r i ,  majd egri püspökségre m agasztaltatott. —
M átyás mind eddig erősen vívta N ém et-ú jvárt; a’ 
po lgá rok , és a’ védlő ka tonák  igen erősen ellene á ll-  
ván. H asztalanul annyira k ifogyo tt a’ k in c s tá r , hogy a’ 
vitéz K irály  továbbá hadassainak m aradékát nem táp lál­
h atta , se számokat ujjonczokkál nem nevelhe tte : pedig 
az a’ hír szárnyalt, hogy az ellenség nagy erővel nyo-
múl N émet-újvárhoz. A nnakokáért kérte  Orbán Kincs- 
ta ro s t, hogy bebizonyított serénysége ’s jó  indúlaija 
szerint, mintcsak lehet küldjön neki pénzt és ka tonákat: 
hogy a* dolog’ végire közelítésénél iparkodása füstbe ne 
m enjen: mélyen tisztelt Fejedelme’ parancsolatja újjonti 
kedves faradságot te tt váilaira O rbánnak: ö rü lt hogy 
módja le tt hűségét ismét megmutatni. Az egri gyűlésben 
katona-szedést rendelt, pénzét ö sz sze -te tte , barátjaitól 
is kölcsönözött: így felfegyverkezett katonákat tulajdon 
költségén küldött a5 Fejedelem nek: a’ ki hűsége, — és 
gyorsalkodásáe'rt nem késett k irá ly i magas megelégedé­
sé t kinyilatkoztatni. Illyen szolgálatival annyira meg­
nyerte felséges szívét, hogy ő t holta napjáig szerette. 
M ikor a’ magyar vitézi erőnek kéntelenítetett engedni 
N ém et-új vá r, Orbán a’ győzedelem-pompázdk közt kí­
sérte M átyást a ’ városba. Bécs is fejet hajtván e’ nagy 
K irálynak , odavaló Püspöknek rendelte.
Végezvén pedig az egyetlen-egy  Mátyás világi pá­
lyáját —  király-választásra Pestre  ország-gyűlést hirde­
te t t :  tehát Palatínus is volt. *) M egtetszik Dec. 1. lib. 
1. „Időnkben Orbán ü lt.E ger’ püspöki székében, k i a’ 
boldogult M átyás’ Uralkodásában hírre  emelkedett. Olly 
nagy ta^ácsn és bölcsességű vála ő ,  hogy a’ győzhetet­
len Fejedelemnél első pólczon fény le tt; mindeneket ren­
delt , örökös k incstá ri, és sok éven á t testőri fő tiszt­
séget vagy nádori hivatalt viselt. Magas kövér te stű , 
nyájas és tiszteletes arczú, igen jám bor, maga mérsék­
lő , munkát felettébb győző, szint a’ vesztegetésig ada­
kozó, tudományosokat különösen szerető vala. Királyunk­
nak minden gondja rajta  fek ü d t; az ennek tanácsára 
ha lgato tt; ez mindenképp igyekezett hogy nrának ke- 
gyelmességét szüntelenül bírja . A’ vett sérelmeket fe­
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ledte , nagy leikéhez képpest a’ haragot és boszszantást 
magában elnyomta; mindent egyenlő szívvel v ise lt; a ’ 
szerencse vagy szerencsétlenség meg nem vá ltoz ta tta ; 
az övéinek rendkívül szerető je, barátainak hódoló, min­
denek előtt a’ legkedvesebb, az adakozásban igen buz­
gó indulatai. Esztendőnkint mintegy 30,000 arany jöve­
delemmel b í r t ; belőle csak annyit használt, mennyi tes­
te’ fentartására kivántatott. U dvara fé n y le tt; nemesek­
kel és fejedelmi féíjfiakkal te ledezett: nagyon gazdag 
asztalt ta r to t t ,  de öltözetére keveset k ö ltö t t:  ünnepi 
köntöse 30 aranynál nem é rt tö b b e t, házi és külső fog­
lalatosságbeli viseletét 8 aranyra lehetett becsülni. E l­
lenben az Isten’ dicsőssége, —  vagy emberek’ felsegél- 
lésére megkívántaié dolgokban olly igen adakozónak és 
bőkezűnek lehet m ondani; hogy az időben Pannónia 
hozzá hasonlót nem m utathatott. A’ köz igazság’ gya­
korlásával, m értékletességgel, vallással, nyájas beszéd­
del úgy ékeskedett, hogy kinek  kinek szeretedét, tisz­
te letét méltán megnyerte. E’ legjobb a tyát sokszor hal­
lottam  szó llan i: „Ő  éppen hogy jó l él ’s ruházkodik; 
egyebet nem használ az é letben ; a’ mi onnét felm arad, 
Isten’ dicsőségére és mások’ hasznára k ö lti.*1 A ’ tanuló 
nemes if jakat táp lá lta , a’ szegényeket és nyom orultakat 
sok jótéteményével é lte t te , nagy számú tanulókat kö lt­
ségén nevelt, roppant és pompás templomokat építte tett, 
megyéje’ ekklé’siá it nem csak fényes épü le tek ; —  ha­
nem aranyos köntösök, —  ’s ezüst edényekkel ékesítet­
te : egy szóval nem a’ m aga, de mások’ hasznára é lt:  
nem lá tta tn i, hanem valósággal lenni k ívánt. Még is 
senki se csudáihatja őt m int olly em bert, ha meggon­
do lja , hogy annyira nagy és bölcs K irály vo lt az ő ok­
ta tó ja  : és csak akkor lehet O rbánt tudni miilyen lehe­
te t t ,  ha azt eszébe veszi va lak i; minő nagy dolog volt
azon isten i Fejedelemnek mindenekben tetszeni ’g a’ t. 
Eddig Bonfini.
Irigyelvén hát a’ végzés M átyást á’ M agyarnak, 
m in t feljebb említőnk, a’ Bákoson, meghívta Orbán Ná­
dor ás Püspök az ország’ Rendjeit: mikor Bonfini’ tudó­
sítása Szerint scytha (magyar) nyelven gyakran prédi­
k á l t ;  hoszszasan előadván, mennyi gonoszok fenyegetik 
Pannóniá t a’ közönséges versengések m iatt: meglévőn 
győződve, hogy a’ M agyarokat terhes veszedelem fenye­
g e ti;  mert őket minden szomszédjaik gyűlölik a’ sok 
háborúért: a’ belső zenebonából végromlásnál mást nem 
reménylhetnek. Minthogy a’ haza’ közönséges attya sze­
r in t  néze te tt; annyi haszna le tt  beszédjének, hogy mind­
nyájan esküvéssel fogad ták , hogy egy szívvel — lélek­
kel K irá ly t teéndenek, —  a’ választásban pártra nem 
szakadnak. Ú gy is  le tt:  Ulászlót hívták meg K irálynak: 
hozzá illyen beszédet ta r to t t :
„Dicséretes Fejedelem ! minekutánna az országiás’ 
ha talm át, és köztársaságot hűséged’, — és bölcsességed­
re  okosan és törvényesen b íz tak ; semmit’ jobban nem 
kívánunk , és a’ Fő-gondviseléstől imádságinkkal nem 
ké rünk ; —  minthogy dicsőségednek ’s várakozásunknak, 
Pannónia reménnyének és boldogságának eleget tégy. 
Miben nincs több akadály, m int tehetség : ha te azon 
maradsz (magadnál lesze l, az az ollyan mint vagy). az 
ősi és veled született virtusoktól el nem tántorodsz, — 
mind azon do lgok , valamik néked ’s nekünk hasznosok, 
bőven meglesznek. Minthogy hiedelm ünk-ként az égi- 
valók minden szerencsédben megegyeztek: a’ k it igen 
kegyesnek ’s vallást szeretőnek esmertünk; — hűségün­
ke t mindenütt tapasztalni fogod. Mire nézve méltóságo­
dat boldogságunkkal Felségednek a ján ljuk , — hogy 
midőn mind két részről jó l rem ényihetünk; a’ dicsőség 
és közjó felmaradásán közösen munkálódjunk.
17 *
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M ásutt arról is emlékezik B onfini, hogy m ikor a" 
szent korona Visegrádról Budára a ' papi és világ i Fő­
rendek sokadalinónak k íséretével, Szűz M ária templo­
mába Ulászló' ko rona/tatása  végett v ite te tt, —  Orbán 
és Báthory István , választott őrök győzedelmi kocsin 
vitték kezeiken feltartva , k ísértetvén a’ K irá ly tó l és 
.Mágnások’ népes seregétől. Budára érvén , a’ várban le­
té te te tt a’ koronázás’ napjáig.
Az igen fényes h iv a ta lu , és közönségesen tisz te lt 
Dóczy O rbán, a’ hajdani dicsőséges és hatalm as K irá­
lyoknak felséges pom pája, —  már ma pedig gyász-moh 
lepte ros^adékeay palotájuk’ gyász-üregében nyugszik. 
A’ falból k iálló  kőtábla je le li portetemének ho llé té t: 
mellybe vésetett M .C C C C .LX X X X IH : a’ kő’ közepén 
négy czímer szem léltethető; egyikben lá tta tík  felfelé 
menni az oroszlán: aló l cs illag , felül püspöki süveg ké~ 
pesztetik: az övének esmértetik. Legalól ezen szavak 
vésettek b e : Urbano Pon. agriensi ex Nagy-Luch oríundo, 
et stirpe Transilvano post Regis M át. tovább nem lehet 
olvasni.
ÍV. 
B A K Á T S  T A M Á S .
S z a th m á r  Vármegyében Erdődön D rágfy Bertalan jo b ­
bágyától, •— így alacsony nemből született ugyan ; de 
a’ tudományokat szerető indulatjával, és term ékeny el­
méjével származása’ csekélységét bőven k ipó to lta ,: Becs­
ben és Páduában tanulását végezvén, "’s hazajövetelekor 
Mátyás K irály’ kegyelmébe a ján lta tván , el$őben az er- 
dődi prépostságot nyerte ; melly .akkor Kanonokok’ col-
legium a, —  's  az ország' levél tárjával jeleskedett. *) 
A ' nemes elméket becsülő Fejedelme hazánknak egyik  
fő hivatalból másikra em elte, tudni il l ik ; zág ráb i, 
győri püspökségre —  egyszersm ind udvari U toknokság- 
ra. Idővel Ulászló' vagy a ' Pápák ' kegyelméből K orona­
ő r **), Fő-kanczeilár, esztergomi É rsek , K ardinál, k o n -  
-stantzinápolyi P átriárka  le tt.
M ennyire szerette ő nem zetét, és miilyen háládatos 
vo lt nagy jóltévője Mátyás K irá ly ' emlékezete e rá n t, —  
bizonyos ebből, hogy mikor mások nem tarto tták  m eg  
■szavokat, k ik  M átyásnak ígé rték , — mint Orbán P ü s­
pök is ,  hogy halála után Corvin Jánost fogják a ' k ir á ­
ly i székbe seg íten i: Bakáts Tamás tántoríthatlan m a­
rad t : sőt az ország-gyűlésén ő vállalt Szónokságot J á ­
nos m e lle tt, hogy K irálynak választatnék. ***)
U lászló nyervén el a’ k o ro n á t; katonáival Szombat­
helyet a ' M axiiuilián fegyvereseitől viszsza vé te tte ; köz- 
zűlök 78 embert fogságra ejtvén. Majd Ulászló T am ást 
küldötte Báthory István O rszágbíró, — és erdélyi V aj­
dával meghatalmazott követül Maxjiniliánkoz békessé­
g e t kötni. Azon nevezetes házassági kötést is  ő v itte  
-véghez Bécsben a 'S z . István templomában, midőn 1515. 
esztendőben — Fcrdinánd (M aximilián’ fia) U lászló 
A nnát; L ajos Herczeg pedig (Ulászló’ gyermeke) F e r -  
dinánd M áriát eljegyzette. E kkor őt a’ Bécsi Egyetem ’ 
kiküldöttsége oratióval tisztelte.
*) A' Közhasznú Esméretek Tára Tamást titeli Praepostnak 
nevezi: ellenben Szűts Antal a’ Spécid um Jaurineusis 
Eeclesiae írója Erdődet Titnlinmnak hívja: innen l’rae- 
posituratituliensis nevezi: a’ NemzetiPlntarclms is. Va- 
ly i , Czövek, (Canahich Geogr.) Fejér (HBbner L es.)
**> Petrus Révay, de Sacra vegni Hungáriáé Corona.
Palma in vita Mathiae C.
Ez időben az Ulászló tehetetlen fejedelemségében 
m ind inkább kezdett a’ Nemzet e lpuhú ln i. a ’ hadtól ma­
g á t vonogatni; ellenben az igen nevekedő török hatálom  
vén-romlással fenyegette M agyar-országot. M ost m ikor 
Bajazet Császár ellen Selim fia fegyvert fogo tt, kedve­
ző alkalm atosságot vett észre B akáts a’ T örököt m egtá­
madni : tehát K irállyá’ engedelméből sok és fényes k í­
sérettel 1513, Rómába in d ú lt: m in t m ondatik azért i s , 
hogy m ikor Július a’ lateranum i gyűlésre m eghívta, élő­
re jóakarókat szerezzen jövendőben a’ pápaságot elnyer­
ni. A ’ Yelenczei. köztársaság’ b irtokain keresztül á tá ­
zásában .  a ’ tanács’ rendeléséből pompás kiküldöttséggel 
fogad ta to tt, és gazdag vendégségekkel tiszte lte ié it: m i­
vel a’ Yelenczeiek’ kérésére szövetséget eszközölt Ulász­
lónál a’ T őrök  ellen. H ogy há t őke t a’ K irály  katoná­
val segíthesse; 20 ezer aranyát ado tt a ’ kincstárba. •*) 
Rómához érvén , tisztelet okáért eleibe ment L áng  M áté 
és A nagninus Iíardináloktul örömmel fogadtatván, a’ P á ­
pa udvarába vezettetett; hol csaknem esztendőn felül 
nagy fényességet és adakozást gyakorolva m ulatott. M i­
kor m eghalt Jú liu s , a ’ választó gyűlésben volt és vok- 
sokat nyert. Hanem a’ több K ardinálok’ akaratjából M e­
dici (Medicaeus) Kardinál le tt P ápa  X -dik L eó neve­
zettel. Külömben Bakáts É rsek is nagy tiszte le tre  mél­
ta to tt  u, m. a’ róm ai Sz. egyház született követének L é- 
gatus-natus kineveztetett, Sz. István ’ ideje ólta  hazánk­
ban Bakáts elő tt1 más nem h íva to tt éképp.. Továbbá m int­
hogy kérésére Leó se pénzt, se ka tonát nem a dhato tt, 
környűlménnye szerin t; vallásbeli eszközökhöz nyúlt tud­
n i i l l i k ; megengedte a’ bűnbocsánat’ h irdetésé t ***) A’
Közhasznú Esméretek’ Tára. ..
**) Nemzeti Plutarchus.
a#*) Nemzeti Plutarchus, Télé hát nem telt? mivel az építő­
ket és mívészeket gazdagon fizette. Tudjuk mennyire
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haza szorongató környulményében kegyes volt Bakáts’ 
szándóka: de igen szerencsétlen kim enetelű. M ert a’ na­
gyon engedelmes és jussaira keveset ügyelő igazgatás 
m ia tt , az ország’ adója kellete szerint nem m ent a ’ k incs­
tárba : már pedig tudni való, hogy a5 pe'nz nervns rerum  
gerendarum. A’ Kardinál az ország’ gyűlésen e lőad ta , 
m it végzett Rómában, és hogy a’ Bulla’ kihirdetésével 
a ’ Török ellen sereget akarna gy űjteni. E gy része a ’ 
K aroknak és Rendeknek ágy i té l t ;  hogy jobb lenne Jbé- 
k é t hagyn i: a ’ másik rész pedig hasznosnak lá tván az 
ellenséget m egtám adni; —  elhatározta a ’ Bulla’ k ih ir-  
dettetését. Telekdy István K incstáros felvilágosítván azt, 
hogy nincs pénz a’ k incstárban, jónak  ta rto tta  hadat in ­
dítani ; de á g y , hogy a’ hadra adatandó pénzért hirdet- 
tessék  bűnbocsánat, és azon szedettessenek ka to n ák : 
m ert kfilömben majd csak a’ nép’ sepreje és munka ke­
rü lők  fognak öszve seregleni. A’ fő Rendek’ vetélkedé­
sé t Ulászló lesü tö tt fővel halgatván se jó t ,  se roszszat 
nem sz ó lít; m egvettetett a’ többségtől a’ Telekdy bölcs 
ja v alla tja : minden templomokban hírül le tt  a’ bűnbocsá­
na t; 40 ezer ingyen élő és mezei munkás tódult öszve. 
Az ország’ veszedelmét még inkább nevelte a z ,  hogy D ó­
óhajtotta, hogy a’ Sz. Péter temploma éltében felépül­
jön : azért is Raphaelt építés’ fő igazgatóvá rendelte 300 
arany esztendei fizetéssel. E’ végett Róma körűi több 
mértföldeken ásatta ki sírjokbiil a’ márvány emlékeket ’s 
oszlopokat. De halála miatt (1521. észt.) nem érhette 
meg a’ templom’ felépülését. Továbbá a’ Vaticánumhoz 3 
emeletü porticnst építtetett: a’ középsőt Raphaöl festet­
te ki Loggie di Rafallo. Ugyan csak a’ Ya ti tanuló né- 
melly szobáira Arrnsban (Flandria’ városa) készíttetett 
drága szőnyegeket 70 ezer koronás aranyakkal fizette, a’ 
Török ellen milly sok katonákat lehetett volna felfegy- 
verkeztetni ennyi pénzel, — ha a’ keresztyénség’ legszebb 
templomára kellett is költenie. . - -
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zsa G yuri,  k it  a 'K irá ly  azon nem régiben k im utató it nagy 
v itézségéért, hogy pár viadalban A ly  ep iro tai B assát le­
vágván nemességgel, a rany lánc /, —  és jószággal ju ta l­
m aztatta m eg; a ' porseregnek té te te tt vezérévé. Mivel 
pedig a: parasztság elhagyta te le k é t, az u rak  erővel is 
viszsza vonták jobbágyaikat. Ennek a’ híre e lhato tt a’ pesti 
táborba: m ar most Dózsa irtóz tató  vad tábo rá t a’ neme­
sek’ öldöklésére , ’s jószágaik’ tűzzel vassal pusztítására 
fordította. *) Míglen Z ápolya János és Bánfy Jakab ’ 
fegyverektől 1514. észt. négy holnapi kegyetlenségek 
u tán  a’ Kuruczok’ fene ra jja  elemésztetett. Keserves bér 
folyása le t t  e’ gonosznak á’ mohácsi veszedelemre: m ert 
megfogyatkozván az ország’ népessége, nem te lt annyi 
ka to n a  a’ vérm ezejére, —  viszsza verni a’ T örököt. *) 
V érzett a’ Tam ás Érsek szíve e’ tö rténeten ; de már kér 
ső , —  mivel ő volt a’ rémítő veszély’ szerzője, —* aka­
ra tja  ellen. .
M ikor 1506. észt. A nna K irályné ama’ férjénélfé ij-  
fiasabb aszszony, k i okosságával sok dolgot értelmesen 
in té ze tt, és az Ulászló’ gyáva országlásából keletkező 
roszszakat mennyire te h e tte , g á to lta ; — gyermek-ágy­
ban m eghalt: olly nagy búnak adta magát a ’ K irá ly , 
hogy szinte esztendeig a’ korm ánnyal felhagyott, elei*
8) E’ siralmas nemzet-mészárlást Istvánffy is megírta Hist. 
lib. 8: a’ Királlyal.több mint 500 főemberek e stek e l, 
10,000 loras, 12,000 gyalog katona: László esztergami 
Érsekkel Petényi Ferenc* váradi, Paksy Balázs győri, 
Csahol! Ferenc* Csanádi, Palinaeus Törvénytudó bosz­
niai , és Slóré Filep pécsi Püspökök és több mások. Mó­
ré a’ vérmezejéről nagy sebeivel kimenvén, és egy be­
tegben lováról leferdélván kiadta lelkét: ott a’ vele futó 
barbéllya gallyak alá temette: ’s az övében lelt ezer 
arannyal elballagott. Az ellenség" kitakarodásakor téte­
te tt ösztán sírjába ezen Püspök.
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be senk it nem eresztett; innen az igazságta lanság, és 
erőszak hatalm at ve tt; Tamás já ru l t a’ K irályhoz: elei­
be ad ta  az ő haszontalan bánatosságából származott rosz- 
s zak a t, emlékeztette király i tisztére. H ogy felv id ítsa , 
je len te tte  az A tyáknak a k a ra tjá t, k ik  L ajos f iá t meg­
koronázni kívánnák. E kkor U lászló letette  a’ gyászt;, 
és veres bársonyban m utatta meg m agát &' népnek. Kö­
vetkezőn L ajo st másod évi korában 1507. esztendőben 
Székes-Fejérváron m egkoronázta, a ’ h ite t érte az a tty a  
te tte  le . M ég mind ennyi hasznos hazafiúi nagy te tte i­
nél is  több bízato tt a’ fő M agyarra : mert Ulászló vévén 
észre halálának közelítésé t, fija nevelőjének B akáts É r­
seket rendelte Bornemisza János tan ító jával: fő gondvi­
selőjének pedig öccsét’Sigmond lengyel K irá ly t: ezeket 
ugyan jó  vá lasz tá ssa l; de 'Sigmond távol-téte m ia tt mi­
k o r  felnem. ügyelhetne; a" f ia , —  és hazának ká rá ra  
G yörgy brandenburgi M árk-G rófo t, egy heh je-hnhja  
és te s ti  gyönyörbe m erült em bert nevezett k i. **) M íg 
a ’ k é t elsőbb vezette a’ nagy következésü nevelést, édes 
rem ény biz tatta  a’ M agyarokat; nagy tehetségek fejlőd­
te k  k i  a ’ felséges if júban : ennél is tovább ment az o r­
szág’ gondoskodása; m ert a ’ bácsi gyűlésben az rendel­
te te t t ,  hogy a’ k é t nevelőhöz még 4 Püspök , 5 Zász­
ló s .  és 10 Nemes adattassék tanácsosnak. Ezeknek gyű­
lésekbe gyakran já r t  a’ kis F ejedelem , örömest hatha­
to t t ,  vélekedését ő is megmondotta. Hanem a’ m agok 
hasznát néző rósz szívüek, 's  G yörgy , az egymást fel­
váltó  m ulatságokra csábítván, füstbe m ent a’ jó  tanács­
lóknak minden iparkodása, — annál inkább; hogy kü- 
lörnben Fejedelemnéhez illő nevelést ve tt M ária i s , az
*) Pálma.
**) Ezen szó a’ tivornyázók ’s vigadók’ öröm-kiáltásától jön ,
héhj- búhj!
n ra  vígság kereső term észetét követte. F á j t  ezen a’ sz i­
ve ft°kdf»n»Ir; de m ár nem le h ete tt se n k i, k i a ’ K ir á ly t  
m eginthette e's hasznosabb életre  vezethette volna. K ö ­
nyörületes indulatjának bizonysága az az ember -  szere tő  
nemes tse lekedete , m i szerin t száz ezeren felü l k ö l tö t t  
a  magyar Nem eseknek tö rök  fogságból k iszabadulá­
sokra. —
O lly  sok fényes hivatala  közt Tam ás É rsek  tem ény- 
te len  sok kincset g y ű jtö t t , m ellyeket L ajos K irá ly ’ k e ­
gyelmes engedelméből B akáts P á te rn e k ; István ás F a r ­
k a sn ak , —  Bakáts B á lin t fiainak hagyott végrendelésé­
ben  minden fekvő jó szágaival, mellyek H on t és B a rs  
V árm egyében, és H orváth-országban (m in t M onyoróke- 
ré k )  és egyebütt feküdtek. M ár Pé te rtő l szárm azott a z  
E rdődy ; István és Farkas közzűl valam ellyiktő Epedig a ’ 
Pálffy főnemzetség. Tam ás azt v a llo tta : hogy ezen, j ó ­
szágokat nem az Ekklé’siák’ pénzéből; hanem tu la jd o n  
szorgalma m unká ja , és fáradsága á ltal kereste , Ő n é k i 
M átyás K irály  nemességgel a’ győri sz igetet ajándékoz­
ta  : János fija is jószággal megajándékozta. T es tv é r je  
Ferencz 1494. észt. ü lt a ’ győri püspöki székben : u n o ­
k a  öccse János elébb esztergomi P répost, továbbat p e d ig  
Zágrábban vo lt Püspök. Esztergám ban nagy k ö lts ég g e l 
ama híres kápolnát é p ítte tte , m int szintén az é rsek i la k ­
helyet. A ’ kápolnára ezt írat ta :  Thom as B akáts de E r ­
dőd Cardinalis Strigoniensis Almae D ei G enitrici e x s tru i 
cnravit MDVII. a’ pa lotán ez v o lt: Dom inus A d iu to r 5 
e t ProteCtór meus. E ltem ette tett E sztergainban 1521. —
Több íróknál lehet ró la  o lvasni; a’ hazai T ö r tén e ­
te k e t világosító , i t t  következő X . L eó P ápa le velének  
értelmesebb voltáért írtam  ide élete’ rajzátv illy  b ő ven :
M inekutánna egy időben k apo tt k é t leveledet m eg­
o lvastuk : azonnal a’ róm ai Anyaszentegyház’ K ard in á l-  
j a i t ,  a ' rai atyankfiait hozzám gyű jte tvén , ta nácskoz-
tü n k ; hogy néked mit fe le ljünk : nnnakokáe'rt mindnyá­
ju n k ' akaratjából válaszolok. H ogy pedig rendjével men­
je n  a ’ do log , elébb az első leveledre ezt mondom: N agy 
örömmel ha llo ttak , hogy a’ minap ta rto tt pannoni taná­
csokban minden dolgaitok békével, csendesen foly tak  
és végeztettek. M ert midőn Ulászlónak az imént tö rtén t 
ha lá la , és Lajos fijának az uralkodásra gyenge időssé- 
ge m iatt fé lnénk , hogy az országok (principes) közt 
zenebona és pártütések tám adhatnak; most leveled igen 
megörvendeztet, hogy a’ dolog másképp ütött k i, és az 
igazgatás jó l  megyen. Tellyesen meg vagyunk győződ­
ve , hogy ha ti  azon országok’ kormányozásában ’s egyéb 
dolgaitokban mindnyájan egyet érte tek ; úgy méltóság­
tokra  nézve, nagy hasznok fognak járulni közönséges 
és személyes dolgaitokhoz. M ert a’ békesség’ szeretőit 
oltalmazza és javaival öregbíti az irgalmas és békesség­
ben gyönyörködő Isten. M inekokáért ebéli egyességtek, 
—  és do lgaitokért k itk it különösen igen szeretünk és 
dicsérünk : egyszer’smind kérve intünk ,  hogy a’ gyer­
m ek K irály’ nevelésében az ő gyengéded életidejének 
ha jlinga tása , —  és igazgatásában szintén egyezők; mám­
képpen gondoskodók legyetek, miglen a’ K irály ma­
gát és fele it törvénykorosságában igazgathatja. Nyilván 
van , hogy m int a’ facsemetéknek kicsinységekben tá -  • 
maszál karók  szükségesek, hogy a’ szelek miatt növé­
sükben m egnegörbüljenek; igy a’ gyermekek’ természe­
te  megkívánja az igazgatót és nevelőt, a’ k i vezérlése 
vagy e ltartóztatása á ltal cselekedje, hogy ők a’ bűnök­
re és rósz módokra ne vetemedjenek: a’ mikre minden 
gyenge időbeli hajlandó és igen könnyen elsikámlik. E zt 
íróm első leveledre: már a’ másikra felelek.
Tudósítói hogy a’ török Császár’ követje megjelent 
ná latok  a’ K irálytokkal fegyver-szűnést akarván k ö tn i; 
tehát tanácsot ké rsz , mitévők legyetek? Semmit egye­
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be t nem tanácsolhatok m in t a z t , a ’ m it már hozzád több 
leveleim ben ír ta m ; m ost is  az t íro m : ugyanaz értelm em  
és akara tom , melly ez e lő tt vo lt és mindég az le e n d , 
tudni ill ik : kötelességünk azt k iv á n ja , hogy örökös el- 
lenség inkkel, semmi ország m agát öszsze ne kösse. M i­
vel ők k o rán t se azé rt a k arják  a’ békességet és nyug­
vást , k ik  mindég hábo rú t ‘fo rga tnak  eszökben , hogy 
nék tek  valam iképpen h a  csak legkevesebbé is á rta n i e l­
t ű r h e t n é k ;—  m int a’ k ik n e k  v á ro sa ik a t, és b irodal­
m a ikat e lp u sz títjá k , még a kko r is midőn fegyverszűnést 
k é rn e k ; hanem  hogy té lie tek  igen erős vitéz népektől 
addig bátorságban le gyenek ; m íg valami p lánum jókat k i­
f e j t ik ,  m ás Fejedelm eket e lnyom nak, vagy m agoknak 
b ir to k o t ’s  gazdagságot szerzenek : osztán b e nneteket,
—  m ire igen ásítoznak , —  nagy erővel m egtám adván,
—  te llyességgel megeinészszenek. T eh á t nem egyezhe­
tü n k  meg azon feltételetekben , m ellyek hiedelm ünk sze­
r in t  nyakatoka t szegnék. H ogy ez  a’ veszedelem megne 
tö r té n jé k , a5 keresztyén  Fejedelm ekhez m ár többször ír­
tu n k  ’s őket ké rtük  , hogy az ellenség tö rekedéséüek 
viszsza verésére, a’ K irá ly  és országai’ segedelm éül vé­
lünk  együtt pénzt és k a tonáka t adjanak. Jó llehe t ez a’ 
dolog tovább h a lad , m in t a k a rn án k , és illen é k ; mind- 
azá lta l h isz szük , hogy m eg fog  tö r té n n i: bétellyesedé- 
sé é rt m egint í ru n k , ’s egvenkin t in ten i fog juk  ő k e t, 
h ogy  a ’ segéd’ küldését soká ra  ne  ha laszszák : nehogy 
m íg ők ülve veszteg lenek , titek e t a’ szükség o lly  csele­
kedetre  kénszerítsen , m elly osz tán  a’ keresztyénségnek  
nagy k á rá ra , és gyalázatjára  lenne. H ogy ha há t ők  ide­
jé n  fog ják  kérésünket b e tö lte n i; nék tek  lész’ hasznos 
a z ,  hogy a’ T őrökkel sem m it ne végezzetek ; m ert félős 
hogy úgy  té lie tek  le tt  elébbeni m egverettetése ikért bosz- 
szú t á lln i a lkalm atosságok lesz. M i bizonyára  a ’ t i  di- 
csősségtek’ vedlésére, és ország tok’ o lta lm ára  m inden
tehetségűnket feláldozzuk; sőt ha kell vérűnket is igen 
örömest k ion tjuk , miképpen a’ te  T itoknokoddal Mar- 
supius Ferenczel beszéltem, igy értenek töbnyire a’ 





- B e r ta la n  A ttyátó l született 1515-ben*) ,  annya báttya 
M artinuzius, nevelte. P répost,-I. Ferdinand’ gyontatója: 
p é csi, zágrábi Püspök , Illyricum’ Bánja, kalocsai Ér­
se k , K auczellár, **) és K ardinál vo lt: Bakáts ntán ed­
dig illy  czúnmel Magyar nem tiszteltetett. **s)  Bánsá­
gában Illyriciunban mintegy 10,000 paraszt felzeadűlt, 
Guhets M atyit vezérjöknek, majd kiráilyokoak tévén, 
ö lte k , pusztítottak. Dráskovits a’ pártátok’ k iirtására 
meghívta a5 néniét ka tonákat; de kik  a’ Császár’ h/re 
nélkül nem akartak hadba m enni: így hát katonák sze­
d e ttek , a’ Nemesek fegyvert fog tak , a’ Iázzadókat el- 
enyésztették : Gubets a’ Dózsa dijjára került és négy 
felé vágatott.
Dráskovits pécsi Püspököt Ferdinénd 1561, Ma­
gyar-ország’ részéről a’ tridentumi ’Sinatra küldötte Szó­
noknak : a’ K lérustól pedig követséget Kolo’svári János
*) Timon.
*#) Győri Püspökségében. Istvánffy Lib. 26. 
**#) Spec. Eccl, Jaiirineiisis.
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csanád i, és Diidiís A ndrás tin in i P üspökök vá lla ltak . 
O tt 1562. —  D ráskov its illy  beszédet m o n d o tt:
N agy m éltóságú K ö v e tek ; igen  dicsőséges és te k in ­
te tes Pásztorok  ’s A ty á k ; az Is ten  A nyaszentegyházá- 
nak leg jobb , vigyázóbb és erősb s a ro k ja i; a’ szen t ’S i- 
nat5 Is ten tő l a d a to tt E lő ü lő i!
H a  tin é k te k  felséges Ferd inánd  Császár5 v a llá s -s z e -  
r e te te , sz in t angyali é le te , a 5 keresztyén  K ath . va llás5 
védlésében 5s  fen ta rtásában  g yako ro ln i szoko tt m inden­
ko ri szem essége, fáradha ta tlan  törekedései és fo rró  sze­
relm e m ar rég  nem  volnának  tudva; önkéntes e lhalga tá - 
som ért vádo lta tás , —  ső t m in t a5 tis z te le t5 h a tá r it  á t­
hágó ká rhozatra  m éltónak esmérném szem éllyem et: de 
m inthogy a5 leg jobb  ka tho likns Császár5 ha lla tlan  v irtu ­
sa i ama je le s  és ég i a jándékok  sokkal jobban  esm érte t- 
nek té l ie te k ;  m intsem  itten  elbeszélnem szükség le n n e : 
és kétségen  k ívü l o llvak  lé v é n , m ellyek a5 valam ennyi 
keresztyén Fejedelm ek kö z t legnemesebb Főben  csillag­
k é n t rag y o g n a k : inkább csudálandók , m in t bá rm elly  
fényes szavakkal m egdicsérbetendők.
M ár ha az irgalm as Is ten  illy  O rszáglóval nem a ján ­
dékozott volna meg m in k e t; —  fele ttébb gonosznak  ta r ­
ta thatnék  korunk . K ik i te h át leború lva  adjon  h á lá t az 
ö rök lé tűnek , hogy ezen k a th o lik u sC o n s ta n tin t re n d e lté l 
A 5 ha lhata tlan  Istenért —  avagy  nem valóságos C on- 
stantin-é e z ; ső t nem nagyobb-é a n n á l? k i  az e re tnekek5 
tö rvénytelenségétől sok  évek e lő tt pusztu lásra  m e n t,  ső t 
te llyességgel eltö rö lte te tt ekk lé5siá k at e5 nyom oru lt idők­
ben , ú j és bő jövedelm ű fundátzióval f e lé p íte tte : a5 le­
tö re te tt  co lleg ium okat, m onostorokat m eg jobb ítja , vagy 
tem éntelen kö ltségén  ű jja k a t rak a t. S ok  helyeken  az 
igaz vallással k iküszöbölt P a p o k a t, szoros gonddal és 
ha llatlan  kö ltségen  élébbi fénnyekbe á llítja .
í r t
D e ne talán e’ dolgot nem annyira gonddal kifejte­
n i , m int röviden és közzűlök csak keveset érinteni lát­
tassam ; azt említem, és m éltán :
Ez ideig a’ dicséretes Uralkodó szorgalmas igyeke­
zetével tö rtén t, hogy a’ sokak’ bűne miatt megrútult val­
lásunk’ képe díszét viszsza nyerhető. Mennyire nagy 
cselekedet, hogy olly sok keresztyént a’ Török torká­
ból kiragadván, a’ legszörnyűbb kegyetlenségeket szeny- 
vedőket szabadságba helyhezteti. E5 dolog’ dicséretes 
végzésére semmit se m ulatott e l ;  —  folyvást-tartó  há­
borúkkal , nagy tűzzel, hihetlen iparkodással a’ hitlenek 
(Törökök) istentelen- törekedésének úgy ellene á llt , 
hogy a’ N ém etek, O laszok, Lengyelek és más csaknem 
minden Nem zetek, hogy bátorságban élnek; Isten után 
egyedül néki köszönhetik: vallyon mellyik az a’ keresz­
tyén  o rszág , mellyet a’ dühödő Törökök már régen be 
nem kóboroltak volna ? —  ha e ’ kegyes Császár’ szemé­
ly é t , ’s kedves magzatit azon halálos járványnak eleibe 
nem ve tette, —  ’s minden keresztyén Országlók közt 
rohanatjá t maga fel nem tartóztatta  volna ? Olly dicsé­
retes tulajdonok ezek, hogy kimagyarázni nem lehet.
. O Felségét az öszves tökélletességefc eme’ drága 
k in c sé t, ha e’ helyben szemlélhetnétek dicséretes A tyák! 
nem lehet kim ondani, — miilyen öröm fogná el szívete­
k e t : viszszonosan nem is képzelhetem; császári Felsé­
ge milly kielégítethetlen örömre gerjedne, ha e’ fen­
séges helyen, hol valaha ama V igasztaló, a’ Szent Lélek 
idegen nyelvek’ formájában láthatón megjelent: — an­
nyi fő Tudósok, nagy tisztelendők, sőt igazán apostoli 
helytartó  A tyáknak tiszteietes tek in te tét szemlélhetné: 
bizonyára nem tartóztathatná meg m agát, hogy mind­
nyájatok’ csókolására ne rohanna. Egyébaránt ő Felsége 
mennyire szereti a’ keresztyén vallás’ ügyét, örömest
megjelent. —  t e a ' romai szent B irodalm at, és több orszá­
gait illető  terhei engedték volna.
Hogy pedig e’ részben császári tiszte valami h ijá -  
nosságot ne szenyvedne, —  ő Felsége' Szónokait és biz­
to sit minden keresztyén Fejedelm eknél elébb e ' szent 
Gyűlésre bocsáto tta : k ik  személyét v iselnék egész te ­
k in te tte l, meghatalmazással nevében, 's  he lyette  e’ kö­
zönséges ’Sinaton m egjelennének. A’ m int m indeneket, 
valam it parancsolatul v e ttek , főtisztelendő Mnglicz , p rá ­
gai É rsek  és nagyságos T han  ’Sigmond u r a k , császári 
Kegyeim ességének Szónokai nektek méltóságos K övetek 
előterjesztettek.
A’ mondottakból azért szent Papok nyilván v a n , 
miliyen szeretettel 's  akarattal legyen Felségünk e’ 'S i-  
n a thoz : k ivált mikor nem csak IV-dik P ras P á p á tó l, 
k i most az egész A nyaszentegyházat fénybe b o rítja ; ha­
nem ő Szentsége b. e. előzőitől is sok igyekezettel k é r­
te  , hogy nagy eldődjeinek példáit követve , régi szokás- 
k in t közönséges G yűlést hirdetvén k iir ta tnék  az ere t­
nekség , a’ hajdani ekklé'sia i fenyíték fele leveníttetnék, 
és a’ Jézus híveinek idvességéről gondoskodás lenne. 
.Ámbár ő szentsége a’ mi fő kegyes Pásztorunk pápasá­
gának szerencsés kezdetén —  innen nyervén alkalm at 
— minden más nagy fontosságú és sürgető dolgainál 
előbb, vele született buzgósága és bölcsessége szerint 
az Ú r' vetőföldjéből, a ' töv is ' k iirtására  egy közönséges 
'S ina t' öszvehívását önként elválalta. A ’ m it íme m in­
den Krisztus híveinek csudálatos örömökre bétellyesítve 
lenni látnnk.
A tya Is te n ! tártsd meg a’ földnek ezen szemfénnye- 
i t ,  k iké t a ’ keresztyén tá rsaságnak , ső t tulajdon fiad ' a’ 
Jézus Krisztus drága vérével megváltott A nyaszentegy- 
háznak fen ta rtá sa , 's  oltalm ára tokélle tességgel, —  és 
kegyesség'szeretetével gazdagítván, —  úgy akartad, hogy
egyik a’ másikban lenni szemléltetnek. Szentségének 
egy legfőbb Pásztorhoz m éltó , egész keresztyén világ­
nak  idvességes buzgóságát, midőn nagy le lk i örömmel 
lá tná  a’ legkeresztyénebb Császár; m int a ' k a tho lika  
E kkle 'sia’ első szü lö ttje , ’s a’ római Széknek igeft lekö­
telezett fi j a ,  e’ szent és közönséges Gyűlést, m ellye t a ’ 
Szent Lélek ' nevében rendesen és törvény szerint egybe- 
sereglettnelc lenni megesm ér; császári tisztéhez képest 
valamikor ke lle tik , minden törvénytelenségtől védni, 
vagy elősegíteni készségét szívesen ajánlja. H ogy  pedig 
ő Felsége szeretetét ’s akaratját mind inkább megbízó- 
ny itn á ; nem csak ug v , mint római Császár, C se h -o r ­
szág’ K irá lly á , A nstria’ fő H erczege; fon tos, je le s  és 
e’ hivataljokban igen ügyesen eljáró Szónokokat méltóz- 
ta to tt  kü ldeni: de azt is k íván ta, hogy miképpen a'' h í­
res M agyar-országnak, a’ keresztyén világ eme régtől 
olta  igen nevezetes erősségének is K irállyá, e’ Gyüleke­
zetben k irály i neve, — ’s tekintetével és meghatalmazá­
sával je len  legyek. És ámbár az ezek felől szálló  leve­
le t  a’ minap bizonyos okok m iatt néktek be nem m utat­
hattam  , m elly már kezemnél vagyon; mindazáltal N agy­
sá g to k , M éltóságtok, Főtisztelendőségtek Pannónia’ K i- 
rállyákoz illő helyet személyemnek késedelem nélkü l 
különös becsülettel m utatott ki. M elly tse lekedet, m in t 
Nagyságtok’ dicsőséges Császárom, —  ’s K irályom hoz 
viseltető  tiszte le te, ’s kedvességének keilem etes fenma- 
radandó fényes bizonysága: ő Fejedelemségének igen 
nagy Őrömére; —  szeretettel és jó  akarattal m inden mó­
don viszszaflzetőleg történt.
É n  pedig nagy M éltóságtoknak ezen velem is köz- 
lö tt  szívességéért, (a’ k i mindent tseiekedéndek, vala­
m it tisztem legpontossabb tellyesitésére tartozónak vélek) 
az Örökkévalót kérem , egyenkint tartson meg szeren-
esésen ; az élet után pedig engedje a z t ,  a ’ mi nem es- 
m éri az idő’ mérteket!
Végre hogy kötelességem nek, nagy M éltdságtok’ és 
Főtisztelendőségtck’ várakozásának eleget te g y ek ; egy­
szersmind prágai É rsek  és császári Szónok ú rn ak , mi­
nap értem közben te t t  szava’ h itelessége fen ta rta ssék ,
— Királyom’ hatalmazó levelét tiszte le tte l i t t  nyú j­
to m : esedezvén, hogy e’ fényes ülésben a’ bévett szo­
kás szerint közönségesen felölvastassék, és engémet el­
kezdett különös jó  indulatjokban továbbra is  m egtartani 
méltóztassanak.
E’ ’Sinat 1564-ben végeztetett. Nevezetes dolog 
vo lt a z , hogy a’ Császár itt’ az Ü r V acsorájának mind­
k é t szín a la tt való k iosz togatta tásá t kérte  m egengedni; 
a’ Gyűlés ezen engedebnét a’ Pápá ra  hagyta. M in t Ist- 
vánffy em líti 1565. IV-dik Pins Pápáiul m egengedtetett, 
a’ Császár’ b irtokaiban , (in  provinciis u ltra  m ontanis 
m int az Olaszok h ívták) de csak időlegesen tapasztalás 
o k á é r t; ha ezen az okon az emberek a’ katho likus h it­
re  té rnének ! így  a’ Pápa’ engedelméből Oláh M ik ló s, 
esztergami É rsek  N agyszom batban, a’ több Papok E g er ,
— ’s G yőrben, N yitrán és Zágrábban k ih irde tték ; de 
a’ Svendi táborában a’ Papokra  b íz a to t t, hogy akképpen 
azoknak adnák , kik  úgy fog ják  kívánni. M ert még ak­
kor —  m int vé lték , Svendi a’ róm ai A nyaszentegyházat 
nem hagyta e l ; a ’ m it m ajd tselekedett. Következéskép­
pen az engedelem viszsza vétetvén , e rő lte te tt k é t szín 
a latt kiosztása az U r V acsorájának. D rásltovits alig  vi­
selhette ké t esztendeig a’ kard ináli pa lásto t; vérhasban 
meghalt 62—72 évű korában.
É rth ető , hogy az e lolvasott pompás beszédben di- 
cséreteknél. egyéb n incs; de a’ la tán ság , mellyen íra to tt 
tis z ta , j ó , fo lyó , nem k ike rese tt (affectatus). V égre 
a ’ tudós K ardinált egyvalaki a ’ X lX -d ik  század’ másod
tizedeken kiadott m unkájában, az eretnekek 'és hi­
te tlenek ’ (protestánsok) k iirtásában gyakorlott serény- 
ségeért dicséri; de va lljo n  az úldözás érdemel - é dicsé­
re te t?  megdicsérésére elég le tt volna historice ennyit 
í r n i : V-dik Pins Pápa D ráskovitso t, — m int az Isten eránt 
szeretete t, a ’ ka th . valláshoz forró indula to t, szent 
hivatalában buzgáságot, a’ va llást-változ ta tásnak és 
k itérésnek  ellene - dolgozást gyakorló t, dicsérő levelével 
tisz te lte  meg 1569-ik esztendőben. M ert a’ k ik  eretnekek’ 
—  és hite tleneknek  mondattak az időben; kegyes Feje­
delmeink’ igazság szeretetéből, törvényes vallás-gyakor­
lássa l bírnak  m ár ma. H a valak i nem azon időbeli író ’ 
szavát hozza f e l ; —  a’ szomorú századok’ viszsza vonást 
tá p lá l t gyűlöletes elnevezéseit szükség, hogy felekeze- 
te t  kim éivé tegye k i ; ma tudni i l l ik : midőn e’ vallás 
vallói am azokat (egyes esetet nem tekintvén) a’ szere­
te t  és barátság’ karjaival övezi, és viszszonyos meghit- 
se'ggel ’s  iparra l seg ítik  elő a’ hon’ javát. —
Homonnay Imre.
3.
S T I B O R  V A J D A .
( j í y a k r a n  látható tünemény az évkönyveinkben, hogy 
némely hatalm as, korunk’ tö rténete ire  mélyen ha to tt, 
ösinéretlen származású Férjfiak  h irtelen fellépjenek e’ 
világ’ nézőpiacczára: hanem épen ollyan hirtelen el is
enyészszenek annak k ö ré rü l; a5 né lkü l. hogy nemzetsé­
gük’ valamely nyomát hagynák magok után. H asonlít­
hatok ezek azon levegői tünem ényekhez, m ellyek előre 
számíthatás né lkü l, véletlenül je lennek  meg látkörün- 
k ö n , nagyobb kiterjedésű vidékeket rém ítgetnek csillo­
gó , néha épen borzadozást csillogó fe'nyjeikkel, ’s az­
után minden j e l ,  minden észrevehető nyom nélkül enyész­
nek mérhetetlen üregünkben a’ semmisedés’ kérelhetetlen 
örvényjeibe. Jóllehet pedig a’ komoly szemlélődő nem 
ig ta t hasonló f e l , és ism ét eltűnő jelenm ényeket állapo­
d o tt, és tőkélletes rendnek szabott ’s a lko to tt számítá­
sainak jegyzeteibe: mindazonáltal elég érdekeseknek 
(in tcressan t) ta lálja  m indenkor azoka t, hogy nehány 
p illana tokat, nehány figvebaesb búvárkodásokat szentel­
je n  tüneménvjeiknek. U gyan ezen , vagy még nagyobb 
érdek (interessé) ösztönözi Történetészeinket, hogy ha­
sonló politikai tüneményeket szemügyökre méltassanak. 
Nem dolgok ugyan nekik : mi név-, mi személyt bélyc- 
geze ? nem dolgok azon ritka  tüneményeknek neveik és 
személyjeik után szorgosan kérdezősködniük: hanem fon­
tos minden esetre rajok  nézve azon kivívott meggyőző­
dés : m it munkáltak legyen ezen fel és ism ét eltűnő je ­
lenségek a* nagy egészre? miben ’s mennyiben ha to ttak  
legyen munkálódásaiknak következéseikkel, az egész 
emberi társaság’ , vagy tula jdon nemzetük’ állapo tjának  
kifejtődzésére? —  jó l tudván , hogy valam int a’ term é­
szetiben semmi sem szűnik, semmi sem enyészik tökél­
e te s e n , a’ mi már egyszer örök és kérelhetetlen tö r- 
vényjei a la tt léteire ke le tkeze tt: ágy szinte az csatok’ , 
a’ történetek’ tágas mezejeken sem szűn ik , sem enyé­
sz ik egész kihalásában sem m i, valami csak jelesebb 
e rő , jelesebb Férjii' m unkalódásaitóí szárm aztathatik.
E* szempontból nein tek in te thetik  czélaránytalaii 
igyekezetnek a’X IT -d ik  Szazad* végén ■. és X V -dik elején
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H azánkban hatalm askodott, nagy befolyása SUlortmk 
tö rté n e te it, fényre ju tá sa it, inunkálódásait ágy elő­
adnunk , mint azokat báró Hnrmnyr,  szorgalmatos bú­
várkodásai , és történetből kezéhez ju to t t  forrásai után 
közié német nyelven a ' tudományos világgal, — hogy 
hazai Történetészetünk'' ezen hézagja, legalább valamen­
nyire kitöltessék. Tellvesedik ez által egyik legérdeme­
sebb T örténet és Földírónk5, ama5 szorgalmatosan bútár­
kodé Bel M átyás’ ohajtmányja egyszer'sm ind, ki Tren- 
cse'u Vármegye' heívleirásában *) , Beczká várának emlí­
tése’ alkalm ával azt je g y z i: hogy nagy haszon hárámla- 
na  T őrténetészetünknek, különösen ’Sigmond Király’
. uralkodása’ elsőbb esztendejinek felvilágosíttatásokra, 
ha  mind azon tö rténetek , mellyeket a5 regék, és it t ,  
o tt  szííken találtató  oklevelekkel nem egyező szájról- 
szájra  te rjedett népbeszédek emlegetnek Stiborrul, azon 
várnak  hajdani birtokossárul, —  ha mind ezen történe­
te k  m egrostáltatnának,. és tö rténeti világosságba öltöztet­
nének. T öbb , mint 80. esztendő folyt ugyan már el az 
em lítettem  jegyzés5 tételétül olta : de mindazáltal igaz­
sága , régi volta miatt, csöppet sem homályosuk. Mert az 
id ő , inelly különben mindent em észt, egyedül a5 felett 
nem rágódik , mi belső csalhatatlan igazságon alapul. 
Mivel az igazság, mint orökiségnek (Ewigkeit) leány-
*) E z, ama’ nagy, egész hazánkra terjedő, mind eddig fe­
lül nem haladott helyirásbeii munka’ ötödik Kötetének 
szánt iromány, eredeti tekercsekben az esztergomi ér­
seki Tár’ birtoka, valamint az egész munka is, melyből 
csupán 4 Kötetek láthattak eddig világot, midőn a’ nagy­
hírű ’s érdemű Tudóst reménytelen halála gátold a’ tö- 
kélletesen kidolgozott 5-dik Kötetnek világ elébe bocsát- 
tatásában. Sajnálnunk lehet méltán, hogy az érseki 
Tár megvonhatta eddig is Hazánktól becses kincset ’s
j a ,  egyedül nem engedi földi határozottság ' m értékjeivel 
magát méretnie.
Stibor,  vagy tulajdonképen Cztíbor tó t  e redetű , és 
nem vezeték — hanem kereszt név , midőn a* la tin  Ti-  
burtinssal egy ’s ugyan azon nevet jelentsen. A ’ té t  Nem­
zetek’ Tartományjaikban több je les  F é rjfiák  neveztettek 
/g y e i. A’ szomszéd Morvában Czymbnrgi Cztíbor ,  1469- 
től fogva 1494-ig ország’ K ap itány ja , ’s a’ legm unká­
sabb és nagyobb tek in te tű  országos Férjfiaknak  egyikök, 
Podiebrad’ és M átyás’ pusztító bádárkodásaik’ korokban 
fény le tt, hanem férjfi ágában már 1504-ben k ihalt. —» 
D erneviczi Cztíbor, a’ H nszszitákkal egyesült B irtoko­
soknak e g y ik ö k .—  Cztiboí- A ndrás, ollinuczi K anonok, 
a’ tudós Püspök Thurzó fszaniszló' élesztgető védelme 
a la tt , első ragyogásu csillaga előbb az ollnm czi; mint 
mathematika’ T anítója pediglen későbben a’ bécsi Egye­
tem nek , —  kiadójok és szerkezteíő’ök több geom etriai , 
asztronóm iai,  op tika i, m ágikai és m etafizikai m unkák­
nak ; tag ja  és munkás előmozdítója a '  magyar tudás vagy 
duna-társaságnak, mellv az esztergami É rse k , Vitéz 
János’ előlfilése és pártfogása. Cseltesz Korlátnak  (K olí­
rádnak) pediglen igazgatása m e lle tt, m inden m agyar, 
ósztriai ’s szomszéd tartom ányi tudományosan nuvelt 
Férjfiakat. egyesíte.
Mind ezen je les Cztíborok azonban, k ik  részszerint 
előbb, részszerint ugyan egy időben, részszerint később 
é ltek , — semmi atyafiságban sem valónak a’ mi Czlibo- 
runkkal;  sőt egészen különböző czimerekkel is  éltek.
T ó t neve, melynek kim ondása, minden kem ény han­
g o t gyűlö lő , ’s tulajdon lágyítássaival jnérzséklő Ma­
gyarnak szájjában nehezen p e rg e tt, és épen ezért Czi- 
borra , Stibnrra  vá ltoztato tt, —  lengyel eredeté t m utat­
ja  ’s bizonyítja hősünknek, —  egyezőleg a ’ ta láltatható  
okleveleknek világos érintéseikkel, — D e , midőn egye-
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dúl álljon történetünkben, nem alaptalanéi következtet­
he tjük  , hogy  hada (fam íliája) semmi esetre sem tartoz­
h a to tt a ’ fényesebbek közé szülötte'' honyjában, jó lle­
h e t több nyilványos és magányos oklevelekben előfordu­
ló  czímneve: Sliboricz, nemesi származására látszassák 
m utatni.
M ikor ’s mi alkalommal jö tt  légyen Stíbor először 
hazánkba ? a lig  ha bizonyosan állíthatnánk. Úgy tetszik 
azonban , hogy  dicső emlékezetű I. Lajosunknak lengyel 
koronára  törekedése vezérlé őt honunkba. Még A ty­
j a ,  I. Károly tö rte  fejé t azon, hogy M agyar-és Lengyel- 
O rszágot egy  Fő  a la tt egyesítse; és épen ezért, midőn 
János ugyan C seh, sógra pedig Jíúzm ér, L engyel-or­
szági K irá ly o k , silésiai Örökségeik fele tt támadott egye­
netlenkedéseikben , Bíróvá neveznék ’s választanák ő t; 
m időn ennek következésében meg is békéltetné, meg­
egyeztetné K irályunk  mind kettő jüket Visegrádou 1335. 
e sztendőben , —  azon esetben, ha Kázme'r férjfi maradék 
nélkü l ha lna  e l , m egtétettek Lengyel-országnak Hazánk­
hoz kapcsoltatása felől az első lépések, Mit ekkor azon­
ban  csupán meszszéról és távoléul é rin thettek ; az nem 
sokára  1339-ben a’ hrakói O rszág-gyűlésen, magától a’ 
L engyel K irá ly tó l szóba hozatta to tt , ’s némellyeknek 
ellentörekedéseik m ellett is inegállapíttatott, hogy Káz- 
mér’ gyerm ektelen kim úlásával, Lajos magyar Örökös 
nyerje  meg Lengyel-ország’ koronáját. — Jóllehet pe­
diglen maga Kázmer „ több Püspökjeitől és N agyjaitól 
k ísé r te tv e , hozá meg ezen végezést sógorának Visegrád- 
r a ; mindazonáltal tapasztaltathatott m indjárt a ' jelen 
vo lt N agyok’ v iseleteikből, hogy a’ legfényesebb bizto­
sítások m elle tt sem egészen kétségtelen ezen elfogadta­
to t t  ’s m eghatároztatott örökösödés. A’ kétségek meg­
ú ju ltak  k iv á lt 1355-ben, midőn Vörös Orosz-ország fe­
l e t t ,  m elly  a’ L ithvánoktól és T atároktól tűzzel, vas­
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sál pusztíttatva , előbb m agyar kezeskedés m ellett kap ­
csolta tott Lengyel-országhoz, —  mostan ríj háborgások, 
új egyenetlenkedések tám adtak, mellyeknek következésük­
ben az Országi nrai nem csupán Lajos ellen lázzad tak , 
ki már több időtől fogva k irálykodott hazánkon: hanem 
a’ korosodó Kázm ért is a rra  b ir tá k , hogy Lajosi L en­
gyel’ örökösödéséből kirekesztené. —  Ú j egyezést erősí- 
te  meg ism ét esküjével a’ Budán m egjelent L engyel K i­
rá ly , ’s midőn ebben minden kérdésben jöhető pontok 
világosan m eghatározta ttak : ú j , még pedig dönthetet- 
len erőt ’s bizonyosságot nyerőnek minden előbbeni 
gyakran te t t ,  hanem megszegett ígéretek. A ’ N agyok 
mindazonáltal mostan sem elégedtek meg a ’ kö tésse l; 
ső t a’ k irály i Anya’ ígé re te in , k it  Lajos Szandeczbe kő i­
dé , hogy a’ L engyeleknek hűségbeli esküjüket elfogad­
ja  : a’ kívánt feltételeket ellenben a lá ír ja , —  a’ k irály i 
Anya’ Ígéretein sem nyxígodva, fényes K övetséget küld- 
vén B udára : xij kedvezményeket tudtak magától a ’ K i­
rály tó l zsarolniok. E llá thatta  ezekből La jos,  ha mind­
já r t  azon mély belátással és több esztendei tapasztalással 
nem b irt volna i s , melynek remekei világosan tőndökle- 
nek egész életében ’s minden viseletében, —  e lláthatta  
L a jos, hogy minden egyezések, minden Íg ére tek  keve­
se t , vagy épen csöppet sem használhatnának nekie szán- 
dákjában: ha töhb lengyel N agyokat nem huzandana ér­
dekébe (in teressé), k ik  az ő jógainak  egyszer’smindi őr- 
je i ,  Kúznérnak  előre k i nem szám ítható , ’s még talám  
hxízaraosb időre vonóié .ha lálakor, kezeskedjenek örökö­
södéssé mellett. Melly. szükséges volt légyen ezen előre- 
v igyázás: bebizonyodott 15 esztendővel későbben (1370- 
fcen) azon tö rtén t esetben, m elynek alkalm ával csupán 
Erzsébetitek — a ’ király’ A nyjának —  ’s csak hamar 
tu lajdon szem élyjének, még- pedig jó l felfegyverzett, 
csupán nevében hadiseregtől különböző k íséretével kö ­
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vetkezett hirteleni megjelenése K ra k éb a n , szerze hűsé­
ges pártjának diadalmat.
Azon eszközökhöz, mellyek á lta l hajós m ég  a’ vé­
nülő magtalan K ázm er’ idejében igyekeze L en g y e l-o r­
szágban H íveket magának szerezni, ta rtozha to tt kétség 
kívül az i s ,  hogy a ' Jobbágyok’ (nevezetesebb hadak'} 
csem etéit, mint nemes if ja k a t, k irá ly i Udvarába mélta- 
tá . Szokás vo lt ugyan is ekkor Európának legtöbb T ar- 
tom ányja iban, hogy idegen UraIkodók, szolgálatjaiban 
töltenének nehány éveket azok, k ik  a’ lovagi méltóság­
ra megkívántaié szükséges m ívelfség u tán tö rekedtek; 
annyival inkább , ha erre önkénytes alkalmatosságot 
nyerhetének , mellyet különben ügygyel ba jjal kelle ke­
resn iük , ’s lehete csupán ta lá ln iok , —  kiváltképpen ol- 
Ivan U dvaroknál, mellyeknek h írük  nevök világszerte 
hangoztatott. L a jo s, korának leghatalmasb Fejedel­
m e , ’s m in t később M akszimilián C sászár, Udvarának 
első L ovag ja , o lly  fénnyel és m esterséggel ékesíté pa­
lo tá já t, melly még idegen K irályoka t is hitegete bámu­
lására . Örömest küldék azért a ’ L engyel Nemesek is 
íija ika t V isegrádra, m elly m ár előbb„ K ároly’ találós 
eszétől ?s költséget nem kíraéllő bőkezűségéből ú jjá  te­
rem tetve, v ilág csudájának m éltán neveztete ’s hírjesz- 
telte te  mindenfelé. Azon Ifjak  közé történetből vagy 
szántszándékkal vegyült Htíbor i s , —  L ajosunk’ szol­
galatjára  szentelő fiatalabb esztendeit, szerencsés, olly 
hatalm as Fejedelemnek figyelmét magára vonhatnia, ki 
semmi lvözöpségest sem szenvede meg m aga körűi. "Sig- 
mondnak a’ Berencsi U radalomról széllé ajándék-levele 
(1394.) nyilván emlékezik Stibonm k* é letének ezen sza­
k á ró l, valamint azon kegyes indula tró l i s ,  melyre L a­
jo s  és hölgyje Erzsébet m élta ták hősünket.
Boldogok azon gyerm ekek, k ikre  vagyon, birtok 
-’s fény marad szüléikről örökségül ; mivel kikerülhetik
azon e ze r , meg ezerféle gondokat és fáradságokat, mel* 
Iyek a’ szerezm énytkörnyékezik, ’s ez életnek  virágzóbb 
napjait epesztik, hanem jóval drágább örökség am anná l; 
az igaz tiszta barátságnak ö röksége , ha t. i. azoknak 
szeretetők és hűségök, k ik  az elhunytat tis z te lé k , élet­
ben m aradott örököseire áldásképen hagyathatik  ’s biz- 
tossítatik . M ária  is k o ro n á t, és azoknak hűséges sze- 
rete töket nyeré a ty ja’ ha lála  u tán  örökségül, .k ik  L a­
jo sunkért é lte k , h a ltak ; am azt hatalm as vetélkedő tá r­
sainak törekvéseik m e lle tt, esnpán ez á ltal vala képes 
végveszélyt lehelló viharok között is fején szeplő nélkül 
m egtarthatnia. Stibor^ m in t már ekkor K am arás, szűz 
k irály ja ’ o ldalánál, je len  vala bizonyosan, mind azon 
szomorú tö rténeteknél, m ellyek kénszeríték ko ronájá t 
rövid időre nápolyi Károbjnak fején szenvednie. Azon 
véres p illan a t, m elly a ’ Jövevény’ negyven napi uralkodá­
sának véget ve te, nem hozhatá m indazonáltal H azánk­
nak békességét helyre. Mivel a’ Pártosok Horváth Já­
nos fejők  a la tt ú j zavarokat és lázzadásokat é s z t é ­
nek D alm át-országban, midőn L ászló t, a ’ m eggyilkolt 
K árolynak iijá t hívók meg H azánk’ korm ányjának á ltal- 
vételére. Több N agyoknak, különösen G orának,  a ’ 
-Nádornak tanácsára ezen vidékekre utazván M ária  
személyesen A nyjának k ísé retében , hogy a ’ pislogó tü ­
zet megjelenésével ha le h e t, e lfo j tan á : Diahóvár m ellett 
Horváth? ezinkosaitól lesből m egtám adtatik 1386-ban, 
’s egész kíséretével, a’ inennyire vitéz védelem utón élet­
ben m aradott, elfegaítatik  ’s kínos rabságra hurczolta- 
tik . Stíbor  is  ‘ bilincsekre veretve Posegába c z ipe lte tik , 
hol annál keményebb fogság várakoza te á ja ,  minthogy 
a’ V árnagynak , mint a’ k irá ly i Aszszonyságok’ főbb 
szolgajinak egyikök je lö lte te tt és adato tt által. H ason- 
líthata tlan  állhatatossággal marada mindazonáltal M á­
riának  pártja  m ellett ’s épen ezért úgy n e k i, m in t "Sig-
monduak főbb és első gondja vala királyi módon meghá­
lá ln ia  ezen kamarás’ kérelhetetlen hűségéi.
Több jószág-adom ányok nyerettek a ’ Felségek tő l 
ezen ko rban , mellyek nyilván és világosan hivatkoznak  
az épen megneveztem környiilményekre. így  a lapu lt meg 
több nemes hadaknak fényök ez időben, m ellyeknek kü­
lönböző ágazatjaik mind e’ napiglan virágoznak H azánk’ 
határiban. Stibornak későbbi hatalma és fényje hasonló­
an azon pillanatta l kezdődé, inelly az ő és k irá ly i Asz- 
szonyja’ fogságának véget vete. — A’ koronához ta rto ­
z o tt Beczkci várának ’s megyéjének 1388-ban nyert bir­
toka  á ltal ju ta  először Trencsén Vármegye’ ’s M agyar- 
ország’ fő Rendjeinek sorjokba. Meg is ta rtá  végiglen 
hatalm ának ezen kezdetét dicső emlékezetében. M ert ám­
bár idő’ já rtáva l 36 várak hódoltak mint U roknak  ne- 
k i e : Beczkát választó mindazonáltal legkedvesebb lak já­
u l ,  ’s Becshd ménefijának és egyetlen örökösének czím- 
jébe is által. Csekély,'figyelmet sem érdemlő a lak jában , 
nein vala elég alkalm atos ezen v á r, hogy ú j Parancsno­
k á t ,  kinek nagyra term ett le lk e , L ajos’ fénnyel és dísz­
szel:: tellyeS Udvarában bőséges táplálékot n y e re ; nem 
vala élég alkalm atos, hogy új Parancsnokát ronda falai 
közé fogadja ízlétéhez iílőleg, A lakitta tása  épen olly 
hamar kezdődve, m int végeződve, hallatlan  rövid idő 
a la tt valósodott , midőn szilárd akaratja, ’s  szilárdságá­
nak  megfelelő tehetsége azon F érjfinak , k i e lő tt semmi 
sem vala lehetetlen, valamit komolyan felteve magában, 
könnyen győze minden akadályokon, m ellyek tervének 
(plánum ának) k ivitelét hátrá lta tha tták  volna. Ezen gyor­
san halódott, az előbbeni erősséget egészen más színbe 
bá jo lt, hanem csupán rendkívüli erőltetés á lta l valósít- 
ta to tt építés kölcsönözé Stibornak az első alapító’ , egy­
szersm ind Vág’ völgyjén a’ legkegyetlenebb ’s hatalm as- 
kodóbb Uraság’ hírét ’s n evét, mellyről m ind e’ napig-
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la n  sok  o llyan mondák forognak  a5 vidéki nép ' sz á jján  ,  
m ellyek öszveséggel bizonyságot te h e tn e k , a ' ro p p an t; 
m ánkéra h a jta to tt jobbágyságnak  sa nyargatta tá sa iró l é s  
nyom orgattatásairdl.
U gyan ezen év’ fo ly tá b a n , vagy legalább  a’ kö v e t­
keze tt 1389-dik esztendő5 ke zd e tén , ú j és igen  f é n y e s  
bizonyságát tapasztald S tibo r K irá ly ja5 benne he lyhez te— 
te t t  bizodalm ának , midőn Pozsonyi Gróffá neveztetne  k i  
álta la . M ár a’ legrégibb időkben  o lly  fon tos vala  e zen . 
h iv a ta l , m in t akárm elly ik  B ánság (M arkg rafscha ft)  „ 
m ivel egészen ennek k ö te lességé t ke lle  te l ly e s íte n ie ;  
H azánk5 nyngoti .h a tá r ja it t . i. O sztria  és M orva e llen , 
o lta lm aznia, védelmeznie. M időn IV . Béla. ’s V . hitedre  
egy  ré sz rő l , Cseh-országi O ttokár más rész rő l te rh e s  
hábo rúka t viselnének több ízben  egym ás k ö z ö t t : m eg— 
ösm érte te tt ezen pontnak  és h ivatalnak  kü lönösen fo n ­
tossága . midőn H azánk5 védfa lának  lenni szem léltete .- 
E 5 tek in te tbő l koronásaink  m indég leghűségesebb és b i— 
zodalmasabb hősse iket szemelék k i,ezen  h iv a ta lra , h o g y  
O rszágunk5 bátorságát ez o ldalró l m inél inkább b iz to sí­
tanák . M időn pediglen minden szo lgála tok , minden vesze­
delemmel öszveköttete tt h iv a ta lo k , tisz te le tte l m éltán  j u ­
talm azta tnak  , és nyilványos kiilönböztetéssel m éltán i l l e t— 
te tn e k , épen ezért az ország5 B ál é ji u tán  k ö z v e te tle n ű l 
nyeré r a n g já t , ;s a5 k irá ly i ny ilvános levelekben azok ­
k a l együtti em lrtte tésé t m indenkoron  a 5 po5sony i G ró f .  
M ár I. Lajosunkf pecsétes levele iben ta lá lta th a tó  e z e n  
m egkülönböztetés: ső t az 1687-dik esztendei tö rvény— 
c zik k e ly , melly a5 K orona5 főbb tisz tje inek  ' r a n g b e li  
Rendjeket O rszág-gyűlésen hozatva  határozza  m e g , a -5 
K orona őrzők eleibe helyhezteti a 5 po5sonyi G ró fo t; j ó l ­
le h et amazok az ország5 B áró ji u tá n  legközelebbi t is z t­
séget viselő szem élyeknek ösittértessének. A 5 p o zso n y i  
G ró f,  egyszersm ind  ugyan azon k irá ly i vár5 örökös Ka-
pitányjának czímjét is viseli; ’s  m int illyen , te tem es jö ­
vedelmeket hűz eszténdőnknét a’ várhoz tartozó  ja v ak ­
ból. E zekről azonban csupán mellékesen te szünk  emlí­
té st , mivel későbbi kornak szülem ényje, m intsem  S íi­
kor parancsolt e’ várban; — jó llehe t, már ak k o r is  szo­
kásban és határozásban lehettek azok , —  midőn az O r­
szág5 közönséges rendje ’s törvényje szerin t, m inden 
G róf (Ispány) azon várban, inellynek megyéje korm ány- 
já ra  b íz a to t t, Fő-parancsnok leve, ’s az oda b e jö tt k i­
rályi Jövedelemnek egy részében részesük.
U j k irály i adomány szaporító Siibor’ ha ta lm át, 
ugyan ezen 1389. esztendő’ foly tában , melly V grócz, 
(később Zay -  VgráczJ várának b irtokát ajándékozó ne- 
kie. Az e’ fele tt készült adomány-levél földirásbeli ne­
vezetességet ta rta  fel számunkra, midőn világosan mond­
j a :  hogy ezen V ár , egész megyéjével együtt, inellynek 
helységei név szerint neveztetnek, Nyitra  Vármegyében 
feküdött legyen; —  holo tt több mint ké t Századoktól 
fogva Trenden  Vármegyének ügy nevezett hegyi Járás- 
sál képezze; a’ né lkü l, hogy m eghatározhatnánk, mi­
k o r ’s m i alkalommal történhete tt egy részről ugyan az 
e lszák ítta tá s; másikáról pediglen a’ most is  divatozó 
egybe kapcso ltatás, ezen k is megyére nézve? —  Meg- 
égettetvén a’ T örökök á lta l, N y ifrá m k  m egvételével, 
minden it t  volt levéltárak , minekutánna Galgócz. ezen 
környéknek védfala is török kézre kerü lt 1663-ban: 
m egfosztatunk minden eszközöktől, mellyeknek segedel­
mükkel biztos felvilágosítást nyerhetnénk e’ dologban. 
—  U gyan ezt mondhatnunk ’Sigm ond K irály’ egy má­
s ik ,  1399-ben kö lt adomány leveléről is ,  m elynek ere­
jénél fogva Koríátíikif (Konradsteiii) v á ra , P o ’sony V ár­
megyében Síibornak a jándékoztatott, ho lott ez mostan 
emlékezetünkön tú l . X vitra Vármegyéhez szám ítta tik .
A’ T örökökről mind ez ideig b izonytalan , a’ tá ­
volság m iatt töbnyire nagyíto tt h írek szárnyaltak H a­
zánkban. Mostan k e lle  m indazonáltal ama’ borzasztó bi­
lincs első szeme'nek kovácso ltatn ia ,  melly a’ Gondvise­
lés’ örök ve’gezéséből minden fényre ju tá s , a’ m íveltség’ 
minden elsőbbségei erán t dicső foganthatósággal tündök­
lő N em zetünket, több századokig le tartóz ta tá , hogy ne­
künk  ’s Nemzetünknek sz igora  kárm entesül „ a ’ Keresz- 
tyenseg" védfulaK vérrel szerze tt czímjét megszerezze ’s 
kőltsönözze. — Bajazeth S zu ltá n ,  a’ mind m agok köz t 
hádarkodó,  m ind M agyar és Lengyel-ország’ korm ányja 
között habozó m oldvai és oláh Vajdáktól,  k iváltképpen 
pediglen óTvarlko bosznyák K irá ly tó l segítségül h íva tva , 
csak hamar azután ellenségesen fogadtatva ,  nagy sereg­
gel ronta O láh -o rszágba, melynek V ajdájá t e lűzé , ’s 
minekutanna B ulgáriát bekalandozta vo lna , Szeremig 
pusz títo tt, ’s ezennel a’ tulajdonképeni m agyar földre 
hato tt. Marólliy János, szlavóniai B á n , ta rtózta tó  visz- 
sza a’ T ö rö k ö k et; k ik , m ivel Bajazeth egy lázzadásnak 
lecsillapítására K eleten m u la to tt , nem folytatók nyomo­
sabban munkállódásaikat. B ulgáriát azonban megrakák 
seregeikkel, ’s m inthogy M yrtse . oláh V ajd a , nem 
eléggé seg ítte te tt U rá tó l, a ’ m agyar k irá ly tó l; haszno­
sabbnak lá tá  m agára és országára nézve, hogy a’ T örö­
kökkel lépjen szövetségbe, ’&igmond ezen hűségteletí- 
ségnek boszszúlására öszve-hívá 1392-ben Z ászlóssait, 
k ike t maga személyesen vezete Erdélyen keresztül az el­
lenség’ csoportjai ellen. Sí/bor is m egjelent ezek kö ­
zö tt pánczélos Lovassaival, k itün tető  vitézségét N iko- 
poly’ m egvételénél, még inkább pediglen az oláh szoro­
soknál (paszszusoknál); hol a’ hűségtelen Vajda les­
be v á rá , ’s tökélletesen megsemmisítené a ’ k irá llya l 
együ tt, haza felé  vonuló seregünket, ha G ara , Perc­
n y i  ,  S libor , nem ütnek hirte len  és elég bátorsággal
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az álnok ellenségre, ’s nem szereznek K irályunknak al­
kalm atosságot a’ szabadulásra.
"Sigmondnak testvérjével, Yenczel Császárral kez­
d e tt és k iü tö tt egyenetlenkedései e lvonák egy  darabig 
ezen vidékekről ügyeim ét; — M áriának  halála ’s Ja­
gelló Ulászlónak fenyegetődző m ozdulásai, mellyek sze­
rin t hölgyének, Hedvignek, L ajos’ kissefabikleánykának 
jogá t rebesgető ’s keresgeté K oronánkhoz, m ég  komo­
lyabb gondoskodásokat szülének n ek ie , m int sem K elet 
felé intézhetné szükséges nm nkálódásait; —  mind ad­
dig , m íglen úgy Venczellel,  m int Jagellóval ollyan egyes- 
ségre lépne , melly minden aggodalmat e lbán ta  fejéről.
—  'S igm ond  azért szükségből félre  te t t  ’s halasztott 
szándékját, melly szerint a’ T örökök ellen fenekede, 
mostan 1396-ban ú jra  eltökéllé m agában, k iv á lt, mi­
dőn Franczia -  ország , válogatott segédsereget igére ne­
kie. Stibor  előre küldetett E rdélybe , hogy o tta n , m int 
Vajda  ,  tenné meg az előkészületeket. Jagelló e llen for- 
ty an t némely gyanakodások azonban m egváltoztatok a’ 
kidolgozott te rv e t, úg y , hogy nem Erdélyből Oláh-or­
szágban, hanem  fen sé g ese n  Szerviában nyittatnának  meg 
az ellenségeskedések. —  Stibor ,  m ost m ár második a ’ 
K irály  u tá n , ’Sigraondhoz vomíia ’s csatája seregével,
—  réázt is veve mind azon tö rténetekben , mellyek a’ 
nikopolyi szerencsétlen ütközet e lőtt ’s a la tt viseltettek.
—  M időn gyalázatos futásnak erede, ’s D una partjához 
üzete táborunk , Stibor személyjében ’s lovában fegyver­
re l te rhe lve , vízbe ugrata mérészen ’s szerencsésen ju ta  
ennek tú l partjára.
Bárm ely vitézül viselé magát mind eddig Stibor azon 
körülm ényekben, mellyek ő rája  b íz a ttak : mostan tű- 
ne fel mindazáltal kiváltképen a lkalm a, hogy hűségét 
megmutassa, ’s személyjét k irály jának  örökre a jánlja.
IX . Bonifácx’ tö rekvése  ugyan i s ,  hogy nápolyi 
László t magyar trónusra  ü lte sse , m aga ’Sigmond’ ke­
gyetlenkedése e's f e s le tt 'élete á lta l is seg itte tve , előbb 
csupán a’ p a p i, hanem  csak  ham ar a'' v ilág i Rendűek kö­
zö tt i s , számosabb pá rtfogóka t nyere hazánkban , úgy  ,  
hogy (1401) az ország’ legtöbb B áró ji már béavattat- 
ta k  ’s megegyeztek ezen szándékban, midőn Budán t i t ­
kos Tanácsba gyülekezve m egtám adák és m egpirongaták ; 
azután pediglen szabadságátó l megfosztva bézáraták S ik ­
lóson a’ K irá ly t. A lig  tö r té n t ez m eg , midőn L ászló  
m eglúvatott az iirű lt k ir á ly i szék’ elfoglalására  N ápoly- 
b u l, ’s közönséges fegyverkezés pa rancso ltato tt egész 
H azánkban. M agyar-országot elvesztő bizonyosan *S ig-  
m otul,  —  m ivel, m inekelő tte  W euczel C sászár, és A ty ­
ja ’ testvérjének f i ja , Jodok, m orvái Bán (M arkg raf) 
e lő sie th ettek , minden a ’ T artó soknak  tervük  szerint ren ­
de lte te tt ’s sz e rk ez te te tt, h a  egy esség m aradna végiglen 
közöttük . ’Sigm ond’ több rendbeli gyengeségeinek e l­
lenükre  azonban , mellyefc gyakran  h ib á k k á , sőt vé tkek ­
k é  ko rcsosú ltak , nyere  m agának a ’ főbb Rendűek közű i 
is  H ív e k e t, k iknek  csupán V ezérre va ls  szükségük , h ogy  
előmeneteles foganatta l védelm ezhetnék fe lkenetett K i­
rá lyoknak  szen t ügyét.
Stibor V ajda , m ind személyes tu la jdonsága, m ind  
hatalm a ’s bá torsága  m ia tt tis z te lte iv é , képes vala ezen  
Vezérséget m agára vá lla ln ia ; ’s épen ezért a’ tö r té n t  
pártü tés’ h írére nyomban jószágaira  siete. F e lsz á llttá  
innen  Nyílra? és Vág" völgyjének minden fegyverfogha­
tó  N em esseit, hogy törvényesen válasz ta to tt és ko ronáz ­
ta to tt K irályoknak  le te t t  hitökriil m egem lékezve, zász- 
ló ji a lá sietnének. N agy számú Nem esség tódúla ezen  
felszó llítta tás u tán  hozzája; ú g y , hogy S tibor ,  m in t 
tapaszta lt H ős jó l  tudván , m it lehessen sietség és m eg-
vára ine lle tt term e nem sokára , hogy ennek ostrom ol- 
ta tásával kezdesse táborozását Jóllehet pediglen ké ­
szü le tlen : erős ellentállással védelmeié mindazonáltal 
m agát a’ püspöki vár’ K apitányja. Stibor, feltartóztatá­
sán boszszonkodva, e5 m ellett meggyőződve a’ fe lö l, 
hogy első próbájának semmisülése kedvetlen benyomást 
tehetne seregében, rohanást parancsol. Első rohanásra 
elfog laltatik  a ’ város, az erősen épült vár pedig csupán 
a k k o r , midőn Stibor maga la jto rjá t ragadva m utat átn t 
V itézeinek a ’ büszke falakon. K ét súlyos sebek bir.o- 
nyi'ták i t t e n , melly kevéssé rettege veszedelmet a’ Ve­
z é r , ’s m elly igen dicső következést háza személyes bá­
to rsága  derék szándékjára : mindazáltal sebeinek el­
lenökre  sem ta rtóz ta tha tta , hogy a’ nyitraiPüspök másik 
’ vá rának , Szkacsritmuk a lája  ne fusson ; ’s minekntánna 
ezt is megvevő; tulajdon megerősítetett k astéiy ja , Znr- 
rríny ellen ne forduljon fegyveresseiveh Várnagynak 
Thúróczy Benedeket,  vitéz tulajdonairól ism eretes L o­
vag ját helyhezé Stibor ezen kastély jába , hogy azon jó ­
szágoknak is , mellyek hozzája ta rto z ta k , goodjokof v i­
se lje . M o sta n , hogy a’ rá ja  b ízatott várkastélynak bir­
to k á t megszerezhesse m agának; a’ Pártosokba! kik irtha­
to tt idegen K irálynak hódolt a’ hűségfelen Várnagy. 
H aszta lan  in te ték  U rától hűség re ; tulajdon erősségének 
kapu jit bezárató előtte. —  Itten  is erőszakhoz kelle 
azért nyúln ia , ’s pusztító ostromot tulajdon birtoka  el­
len  rendeln ie , mellybe csupán nagy vérontás, és Bene­
deknek halálos megsebesítetése és elesése u tá n , bocsát­
ta to t t  b e , vitéz győztes seregével.
Ezen szerencsés előmenetelek ’Sigmond' hűségére 
hozák m ind , egész a’ G aran ig , felsőbb M egyéinket, s 
annyira  szapor/ták rövid idő a la tt Stibor3 sereget, hogy 
2000  emberével szálhata k i s ík r a , ellensegei ellen. 
P o ’sonyhoz érkezének ez a la tt a ' cseh és morva se- 
*. M. O*. MIMIRVA 11. MCGYEB. 1S34.
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gédsereg ek ; Gara M ikló ssa l, k in e k  sik ló si V árában  ta r ­
ta to t t  K irályunk  fog ság b a n . tökélletpisségre m énének  az 
a lkudozások, m e llyeknek  e re jö k n él fogva nem csupán 
szabadságot, hanem  eddigi pá rto ssa itó l segedelm et is 
nvere ’Sigm ond, ú g y ,  hog y  önm agok vezetnék  és k ísé r­
nék  ő t B udára , növekedő seregeikkel. M elly  fon tos be­
fo lyással sürgeté  S tib o rn ak  tüzes és nyom os m unkálódá- 
sa  ezen szerencsés k im enete lé t a ‘ pé ldátlan  lázzadásnak: 
megösmeri m aga 'S igm ond 1406-ban k ö lt pecsétes leve­
lé b e n , a ’ következő k ité te le k b e n : , ,N em  kételkedünk,  
hogy a z  ő dicséretes v ité z  cselekedetei vete'k m eg szabadu­
lásunknak a l a p j á t *)
Jó llehe t pedig úgy  lá ts z o tt, hogy  ’S igm ond’ visz- 
sza -  té r t té v e l, és tök é lle tes  engedetem ’ h irdettetésével 
he lyre  á llít ta to t t békességünk : m indazálta l c supán
kedvező alkalom  u tán  vá rakoztak  a ’ békéte len k e d ő k , 
m ellyben te rvöke t ism ét elővegyék. "S igm ond  ugyan  is  
a’ róm ai B irodalom  - H e ly ta r tó já v á , és Cseh -  ország’ 
Igazgató jává  neveztetvén k i ;  ezen O rszágba útaza  1402- 
b e n , hogy  a ’ Jodok és Prokop k özö tt tám ado tt egyenet- 
lenkedéseket e ligaz ítaná  a ’ m orvái B ánátban  (M archio- 
n a tus). —  E zen tá v o llé té t használlak  ú j r a , K a n isa i Já­
n o s , esztergom i É r s e k , és Bubek Im r e ,  au ránai P e r je l 
vezérkedésök a la t t  a ’ p á r tá to k , m időn nápoly i L á s z ló t  
K irá lly á  k iá l ta tá k , ’s szám ára se regeke t is  gyű jtőnek  ’s 
szállítanak  táborba .
G ora M iklós  a’ N á d o r , indúla  Bubek e l le n : nn'g- 
len  Stibor, felsőbb V árm e g y é in k e t, részsze rin t hűségben
*) Ezen pecsétes levél Berencs királyi Várnak birtokát ju t­
tató Stibor’ kezére Nyitva Vármegyében; ’s felszámítván 
egyenként az ö érdeméit; következő kitételében ho­
zatott fel épenségesen mi tőlünk : „ E t quo tam laudabili 
t i  atrenuo processuum tuorum a d u  , non ambigimus li- 
berationis noitrae exordium inchoavisse."
t a r to t ta ,  részszerint hűségre hozni igyekezte. Legelső 
hadi m unkállódását Gyűr ellen in tézd , midőn seregét 
m egosztva, lovassait ugyan szárazon, gyalogjait pedig 
hajókon sie ttető  ezen város a lá ;  táborában egyesöle 
Guru Jánossal, a’ N ádornak testvérjével; — mind­
ke tten  tüzesen z ak la ták  a’ vá ro st, elvágván hajócsoport- 
jo k  á ltal mind az é le lem , mind a ’ hadi szereknek bévi- 
hetésőket. M ind kettőben azé rt megfogyván, segedelmet 
ellenben nem is rem énylhetvén: midőn két ízbeli roha ­
nást vertek  volna v iszsza, megadák magokat az őrsere­
gek  ; épen azon a lkalom m al, midőn a’ két egyesült V e­
zérek harm adik rohanásra készülnének. — Gara Győ­
rö tt  m arada: Slibor  ellenben a ' nápolyi László’ fősere­
gének  elébe ind tíla , m elly  töbnyire Olaszokbul és a’ 
Békételenkedők’ csoportjaiból szerkezteire Sebesig nyo­
m n ia , Papócz várossához k ö z e l, Soprony Vármegyében; 
ho l bátorságos nyugodalom ban, táborba száliának m ind­
nyájan . Slibor  kém ek á lta l értesíttetvén e’ dologban, 
meglepd a’ gondatlanokat; nagy mészárlást követe kö­
z ö ttü k ; elszélleszté az egész se reget, ’s a’ jövevények­
nek  minden poggyászaikat kezére kerítő  a’ táborban. 
Ezen tökélle tes győzedeíem diadalm at szerze ’Sigmond- 
nak ; m ivel a’ D una’ környékein száguldozott Békételen­
kedők e ltűntek azonna l, ’s H orvát-országban v onu ltak : 
azok ped ig , k ik  erős várakba zárkódzva, ’s szövetsé­
ges társok’ derék hadába bizakodva nem halgatának , 
nem engedőnek fe lszó llítta tások ra : mostaniul fogva en- 
gesztelhetőbbekké le ttek . —  K éptelen sebes lépésekkel 
s ie te  Stibor  innen Szekes-Fejervárra ,  Székes-Fej érvár­
bó l pedig B udára , hogy mind a’ k é t városokat hűsé­
gükben m egerősítse, megtám adtatások’ esetében derék 
segedelméről b iz tosítsa , és M akrai Benedeket, k i O -Bu- 
dán L ászlót kiáltozd K irá ly n a k ; a’ várost is ellenséges 
megtám ad tatással fenyegető, ha nem követné p é ld á já t,
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sérthete tlenné  ’s ártha ta tlanná  tegye. E l is  é ré  m inden  
fáradság nélkül szándék ját, m ivel StiborJ rendes k a to n a ­
ságának ellent á llan ia  k é p te le n , megfutamoda B enedek , 
hanem űzőbe vétetvén 's  eífogatta tván  , kézre k e ri 't te te t t .
Nem illy  kedvezőleg fo ly tak  az O rszág’ déli rész e in  
dolgaink, k ivá lt midőn azon hír te rjen g ő , hogy L á s z ló  
végtére csak ugyan engede p á rtja ’ sokszoros k é ré s e in e k , 
’s eltökélté m agában , hogy  M agyar-országra induljon .
G ura kom olyan sürgeté ’S igm ondot, hogy  € se h -o r -  
szágbo'l sietve térne  hazánkba ; ső t m aga is elm éne h o z ­
zája , hogy a’ K irá ly ’ személyes k ísé re tében , ennek b á ­
torságáru l gondoskodjék.
A lig  érkézének meg Po ’sonvba , 1403-dik év J a ­
kab’ havában, midőn S tibo rra  bízván K irá ly já t ,  m a g a  
személyiében oda s ie te , hol legnagyobb veszedelem f e -  
nyegetődzött. ’S igm ond  egyesité  vitézzeit S íik o r ' tá b o ­
rával , ’s maga vezetvén e’ derék sereget Esztergom  a l á  
szá llá , melly Kanteay Já n o s , esztergom i É rsek ’ k a p i-  
tányjaitól igen vitézül védelm eztetett. —  A z ostrom  tö b b  
hetekre húzóda, m ivel az É rsek  maga is személyesen b e -  
szoríttatyán erős v á rá b a : rettegő  ’Sigm ond’ b o sz sz ú já t, 
m ellynek hevességéről több példák nem igen kedvező k i ­
m enetelt se jd íte ttek  ő vele sorsáró l. Felfogadd  e k k o r  
S tibor, hogy bár m i d rá g á n : m egveéndi e’ v á ro s t ;  l a j ­
to rjá t tám aszta , m in t N y itrán á l, i t te n  is  a’ falakhoz.; 
maga másza sűrű nyil-kő  —  és karó-zápor a la t t ,  (m in t p e ­
csétes levél b izonyítja) k irá ly jának  szeme lá ttá ra  le g e l­
ső a’ falakra. M inekutánna ’ hatalm ába k e rtté  a’ v á ­
r o s t :  megszálld közelebbről a ’ vá ra t ; ’s elzárván m inden  
v iz é t, annyira  szorongató a ’ benne lé v ő k et, hogy a z  
É rsek  kapu ját ny ittatná  ’s kegyelem re m egadná m a ­
gát- Jó llehe t pedig először keményen bánna vele a’ K i ­
rá ly :  megengede míndazáltal csak ham ar n e k ie ; s ő t  
Budára szállva seregével, közönséges engedelm et é s
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kegyelm et hirdete országszerte minden Pártosoknak. ('*«- 
pán Ladányi Tamás,  egri Püspök nem akarn részesülni 
&' kegyelem ben: sőt Erdélybe vonóivá, itten  is éllesz!- 
ge té  a 5 láxzadást. Síikor indúla ezen partoskodé i ’ő Pap 
e llen  megszálló Ladám /’ v á rá t, mellybe a ’ Püspök’ 
fcestvérjei István  és László zárkodztanak. .Minek manna 
.végképen szorongattatnának: öszsxegyiijték még egyszer 
minden fegyveresseiket, kitörőnek éjjel a’ sanczokbul. 
’s nagy robajjal támadák meg Siibor3 nyugvó táborát. 
E lső  pillanatban némely zavart okozónak, ’s több ellen­
séget szenderitének az .álom’ karjaibul néma halai’ *ap- 
pasztó ka rja i közzé ezen orozok: hanem a’ tapasztalt 
H ős hamar viszsza óllíta minden rendet, megtámadó *s 
a g y  m egritkítá még az é j’ sötétjeiben az ellenséget, 
hogy  csupán a’ ké t T es tvérek , maroknyi kísérette l, sza- 
badulhatónak ’s futhatának B átyjuk után Erdélybe, ősi 
b ir tokuknak  elvesztése’ hírével. A’ ny ílt vár királyi 
ő rize te t veve mostan falai közé, melly épen ollyan fo­
ganatos védelmére ’s fedezésére szolgálla ezen egész kör­
nyéknek , inint előbb hódítására és pusztításara jelenít 
v a lam e g  derék Vezérjével.
Alig foglalható el ezen győzedeJmek u tán , ’Stgtnorté 
ism ét ingadozott királyi székét, midőn azon szövetség, 
m ellyet T estvérje Veiicsel, és a ’ morvái Judok és Tn>- 
bóp kötöttek egym ással, ú j ellenségeskedéseket vont 
ezen oldalrul maga után. K irályunk ósztriai Jlbrecldlel 
egyesülve, Tauíim, alá sz á llo tt, ( 1404-ben) hogy ezen vár 
megvételével nyissa meg a’ táborozást. Ostrom alatt mé­
reggel vegyültt bort nyujta mind kettőjüknek esy meg- 
vesztegettetett P ohárnok , m ellynek következésében J I-  
brecfit ugyan Kloszternenburgban örökre elsznnnyadott: 
"Sigmond  pedig KorlátI,kőre, Stibor’ jószágára hozat­
ván , tüstént használt helyes eszközök által szerencsésen 
kigyógyíttato tt.
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Nem sokára Tvartko ,  bosznyák K irá ly  ellen vezető 
*&igmond öszvegyűjtött se regét. —  Győzedelemmel h a l­
mozva te'rve'n viszsza (1 4 0 8 -b a n ), az á g y  nevezett S á r­
kány V ité zi Rendet á llap itá  m e g , m ellybe csupán leg h í­
vebb n agyjait ’s legb iztosabb  b a rá t ja i t , szám szerint 2 2 -ő t 
neveze ’s veve fel. A rá n y ja  ennek  az v a la , hogy a’ K i­
rályhoz é s  ágához b o n th a ta tlan  hűséggel v ise lte ssenek  
és kö te lez te ssenek , a n n ak  m inden t a g ja i ,  —  mivel ép­
pen várandós á llapotban  örvendeztető  h ö lg y je , B o rb á la , 
’Sigmondot —  és hogy  m inden kö lcsönös v iszszálkodá- 
sokat és hádárkodásokat szám űzzenek m agok k ö z ö l , 
midőn kö te lez te tésöknél fogva ezen Rend’ többségének  
szavára és Í téleté re  va lónak  m indeneket elfogadandók és 
tellyesítendők . StiborJ neve m in d já rt a ’ N ádoré u tá n  
olvasható ezen pecsétes levélben , a ’ m i eléggé b izonyít­
h a tja ,  m elly  igen  nagy  kegyben  és te k in te tb en  á llo tt  lé ­
gyen , úgy k irá ly k án a k ; m in t ű j H azájának  e lőtte.
K ét esztendővel k é ső b b en , ú j b izonyságát tapasz ta ­
la  H ősünk K irá ly ja ’ h a tá r ta la n  ke g y jén e k  és b iz ad a lm á - . 
nak, Jagelló ugyan i s ,  ám bár m indenkor ellenséges in ­
du la tokkal v iseltete Sógo ra  e rá n t :  B ékebíróvá  kóré  f e l  
m indazonáltal ő t azon egyenetlenkedéseknek  lecsilla ­
pításokra  , m ellyék ő kö zö tte  és a’ N ém et vitézi R end 
között é lledeztek ; ’s  a ’ m in t a’ Rend is  helyben  hagyá  
és elfogadd ezen vá lasz tá st és fe ls z ó llí tá s t: m egigéré  
3Sigatom l, hogy szem élyesen lészen a ’ r á ja  b íz a to tt do l­
go t elitélendő ’s in tézendő. A ’ ném et császári K o ro n a , 
legforróbb óhajtm ányja f e le tt  k ezde tt a lkudozásai m ia tt 
azonban itthon  ta rtó z ta tv a : G orát a ’ N á d o rt, és S t i -
bort küldé maga he ly e tt b é keb írók iíl, k ik  meg is egyez- 
te té k  m ostan a’ k é t ellenkező fe le k e t : hanem  e’ m e lle tt 
titkos szövetséget kö tőnek  a’ N ém et v itéz i Renddel azon  
e se tre , ha  Jagelló  a k ár M agyar-o rszág , akár a’ Rend’
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b irtoka  e lle n , ellenséges lépeseket nyilatkoztatna és va­
lósítana  valaha. ’
Ez utolsóbb eset meg- is történt, m indjárt a ’ követ­
kezendő 1410-dik e sztendőben; a’ k ö tö tt szövetség’ ere­
jé n é l  fogva , badi sereggel m éné Stibor Lengyel-ország­
b a ,  ’s pusztíta tó  Szandecz’ v idékeit ; hanem későn érke­
ze meg a’ segédsereg, m ivel a’ Taa/ieuberg m elletti vé­
res ütközetben mór ekkor mind a’ N agy -M ester, mind 
a’ Lovagok töbnyire  m indnyájan e le s tek , úg y , hogy a’ 
V itézi K end. és minden vele  k ö tö tt szövetség felbomlott­
nak  lenö i tetszene. Stibor azért, rövid könnyű táborozá­
sa után  viszsza té r t ,  hogy Jodok e llen vezesse Morvába 
se re g é t, k i  ’Sigmond ellen a ’ ném et K oronára törekede. 
Megbalálozván azonban Jodok  E rim ben: hasztalanúla 
minden hadi k észü le t, ’s  m egkönyűle ’Sigmoadnak Né­
m et Császárrá vá lasztatása.
Ez a la tt  H úsz Jdno* és P rága i Jerónomos a ' Pá ­
pa’ h a talm a, bűnbocsánat, papi és egyházi romlottság 
ellen k ik e lv én , a’ Sz. írá s ’ é lvasha tásá t, és hajdani te ­
k in te té t ellenben ’s ú ri szen t V acsorának két szín (ke­
nyér és bo r) a la tt i k isz o lg á lta tá sá t, mind az egyházi, 
mind pediglen oskola i székekről sürgetvén: nagyon ma­
gukra  vonák az egész cseh népnek figyelm ét, k ivált in i­
dőn a’ p rágai É rsek belé keveredd a’ zűrzavarba. H nsz’ 
irássai hóhér á lta l égette ttek  e l nyilvános helyen ; ő ma­
ga  e ltilta to tt tan ító -szőkétő l, és a ’ Bethlehem’-kápolnába 
kö te lez te tettp red iká llá sátó l. —  Lázzadás támada e’ m ia tt 
P rágában , m elly  az É rseknek  é le té t veszedelmezteté, ’s 
oko t szo lgálta ta , hogy e’ do logról tudósíttasson ’Sig- 
m ond, m in t a ’ Birodalom nak H ely tartó ja . O Sfibort kül­
di maga h e ly e tt , k i a’ b ékét he lyre  á llíts a , melly bizo­
nyos egyezésben töké lle tességre  v ite te tt csak hamar á l­
ta la. V agyon is még egy eredeti oklevél, melly Stibor- 
nak  ezen prágai m ula tássáró l em lékezik , és a’ mellyben
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a’ város’ E lőljáróji a rra  kötelezik m a g o k at, hogy azon 
100 arany  fo rin tokat, m ellyekkei L em el M iklós tarto ­
z ik  Stibor Ú rnak , készek lefizetni é re tte ; ha bizonyos 
határnapig eleget nem tehetne  hitelezőjének. K i vo lt 
légyen ezen adós, ’s minő viszonyban á llo tt  vala hősünk­
k e l, nem tudathatik  a’ nevezett Írásból.
A ’ V elenczeiek szám talan okot szolgáltatónak  ’Sig- 
ntondnak békéte lenkedésre , habéin más fontosabb bajai 
nem engedek mind e ddig , hogy e lég té te lt vívjon ki a’ 
sérelm ekért ezen szom szédjaitól. Csupán 1411-ben kiild- 
hete Ozorai P íjjo ,  tem esi G róf’ vezérlése a la tt  Isztriába 
se re g e t , mellyhez nem sokára  S t i l o r , és Ungh A lbert, 
aurán iá i P e rje l is c sato lók , vitéze ikkel e g y ü tt, m agokat. 
Fényes vala ezen táborozásnak m indjárt eleinte  gyümöl­
c se , mivel Friaú l és a’ trevizói V idék , minden városok­
k a l és helységekkel együtt m agyar kézre  k e rü lte k , úgy, 
hogy a’ V elenczeiek megdöbbenve a’ szerencsés kezde­
te n , Pápához fo lyam od tak , közbenjárásért esenkedve. 
i&igmotni e l is kezdeté velők Rómában az a lkudozásokat; 
Stibort pediglen udvarába h i'vatá, hogy Jagellóval L uk­
ion végre-hajtandó fontosabb egyezkedéseiben je len  le ­
hessen és részt vehessen, M it az ő je len lé te  itten  hasz­
n á lh a to tt: annyit á rto t t távo l lé tté  O lasz - országban ; 
m e r t, a’ m int a’ k é t fé l’ B iz to ssa i, meg nem egyezhet­
vé n , e ltávozának R óm ából,  P ipó V ezér velenczei aran­
nyal raegvcsztegettetve, majd épen olly  ham ar elveszte 
minden foglalm ányokat, - m in t tevék előbb azokat az 
egyesült három . Vezérek.
H ogy e ze nvesz tessége tk ipó to lja, m aga indúla 
mond  Velenczére ; hanem a lig  érkeze F r ia u lb a , midőn 
ko ronáz ta tásá t, úgy Rómában , m in t F rankofurtban  re- 
m énvlhetvén, fegyvernyugvásra lépe könnyedén ellensé­
gével. A jánld e’ békét azon óhajtm ányj#. i s ,  inelly sze­
r in t a ’ Pápától Kom tantxiába  hirdethetett és rendelte tett
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közönséges egyházi G yűlésen m egjelenni, és az ottan i 
szóba jövendő tanácskozásokban rész t venni szándéko­
zo tt.
Ezen G yűlésre , a5 m eghívatott É rsekeken és Püs­
pökökön k ív ü l, több világi m agyar U rak is m egjelentek 
k irá lyuknak  kíséretében ; k ik  közö tt Slibor 110-ed magá­
val , o lly  fényben tündök le , m elly méltó vala e* részben 
széles b irto k á h o z , méltó m inden tekintetben dücsvágy- 
jához. Ü gy lá tsz ik  m indazonálta l, rövid ideig niulata 
K o n stan tz iáb an , midőn Pruzsina helység’ örökös Bíró­
sá g át Já n o sn ak , Basnusek fiának ajándékozó levele 
1415-dik esztendőben íra to tt  és e rő sítte te tt ineg általa.
K qnstan tziába  utazása e lő tt kevésse l, K áptalant ál- 
l í ta  ő fe l Yág-Ú jhelyben ,  12 K anonokoknak szám ukra, 
k ik e t P répöstjokka l együtt szép szabadságokon és jöve­
delm eken k ív ü l ,  Pobedin és Bassovecz falvaival ajándé­
kozó  m e g ; hogy- ő és az övéi itten  ta láljanak örök nyug- 
yóhelyet. A ' Szentegyház’ fő a jta ja  f e le tt , m in d é ’ na- 
p ig lan  olvashatn i azon f e lü l írá s t, iuelly annak a lapitta- 
tá sáró l em lékezik ;  és jó lleh e t a’ Kanonokság itten  eltö­
r ö l te te t t ;  meg vagyon m indazonáltal mostan is a ’ Pré­
p o s té ig  ,  S tibornak  kegyes hagyományjaival gazdagíttat- 
va. S za kokzán  hasonlóan m a is meg vagyon azon ke ­
gyes hagyom ány, m ellyet Stíbor 12 szegényeknek e ltar­
tá su k ra  rendele. Nem tudhatunk ugyan semmi bizonyost 
ezen Isp itá lynak  a lap itta tásá ró l, midőn m ár m ost csupán 
az ifjabb Stíbor1 adománylevele vagyon m eg; hanem 
épen ennek tartalm ánál fogva, szaporítatván tetem esen 
azon In tézetnek  jövedelm e: világosan á llít ta tik , hogy 
m ár előbb az a tyátó l fundálta to tt volna meg. M inthogy 
pediglen ezen második adományban Pritesd falva , min­
den földes á r i  jo gokka l és haszonvételekkel Ispitályra 
h a g y a to tt; azon érdekes észrevéte lt húzhatjuk belő le, 
hogy  itten  a’ koldusok U ra k k á , és nemesi B irtokosok-
k a  le tte k ; ho lo tt hazai a lap törvényeink  sz e r in t, föld’ 
és jó szág’ birtoka  csupán N em eseket ille t és érdekel.
A ’ je les Fé rjf i’ h a lá lá ró l, valam in t ennek ide jérő l 
i s ,  épen semmi b izonyost sem  lehet m ondanunk. H ogy 
azonban 1417. és 1420. k özö tt ke lle  annak  tö rté n n ie , 
kétségtelen azon o k b ó l, m ivel egy az előbbi évben k ö lt 
oklevél S tibor’ nevét v ise li m ég  hom lokán : az u tóbbi 
esztendőben pediglen hitvesse  m ár özvegynek neveztetik. 
A ’ rege  szerin t egy  k ig y ó ’ h a ra p ássá tó l, m elly  aluvás 
közben mind k é t szem ét á ltm arczongá , megbódúla S ti-  
borunk e lm éjében , ’s a z u tá n , egy év e lő tt cselekedett 
undok te tte ’ bünte téséül leveté  m a g á t, Beczkó várának 
egyik  sz iklacsücscsáról, a’ feneketlen  m élységbe.
A z illy  fényre ju to t t  H őssel egyetem ben, k irő l ed­
digien beszéltünk , több oklevelekben e m lítte tnek  az ő 
T e s tv é g e i,  Podzczessicz E n d re ,  és S tib ó rzitz  M iklós, 
k ik  bizonyosan , m inekelő tte  fija  szü letne  S tibo rnak , 
béfog la lta tának  a ’ k irá ly i adomány le v ele k b en , ső t ta ­
lá n  részesülőnek is  bá ty jok ’ előbbi keresm ényjeiben. 
K ülönben halgategészen  felö lök  a’ T ö r té n e t,  m időn ké t­
ség kívü l sem m it sem cselekvőnek , a ' m i em lítést érde­
melne. Épen o lly  kevese t tudunk  Stiborró l, 1410-től 
fogva 1420-ig egri P ü sp ö k rő l, azon f e lü l , hogy  ezen 
tizedben a’ püspöki széket ő foglald ’s igazgató. H ogy  
igen közelről atyafija  le h e te tt a’ V a jd án a k , m egtetszik 
egy  levélbő l, m ellyet 1413-ban íra  tu la jdon  kezével; 
’s hogy ama’ fényes h ivatalába  hatalm as rokonának  be­
folyása  m elle tt lé p h e te tt , o lly  vélem énynek á llíth a tju k , 
m ellynek  legalább lehetségét alig  vagyunk képesek ta ­
gadnunk.
Az öregebb Stibor ilgy lá ts z ik , csupán későbben , 
midőli jószágot és m éltóságot szerze K irá ly ja ’ kegyjéből 
m agának , lépe házassági é letre. H ö ig y je , D ebrochna, 
m elly név sem e lőbb , sem utóbb elő nem  fordul hazánk-
b á n , L engyel vagy Cseh származású lehete tt. V allyon 
ke resz t vagy vezetek, vagy ta lá n , m in t a’ S t ib o ré , k e ­
resz t es vezeték neve volt légyen ez egyszer’sraind ? (a’ 
ini kiváltképen nagy fényre !s hatalom ra ju to t t  é jjon - 
czoknál, többnyire közönségesen tö rtén ik ) ké tséget 
szenved ny ilván ; legalább sohol sem találunk  sem A t- 
ty á n ak , sem Nem zetségének nyom ára , bármely gyakran 
em líttessen is m aga D olrochua,  úgy férjének , m int fér­
je ’ halála u tán  fijának pecsétes levelében.
F i ja  ugyan Stíbor , egyetlen csemetéje a’ hatalm as 
V ajdának és V ág U rán ak , m in t örömest ha llá  Trencsé- 
t i i  Máté*, I . K áro lynak  ké re lhetetlen  ellensége’ példá­
já ra  neveztetn ie, ’s nevezé is  ön m agát nyilványos leve- 
le ib en , —  általvevé A ttyának  szélesen te ijedett birto­
k á t , ső t neveié is  csak ham ar örökösödése u tá n , Árva , 
V eszély,  B izencz  vagy Bzdeiicz és Buchlau váraival te­
m érdek hata lm át; m ellyeket *Sigmond K irá ly , a ’ hoz- 
zá jok  tartozó  helységekkel e g y ü tt, 3000 arany forintok­
ban adá nék ie  1422-ben z á lo g u l, midőn Stíbor Morvá­
ban három  holnapi zsóldot f ize te tt volta a’ K irály5 szol­
g á la tá b a n  lévő Láncsásoknak. Kinevezd ’Sigm ond  ő t , 
1434-ben B áze lbő l, hol az egyházi G yűlésen m u la to tt, 
’s  a’ H usziták  ellen minden készü le teket nagy tűzzel és 
szorgalommal fo ly ta to tt, L é v a i Cseh Péterrel e g y ü tt, 
azon sereg’ Fő-K apitányjának  és V ezérjének , m elly Ma­
gyar -  országbői vala Cseh -  országba menendő; hanem , 
midőn épen küldőbe volna e ’ n y ílt le v é l, megérkeze S ti-  
bor halálának  híre B ázelbe; m i után  azonnal Béderváry  
-Lőri/tcz,  a’ L ovász-M ester, neveztete k i Stíbor* helyé­
be  V ezérnek , csupán záradékban; m elly elég csudálato­
sá n , az e lőbbi parancsolatnak a lá ja  függeszte tett, m in t­
ha  bizony nagy 'fáradságába k e rü lt volna K anczellárjá- 
n a k , egy másik megbízó pecsétes levél’ szerkesztetése.
Ezen környűlálláson k ívül semmit sem említhetünk 
többet az ifjabb Stibor" nyilványos életéből. Hölgyje 
K ata lin ,  az ugyan csak idegen országból bevándorlóit, 
’s csak hamar fényes h ivatalokhoz és széles birtokokhoz 
ju to t t Csechen Frank" le á n y ja ; nem ajándékozó meg őt 
fé íjfi maradékkal. E gyetlen  ,  ugyan K ata lin  nevű leány­
ja  , előbb tesseni H erczeg Pizomszkóiiuk je g y ese , minek - 
utánna felbom lott e’ k ö té l ,  A ls6-litidvui B ánffy  P álnak, 
a’ Fő-L ovász-M esternek, leve hitvesse. Gazdag örök­
ség ' reményje b irá  am azt r e á ,  hogy m e g k ér je ;, herczegi 
vő’ fényje vakitá  meg S t ib o r t , hogy e ligérje  a’ gyenge 
korú  leánynak k is  k e z é t, líg y , hogy az öszvekelés hií- 
zamosb időre halasztódjon. M eghalt azon közben Sti- 
bo r; jó szága it, m in t csupán férjíi nemhez illhetőket, 
pör a lá  vévé, ’s nagyöbbára , K atalinnak  tetem esb vesz­
tességével, még is nyeré  törvényszék e lő tt a’ ko rona: 
m ostan , —  reményjében m egcsala tva , kerese és talála 
tü stén t a’ Herczeg a k ad á ly o k at, m ellyeknek színök a latt 
felm entető m agát jegy jé tő l. N ehány éveknek lefo ly tak  
u tán  azonbnn B án ffy  P á l,  vezeté K ata lin t o ltá rhoz , k i­
nek leány  á g a , mivel a’ férjíi utolsó iv ad ék , ezen Nem­
zetségben, még 1646-ban , ö t korán  elhalt f ija iu tá n  sír­
ba sz á llá , t~  b irja  mind e’ napiglan azon stibori jószá­
g o k a t, m ellyek részszerin t a’ főturvényszék Í té le te , rész- 
szer in t a’ K irá ly ’ adom ányja m elle tt m eghagyattak és 
m egm aradtak, K ata linnak  b irtokában.
Stiborzicz Mikláska  (N iko la jko ) u g y a n , az öregebb 
Stibor’ hason nevű T es tvérjének  f ija , m in t férjíi törvén 
nyes ivadék , számot ’s jo g o t ta rta  A ty ja ’ B átyja’ fijá- 
nak  széles b irto k a ira ; ’s hogy szándékját e lérhesse, 
részszerin t lengyel rab ló k k a l, azután pedig a’ Huszi­
tá k k a l egyesü le , k ik tő l segítetve Szakolczánál ellen­
séges indula tokkal ron ta  be hazánkba, el is  foglalá ro­
hanás á lta l Szakolczát, melly hajdan S tibor’ széles bir-
to k a h o z  ta r to z o tt; — hanem  épen ezen fertelme* t e t t ­
é r t  békehábo rítónak . és haza5 ellenségének bélyegeztet­
v é n :  m e g ú sz ta to t t minden jó g á itó l,  mellyekre egyezés 
v a g y  örökösödés útján h ívatkozhaték. Ezután is többször 
ism é te lt  p róbaté te lei, hogy Nem zetsége’ hajdani fényes 
b ir to k a in a k , legalább valam elly részüket nyerhetné meg 
m a g á n a k , süker nélkül sem m isü ltek ; —  míg végre meg­
u n v á n  a’ hiiískodás’ m ostohaságát, Lengyel-ország' bel­
se jéb e  vándo rla ; a’ n é lk ü l, hogy  nyom át hagyna Nem­
z e ts é g é n e k , vagy maga m uta tná  magyar földön *ze- 
in é ly jé t.
E zen  előadás’ záradékául, a ’ S lilo r  nemzetség' rö­
v id  ra jz o la tjá n  k ívü l, előtérjesztend jük  néhány szavak­
k a l  m ind  a z t , valamit az ok leveleknek  bizonyságok sze­
r in t  b ír t  és szerzett ugyan azon Nemzetség hazánkban 
és  hazánkon  kívül. Érdekes ezen felszámítás nem ősa­
p á n  azon  személyre nézve, k i  jó lleh e t te s té t, lelket ki­
véve  , sem m it sem hozott hazá jábó l, hazánkba: mind- 
azá léa l roppan t b irtokokat szerezhete rövid idő alatt 
m a g á n a k ; —  hanem érdekes kiváltképen azon tekintet­
bő l , hogy  midőn a’ hajdan k o r ’ egyik hatalmas Nagy­
já n a k  b ir to k á t szemünk elébe te rje sz ti; megfejtheti eay- 
szer’smind azon sokak e lő tt fejthete tlen  kérdést: mikép­
p e n  tö r té n h e te , hogy egyes Főrendek  és N agyok, majd 
az  egész ország’ és k irály i szék’ sorsára  mélyen hathata- 
n a k ;  m ajd ism ét idegenekkel, m int magok között. szö­
v e tség e t k ö the tének ; majd tu la jdon  Fejük  és trn lk o d .-  
j o k  e llen  több esztendőkig hábo rú t folytat hatanuk. s 
e g ész  ha ta lm ánakellen tá llha tának? M egkell ugyan pon­
to sa n  ösm érkednünk az a k k o r  divatozo tt királyi hatalom 
fo rrá s a iv a l 'é s  v iszonyjaival, ha  kie lég ítő  feleletet aka­
ru n k  kérdésünkre nye rn i; hanem már innen is k ivi­
lá g l ik  e léggé , hogyan em elhető szeles birtok a/uh kür- 
'  n y ű lá llá s  m e lle tt, ha csupán e gyetlen -egy  akarat hoza
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mozgásba minden e rő k e t, m időn a ’ rabszolga vakon en- 
gedelmeskede U rá n ak , —  k iv ilág lik  innen is eléggé 
hogyan emelheté széles b ir to k  a z t, k i ezen a kara tnak  
birtokában vala m indenkor, ha tárta lan  Ú rrá  és Parancs­
nokká H onjában.
Nem zetségi ra jzo la t:
Doirochna. y Katalin llindvai Bán-[ Margarétha. 
i  Czecheni 5 ffy Pál. I
•Frank’ leány-# 1 Bún ffy  Katalin ,
l  ja. k 1  f«rJ- öregebb
I StUorziczi Podz' lSzécsy Miklós.
zzetticz Endre 
Testvérje.
í Bánffy Dór át­
térje Roz-
\B á n ff l  J u lU n it
tStiiorxiczi Byd-r 
Igovsky Miklót 
I Testverje a’ V 
I Vajdának, f
Stiiorxiczi Miklósba
| Stiior egri Ér- 
\  sek, Atyja Test- 
. vérjének fija.
Stibor birtokai, mennyire oklevelek bizonyítják : 
E rősített vá rak: B ecskő  17 h e ly ségekkel; llgrócz  
25 helységekkel. Besztercze  27 helységekkel. Oroszlán- 
kő 8 helységekkel. Kassa  7 he lységekkel. Berencs 13 
helységekkel. Csejthe 20 helységekkel. Jókő  10 helysé­
gekkel. Holics 13 helységekkel. Sasvár 8 helységekkel. 
Korláthkő 8 helységekkel. Éleskő 9  he lységekkel. H ó-
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lyagkő 17 helységekkel. Szomolyán 9 helységekkel. Lé­
va 10 helységekkel.
E r íisitett kastélyok; Surány, K rakovm , Korom fa . 
Városok és Mező-városok: Sxakolcza, Modor, íhe- 
n ic z , Léva.
K irályi fa lu  :  Toriágy.
Helységek: Bolog, Redelstorf, Priterszka, Ali­
ddá, Y ighvás, Modrov, Zslkocz, Maniga, Sz. Yid, 
B o ry , Diríszegh.
Ezekhez járulnak az ifjú  Stibor' szerezraényjei: 
Á rva  vára 25 helységekkel.
Várak M ona-ország lan : Vessely 21 helységekkel. 
BzAencz vagy Bizencz 7 helységekkel, "s Buckám 9 
helységekkel.
Pozsony . Tre/icsén és Nyitra  Vármegyékben a’ fő- 
ispányi K orm ány, mint ugyan azon nevű Váraknak Ra­
ji itányj okát, szinte őket illeté.
yim ttíy Pál.
4-
A’ Lélek’ természetéről, Philosophiai 
értekezés.
ét részekből fog állani ezen munkátska: az 
első szóll, minden Lélekről közönségesen, akár 
isteni Lélek, akár angyali 's emberi Lelkek le­
gyenek. — A’ második rész szóll, csupán az 
emberi Lélekről; de erről is közönségesen. — 
Amaz első Pneumatologiának; ez a’ második 
generális Psychologiának neve alatt esmeretes.
Tárgya már mind a’ két Tudománynak a’ 
Lélek; melJynek 'S idó , Görög, Deák ’s más 
több Nemzetek kívántak alkalmatos nevet ad­
n i;  de nem találtak : még ma is kérdésben van, 
ininémű nevet lehetne ennek adni legillendőbbet.
A’ ’Sidó így nevezte; R uachs melly fuva- 
to t , lehelletet tészen. — A' Görög hol pneumas 
hol anemos névvel nevezte; melly mind a' ket­
tő szelet, fuvallatot tészen ; hol Psüchének mon­
dotta, melly vérrel vagy testei egybe köttetett 
valamit tett néki. — A’ daitnon és diabolos„ 
enek a’ valaminek jobb és roszszabb nemeit je­
lentették. — A’ Deák ezt a’ valamit így nevez­
te ;  ánimus s anirna; melly mind a’ kettő a1 
Görög anemosbul vé te te tt; szelet és fúvatot té- 
szeri. — A’ Spiritus név hasonlóképpen nála, fú­
vatot je len t; — a’ mens mintegy meminens3 
emlékeztető tehetségét teszi annak , és így mun­
káját a’ m unkálkodónak; — a' genius régi ge- 
nobuls melly helyett ma gignoval é lünk , jö l t;  
és olly származmányt te t t ,  melly valakinek ve­
zérül szolgálhatott. — Hogy az újjabb nevek 
közzűl is em lítsek; a’ Német azt G eist: melly 
a* testnek fáinabb, könnyen elrepülő részét, 
szeszit teszi; és így is  Seele vagy Zeele9 a’ 
Görög Zeéból} melly életet tészen: és így ez a’ 
név annak a’ valaminek életet hordozó munká­
ját tesz i; — ide megyen a’ magyar Lélek neve­
zet is; akár életet, akár lélegzetet fejezzen 
az ki.
Mind ezeknél jobb neve lenne annak, az 
egyszerű valóság , simplex substantia: csak
hogy ez is homállyal van béborítva.
A’ Lélek léteiének esmérete szi-ntoliy ré-- 
g i, m int a’ világ: — de ez az esméret majd
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sok homállyal, és nem a ’ Lélek természetéhez 
illő elegyítésekkel boríttatott el.
Az elsőbb szent em berek, a’ próféták, pá­
triárkák  voltak csak azok a5 szerencsések, k ik  
illendőbb gondolatot kötöttek a’ Lélek’ esmcre- 
tével egybe: —  a' ’Sidóknál ez az esméret jó  
darabig egy lábon állott, 's nem vesztegetődött 
meg.
A’ Babyloniai fogság titán támadtak a’ Sad- 
dutzeusok, kik a’ Lélek’ léteiét nem csak két­
ségbe hozták , de tagadták i s : ez történt a' ’Si- 
dók közt.
Nem sokkal több jó t tettek közöltök a‘ Kab- 
balisták  ’s Rabbik, k ik  a' szükségen kívül, ’s 
a' dolog’ igazságával ellenkezve a’ Lelkekről, 
azoknak neveiről 's cselekedeteiről,' sok költe­
m ényeket formáltak.
A5 Khaldeusok a' Zoroaster bizonyítása sze­
r in t , a’ Lelkeknek sok nem eit, és sok rendelt 
gondolták ki-, mellyeket így neveztek; Bypera- 
v eh ü , A zonidü, Zoneidü, Angyalok és Dé­
monok.
A’ Per’sák , valamint két főt gondoltak a’ 
világban, mellyektől m inden származnék; úgy­
mint jó t és roszszat; úgy minden embernek két 
angyalt vagy két lelket tulajdonítottak, jót és 
roszszat.
Az Egyiptombeliek hasonlóképpen a’ Lel­
tek n ek  külömböző nemeit gondolták ki; azok 
között tartottak olly őrző Lelkeket, mellyek 
közzúl némellyek az egész v ilág ra ; mások a' 
világnak egy vagy más részére , mások csupán 
az emberre ügyelnének.
A' Görög Philosophusok igen sokat, és sok­
képpen szóllottanak a’ D ém onokról, ’s azok­
nak  term észetükről; vették ezek tudományo­
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k á t, vagy a’ Mágusok t ú l , vagy a’ Per’sáktól, 
vagy a’K haldeusoktul, vagy a’ Traxoktól, vagy 
az Egyiptom bei iektő i , vagy a’ Frigiabeliektől, 
és az isteni ’s emberi Leiken k ív ü l, a' Lelkek- 
n e k  külömböző nem eit, klassisait, ’s rendit csi­
nálták k i: — ezen k lassisokat's rendeket négy­
re  osztja Eusebius; az elsőbe tették az t, meí- 
Jyet így neveztek: megistos daim on: ismét 
Nous, to agaton; a’ másodikba voltak azon Is­
tenek, mellyeket az arany versek (aurea carmi- 
na) neveznek tous athanatous halhatatlanoknak ; 
az harmadikban tétettek  a’ D émonok, Hcroe- 
s e k , és az angyalok; a’ negyedikben voltak a’ 
földi Dajmonok.
A'Görögök közt, Thales, Pytliagoras, P la­
tó és a’ Stoicusok a’ Geniusokat olly valóságok­
nak tartották, melJyeknek tulajdon Leikeik vol­
nának ; az H eroeseket ollyanoknab, mellyeknek 
a ’ testtől elvált Leikeik volnának.
Thales Pythagorással egybe azt is tarto tta , 
hogy a’ levegő D ém onokkaltelc volna; ide ma­
gyaráztatott azután Pálnak ama m ondása, hogy 
a’ setétség’ fejedelme a5 levegőn uralkodik; ide 
húzták idővel a’ kobofdokrul, tö rpékrő l, vízi 
’s értzi demonokrul való meséket.
■ Aristoteles értelmes valóságokat á l l íto tt, 
mellyeket így nevezett: Nous; azokon ő is Dé­
monokat. é r te tt, az az olly valóságokat, mel­
lyel? az Isten és az embéri Lelkek közt közben 
volnának, mellyel? az égi testeket igazgatnák; 
az emberben pedig három egymástól megkülöm- 
böztetett Lelkeket állított; az az élő , érző és 
okoskodó Lelkeket. A’ Magyarok ennél többre 
m entek, m ert hét lelket is’ tulajdonítanak az 
em bernek; midőn a’ haragos Magyar feleba­
rátjának hét lelkét is öszsze szidja.
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Epikurus semmi Démonokat nem h itt;  csak 
egyedül Istent állított lenni.
A’ Rómaiak a’ magok Isteneiket, Démon­
ja ik a t ,  Geniussaikata5 Görögöktől vették; ezek­
nek neveikkel, term észetükkel, cselekedeteik­
kel , tele vágynak a’ poéták' mesés írásai.
A’ Keresztyének közt, az Ekklé’siai Atyák­
nak  nagy része a’ Leikekről való állításaikat a’ 
Plátó követőitől vette.
A’ Scholastikusok, az Aristoteles’ tanítása 
némelly czikkelyeit vagy nem értve, vagy rosz- 
szul m agyarázva, a' Leikekről sok helytelensé­
geket tan íto ttak , a’ midőn azoknak kiterjedést, 
figurát, helyet, mozgást tulajdonítottak; mel- 
lyek még nagyobb zavarba hozták őket, midőn 
a' Sz. írás’ szavait, és az Aty ák5 írásait minden 
rend nélkül öszve habarnák.
Spinosa, mivel egyetlen-egy substantiát, 
az az; valóságot állított, 5s a’ világot mondotta 
azon valóságnak; ez a’ világ pedig test; innen 
semmi Lelket nem hitt; *s mindeneket testnek 
tartott.
Hobbés Leviathan nevű munkájában, ta­
gadja a5 testetlen valóságok’ léteiét; e szerint 
test és lélek , néki mindegyr.
Bekker Boldizsár, megigézett világ nevű 
munkájában tagadja-, hogy az Isteni Leiken, "s 
emberek5 Leikein kívül volna akármelly Lelek; 
és így nem volna sem angyal, sem ördög; a ’ 
honnan a’ Sz. írás5 szavait az ördögökről, va- 
lamelly nyavalya természetes okaibul, ’s más 
testi megiilettetésekbiil erőlködik magyarázni; 
ezen hibába a! Cartész’ v élekedése után esvén ; 
ki a’ Lélek’ természetét a’ gondolkodásba hely- 




A’ mi időnkben is vágynak, k ik  a’ m atéri­
át léleknek, és a’ lelket m atériának tartják  , a’ 
midőn azt á llítjá k , hogy a’ m atéria gondolko­
dásbeli és cselekvésbeli erővel birna. — Vágy­
nak kik egyedül az isteni Lélek’ léteiét állítják, 
’s mindenekben csak azt gondolják munkálkod­
ni. — Vágynak k ik  az emberi Lélek’ léteiét 
kétségbe hozzák; — vágynak ollyanok is ,  kik 
esak az oktalan állatok’ lelke léteiét tagadják. —
Végre, hogy a’ többek külömbözó véleke­
déseiket elhalgassam, a’ méjjen ’s fennyen látó 
Leibnitz, nem csak az emberi L éleknek , ha­
nem még a' test’ elsőbb valóságainak, substan­
tiáinak is némi-némfi ellátásbeli, repraesentan- 
d i , erőt tulajdonított.
Mind- ezen sok és külömböző vélekedések­
ből kijön; hogy eleitől fogva volt a' Léiekről 
némi-némú esmérete az embereknek. — De az 
is megtetszik, hogy voltak kik nem hitték né- 
melly Lélek’ lé teié t; — kik kelletinéi több ne­
meit hitték a’ Lelkeknek.
A’ Lélek’ lehetséges voltát kétségbe hozni 
nem lehe t, mert annak léteiének gondolhatása 
a' józan gondolkodás’ fő állatmányával (princí­
piumával) , nem ellenkezik; a’ teremtő Lélek­
rő l való gondolhatás á  mi értelm ünk’ fő állat­
mányival, princípiumaival megegyez. — A5 te- 
remtetetfcLelkekről való gondolhatás, éppen úgy 
nem lehetetlen , m int a’ testek első fundamen- 
tom inak , substantiáinak gondolhatása; annyi­
val inkább, hogy a’ mint Leibnitz bölcsen k i­
szemelte ; mind a’ L élek , mind a’ Test eredeti 
substantiáinak égy természetű ellátásbeli, reprae- 
sentandi erejek légyen; csak néüii-némű grádi- 
csab lévén egyike a’ másikétól megk ülömböztet- 
v c ; úgy hogy e’ lenne a’ fundamentoma annak
is , hogy a’ Test a* Leiekkel, és a* Lélek a’ 
Testtel egybe köttethetett.
Valóságos léteiét a’ Lelkeknck a’ józan ta­
pasztaláson fnndáltatott okoskodás eléggé bizo* 
ny itja , a' midőn annak gondolkodás, képzeiés, 
ítélés, okoskodásbeli sok és különböző mun­
káit, élőnkbe terjeszti. I la  az emberben ezek 
a’ munkák lélek’ munkái; analógia útján, ha­
sonló Ítélés’ mód ján a’ világban is a’ hasonló mun­
kák , hasonló o k iu l; de felségesebb oktul szár­
maznak , és így felséges lélektől.
Hogy pedig a5 fennebb előszámlált munkák 
az emberben az emberéi, és benne is Leieké, 
nem testé, nem matériáé, a’ megtetszik ezek­
ből: m ert a’ mi belső józan érzésünk azokat a' 
munkákat midinknek bizonyítja, midőn jól men­
n ek , megnyugvás, öröm ’s dicséret érzéseivel 
vigasztalván; midőn hibásan folynak, szomorú 
érzést, megbántást hagyván magok után. — Ha 
miéink azok a' m unkák, nem mondhatja senki 
azokat az Isten munkáinak bennünk való dolgo­
zásának; mert e z t, kivált mikor roszszúl ’s 
vétkesen mennek; senki Isten' káromlása nél­
kül nem állíthatja ; de a’ mi tulajdon belső ér­
zéseink sem engedhetik azt meg. — De továb­
bá azok a’ fennebbi m unkák nem is a’ puszta 
test’, vagy matéria’ m unkái; mert nem csak 
test’ részetekéiből, soha semmi módon a’ gon­
dolkodás és ellátás ki nem hozattathatik; ha­
nem a* mi több a’ testeknek a’ természettől ele- 
jekbe szabott törvényeivel, mellyek mozgás, 
vagy rakotmány (mechaniea) , törvényeknek ne­
veztetnek-, ’s kiterjedéssel, hellyel, idővel, se­
bességgel, mérettethetnek ellenkezik. Tehát azon 
munkákat egy a' test,tül külömböző, ’s más tör­
vényt követő oknak, valóságnak kell tulajdoni-
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tani. — A’ mint ezt m agam ról, ’s az én tulaj- - 
dón lelkemről m egm utatám ; hasonló igazsággal 
állítom másokrul is , kiknek hasonló m unkáikat 
tapasztalom; mert hasonló munkák hasonló okok- 
bul származnak. — Yagynak hát az Lelkemen 
kívül más Lelkek is e’ világon; mellyeknek mun­
káit éppen úgy nem tulajdoníthatom , sem az Is­
tennek , sem valamelly te s tn e k , ’s m atériának; 
sem puszta vak tö rténetnek ; a’ midőn az érte­
lemnek ollysok és világos jelei légyenek bennek. 
— Éppen ezek szerint jön ki e’ világnak felsé­
ges ’s megmérhet éti en munkáiból a’ fő valóság­
n ak , fő felséges oknak , az Istennek léteiének 
bizonyossága.
De minéinő légyen a’ Léleknek természete, 
keressük k i ,  a’ mennyire kipuhatolhatják. —- 
Ezt már a’ régiek is próbálgatták; de sok bal­
gatag vélekedésekbe m erültek bé.
A' legrégibbek, kik a’ fő ’s halhatatlan Is­
tenen kívül, halandó Isteneket is , Démonokat, 
Henteseket ’s emberi lelkeket is állítottak ; min- 
deniknek külön-kíilön természetet tulajdonítot­
tak. Már Apulejns a’ Socrates Istenéről ír t  köny­
vében, a'D ém onokat így írja  le : hogy azok ma­
gok nemek szerint á llatok ; értelmök szerint 
okoskodók, leikök szerint szenvedők, testük 
Szerint levegőből állók ; idejük szerint aetheriek.
Kalcidius Timacusnál így határoz: hogy a’ 
Démon légyen okoskodó, halandó, vékony tes­
tű ,  aetheri állat; az embereket szorgalmatosság- 
ra  serkentő.
Herokles az arany versekre azt jegyzi m eg; 
hogy a’ Démonok az indulatoknak alájok vágy­
nak vettetve; mellyektől mindazáltal a’ halha­
tatlan Istenek szabadok; a’ honnan volnának 
szenvedést nem érző lelkek, volnának szenve­
dés alá,v-ettettek is. — Ugyan 6 állíto tta, hogy 
a’ halhatatlan Isteneknek vékony, ae theri; a’ 
Démonoknak pedig aeri, levegői testek légyen.
A' Pylhagorás és Piáló’ követői minden 
lelkeknek , a' fő Istent kivéve, valamelly vé­
kony testet tulajdonítottak.
így vélekedtek az Ekklé'siai A tyák, és a’ 
keresztyén régi írók  közzfil sokan.
A’ Scholastikusok ezekhez azt is hozzá ad­
ták , hogy a’ Lelkeknek testét sem érezni, sem 
érinteni nem lehetne; a’ honnan így is külöm- 
böztették meg a' lelkeknek rendéit; hogy volná­
nak némellyek előtünők, aphaneis ; mások elő­
ttinők , emphaneis — az aphanásiából hozták ki 
azután mások az athanásiát, halhatatlanságot, de 
a’ mellyct nem a"' Lelkek’ természetéből, hanem 
az Istennek akaratjából, a5 honnan az függene, 
mutogatták.
Ezen fennebbiek még azt is hozzá adták 
vélekedéseikhez; hogy volnának szolgáló Lelkek, 
mellyek mind az Isteneknek akaratját az embe­
reknek kijelentenék, mind az Isteneket az em­
berek’állapotjárói tudósítanák;■• de volnának olly 
Lelkek is , mellyek halhatatlan Isteneknek is 
h ívatnak; mellyeknek az emberekkel semmi 
köztársaságok nem volna. Ezen fennebbi véle­
kedésből származtak a’ régieknél ama sok előre jö­
vendölések, profétziák, Lelkeknek megjelenései.
Tertullián adott egy munkát ki a’ Lélekről, 
mellyben azt igyekezik megmutatni, hogy a’ Lé­
lek testi valóság, és matériából áll.
A’ Scholastikusok közzűl sokan a* Lélek 
természetéhez nem fogtanak, a5 helyett nevet­
ségre méltó kérdések’ fejtegetésével töltötték az 
id ő t; illy eket kérdezgettek: egy tő’ hegyin hány 
ezer Lelkek férhetnek meg, ’s tánczolhatnak?
a’ Lelkek micsoda nyelven beszélnek?* mekkora 
lehet a’ Lelkeknek a-futásban való sebességek? 
végre, hogy a’ többit elhalgassam, a’ magok 
gondolkozásaikat hogy intézik, rendelik el?
Rudiger, physica divina nevű munkájában, 
a’ test alkotmányát a’ rakottmány (mechanica) 
törvényei szerint fontolgatva, azt hozta k i : hogy 
a’ midőn lá tjuk , hogy legyenek esmeretek és 
gondolatok, lenni kell a' testben valaminek ol- 
lyannakis, mellynek a’ testtől külömböző ter­
mészete légyen , a' melly az esinéretek és gon­
dolatok’ készítésére alkalmatos lehessen. Ez a’ 
természet már Lélek’természete; ’s minden Lé­
leknek illyen természetének kell lenni, hogy az 
értsen, esmérjen és gondoljon; továbbá ez a’ 
természet egyéb valóságé nem lehet, hanem 
csak a* léleké; megkülömbözteti pedig a’ kö­
zönségesen vett Lelket értelemre és emberi lé­
lekre: amaz a’ maga erejével dolgozna a’ kere­
sett esméreteknek cgybeszerkezietésén és elszág- 
gatásán ; ez pedig a’ keresett esmeretek’ rendi sze­
rin t, a" testnek organonjait maga erejével igazgat­
ná: amaz elsőt Spiriíusnak, ezt Altimának nevez­
te ; e’ kettőbü! hoz ki a’ Lelkek’ sorában sok neme­
ket,.felsőbbeket, miilyenek a’ Démonok; és al­
sóbbakat, miilyenek az em bernek, majomnak 
's  áliatoknak lelkeit-
Thomásius, a’ Le.Ikek’ természetéiül készí­
tett próba tételeiben azt e rő síti , hogy a' Lélek 
az egész testén, végig el van terjedve; sőt még 
a’ testen kívül is volna ’s munkálkodnék; az 
adna a'm atériának léteit i s , tartósságot is. A’ 
matériát az most kiterjesztené, majd elbonta­
ná, majd öszve rakná, megszorítaná, mozgat­
ná, helyet foglalna;- az csinálná az öszve húzó, 
el taszító ’s mozgató erőt a" matériában, — a-
Lélek volna egyedül a' dolgozó, a’ matéria pe­
dig egyedül a’ szenvedő fé l; — a’ Lelket két­
félévé te tte : fővé, és szolgálóvá; a’ io Létek is 
dolgozna, a' szolgáló Lélek is ;  de a’ fő csnpa 
e rőből, munkálkodásból állana; a’ tartaná ma­
gában minden több erőknek erejét, a’ mozgat­
na m indent, az a’ legvékonyabb több lelkekbe 
is béhatna; a’ szolgáló léleknek ereje a’ fő ere­
jétől venné létejét is , természetét is ; az embe­
ri okosság k i nem puhatolhatná ezen, illyenLel- 
keknek Jhány nemei lehetnek. Továbbá a' szol­
gáló Lelkeket kétfélékké tette; egyik azon üre­
gen hatna á lta r , meilybe a’ matériának kelletik 
helyheztetődni: a’másik fél lenne az azerő,melly 
a’matériát körűi vesz i, rneghattya, meghívesíti, 
felm elegíti; a1 melegítő bak-léleklenne, a' híve- 
sítő nőstény, mellyek szerint Thomásiusnakma­
té r ia , levegő, világosság, mind lelkek vo ltak ; 
ugyan annyi fő állatmányok (princípiumok), mel- 
lyekből hozta ki e’ világi munkálkodásokat.
Még ma sem gondolkodnak mindenek he­
lyesen á f lélek’ term észetéről; kivált azok, kik 
azt csupa tehetségben , cselekvésbeli tehetségbe 
helyheztetik; nem pedig sühstantiai, valósági 
erőben. — De el is mellőzik még a* Tudósok is 
a’ Lélek’ természetét vizsgálni; inkább oda fa­
csarják a ’ ligyelmetességet, hogy kérdezzék: 
vágynak é gonosz lelkek? azok az embert hajt­
já k  é valamire ? ’s a' t.
Mind ezen előhordott sok külömböző, és 
többnyire helytelen vélekedésekből kijön, hogy 
eleitől fogva keresték a’ Lélek’ természetét ki­
tanu ln i, azt külömböző módon találták, ’s el is 
hibázták; m ert ámbár sokan abban megegyeztek, 
hogy a’ Lélek értelem m el, esm érettel, gondol­
kodással bírjon ’s cselekvésbeli erővel, teste t
mozgatható erével; de többnyire azt vagy vé­
kony, vagy durvább, vastagabb matériából üsz- 
ve szerkeztetettnek tartották.
De még sem lehet ezen igen nagyon csudál- 
kozni; mert sem a’ legfelségesebb léleknek, az 
Istennek, sem a’ több teremtetett Lelkeknek, 
sem az emberi léleknek, sem akármelly más 
dolognak is természetét voltaképpen megcsmér- 
n i , kimagyarázni nem lehet, 's  embernek ez 
nem adatott; a’ fő valóság, az Isten magának 
tartotta azt egyedül; egy illyen természetet ki­
esmérni annyit tészcn; mint az egész teremtés’ 
munkáját által látn i; e‘ csak Isteni tökéiletesség.
Azonban tudhatni a’ Lélek’ természetéről 
is annyit, a’ mennyi erre az életre szükséges és 
csalhatatlan : mert a’ mint e’ világi testi termé­
szet' dolgaiban, a’ tűznek esmeretének *s termé­
szetének kimagyarázására, a’ philosophia' fő ál- 
latmányai szerint, bátran felvehetjük, hogy a’ 
tűz légyen világosságot vagy lángot és.meleget 
kiszolgáltató erő; ’s azzal a" tüzet minden más 
természeti dolgoktul m indenütt, mindenkor, 
csalhatatlanul megkülömböztetjük; ámbár sem 
azt nem értjük tökéh^esen , mi a’ világosság, 
mi a’ láng, "s mi a’ meleg; sem azt nem tudhat­
ju k , annak a’ tűznek ereje, hogy szüli a’ vilá­
gosságot ’s a’ meleget; sem azt nem értjük, mi­
nőm ö benne az a' világosságot ’s meleget szülő 
erő , ’s mekkora; sem azt által nem láthatjuk, 
ugyan azon ogy erőtül származik é a’ tűzben 
mind a' világosiág, mind a’ meleg; sem azt meg 
nem ítélhetjük, vallyon nem ugyan azon egy é 
a’ tűzben, mind a’ világosság mind a' meleg: 
sem azt nem találhatjuk k i , vallyon e' kettő a’ 
világosság és a’ meleg, elszakadhatatlanúl egy­
be vágynak é köttetve. Hasonló módon a’ hi­
bátlan tapasztalás’ egyenes vezérlése után, e’ 
világi dolgok rendében találunk olly munkákat, 
mellyek a’ matériától tellyességgel nem származ­
hatnak , (m int lejjebb az emberi Lélek 'term é­
szetéről közönségesen szólló értekezésben meg­
fogom mutatni) ; hanem származnak valamelíy 
a’ testtől és matériától küiömböző erőtől, még 
pedig egy ollyantól, mellynek két esméretes 
m unkái az értelem és az akarat tapasztaltatnak, 
ámbár minémű légyen az az e rő : miképpen dol­
gozzék, mekkora mértékben legyenek az ő mun­
ká i, mi légyen az értelem, mi az akarat; mind 
a’ kettő ugyan azon egy erőtől származik é ; sőt 
az a' kettőnek látszó munka nem egyé? mind 
ezeket tökéletesen nem tudjuk , nem érijük, ’s 
ki nem fejtegethetjük.
Már hát az egyik nékünk adatott vezér út­
mutatása u tán , kinek vezérlésére ez életben nem 
a tökélletes megcsalatásra bízattatunk; találunk 
értelmet és akaratot, vagy a’ cselekvésre való meg­
határozást munkálódó e rő t; 3s ez az illyen erő 
az , melíyet mi Lélek természetének mondunk, 
’s ez a5 természet minden lélekben feltaláltatik; 
mellyeket így találunk ki.
A’ legelső állatás, melly a’ Lélekről élőnk­
be tű n ik , a’ bennünk lévő ’s minket serkentő 
belső érzés’ bizonyítása u tán , egy ném i-nemű 
m unka; mellyet miénknek, nem másénak ér­
zünk ; a’ test munkájától megkülömböztetjük: 
nem történetből származottnak látunk: — a’ 
munka októl, az az erőiül származik. — Ebből 
k ijön , hogy a’ Léleknek erejének kell lenni. — 
Már ez az erő vagy maga a' valóság, subjectum* 
és substantia; vagy lenni kell néki valóságának, 
subjectumának, substantiájának, mellyben lak­
jo n , a’ helyes okoskodás’ módja ezt javasol-
ván. — Az okosság, a' nagyobb tünemények- 
ben az erőt a’ m unkától, és a’ munkát az erő­
tő l meg szokta különböztetni, és ezt máskép­
pen nem is tehe ti; már a’ hasonlatosság szerint 
való ítélés (analógia), vezérlése u tán , azt ál­
lítják : hogy egyebütt is így kell menni az okos­
kodásnak, a’ honnan kihozzuk, hogy mindenütt 
az eró , mellytől a’ munka szárm azik, vagy ma­
ga a’ valóság, subjectum és substan tia; vagy 
lenni kell néki subjectumának, substantiájának, 
a' mellyben lakozzék. — Igaz ugyan , hogy ezen 
okoskodásban a’ tüneményekről naenénk által a’ 
nem tünem ényekre, valóságokra; de o llyantü- 
nem ényekről, mellyeknek a’ term észetben ál­
landó fundamentomok vagyon, m indenütt egy­
formán magokhoz hasonlók; mellyekből k ijön , 
hogy ha szintén az e rő , meílynek léteiét az ő 
munkája bizonyítja, maga volna is a5 substan­
tia ; m égis néki méltán tulajdonítunk substan- 
tiát. — Ezek az emberi lélek körűi tett tapasz­
talásból liozatának k i :  de a’ hasonlatosság sze­
rint való Ítélés (analógia), m indenütt a’ hason­
ló m unkákat, liasonló okból hozza k i ,  és így 
minden léleknek munkájának kell lenni erejé­
nek , és az az erő vagy maga a’ substantia , vagy 
bír olly substantiával, mellyben lakik. . '
A'' Lelkek' valósága (substantiája) igaz nem 
csak gondolt; mert munka ok nélkül nem lehet.
A’ Lelkek’ substantiája egyszerű, nem ré­
szekből álló ; mert minden munkája is annak 
egyszerű, nem többekből egybe szerkeztetett; 
mind az a’ változás, melly az értelemben ’s aka­
ratban es ik , különböző, sőt ellenkező az egy­
be szerkeztetett (compositum) vagy a’ test’ vál­
tozása ival, m ert amannak sem figurát, sem ki­
terjedést, sem helyét, sem mozgást tulajdoni-
tani nem lehet; mert' nem mondhatni, hogy az 
értelemnek és akaratnak illyen ’s amollyan figu- 
rá jo k , kiterjedésok 's mozgások volna. — An­
nak is érzése, a’ mi mi bennünk én-nek mon­
datik , ollyan egyszerű, hogy többekre, az az 
részekre nem oszolható. A5 mi mi rólunk ’s a’ 
bennünk lévő erőrül igaz; igaz minden inás ha­
sonló erő iü l, lélek’ erejéről.
A' hibás képzelet, és a’ dolognak csak egyik 
oldalát néző megítélés, sok ellenvetéseket for­
mált a’ Lélek erejének egyszerű volta ellen; 
úgymint, hogy az egyszerű subjectumban a’ több 
szerű részekből álló dolgok’ előterjesztése (re- 
praesentatiója) inegnem eshetik, vagy nem kép- 
ze ltethetik; továbbá, hogy' a' testnek minden 
tagjai élni, mozogni láttatnak, mondatnak, hogy' 
az érzés is az egész testben elterjedve látszik; 
Végre, hogy egyebeket elhalgassak, hogy a’po- 
lypusnak minden elvágott darabjai, meg annyi 
eleven polypnsoknak láttatnak.
Mind ezek a’ Lélek erejének, vagy substan- 
tlájának egyszerűségévelmegálhatnak; mellyben 
egyebet nem lehet ’s nem is kell gondolni elő­
terjesztés' erején kívül; repraesentandi vis-en 
k ív ü l, mindent ez az érő viszen benne véghez; 
’s ez az erő van egyedül benne, melly dolgozik.
Minden Léleknek substantiája materiátlan, 
az az : nem matériából álló; mert külömben ha 
matériából álló volna, akármelly vékonynak, 
’s fáinnak képzeltessék az , az azonnal részek­
ből öszve szerkeztetett változható, elbomolható 
volna; figurát, k iterjedést, helyet bírna; ’s ben­
ne az értelem, gondolat, akarat részekből ál­
lók volnának, el is bomolhatók, megmérettet­
hetek lennének; mellyek hogy nem úgy légye­
n e k , a mi belső érzésünk eléggé bizonyítja:
m ert a’ gondolatnak, előterjesztésnek és akarat­
nak  sem részei nincsenek , sem figurája ; egyéb 
bennek nem is gondoltathatik  egyszerűségnél; 
nem lehetnek bennek ellenkezők i s ; sem ollyan 
valam i, a’ mi ellenkező módon elvétethetnék; 
vagy hom ályosíttathatnék ; ezek pedig m ind ol- 
lyanok, mellyek a’ kiterjedésben és m atériában 
m egszoktak esni.
Ezen igazságnak nincs ellenére a z , a' mi k i­
vált az emberi lélek kö rű i tapasztaltatik , melly 
a* testtel együtt hol nevekedni ’s erősödni, hol 
gyengülni látszik ; m ert az e’féle esetekben, a’ 
léleknek csak eszközei erősödnek vagy gyen­
gülnek.
A’ Lelkeknek m ár feltalált ereje dolgozik, 
m unkálkodik; m ert munka nélkül nem is lehet, 
nem is gondoltathatik; munkálódás lévén az erő­
nek term észete, a' m unkálódásnak pedig term é­
szete álván az előterjesztésben vagy gondolás­
b a n , ’s magának erre való határozásában, az 
akaratban.
A’ Léleknek ereje szünetlenűl dolgozik, mun- 
kálodik ; m ert határozatlanúl nem m aradhat; 
mtinkálkodás lévén a’ term észete, term észetét 
le nem vetkezheti; azt kívánja hát az ő term é­
szete , hogy szüntelen dolgozzék; de ezt hozzá 
magával a' több substantiákkal való egybeköt- 
te té s , azoknak so ra , mellybe minden lélek be­
lé van szerkeztetve, mivel bölcs rend van a’ 
substantiák közt felállítva; mellyben m inden a* 
feltett czélra törekedik; a’ Lélek’ ereje szünte­
len való munkáját kívánja ezen dolgainak elren- 
deltetése, és a’ természetnek soha meg nem szű­
nő munkája.
A' Lelkek erejének m unkája nem mozgás, 
sem nem hozzá érintés által megyen véghez,
mert. a’ mozgás és érintés matériát, helyet, ki- 
terjedést tesznek fe l; illyenek pedig a’ lélek’ 
valóságában nincsenek.
A' Lelkeknek nem csak csupa tehetségek, 
’s cselekvésbeli hatások vagyon; mert a' csupa 
hatás, még nem valóság, szinte csak semmi; 
•— a’ lelkeknek valóságos erejek vagyon, ’s 
azon erőnek valóságos munkája.
Vágynak, kik ugyan azon egy léleknek nem 
egyetlen - egy, hanem külömböző sok más erő­
ket tulajdonítanak; mert minden megkülömböz- 
tetett munkája mellé más meg más erőt tesznek; 
innen nevezik az értés’ erejét, akarás'erejét, kí­
vánás’ erejét, irtózás5 erejét, munkálkodásbeli ere­
jé t ,  a’ test'mozgalhatása’e re jé t’s a’ t. De mind 
ezek az erő megkülömböztetései a5 mi hibás kép­
zeletünk, 5s nem helyes felfogásunk módjátul 
származtak; a’ kik midőn a5 munkáiban a’ Lé­
leknek némi-némű külombséget tapasztaltunk, 
azon munkáknak okaiban is , az az: az erők­
ben hasonló külömbségeket gondoltunk. De egy 
egyszerű subjectumban, miilyen a’ Lélek, csak 
egy eró lehet; egy erőbül minden több munkái 
kifolyhatnak, a5 munkáknak akármiilyen külömb- 
sége nem elégséges az erőknek kiilömbségének 
megmutatására. Végre a’ hasonlatosság szerint 
való Ítélés az emberi lélekről vett példából meg­
mutatja , hogy az egyetlen-egy előterjesztés ere­
jéből (vi repraesentandi) a5 több munkáit a'Lé­
leknek, mind le lehet hozni, megérteni, meg­
fejtegetni .
A’ Lélek erejének m unkái, az értelem és 
az akarat.
Az értelem , előterjesztésnek ’s gondolatnak 
is mondatik.
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Az akarat, reáhajlásnak vagy az értelem" 
útmutatására való maga meghatározásának ne­
veztetik.
Hogy légyen a’ Lélek erejének értelembeli 
munkája, megtetszik a’ mi belső érzésünk’ bi­
zonyításából, melly azt erősíti, hogy légyen ben­
nünk; a’ mi azt a’ mit mivel előterjeszti, gon­
dolja, fontolja, esméri, érti.
Hogy légyen a’ Lélek erejének akarásbeli 
munkája i s , azt is bizonyítja ugyan azon belső 
érzésünk, melly azt erősíti, hogy a’ mit a’ Lé­
lek ereje’ értelembeli munkája előterjeszt, es- 
m ér, lá t ,  érez és gondol, ahoz határozatlan 
nem marad, hanem ha azt a' maga természeté­
vel ’s allapotjával megegyezőnek taíálja, kíván­
ja  , arra reá is hajol, az a z : munkába veszi; 
ha pedig természetével ’s állapotjával ellenkező­
nek esméri, attól elhajol, elvonódik, irtóz ik , 
'-s munkája’ kivitelétől eláll.
Hogy az értelmet és akaratot a’ Lélek ere­
jének két kftlömböző munkáinak állítjuk, az 
a’ mi Ítélésünk’ gyengeségétől vagyon; kik egy­
nél többet egyszer’smind nem vehetünk fel, ha­
nem külön gondolunk, elszakasztjuk egymás­
tól az t, a’ mi öszve van kötve; mert lehetet­
len, hogy a’ midőn a’ Lélek’ ereje valamit jó­
nak és szépnek lát ’s esmér, arra tüstént ne ha­
joljon; hiszem az esméret, már munkába vétel, 
egyszer’smind akarás is ; de nem is lehet az egy­
szerű erőben két egymástól megkülömböztetett 
m unka, kivált ugyan azon egs’ dologban; mert 
a’ mi az Istenben van, mind Isten; úgy a’ mi 
a’ Lélekben van, mind Lélek, az az magához 
hasonló.
A’ Lélek* értelembeli munkája midőn néz, 
vizsgál; indító okokat keres, mint a’ munka’ ki-
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vitelére való rugókat, fundamentumokat. _
Mind azokban természete szerint, önként, kí­
vánsággal ’s örömmel hajolva dolgosak, ’s ez
a z , a ’ mi a' lélek szabadságának mondatik. __
Mennél több indító okokat szemlélhet; mennél 
világosabban kiesmérheti azokat, mennél na­
gyobb kívánsággal eljár azok után; mennél na­
gyobb örömet ’s megnyugovást érez azoknak ki­
választásában, ’s munkája kivitelében; annál 
nagyobb a’ lélek dolgozó erejének szabadsága. 
— Illy értelemben az isteni léleknek van legtö­
kéletesebb szabadsága; a’ teremtetett lel kéké 
annál kissebb, mennél kevesebbé vágynak meg 
bennek a’ fenn írt karakterek; vagy kissebb 
m értékben találtatnak.
Ha függést teszünk is fel a’ lélek értelem 
és akarásbeli munkájába atsindító okoktól; úgy 
i s ,  a’ midőn vágynak olly lelkek, tneílyek a’ 
m unka’ kivitelében, az a z : az akarásban, itt az 
indító okoktnl függeni, hajtatni látszanak,amott 
nem fiignek, nem hajtatnak, örömest dol­
goznak ; úgy a’ lelkek’ sorában gondolattal fel­
felé m enve, olly lelkeket találunk, melíyek 
munkájuk kivitelibe mind kevesebbé függenek 
az indító  ok okiul, azaz: nem hajtatnak, hanem 
örömestebb dolgoznak; és már az illyeneknek 
nagyobb szabadságok van, míg végre felmenve 
olly lelket találunk, meily akaratja kiviteliben 
egy indító okiul sem függ, az a z : nem hajtat- 
ta t ik , legörömestebb munkáiódik, legnagyobb 
megnyugvással, 's illyen már az istent lélek’ 
szabadsaga, melly a’ legtökéletesebb. — Hason­
lóképpen találunk gondolatinkkal a' lelkek’ su­
tában lefelé száiva ollyakat, mellyek a’ magok 
munkájok’ kiviteliben, az akarás’ meghatározá­
sában , mind több több indító okoktul hajtatnak,
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mellyuek főképpen a" melléjek ragasztott test 
kötelei az o k a i; és így az illyeneknek szabadsá 
gok is kissehb, gyengébb, erőtlenebb; míg vég 
re olly lelket is gondolhatunk, raelly akarás éj 
esmérésbeli m unkája’ k iv ite libe , mindenektől 
mindenfelől h a jta tta tik , függ; melly szabadsá­
gának semmi nyom át nem m utatja.
A’ mint a’ lélek ereje akarásának, vagy mun 
kába vételinek sok kiilömböző grádicsait talá­
lók gondolatinkkal , éppen úgy az értelembei 
munkában is sok m egküiüm böztetett grádicsain 
találunk , a’ világos ’s m egtisztítatott esmeret 
n ek ; m elly feilyebb menve a’ le lkek’ sorában 
m ind világosabb — lejjebb szá lva , mind ho 
m ályosabb, ennek Is a’ test' kötele az oka.
Minden léleknek van köré, sphaerája, melly 
ben annak ereje dolgozzék; az isteni léleké ai 
egész Mindenség, a’ terem tett lelkeké , mindé 
niké az , mellybe béhelybeztete tt; hol tágabb 
hol szorossabb. kö telékekkel; mellyek közt a 
emberi léleknek elég szoros hely ju to tt ,  mell; 
a’ melléje ragasztott test' köteleitől olly szoros 
san tarratik,, hogy az előtte kinyílt világ’ meze 
je  vizsgálásárá is csak alig bocsáttatik.
Mind ezekből k ijö n , hogy nem lehetetle; 
a' telkeknek több nem eit is gondolni.
H a kérded; hát vallyon minden nemei í 
lelkcknek valamelly testei vágynak é öszve köt 
tetve? arra ezt felelhetni: A’ tapasztalás, é 
az abból dolgoz^ okosság az ember körfii vizs 
gálódva, azt találták ki mind &’ k e ttőnek , ; 
testnek és a’ léleknek m unkáiból, hogy az enr! 
bér kettőbiil alkottatott öszve, testből és lélek 
b ű i; és így az ember kettőbiil a lkottatott öss 
v e ,  tcstbiil és félékből; és igy az emberi léle 
testtel légyen egybe kö ttetve, az az : hogy a
emberi léleknek valósága substantiája olíyatéri 
lett légyen, melly a’ test’ valóságával sübstan- 
tiájával egybe köttethetett — Ebből az okosság 
kihozná annak lehetségét , hogy még lehessenek 
olly lelkek , mellyek más testekkel, még fái- 
nabbakkal egybe köttethettek ; valamint tehetsé­
gét egy olly léleknek is , melly semmi testtel 
ne légyen öszve köttetve. De lefelé ereszkedve 
a’ lelkek’ sorába gondol olly lelkek’ tehetségéről 
is , mellyek kevésbé meg kevésbé organizált va­
lóságokkal substantiákkal legyenek egybe köt­
ve ; végre olly lelkeket is gondol, mellyek olly 
testtel legyenek egybe kötve, mellynek organi- 
zátiójának semmi nyoma nem látszhatik, 's ezek 
volnának már azok az állatok, mellyeknek moz­
gása, érzése és élete a’ tökéletességtől legmesz- 
szebb volna. í  t  ^ t
Azonban azokat a’ sok külömböző lelkek’ 
megjelenését, mellyeket a ' balgatag köznép olly 
sokszor emleget, a’ tudatlanság könnyen hivő- 
ségének tulajdoníthatni.
Azt is kérdezi talárn valaki: Minden telkek­
nek' vágynak é természeti ösztönei, hajlandósá­
gi, kívánságai, iszonyodásai, indulati? ezek 
mind olly m ozdulatok, mellyek függenek külső 
okoktól, hol a’ lélekkel egybe köttetett testtől, 
hol attól a’ kö téstő l, mellyel a* lélek körűi vé­
tetett ; hol az értelem’ bizonyos grádicsától, a’ 
melly lelkek hát mind ezektől szabadok, azok­
ban semmi aféle nem találtatik , a' mi amazok­
ból származik. Hogyha már vagyon lélek, melly 
testtel vagyon egybe köttetve, mint a’ miilyen 
az emberi, hogy dolgozzék az a" testbe; és a’ 
test hogy szolgáljon viszont néki? ezt a’ tapasz­
talásból merített emberi leiekről szólló Tudo­
mány (empyrica Psychologia) adja elő.
Eddig a lelkek5 term észet érő i közönség esen.
Már a’ mint m egígértem , szóllok az embe­
ri lélekrő l; de itt  is közönségesen.
Legelsőbben is ezt a ’ kérdést tészem fel: 
Mi indította az em bereket, hogy lélekről gon­
dolkozzanak, szóljanak Ss értekezzenek? En­
nek az oka az: mivel a’ belső érzést tanácsul 
megkérdve, ’s m agokba térve gondolkozásaik­
k al; magokon belől 'vizsgálatokat te ttek , a’ 
tapasztalt munkákat m egjegyzették; majd azok 
közt ’s azoknak okai közt külömbséget találtak. 
Ebből jö tt k i, hogy két küJömböző okok vol­
n án a k , meliyektői az embereknek minden cse­
lekedeteik’s munkáik függenének; egyik a1 tes t, 
mellytől sok munkák folynának; a1 másik melly- 
től más nemű munkák szárm aznának, közönsé­
gesen annak n eveztetett, a’ mit mi léleknek 
mondunk.
Mi pedig a’ lé lek ?  mi annak term észete? 
mellyek légyenek azon tulajdonságok, mellyek 
minden emberi lélek tulajdonságainak mondat­
hatnak? ezek lesznek a’ kikeresni való igaz­
ságok.
A’ lélek természete' kikeresését próbáljuk 
meg annak m egm utatásán, hogy a' lélek nem 
te s t, cs semmije nincs ollyas, a' m ije a’ testnek 
vagyon.
; Előbb ugyan azt könnyű elhinni, hogy a’ 
lélek nem sem m i, m ert a’ semmiről nincs es- 
m eretünk; a’ lélekről v a n , a’ miilyen van , a’ 
semmiről semmit nem m ondhatunk; a’ leiekről 
sokat szólhatunk,a’ semmineknincsenek tulajdoir- 
sági, megesniertétő jeg y e i; a" léleknek vágynak.
A’ lélek nem tes t, mellyet onnan hozunk 
k i , mivel a’ testnek háromfelé való méretese
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vagyon, hoszszára, szélére, magosságára vagy 
méjségére nézve; a’ léleknek sem hoszsza, sem 
széle, sem magossága nincsen.
A5 lélek nem kfterjedt, mellyet abból hi­
szünk, mivel minden kiterjedésben m egvan a* 
liosz a’ széjjel egybe, melly szerint minden ki­
terjedt megmérettethetik; de ezek a’ lélekre nem 
iliének. — De továbbá ha a’ lélek kiterjedt vol­
na; abban a' kiterjedésben vagy minden pontok 
gondolnának , gondolattal bírnának, vagy csak 
némelly pontok ; hacsak némelly pontok a' töb­
bi haszontehetetlenek, szükségtelenek volná­
nak ; ’s csak a’ gondolattal birók tennék a' lel­
ket; áé ez is ha némelly pontok gondolnának, 
az is , ha minden pontok gondolkodó erővel bír­
nának azt bizonyítaná; hogy annyi lélek vol­
na o tt, a'hány  gondoló erővel biró pont vagyon, 
tovább folytatva egyik pont’ gondolatja vagy' meg­
egyez minden több pontok gondolattal, *s ha 
ez úgy volna, csak egy lelket mondhatnánk a" 
sok közt, ’s a’ többi szükségtelenek is volnának; 
vagy egyik poát’ gondolatja meg nem egyez a' 
több pontok’ gondolatjával; mellyből a’ jönne 
k i, hogy sok külőmböző lelkek volnának az egy 
emberben, ’s a’ gondolatok közt nem csak kü- 
lömbségek, de viszsza vonások sőt harcznk is 
lennének, mellyek a’ belső érzéssel ellenkeznek. 
Továbbá, ha cgyenkint minden pontok külön 
meg külön gondolatot formálnának , akkor ugy an 
azon egy dologrul nem egy, hanem sok más kii- 
lömböző gondolatok lennének egyszersmind, 
melly a5 belső érzéssel ellenkezik ; ha pedig a 
pontok többen lévén, ugyan azon egy gondola­
to t formálnának, úgy az az egy gondolat, melly- 
nek természete egyszerű, majd eloszolna, el­
folyna a' több pontokon is keresztül; és akkor
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szejes, hoszszú ’s több a'féle gondolat lenne be- 
lőlfe.
A’ lélek nem öszve-szerkeztetett (composi^ 
ta) mivel az öszve-szerkesztetésben egynél töb­
bek vágynak, ’s azok a’ többek mind kiterjedd 
tck ; az öszve-szerkesztetésben öszve-szerkesz- 
tetés’ módja vagyon; m ellyálla’ részeknek ösz- 
veállításában, vagy elbontásában , melly a5 mint 
öszve rakatta tik , úgy el is bontatbatik; a’ hoz­
zá adással nevekedik , az elvétellel kissebbedik; 
mind ezek pedig ollyanok, mellyek a1 lélek-?- 
re nem illenek, a’ mi belső érzésünk’ bizonyí­
tása szerint.
A' lélek nem m atéria ; mivel minden ma­
tériában, akármelly finom legyen a z , vagyon men­
nyiség, csomó, te rü le t; a’ mellyek a’ lélekre 
nem illenek; a’ mi belső érzésünk’ bizonyítása 
szerint.
A’ lélek nem valami figurával b iró , mivel 
csak annak van figurája, a’ minek részei vágy­
nak; az hol a’ részeknek öszve-rakása, ’s vala- 
melly öszverköttetése vagyon; mind ezek pedig 
a’ lélekben nincsenek, belső érzésünkén fundált 
okosságunk bizonyítván.
A’ lélek nem valami m ozogható; mivel 
minden mozgásban együtt já r a' h e ly , az idő , 
a" sebesség, mellyek a’ mozgástól el nem marad-? 
hatnak, ezek pedig a’ lélekre ’s annak munkái-? 
ra  nem illenek; mivel belső érzésünkkel ellem 
keznek.
A’ lélek nincsen valamelly helybe bészo-? 
rítv a , mivel á  mellyek helyet foglalnak; azok 
mind kiterjedtek, testesek, öszve-szerkesztet- 
te k ; a’ lélek pedig nem illyen.
Mind ezekből kijön , hogy a’ lélek külöim 
böző természetű a’ testtől.
De a’ rakottmány (mechanicaj) törvényei­
nek sincs a' lélek alája vettetve, mellyeket a’ 
testek szoktak követni; mert a’ rakottmány’ tör­
vényei szerint, a’ mi egyszer nyugszik, az örök­
ké fog nyugodni, míg valamelly külső ok hel- 
lyéből ki nem m ozdítja; ismét a’ mi egyszer 
mozgásban vagyon, az Örökké fog mozogni, 
míg valamelly' külső ok megnem akadályoztat­
j a ;  továbbá, a' mi mozgásában bizonyos czél 
felé törekedik, azon czéltól egy felé sem hajol; 
ha elfordító ok hozzá nem járul; ismét a' mi 
felfelé v ite tik , lassan lassan sebességét ’s moz­
gását elveszti; a’ mi pedig lefelé mozog, annak 
mind untalan sebessége nevekcdib. Már a’ lé­
lek’ gondolati, ’s munkái nem ezeket a' törvé­
nyeket követik; hanem ezektől külömbözőket, 
’s ezekkel ellenkezőket, — a' lélek tehát nem 
test; sőt a’ testtől külömböző.
Ezek szerint az ember kettőbül van öszve- 
szerkesztetve; testből, és abból a’ mi nem tes t, 
sőt a’ testtől külömböző.
Hogy e' kettőből álljon az ember, megtet­
szik abból: mivel feltalálom benne: a’ bébírót 
(possessort) és a’ birtok alatt lévőt (possessivu- 
mot), a bébíró az, a’ ínelly igy szól! én: bir­
tok alatt lévő az , mellyről azt mondja: enyim, 
— amaz ú r; e' pedig uradalom alatt lévő.
Az emberben az, a'm itén-nek nevezek nem 
semmi, hanem valami; mert Van róla képzele­
tem , ’s mondhatok is róla valam it, a’ mi reá 
illik. '
Az as valami az emberben substantia, való­
ság, mert cselekvés’ erejével b ír, munkálkodik.
Ez a’ substantia az emberben oll}'természetű, 
hogy testtel egybe köttethetett; mivelhogy egy­
be is köttetett a’ tapasztalás’ bizonyítása szerint.
Hogy valósággal a’ testtel egybe légyeit köt­
tetve abból esni érjük, mivel ezen belső substan- 
tia’ parancsolatjára, a3 testnek részei megmoz­
dulnak, munkába indulnak; változásokat szen­
vednek, éppen úgy a' testben a’ külső okok’ 
munkálódása alkalmatosságával esett változások­
ra , az a ' belső substantia magának előterjeszté­
sek e t, képzeleteket és esmereteket formál,
Minémű légyen pedig annak a' substantiá- 
nak a’ testtel való egybe-köttetése, azt sokan, 
de sokféleképpen gondolták, magyarázták; ki csu­
pa testi természetűnek (pbysicának) állíto tta , 
m elly a’ kettőnek egymáshoz érésével já rna  ; de 
ez a’ lélek egyszerű természetével ellenkezik; 
k i az egyiknek a’ másikba való munkálkodását 
yalamelly magát előadott alkalmatosságból hoz­
ta  k i ; melly nem elég az egybe-köttetés’ lcima- 
gj'arázására, mert e’ m ellett a3 kérdés fejletlen 
m arad , — ki végre másképpen vette fel azon 
egybe-köttetést, mért itt sok módokat lehet gon­
dolni ; de senki még ezt. az egybe-köttetést vol­
taképpen tökéletesen meg nem magyarázta; mert 
mind azok a’ módok csak hozzá vetések; ’s míg 
a’ lélek3 természete egészen ki nem meríttetik * 
nem is lehet azt tökéllelcsen megfejteni.
Éx a’ testben benn lévő, de a3 testtől megkii* 
löm böztetettvalóságsubstantia, egyszerű; melly 
onnan tetszik m eg, mivel benne többeket sem 
képzeln i, sem megkülörnböztetni nem lehet.
Ez a’substantia valóság, az emberben egyot- 
len-egy, nem három egymástól megkülömbözte- 
tett valóságok, m int Arisfoteles hibásan állítot­
ta ; mert ugyan azon egy valóság az , melly az 
emberben e sm ér, képzel, í té l ,  okoskodik, 
érezni ’s élni m ondatik; minden munkát azon 
egy előterjesztésbeli erőből luíejlottethetnek.
Hogy ez a' substantia benn van a’ testben, 
abból jön k i; mert a’ maga erejét a’ testben mu­
tatja k i, abban csinál változásokat.
Ennek a’ substantiának vagyon ereje, mi­
vel dolgozik, változásokat okoz a’ testben; és 
szüntelen munkálódik.
De azon substantiában csak egyetlen-egy 
erő vagyon; mert egy erő elégséges minden 
munkáinak végben vitelére, minden változások' 
m egtételire; ’s egy erőbüi minden kiilömbözők- 
nek látszó munkái kimagyaráztalhatnak.
A’ substantiának ez az ereje, nem mozga­
tó erő (vis motrix) , nem is általhathatatlan erő 
(vis im penetrabilitatis), hanem előterjesztő vagy 
gondolkodó erő (visrcpraesentandi, cogitandi), 
m ert ama fennebbi erők a’ lélek’ természetével 
egybe nem férhetnek, ellenkeznek; e’ pedig ve­
le megegyez.
Ez a’ substantia némelly munkáiban mun­
kálódó m ódon, szabadon vagyon (activc), né- 
mellyekben szenvedőleg (passive).
Ez az illyeri tulajdonságokkal biró substan­
tia  m ár a z , a' mft közönségesen léleknek ne­
vezünk ; m elly szerint a’ lélek gondolkodó erő­
vel biró, magának ’s a’ magán kívül lévő dol­
goknak tudásával ’s esméretével felkészült va­
lóság.
Mit míveljen a’ lélek az emberben? ’s mi­
kéntm unkálkodjék; a’ lélekről szólló tudományt 
Tanítók (Psychologusok), kifejtegetni igyeke­
zik. — De senki még eddig nem találkozott 
azok között, a’ ki a’ lélek munkáinak termé­
szetét nem hogy tökélletesen, de csak elegeden- 
dőleg is kitalálhatta ’s megfejtegeíhétte volna.
A’ természeti dolgok, mellyek az embert 
körűi veszik, az emberén és annak lelkén ki-
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vül vágynak; egészszen vágynak a’ magok va­
lóságokban; m ég.is a’ lélek azokat egészen 
magába béveszi, pedig azoknak semmi híj jó k  
ném Jészen.
Ezen csudálatos munkának m egértésére ’s 
megfejtésére, a’ lélekről szólló tudományt ta­
nítók előállottanak: ki azt m ondotta, hogy a ’ 
lélek maga magának egy szempillantatban te­
remti a5 maga esm ereteit, gondolatit, képzelő­
déseit; melly állatás merő képtelenség; m ivel 
a’ teremtésre véghetetlenerő k ív án ta tik ; az em­
beri lélek’ ereje pedig véges, ’s igen megvan 
határozva, a’ mi belső érzésünk bizonyítván 
az t; de ha teremteni tudna, miért bajlódik sok­
szor igen sokat ném elly esm eretek’ megszerzé­
sével ; ’s ha megun valami esm eretet, m iért 
nem teheti azt sem m ivé, vagy ínye szerin t, 
m iért nem változtathatja?
Ki azt erősítette, hogy minden dolgok’ ideá- 
j i ,  esmeretei bennünk; ’s a’mi lelkűnkbe együtt 
születtek volna, és így készen volnának szüle­
tésünktől fogva; melly vélekedés éppen olly 
csalfa; mert a’ mi velünk ’s bennünk szü le te tt, 
az hamis megcsaló nem leh e t, a’ Terem tő böl- 
esességes jósága azt megnem engedhetvén; a’ 
mi esmereteink ’s képzeleteink pedig sokszor 
csalfák, sőt káromlással tellyesek; továbbá, a’ 
mi velünk ’s bennünk született az a’ term észet­
tel ’s józan okossággal nem ellenkezhetik , a’ mi 
esméreteink pedig és képzeleteink azokkal sok­
szor ellenkezésben vágynak; ismét a' mi velünk 
’s bennünk született, az sem nem jobbíttatha- 
t i k , sem megnem alacsonyíttathatík; a* mi esme­
reteink pedig és képzeleteink, mind a' kettőn 
gyakran által mennek, — végre az id ea , es- 
inére t, nem egyéb hanem m unka, senki pedig
a' munkát velünk vagy bennünk születettnek 
nem mondhatja. — De vagy azt kellene állíta­
n i ,  hogy minden dolgok1 ideáji velünk ’s ben­
nünk születtek ; egyébbaránt méltatlanság esett 
volna .ra jtu n k  némellyeknek megtagadásával; 
azonban m iért van hát, hogy sokan igen sok 
dolgok ideáji nélkül kénteleníttetnek el lenni, 
mellyekre sok törekedéssel is egész életükben 
el nem ju thatnak . — H a azt állítja valaki, hogy 
mindennek csak porczió vagy dézma szerint 
adattak ez vagy amaz ideák , mellyek velek ’s 
bennek szülessenek; úgy az emberi lélek' álla­
potba az élet’ idő korain és sok változásokon 
keresztül folyva; majd olly 's meg olly kárba 
es ik , hogy meghatározni éppen lehetetlen lé­
gyen, a' sok változó ideáji közt, mellyek let­
tek  légyen a' vele ’s benne születtek.
Ki végre azt erősítette, hogy a’ lélek az 
eleibe ötlődött dolgoknak alkalmatosságával ma­
ga tulajdon ereje által form álja, ugyan azon dol­
goknak hasonlatosságát, és az ő munkája nem 
egyéb hanem a' dolgoknak hasonlatosságok sze­
rin t azoknak kiform ált képe. — Hol mennyen 
e* véghez, és hogyhogy mennyen? senkinek 
Igazán tud tára nincsen. — Hogy pedig légyén 
bizonyos hasonlatosság a’ dolgok és a’ lélek ideá­
j i  vagy munkái k ö zö tt; azt a’ mi életünkén ke­
resztül folyó tapasztalás, és a’ józan okosság 
bizonyítják.
Az emberi léleknek m unkái, az ő előter­
jesztésbeli vagy gondolkodásbeli erejétől szár­
maznak ; a’ m it az erő m ível, az munkának mon­
datik , tehát sl lélek erejének dolgozásai, mind 
lélek munkáinak m ondatnak; ezek a’ munkák 
éppen ollyan egyszerűek , m int a’ lélek’ munkál­
kodó ere je , —■ m ég is  mi ezekben a’ munkák-
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bán a' mi hibás és gyenge itélésbeli tehetségűnk 
miatt sokakat megkülöm böztetünk; m ert a’ mun­
ka’ kezdetét, folyását *s többre menetelét mind 
elszaggatva más meg más nevekkel nevezzük; 
innen mondjuk m ost, hogy a’ lélek gondolatot 
formál, majd észre vészén, majd előterjeszt, 
majd í té l , majd viszsza tek in t m unkájára; majd 
elvonja gondolatját a' do logtó l, m ajd k é p z e l, 
majd viszsza emlékezik, m ajd ité l, hasonlít, kü- 
lömböztet, majd okoskodik, pedig mind ezek­
ben ugyan azon egygyet m íveli, az az : vagy 
gondol, vagy előterjeszt; nem is lehet hát va­
lakinek úgy vélekedni, hogy azon hibásan esett 
megkiilömböztetéséből a’ lélek m unkáinak, vagy 
a’ jönne k i;  hogy a’ lélek többszerű, vagy an ­
nak ereje többszerfi vo lna , m ert azokat a’ meg- 
külömböztetéseket, a’ mi gyenge értelm ünk a’ 
lélek munkájának küiömböző tárgyak körűi for­
golódó mivoltának külömböző oldalról való né­
zéséből csinálta. 1
Találunk még az emberi léleknek előterjesz­
tési (repraesentatiói) k ö zö tt, a 'lé lek  külömbö­
ző állapotokba való helyhezfetése sze rin t, né- 
mélly külömbséget; úgymint olfy előterjeszté­
seket, mellyek bennünk a’ mi tudtunk nélkül 
mennek véghez, mellyeket a’ lélek esm ér, kö­
v et, m ert azok szerint cselekszik, de mi nem 
esm érunk; a’ miilyenek az alvás’ á llap o tá b an , 
sőt emetten is megesnek az érzés ’s több m un­
kákban, a’ midőn csak a’ lélek tu d ja , m inémű 
eszközöket kelljen mozgásba indítani 's a’ t. Egy 
illyen előterjesztésbeli ideákkal tellyes állapot­
ban volt a' lélek születésünk előtt.
Találunk továbbá ollyakat, mellyek a* mi 
tndtunkkal já rn a k ; mellyeket esmérünk i s , né- 
mi-néműképpen m é g is  fejtegethetünk; illyen
előterjesz'tésbeli ideákkal biránk már a’ mi mos­
tani világi életünk’ állapotjában.
Találunk végre utánna való gondolkodásunk­
kal ollyakat, mellyeket tiszta, megvilágosított, 
’-s tellyesen megkiilömböztetettekneknevezhetünk, 
a ’ miilyenek bírásán ez élet u tán , a’ jövendő­
ben juthatunk.
Honnan vette légyen pedig eredetét a’ lé­
lek kérdezni lehet % Hogy az nem a’ matériától s 
valameily testtől származott, onnan bizonyos; 
mivel nem csak külömböző, de ellenkező ter­
mészetű azokkal; — de nem is szüléink leiké­
ből vétetett az , mert a’ szülőknek lelke, akár- 
melly sok gyermekeik légyenek azoknak, egy 
cseppet sem kissebbedik gyermekeik’ lelke elő* 
tűnésével. — Tehát attól kellett eredetüket ven­
n i ,  a’ kitől mindenek egyebek is vették, ki 
azoknak természetüket jól esméri; mindéniket 
úgy ruházta fe l, mint azoknak szükségék vo lt; 
oda hely heztette, a’ hová illett; e’pedig a’ bölcs 
és hatat más Tereintő.
Nem ma származik pedig a’ lélek, a’ mi­
kor az emberi magzat születik, mert ma sem­
mi nem származik a5 természetben , mitől fog­
va a’ természet’ rende felállíttatott, ’s mindenek 
mindenekkel Öszve vágynak köttetve, hogy egy 
egészszet formáljanak.
Ezek szerint hát a’ lelek a' gyermek szüle­
tése előtt meg volt; de hol lett légyen, azt a’ 
józan okosság így puhatolja ki: hogy a’ testnek 
organizált első fundamentomos csirájával lett 
légyen öszve alkotva olly móddal, a’ millycn 
hozzája illett, ’s természetéhez hozzáférhetett.
Eddig mehete az okosság; de jövendőben 
ennek i s , mint egyebeknek nagyobb világossá­
gára fogunk eljutni.
Legalább annyi hasznot m ost m ind  ezékne 
mellyek előadattak, esméréséből v esz ü n k ; hoj 
a ' fegyvert a’ lélek  megtámadói kezekben er 
telenné tehetjük , vagy kezekből k i is ragadha 
ju k ; m ert m ár megvan ham isítva , a’ Materi 
listák, D em okritiánusok, Epicureusok , és va 
tagabb eszű N aturalisták3 vélekedése, k ik  a’ le  
két m atériának vagy testnek  á llítjá k , a’ mát 
riá t gondolható erővel bírónak ta r t já k , — m< 
vágynak győzve a' S keptikusok, k ik  a’ léle 
léteiéről kételkednek. H á tra  vágynak térítve 
Consequentiáriusok; k ik  hamis következések 
szoktak k ih ú zn i; meg vágynak szégyenítve 
H ypnosophisták, kik nem átallották azt moi 
d ogatn i: hogy a' lélek sokszor szunnyadna, sí 
alunnék , és semmit sem dolgoznék.
Szigetit Gy. Miht
5.
É R T E K E Z É S ,
a’ kézm űvészet’ tökélyíthetéséről, és a’ 
kézművészetek’ nemzetesítéséről 
Hazánkban.
-A -z o n  szorgalom , m elly Hazánkban a’ nemzetiség és 
köz -jó lé t’ előmozdításában naponkint növekedve mutat­
k o z ik ;  tellyes örömet önt minden hazafi kebelbe. A’ 
nem zetisedés, gazdaság, kereskedés, és köz-jóra törek­
vés , egyarán t látszik ha lad n i; sőt némelly szép lelkű ha­
zafiak  , k ik  az élet’ szükségei m ellett kellemet és gyö­
n y ö r t is óhajtanak szerezni, a’ kézinűvészet’ tökélyesbü- 
lé s é t ,  és ennek  há trá lta tó  o k a it is szemügyre m éltaták 
m ár ném ely részben. Ezen nagyérdemű hazafiak muta­
tó k  meg a z t, hogy vannak H azánkban számosán, k ik  az 
á ltalányos tökélyesbülést is  ó h a jtjá k ; ezek jelclék k i  a’ 
je le n  időt egyszer’sm ind, hogy  már nem lenne korán a’ 
haza i kézmfivészség’ á llapo tját .valóan figyelemre venni, 
és annak  e lőm ozditásárul: valam int az ezt gátló-rendelé­
sek - és fogyatkozásokra! is , —  a ’ kézművészségben já r ­
ta sbaknak  értekezni. Felszóllítta tva  érzem azért művé­
szeinkkel együtt magamat —  mivel körömhöz tartozik 
—  hogy e’ tárgyban m egszó llaljak , fel is vevém a’ tá r­
g y a t ,  és csekély tehetségem  szerint kifejtéin, miként 
lehetne  fejledő Hazánk’ szűk körülményiben ezen óhaj­
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to t t  czélt —  a’ kézművészet’ tökélyesbülésé t —  vélemé­
nyemnél fogva, legkönnyebben e lérn i?  —
Ezen tárgy’ m egfejtése a’ m ondottak sz e r in t, k é t 
részre oszlik; k ív á n ta tik  t . i. elsőbben azon okoknak  
felkeresésük, m ellyek a’ kézművészi tökélyesbiilést gá­
to lják  ; továbbá azon m ódoknak m egm utatások , m ellyek 
után  a’ kézművészi szorgalom  és tökély  hazánk’ m ostani 
állásában e lőm ozdítathatik .
M i e lő tt azonban a’ tá rg y ’ ezen részeinek fejtege­
tésekbe bocsátkoznám , a ’ kézművészi tökély1 kasznárvl „ 
szükíégérül kívánok  egy  szót előhozni, azokra nézve , 
k ik  ezt tán  e lm ellőzhetőnek, vagy hazánkban éppen szük­
ségtelennek ta r t já k ,  és k ik n e k  szünetlen szájokban fo­
ro g  e’ panasz: —  „az átkozott fényűzés és nyitás, még 
bennünket kipusztít é 1 —  h o lo tt ellenben a’ józanoknál 
sem e z , sem amaz semmi rosznak sem eszköze; ső t in­
kább mind ke tte je  a ’ köz  szorgalom’ és haszonnak szü­
netleni bizonysága. H ogy  pedig ebben m egvilágos/tsam  
ő k e t, és valam ennyire képzeltessem  velők azon hasznot 
és dicsőséget, m elly a ’ kézművészi szorgalom után  a ’ 
nemzetre és hazára h á ro l: —  íté le tem  szerin t nyilvá- 
nabb példát nem adhatok elejökbe m int A ngliá t —  ugyan 
azon szorgalom’ hazá já t —  A ng liá t! m elly  töbnyire  
minden nagynak és d icsőnek em lítésekor első he lyet é r­
demel ; —  azt az A n g liá t, m ellynek csak neve is a ’ leg­
nagyobb töké ly t bélyegezi. —  U gyan m i á lta l nyerhet­
te  Anglia mások fö lö tt ezen nagy d icsőségét ? valóban 
leginkább csak a’ kézművészi szorgalom  és töké ly  á lta l, 
m elly ez elő tt egyedül h a j ta ,  és még m ost is sok rész­
ben neki h a jt hasznot az egész földi v ilá g b ó l, m ellyel ő 
azután o lly  számtalan in téze teket, és nagy dolgokat esz- 
kö z lö tt, ’s eszközöl szüntelen kebelében , m inőket és 
m ennyieket nem is képes más ország e lőm utatnia. M&b- 
ly ik  vevő a z , k i vásárlás közben az angol-m űvet több
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tekintet nélkül félre vetné? — nincsenek e számosán, 
k ik  angol névre a’ tökélyről lévő kéteégjöket is leteszik?
— lehet e ennél nagyobb dicsőség ? — ez a’ való nagy­
ság! — Ha tehát Anglia oly temérdek hasznot és leg­
nagyobb dicsőséget nyerhete kézmftvészi szorgalma ál­
tal ; retteghetjük e mi általa hazánk’ pusztulását, kik a ’ 
mű-szereket is több részben bírjuk, mintázok, kiknek 
ezeket sokra nézve más honnan kell szerezniük? — Ná­
lunk sem lehet tehát kétség a’ haszonrul • de szükséges, 
hogy megfejtessenek, és egyszer’smind elmellőztessenek.
A1 kézművészi tökélyesbülés! gátjai.
Ezen gátok hazánkban igen fontosak, de könnyen 
orvosolhatók, minthogy csak az akarattal függ orvosol- 
tatássok. Mellyik légyen azonban legfőbb ezen gátok kö­
zött nehéz elhatározni; a’ kézinővészi tökélyesbiilésre 
mostani köriilinényinkben mindeniknek erfosoltatása 
szükséges. En itt elsőben a’ főn álló Czehekei hozom elő, 
nem azért ugyan, mintha legfőbb gátja volna a’ kézmű­
vészi tökélynek; hanem, mivel azt, a’ megfejtéseknek 
.rendjük kívánja.
A’ Czehek az ő jelen privilégiumaik szerint ítélve,
—  néhai igen helyes rendeletek volnának, ha a’ velők 
való viszsza élések olly könnyűek nem lennéáek; mert 
következő főbb törvényeiknél: hogy „több esztendei 
vándorlásra köteleztessék a’ legény — ha mester akar 
lenn i, remekelni tartozzék, hogy ez által a’ község biz­
tosítva legyen a’ neki szükséges műveknek megnyerhe- 
tésök felő l, — ha nincsen, tehetsége remekelésre a’ mes­
ter - legénynek, a’ Czéh őt segíteni tartozzék; a 
Cseheknek ezen és hasonló főbb törvényeiknél jobb ren­
delések nem lehetnek; de miképen teHyesítetnek? — 
kívántatik e az első szorosan egy mester’ fijától? — mi- 
kép’ remekel a’ mesterfija ? — Bálként a’ szegény és
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gazdag ? —  hát az utolsó szerint hány ju to t t  m ár —  
m esteri állapotra? valóban nehéz volna csak néhányat is  
találni. — Ezen önkény m e lle tt ,  h ány  még súlyosabb 
terheket szabnak némelly Czehek egymás között ? mel- 
lyek tolira nem m é ltó k , undokságok m ia tt , ’s m ellyek 
mind a’ m esteri állapo tra  ju th a tá s t g á to ljá k , úgy  annyi­
ra : hogy általán véve nem azok lesznek m este rek , k ik  
m esterségöket é r t ik ; hanem a’ m esterek’ f ia i, ’s a z o k , 
k iknek  tehetségűk és bátorságok vagyon a’ Czéhhel szem­
be szá llan i, ’s m esteri jo g jo k a t pénzűkkel k iv ív n i; —  a ’ 
szegény ped ig , k inek  erre tehetsége n incsen , bár mes­
terségét jobban értse  is ;  legénységben elöregedvén, mes­
terség! unalmát csak a’ poharakkal k iván ja  elűzni.
Ezekből tehát könnyen é rth e tn i, hogy a’ m esteri 
tökély  a’ Czehek á lta l biztosítva n in c s, m it a’ m inden­
napi tapasztalás is b izony ít: ugyan azért az ő lé ttök  szük­
ségtelen. A’ nagyobb rész’ véleménnyé ugyan a z , hogy 
a"' Czehek m egm aradhatnak, csupán törvénnyeik’ helyes 
k iszo lgáltatásokat ke lljen eszközleni; —  hanem ez o lly  
f e lté te l, melly a’ Czehek’ szerkeztetésökkel éppen ellen­
ke zik : és mikép’ lehetne ezen k ivánato t te ily e s íte n i,
midőn a’ ezéhbeli törvények’ k iszo lgá lta tások , m ellyek 
a’ mesterekre nézve nagy részben nem kedvezők , —  
csak nem * egészlen a ’ Czéhek’ önkényökre b íz a tik ; k í ­
vánhatni e te liá t, hogy ők tulajdon ká ro k a t eszközöl­
jé k ?  —  Es nem Önkénye a z :  hogy a’ rem ekelő legény­
nek sorsa egés/.len a’ Czehekre b íz a tik , k ik  vele te tt-  
szésök szerint bánhatnak , és rem ekét íté lh e tik ?  — vagy, 
az eshető helytelenségek ellen , elegendő biz tosítás e a ’ 
kézművészséget nptn'ertő Komi szár: usok’ je len  léte . k ik  
sok  helyett a’ mesterek’ pártfogásokra is szorulnak ? —  
M ár az illy  önkénybe helyheztetett ezéhbeli m este r, 
m it ité l fiárul o tt ,  hol reá nézve fogható haszon háram ­
lik ?  —  ’s  lehet e az atyai szeretete t és bará tságot tö r­
vény á l ta l  e ltiltan i ? —  zabolázhatja e a ' törvény az étel­
r e ,  i t a l r a  vágyét, ha az eleibe té tetik?  —  Nem pártol­
já k  e  m ár ezek kedveltjeik’ fogyatkozásait, és a 5 sze­
g ény  k i H lyekre elégtelen — ritka  eseteket kivéve — 
le h e t e  m esterré? k iv á lt, ha  számba vétetnek azon tak­
sá k , m ellyeket Czéheink törvényes rend' neve a la tt a5 
rem ekelők re  mérnek. —
M in thogy  tehát a’ Czehek által azon ezél — a" kéz- 
m ű v é sz i-tö k é ly  biztosítás — mellyért alkotva látsza­
n a k ;  nem csak el nem é re tik , hanem gátoitatik is ; 
u g y a n  azért azoknak eltörültetésök igen óhajtó; ellen­
ben k ív á n a to s , ső t elkerűlhetlen a ' czél' elérésére, egy
o ’ kézmfívészi tökélyre iigyellő Intézet' 
f e lá l l í tá s a ;  inellynek nem léte hazánkban egyik és tán 
le g fő b b  gátja a ’ kézművészi tökélyesbülésnek. —
N aponk in t hallani azon keserű panaszokat, hogy 
„a" h a z a i műveknek nincs k e lc te ; —  inkább vásároljak 
a ' k ü lf ö ld i t ;  —  csak a’ külföldinek van becse, 's  ha 
n éh a  hazafira szoru lnak , akkor is azt keresik, ki a' kül­
fö ld ö n  j á r t ,  ámbár ebben is megcsalódnak; mi pedig 
jo b b a n  megkészítenők azokat \s a ’ t.w — Ezen és hason­
ló p anaszok  —  fájdalom —  mind igazak; valamint el­
le n b e n  az is bizonyos, hogy a’ külföldiek nem kérdezik 
kézm űvészeik tő l, ha já rtak  e Magyar-országban; ámbár 
ta g a d n i  nem l.ehet, hogy ta láltatnak  számos jó  meste­
r e i n k ;  mi lehet azért ama panaszoknak oka? — Hibá­
z ik e  a’ kézművészségben jára tlan  hazafi. ha ő a’ bizto­
s í t o t t  külföldi művet hazai m űm éi inkább ’s örömestebb 
v á sá ro lja ?  midőn gyermekségétül ha llo tta ; hogy a* Bé­
csi , az az : N émet-országi mfiv j ó ; a ' Franczia jo b b ; az
A n g o ly  legtökélyesb ; a: hazai p e d ig , ------------------- és
h o n n a n  származik ezen biztosítás? valóban csak abból, 
h o g y  szorgalmas nemzetek ollyan társaságokat alkottak,
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mellyt-k szünet len a ' kézművészi fökélvitésben fáradozz 
n a k , és egyszersm ind o lly  in tézeteket is á llí to t ta k , hol 
a1 kézművészi tökélyre  vezető a lapokat m e g tan u lh a tn i, 
és tökélletes müveket is lá thatni. M ár pedig illy en  in ­
tézetek —  m iilyenek a’ paliérozottabb külfö ldön  csak 
nem minden kicsiny  tartom ányokban fon á llanak  —  k i-  
lencz százados nagy hazánkban, mindeddig n in csenek , 
hogy m éltán em líthe tnék , és ezért á ltaláayosan egy  mes­
te r  sincs biztosítva közö ttü n k , m inthogy (a ’ -mint fön- 
«ebb k ite tsz ik ) a ' Czéh á l ta l ,  melly külömhen egyedüli 
in tézet e! tek in te tbő l honniinkban egy sem biz tosi ta tha- 
tik . 'S  tagadhatni e a z t ,  hogy csak a’ nyilvános in téze­
tek  biz tosítják a‘ közönséges felvilágosodást bárm ely tu ­
dományban ? —  a’ külföldön sokan azt ta rt já k  felő lünk  
M agyarok ru l. hogy általán  m indnyája, vagy legalább 
a’ nagyobb rész bcszélli közülünk a’ L atin  n y e lv e t; és 
ha bár egy m esteriegénnyel jö jjön  is öszve o llyan  kü l­
fö ld i, k i la tinni tu d . azt e' ho lt nyelven s z á ll ítja ,  tud­
ván : hogy hazánkban , ha valaki legkevesebbet a k ar is 
tudni M agyar haza járn i, fo ld irásru l vagy m ás egyéb 
szükséges tudom ányrul, annak a ' L atin  nyelvet ke ll­
jen  (!) m egtanuln ia; és ennél fogva mi M agyarok  a ’ 
külföld elő tt általán biztosítva vagyunk a r r ó l : hogy  ha  
valam it ta n u ltu n k , la tinu l is tudunk; és ha la tin u l nem 
tudunk , semmit —  vagy igen keveset tanu ltunk ! —  —  
 — A’ m esterségek' előmozdítására semmi je le s  in té ­
zetünk sincs, és erre  nézve úgy ta rta tik  a ’ k ü lfö ldön ; 
ső t hazánkban i s ,  hogy azokban semmi tö k é lle te s t nem 
tudhatunk. íg y  vagyunk m indennel; egy P e s ti o skola i 
bizonyítvánnyal fejUépő if iu t, eleibe teszünk egy  P o ’so- 
n y i,  D ebreczeni, vagy N. V áráé inak ; m ert Pesten  tö b b ­
féle  tudom ányos intézetek lévén , azt v é ljü k , hogy  leg­
alább némű fogalm a ezekről is le h e t; ám bár tá n  á1 ta ­
nu lta t sem tu d ja , m int ke llene , !s m ég  is amaz h iva ta lt
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g yak ran  előbb n y e r, m in t ez trtobbik. —  H ibáznak e 
te h á t a ’ főn em líte tt hazafiak , ha a’ külföldön já ro t ta t ,  
vagy a ’ hazája á lta l b iz to síto tt kü lfö ld it, a’ nem biz to­
s íto tt  belföldi eleibe te sz ik ; lia bár azok —  m in t töb- 
ny ire  szokott le n n i, m ellyet ők azoinban nem tudnak
—  csupán vakító szerencse-vadászok is?  É ppen  nem ! 
m ivel ők sem a k arják  pe'nzöket tudva koczkázta tn i; ha  
b á r más részről —  m elly Ítéletük  szerin t véletlenül e s ik
—  tíz  a n n y it; vesztenek is.
. H a  te h á t k ívánunk az előhozott panaszokon seg íte­
n i ,  ’s hazánkban óha jtjuk  a’ kézművészi tök é ly t e lő ­
m ozdítan i, V  b iz to s ítan i; a’ legfőbb szükség egy a’ kéz- 
m űvészi töké ly re  űgyellő  —  az az öszves-mnlegi in té ­
z e t’ —  (politeri nifcljcá 3 n fiím t)— felá llítása ; melly azon­
ban hogy haszon - sikerű  lé g y en , szükséges hogy fő fe l­
té te lének  ta rtsa  közművészi nk között
tt N em zett nyelv' 
divatba  hozásá t; m ellynek szokatlansága némely e lő ­
íté le tek k e l együtt —  m ellyek  széria!: több m estersé­
geknél —  német m esterségeknek ta rtv án , a’ nemzeti 
n y e lv e t, ső t k ön tö st sem  engedik meg a’ Czéhbeli tá r ­
saságok  —  nem csak a” kézmfivészi töké lyesb íilé snek ; 
halnem a’ nemzeti pa llérozodásnak is igen nagy gátja.
Igen  kedvezők o’ részben több !Vs. V árm egyék’ újabb 
határozati —  senki. Czehbeli-Mes/cr ne lehessen ,
k i  m agyarul nem tud  —  különösen pedig T T . liszt er- 
gam V árm egyének még m últ évben , a’ m. t. tá rsasághoz 
in té ze tt felszóllítása a’ mű szavaknak m agyarosításokra 
nézve ; —  m e lly e t, a’ nemzet’ köz tiszte le tét érdemlő t. 
tá rsaság’ felszó llítására, néhányon öszve írni m ár előbb 
e l is kezdettünk. —■ Ezen rendelések igen szentek ■— 
k iv á lt az első —  a ’ Kézrnűvészek’ ncmzetesitésökei; tá r ­
gyazó ; de még több is szükséges a’ kézművcszet’ töké-
lyesbfilésére; mert a’ m ester-legény tu d ja , hogy azon 
kevés becs, mellyet hazánkban n y e rh e t, csak onnan szár­
mazik r e á , ha ő küföldön j á r t ; már* pedig mikép’ me­
gyen oda a’ M agyar, ha  németül nem tud ? —  azért te ­
hát ezt fogja tanulni azon kevés idő a la tt  i s , m ellyet 
munka közben n y e rh e t,  hogy mehessen és tanulhasson 
valamit maga hasznára , m elly á lta l hazánkra is némü 
tökély háram lik ; megértvén pedig e’ ren d e lés t; nem fog 
e számos elijedni külföldi ú t já tó i , látván naponkint több 
példáját a ’ külföldi hoszszasb vándorlásbul származott 
anyai nyelv’ e lfe le jtésnek , és azon reménnyel fog itthon 
m aradni, hogy a’ remekeléshez kivántató tudoinánnyát 
hazánkban is m egtanulja ; az idegen a jk ú  hazafi pedig 
annyival inkább nem megyen kü lfö ld re, m ert hogyan 
tanulná meg a’ nemzeti nye lvet?  —  M ennyire gátolhat­
já k  imé ezek a’ kézművészi töké lvesbü lést, midőn mind 
e’ m ellett azon czé l. hogy a ’ kézművészségben a’ nem­
zeti nyelv divatos lé g y en , és tanuló művészeink ennek 
hangzatain foghassák meg kézxnuvészségeik’ a lap ja it — 
el nem é re tik , nem szükség több szavakkal feszegetnem ;
—  mivel a*' fönnebbi rendelés csak a ’ köz társalkodási 
magyarosodást ille th e ti, ám bár —  ítéletem  szerin t —  
ezt is kevés haszonnal; m ert kézművészi mestereink mind 
addig hajlandóbbak lesznek az  idegen nye lv re , hogy jobb 
mestereknek lá tszassanak , inig m esteri —  ’s tudományi 
biztosításaik nem a’ hazából, hanem a’ kü lföldről szár­
mazik ; há t azon új mű-szókra és k ifejezések re , mellyek 
szótárunkban fognak ta lá l ta tn i, k i tan itand ja  őke t?  —  
j u t ,  vagy ju th a t e ez az ő keze ikbe, ’s gondolándanak e  
ők ezzel —  k ik  a’ nemzetiségre legkevesbet ügyelnek
— minden indító ok nélkül ? az olvasáshoz szokás k í­
vántatik  , és valamelly inger ennek eszközlésére; illyes 
pediglen még nincsen kézművészeinkre nézve honnunk bán,
Ezek és ezekhez hasonló rendeleték és fogyatkozá­
sok gátolják a’ hazai kézművészi tö k é ly t; m eliyeket mind 
k ife jten i i t t  szükségtelennek ta rto k , ’s mellyek közűi 
némely helyesb okok a’ Világban —  Casino 396 lap 
—- 443-ig —  több he lyeken , az én tehetségemet felül 
haladva, eléggé k i vannak fejtve. Nincs tehát egyéb 
h á tra , m int azon módokat kikeresnem , mellyek á l ta l , 
mostani körűlm ényinkben, a ' kézművészi tökélyesbiilés- 
nek ezen gátjai megorvosoltathassanak.
A3 kézmiívészi tökélyre vezető mód.
A’ kézművészi tökély’ előmozdithatása, részszerint 
a’ kormánytul, részszerint kézmüvesziüktől fng ; a’ kor­
m ányé:  helyes törvények1 szabása, és a’ szükséges in­
tézetek’ alkotása 1 mellyekben inilly buzgón fáradozik 
T örvényhatóságunk, csak nehány évi haladásunk is elég­
gé ny ilványitja; —  kézművésztithé :  az igyekezet, és 
azon intézetek’ alkotására szükséges eszközök’ megadása 
és elősegéllése, m eliyeket, m ihelyt a’ kormány rende­
lendő, azonnal te llyesiteni kötelesek lesznek,, minthogy 
tulajdon javokra^ szolgálandanak. Inkább a’ kormánytul 
fiigg te h á t, m int kézm űvészeinktől, azon fönnebb em lített 
hasznot és dicsőséget, melly a’ kézművészi tökély által 
szárm azik, hazánkban eszközlen i, még pedig ezen tökélyt 
g á tló , rég i időkhöz alkalm azott rendelések’ elmellőzé- 
sökkel, és annak előmozdítására szükséges intézetek’ al­
k o tá so k k a l; m e lly e t—  csekély Ítéletem szerin t— mos­
tan i állásunkban minden zavar’ elhárítására eszközleni 
ekkép , tán legczél irány abban lehetne.
M ár fönnebb meg vagyon m u ta tva , miliy haszonta­
la n , ső t káros a’ Czehek’ lé te ;  ugyan azért a’ czél’ el­
é ré sére , ezeknek eloszlatások igen hathatós mód volna; 
minthogy a ’ kézművészi szabadság eszközölheti a ’ legna­
gyobb egymás közti vetélkedést; azonban erre még a in­
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csenek á ltalán véve sem  kézm fivészink, sem hazánk’ 
egyéb lakói elkészülve ; mind a ’ ke ttőbe  hibázik a ’ tö r 
kélyre törekve's, ’s azé rt ezen szabadság ve'Ietlen —  k i­
vá lt eleinte —  nagy zavart okozna. M indennapi tapasz­
ta lásokbó l — mellyben nekem nagy részem vo lt -— tud­
hatjuk , hogy igen kevés hazánkfia v a gyon , még a’ pal- 
lérozottabbak között i s , k i a’ tökéllé tes müvet k e re s s e ; 
hanem megelégszik bár m illyenne l, csak olcsó légyen. 
Már ha az ílly  töké ly  vágybán véletlen azon szabw htíg  
kézművészinkre k ite r jed n e ; bizonnyal- mondhatom —  
ősmérvén kézművészink’ tu la jdon it —  ig e n , igen kevés 
ta lálkozna , kivált e le in te , k inek  csak valamennyi tehet­
sége vagyon, hogy azonnal minden vándorlás né lk ü l, 
vagy maga gondatlansága m ia tt , vagy szülőik’ kéréseik-? 
re  —  k ik  töbnyire úgy is óhajtják  a’ vándorlást elm ei- 
lőzn :,  legalább röv id íten i, keveset gondolván gyerm e­
keik’ tudom ányaikkal, —  azonnal mondom m ester-le­
gényeink , sőt számos inasaink  is tu lajdon kezökre 
dolgozni ne kezdenének: és e zek , m inthogy roszszú l, 
következéskép’ olcsóbban is dolgoznának, melly a’ je len  
tökélyre  (!)  vágyó nagy közönségnek ké tség  kívü l te t­
szenék ; ’s ezen újonnan sz ü letett derék m esterek tán  fö­
lösleg is  m egjuta lm azta tnának; midőn mellette több jó  
m estereink belső ösztönbűi jó l  dolgozván, term észetesen 
drágább m űveikkel, azon ritk á k ra  várakozni kép telen /— 
te tnének , k ik  azokat érdemök szerin t m egju ta lm aznák; 
de még itt  az is m eg tö rténhe tne , és bizonyosan meg is 
tö rténne, hogy ezen jó  m este reknek , a’ nék ik  szüksé­
ge* legényeket, igen kevés számm al, és azokat is nagy 
bérért lehetne csupán m egszerezniük; inellynél fogva 
szám osabb, vagy nagyobb fáradságba kerülő m üvet jó  
mestere inktől, csak igen nagy á ré r t ,  vagy nem is nyer-? 
he tnónk; ez á ltal pedig a’ tö k é ly t phajtó  szebb lp lkűek
büntetőznének leginkább; mtliy képtelenség! ’s meg is
tökélle tes igazság!...................................................... ....
Ezen okokra nézve te h á t, a’ kézművészi szabadsá­
g o t nem lehet határta lan  megengedni; hanem egy közép 
u ta t ke ll alko tn i előbb , mellybe a ' mostani rend min­
den zavar nélkül á ltal léphessen, melly egyszersmind 
az  óhajtott, czék elérését sikerrel eszközölje.
Véleményem szerint a’ m este ri, legényi és inasi ál­
lap o t m aradjon a’ maga valéságában, csak azt kell esz­
k ö z len i, hogy a’ remekelés — m ert ez múlhatatlanul 
szükséges —  igen  kevés költséggel, de nagyobb szoros­
sággal és tökély  kifejtéssel mehessen végbe; hogy min­
den , k i  mesterségét é r t i , a? mesteri állapotra érdeme 
sz e r in t, akárhol és m ikor a k a r , eljuthasson. Mikép' le­
hessen azonban ezt eszközleni? ,tán ez a ' legfőbb tá rgy , 
m ellyet itten kifejtenem  k e lle tik , ’s melly czélirányan 
r— csekély belátásom  szerint —  tán  igy eshetnék m eg: 
M inekelőtte a r  Czehek’ je len  rendjök eloszolna, al­
ko tta ssák  egy öszves-mfilegi intézet — (poIiiectjntfdreS 3n= 
fii tat) -— P esten , m elly egy kézművészi társaságnak is 
a lap ja  légyen , neveztessék ezen intézethez egy Igazga­
tó  Élőim a’ N . M. magyar k ir. helytartó Tanács keblé­
bő l ; e’ mellé egy Titoknak , k i az öszves művészségben 
valamennyire já r ta s ,  és a’ Czehek’ mostani kürűlállá- 
saival ösméretes minden részben; és még egy Pénztár­
ia k  is ázon esetbén , ha a’ pénz állapot ágy kívánná; 
továbbá neveztessenek T anítók  magyar hazafiakból, ’s 
ha  tá n  némely tárgyakra  azonnal nem találtatnának, 
azok későbbre maradjanak. —  F e lá llván igy , és elkészül­
vén a’ kezdetben lehető szükségesekkel ezen intézet va­
lam ennyire —  mellyhez egy képző művészi Akadémia is 
já ru lh at —  alkosson ezen intézet egy ke'zművessi társa­
ságo t;  p e ttynek  a’ T anítók  tendes tagjai lévénj nevez­
zenek k i  az egész öszves hazában mindennemű jelesebb
mesterségbeli számos ta g o k a t, k ik  m este rség jöke t jó l  ér­
t ik ,  és egyszer’smind m agyar hazafiak. E zek  e’ megbün­
tetés mellett némely hasznokat is nye rendenek , sruelly 
alább k i fog tetszeni.
Elrendeltetvén igy  ezen tá rsaság , ha  va lam ely  mes­
te r-le g én y  illyen tag já tu l a ’ tá rsaságnak illendő  bizo­
nyítványt nyerend kézművészi szorgalm áról és tö k é ly é i ü l ; 
az mindenkor megjelenhessen az öszves m ű le g i in ­
tézet e lő t t , hol ha a’ nék i felado tt szorosabb p róbáka t 
illően k iá llo tta ; ettő l m esteri szabadság levele t nyerjen  
’s akár hol és m ikor a k a r , az országba m egtelepedhes­
sé k ; és e’ szerint minden m ester-legény kö te lez te tn i fo g , 
a’ haza’ fő v á ró ssá t, m in t egyedüli fő helyet, p a llérozó- 
d ására , hazájában m eglátogatni.
Minémű javakat eszközöljön azomban e’ m ostan  á l­
ta lam alkotva előadott in téze t, azon m esteri b iz to sítás’ 
hasznain kívül —  m ellyek már fönnebb úgy vélem  elég­
gé k i vágynak fejtve —  ezen intézet’ tö k é lle te s  elren­
delésével együtt alább .fogom élőadni; m ert számosán 
tán már előre elösmérvén a z o k a t, a’ vélem ényekkel fog­
lalatoskodhatnak , hogy honnan vegyük a’ p é n z t ezen in ­
tézetünk’ alkotására m ostani körűlm ényinikben ? —
honnan azon tő k é t, m elly  20— 30 ezer pengő fo rin to t 
jövedelmezzen évenkin t, m elly hihetőleg nem s o k ,  é rin ­
te tt  intézetünk’ fen ta rtha tá só ra? —  A z ig a z , h o g y  leg ­
főbb eszköz intézetünk’ alkotásában a’ p é n z , mfelly nél­
kül semmit sem te h e tü n k ; de még sem olly  fe le tte  nehéz 
annak megszerzése. Igen nagy summa pénz k ö ltő d ik  ha­
zánkban a’ Czehek lé ttök  o lta  évenkint rendesen , haszon- 
ta la n , sőt a’ haza' k á rá ra ; és ez a z , m ellyet m esterem ­
bereink rendesen a’ Czéh’ tárába fizetnek. E zen  fizetés 
tö rtén ik  a’ Czehek’ szokások szerint m inden évnegyed­
ben a’ M esterek á lta l ,  m elly évenkin t á lta lán y á n  véve 
igen reá megy 2 pengő fo rin tra ; ide nem szám olván azon
mellékes kö ltségeket, mellyek a’ remekeléssel és egyéb
alkalom mal előadódnak. M ár ha az öszves haza 10 12
millió lakosi közzűl csak 80 ezer mester embert —  melly 
h ihetőleg több —  szám ítunk, 160 ezer pengő forintra 
megyen ezen fizetés, melly évenkint a’ mesterek’ számá­
val szaporodik; és vallyon mire fordíttatik ezen nagy 
summa pénz, mellyből több intézetek is felállhatnának? 
nemde nagyobb rész t csak dorbézolásra, és egymás köz­
t i  viszszálkodásra —  k ivá lt a’ remekelőkkel. H a tehát 
m ester embereink ezen rendes költségöknek felét magok 
m eg tartanák , és csák felét fizetnék alkotandó intézetünk­
r e ;  80 ezer pengő fo rin t évenkénti jövedelemből — melly 
h ihetőleg többre menne — nem alkothatnánk e olly in­
téze te t hazánkban, melly czéljának eléggé megfelelne 
—  k iv á lt, ha még a’ m esteri taksákat is —  melly most 
reá  megy 25— 30 pengő fo rin tra , ’s mellyet 10-re nem 
lenne sok leszállítani —  hozzá vennénk; nem kapcsol­
ha tnánk  e intézetünket egy képző művészi Akadémiával 
öszve? nem rendelhetnénk e egy országos m űv-házat, 
az a z : m űv tá ra t, hová évenkint a’ készült je les művek 
béküldődvén, azok bizonyos idő a la tt kitétetnének köz 
szem léle tre , előmutatván az által a’ hazába megnyerhető 
m űveket, és megjutalmazván egyszersmind a’ tökéletes­
beket?  nem alkothatnánk e több a’ czél’ elérésére: szük­
séges kissebb intézeteket is e! rendes jövedelemből, melly 
évenkin t jelesen szaporodna ? —  ’s nem fizethetnék e 
ezt mestereink olly in téze tek re , mellyek nekik tetemes 
hasznot eszközölnének közös adóik’ könnyebb megadha- 
tá sá ra ; és egyszer’sinind biztosítanák minden kontárok
Nem lehet i t t  helye semmi ellenvetésnek, minthogy 
kézművészeinknek nem csak terhök kevesbül, de hasz­
nok tetemesen gyarapodik ; ugyan azért azt kellene már 
tán  m egvizsgálni: „mikép lehetne eddig csakfelüligérin-
te t t  intézetünket, vagy inkább tökély itési eszközlésin- 
k e t elrendelni?" —  az én csekély vélekedésem e’ kö ­
vetkezendő :
Neveztessék először az öszves raűlegi in tézet’ a lko ­
tására —  mint fönnebb említem —  egy Ig azga tó  —■ 
Elölülő a’ N .M . M agyar k ir . hely tartó  -  tanács k e b léb ő l, 
tellyes m egbízással; hogy m inden rendeléseket, m ellye- 
ke t a’ ezél’ e lérésére szükségesnek ta láland  a’ sz o k o tt 
törvényes úton - m agátul megtehessen. —  N eveztessék 
továbbá egy in tézeti T ito h io k , k i az öszves m üvészség- 
ben valamennyire j á r t a s é s  a’ Czehek’ je len  á l la p o t já t , 
azok’ külömbféle szokásait, szóval, minden körulm ényi- 
k e t ,  a ’ legények és inasokéval együtt tökéletesen  tud­
j a ;  hogy az igazgató —  Elölülőnek minden do lgaiban 
és rendeletéiben hasznos segédje lehessen. Ezen nagy  
érdemű U rak’ illendő fize té süket, valam int egyéb in téze­
ti  költségeket is az. országos pénztár adhatja m e g , ad­
dig : míg az intézet’ rendes jövedelm e e lrendelte tvén : 
az t viszsza pó tolhatja. E zekre  bízassák az intézet’ a lko­
tása és a’ mester - em berek k ö rű lti állapo t elrendelésé­
nek kidolgozása; m ellv m unkáikrul időszakkint a’ N. 
M. M agyar kir. he ly tartó  tanácso t tudósítani rendeltes­
senek. —  E zeknek m unkálódásaik tán  ekkep’ fo lyhat-
Rendeltessék meg t.  i. minden tö rvényha tóságnak . 
hogy válaszsZon tis z ti köréből egy kezm űbiztosi—  (Com - 
raissár) —  k i lehetne a ’ nagyobb városokban , hol szá­
mos Czehek vannak , a’ helybéli tanács’ valam ellyik ta g ­
ja  ; azon mester-em berekre nézve pedig k ik  fa lu k o n , és 
m ás kissebb helyeken m int filiá lisok  —  (L andm eister) 
— vagy Czéhen k ívül ta lá l ta tn a k ; tán  a’ várm egyei vagy 
kerületi Szolga-b írák ; ' ezen B iztosok a ’ kézmfivészeken 
néma hatalm at nyerjenek hivatalos do lga ikban , m e llyet 
tiszti-körjökben végre hajthassanak. E ’ h ivatalok az in ­
tézkedés’ elrendeltével, rendesek és kíilünözvo lehelnek 
illendő megjutal mazás sál.
Minden iiíyen Biztosnak kötelesse'ge légyen az ő 
kerületében találtaié minden néven nevezendő kézművé­
szeket — a’ Mészárosok, Sütők és t. illyenek ide nem 
tartoznak—  akár Czélibeli, akár nem; valamint a’kon­
tárokat is öszve írni; külön külön azon renddel; mint 
az , az érdeklett igazgatóságiul rendeltetik i feljegyez­
vén egyszcr’smind a’ kézínűvészet’ helybéli folyamát, és 
azon fizetéseket, mellyek tétetnek a" mesterek által ren­
desen ; valamint egyél) kötelezésüket a’ Czéheknek; 
miilyenek némely intézetekre való fizetések és a’ t. Ezen 
iiszve-irásokat minden jegyzékekkel együtt, a’ hiteles 
Biztosok — kik azonnal az öszves mfllegi intézet,’ igaz­
gatóságával hivatalos közösülésbe lépenduek — által- 
küldjék; mellyek szerint nz említett ignzgatóság megös- 
mérvén a’ hazának öszves kézművészi állapotját, a’ k ü ­
lönféle kézmfivészi érték, és helybéli folyamat, vala­
mint a’ fizetendő mesterek számú szerint kidolgozhassa 
az esendő fizetések’ lehető nlászállftását; mellyeket «’ 
ínübisstosok rendesen beszedvén számadásaikkal, ’s a’ 
mesterek’ szaporodások, és fogyatkozások’ szoros jegy­
zékével aV. intézeti igazgatósághoz évnegyedkint> által- 
küldjenek. — Meghatározván továbbá a’ jövedelem sze­
rint a’* Tanítók’ és Biztosok’ illendő fizetésüket; az in­
tézeti igazgatóság fog gondoskodni a’ szükséges Ttiní- 
tókrul — előterjesztvén az ajanlnndóknt n* legkegyel- 
mesel)!) Felségnek — valamint a’ társaság Ingja inak ki­
nevezendő kézművészekről is, kik közönségesen mester- 
ségjükben Jévő jártasságokra! ü.sméretesek, a’ műbiztósok- 
tul njánltathntnak; — melly esetben a’ magyar ajka 
hazafiakra főbb tekintet; lehetne, hogy ez által a’ töb­
biek is a’ nemzetiségre iisztönözfessenek.
M eglétén már valam ennyire ezen intézet alapítva —■ 
mellyhez alkalmas épülete t a’ korm ány ren d e lje n , míg 
az intézet magának szerezne —  meg is határoztatván 
a’ mesterek’ , legények’ , és inasok’ egymás irán ti érde­
keik —  m ellyeket itten  e lőadni még korán  és szükség­
telennek ta rto k ; hanem a ’ M ű-biztosok á ltal legkön­
nyebben k ih irde tte thetn i, a ’ tökélyitési m nnkálódás azon­
nal kezdetét veheti, következendő rendde l, és törvények 
szerint véleményemnél fo g v a :
1-ször. H atároztassék  egy bizonyos id ő , inellyben 
a’ Czehek’ minden közösülésük ország szerte elöljárósá­
gaik á lta l m egszüntessenek; egyszer’smind a rra  is iigycl- 
le t légyen , hogy a’ Czehek’ tula jdonaik az érdeklő mes­
te rek  között illendően elintéztessenek; szabadság]okban 
lévén azomban a’ Czéheknek azokat az öszves miilegi — 
vagy akárm elly közhaszna intézetnek ajánlani.
2-szor. M inekelőtte a’ Czehek eloszoljanak * min- 
deu Czéh az éppen elm últ évnegyedre az újonnan meg­
ha tározo tt m esteri fizetést azoknak számok szerint a’ 
Czéh-ládábul lefizesse a’ rendes M ű-biztosnak.
3-szor. M inden a’ Czehek’ eloszlatások’ idejéig ren­
desen rem ekelt m este rek , ösmertessenek el o lly  valósá­
gos m estereknek , k ik  h a tárta lan  munkálódhassanak kéz­
mű vészségeikben cselédjeikkel együtt.
4-szer. A ’ k o n tá ro k , (Tfuscher) k ik  sz inte ez ideig 
m egtelepedtek, szabadságot nyerjenek a’ tula jdon kézi 
m unkálódásra; azonban se in a s t, se legényt ta rtan iok  
szadad ne lég y en ; k i ezt óha jtan á , az ú j rend szerint 
rem ekelni tartozzék.
5-ször. A’ k i valam elly m esteri á llapo tra  akarna 
ju tn i :  tartozik  velamelly kézművészségi M e ste rtő l, k i 
egyszer’smind a ’ kézmüvészi tá rsaság’ ta g ja , ügyességé­
rő l a ’ helybéli M ű-biztos á ltal m egerősített bizonyítványt 
n y e rn i, és ezzel az öszves- m ulegi intézethez já ru ln i ;
h o l ,  ha  a k ívánt próbát —  mellynek megvizsgálása a’ 
P esten  lévő nemelv ugyan azon kézművészi társaság’ tag­
j a i  is meghívassanak —  je lesen  k iá llo tta ; M esteri-leve­
le t  bizonyos taksa  le tétele  m elle tt nyerjen, mellyel az 
öszves hazában ak á rh o l, és m ikor akar megtelepedhes­
sé k , m agát előbb a’ M ű-biztosnál je len tvén ; kinél ez 
időtül fogva évnegyedi fizetését is téendje.
6-szor. A ’ m esteri á llapotra ju tn i vágyónál soha 
sem fflrkésztessék ta n u lása , vándorlása, vagy hitvallá­
s a ;  egyedül kézművészi já rta ssá g a , és nemzetisége, nem 
csak a’ köz társalkodásra nézve, hanem kézmfivészségé- 
ben is tek intessék. «.
7-szer. A zokra nézve, k ik  csekélyebb ügyességük 
v égett m esteri á llapo tra  nem ju th a tn a k , azomban némely 
körű lá llások  m iatt legényül más mestereknél nem dol­
gozhatnak , vagy dolgozni nem a k a rn a k ; engedődjék meg 
a ’ tula jdon  kézi m unkálódás m in t a’ fönnebb említett 
kon tá ro k k a l egy sorsűaknak , de csak a’ Mű - biztosság’ 
engedelm ével; inelly egyszer’smind ezekre szorossan 
ü g y e ljen , és csak ollyanoknak engedje, kik már idősbb 
legények , ’s  valamennyi ügyességökrül a’ kézművészi 
tá rsaság’ valamelly tag játó l bizonyítványt mutathatnak.
8-szor. M inden évnegyedben tartozzék minden mes­
te r  és k o n tá r , dolgozhatási felfüggesztés büntetése alatt, 
a ’ rende lt évnegyedi fizetést —  melly a’ kontárokat csak 
feliben illesse —  a ’ ke rü le ti Mű-biztosnál letenni.
9-szer. A zok , k ik  g y á rt á llítan i kívánnának, csak 
o llyan M estert fogadhassanak gyárjokba , k i az öszves 
m ülegi intézettől M ester-levelet nye rt ; ’s k itől a’ gyár’ 
b irtokossá  tartozzék a’ rendelt évnegyedi fizetést, mint 
szinte azon esetben i s ,  ha valam elly gyárban több , akár 
egy., akár különféle kézművészi mesterek lennének; 
m indegyikért külön-kiilön m in t más mesterek a’ Mu-biz- 
tosnál letenni.
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fft-szer. Ha valam elly M ester kézrnővészségét meg­
u nná . és ügyessége lévén , m ást vagy tá n  m ind a ’ ke t­
tő t ,  sőt többet is fo ly ta tn i szándékozna; engedŐdjék 
meg nekie; de tartozzék m indegyikéről az 5 -d ik  rendsza- 
hás szerint m ester-levelet ny e rn i, és az évnegyedi d íjt 
minden folytató kézművészségétül a7 M ű-biztosnál lefi­
zetni.
lí-sz e r. M inthogy azon szokás, m elly  k iv á lt az ácsok 
és éjutók között vagyon, hogy ném ely in a so k , m időn 
felszabadulnak, katonaságtui féltőkben , azonnal meghá­
zasodnak, ámbár törvénytelen koriíak  —  a lig  17— 18 
évűek legyenek; —  m inthogy ezen szokás a’ kézmiivé- 
sj» előbaladásnak igen nagy g á tja ,  ’s  tá n  egyebekre néz­
ve is  ká ro s; ennek elhárítására  az té tethetnék  törvén­
nyé : hogy „semmiféle kézművest —  M estereket kivéve 
—  műbiztosi engedetem nélkül az illető  egyházi elö ljá­
róságnak házasságba m egesküdtetni szabad ne légyen.“ ,
12-szer. M inden helybéli kézművészi —  társaság i 
ta g o k , a ' kerületi Mű-biztos" e lő liilésea la tt egy tanácso t, 
az a z : biztosságot a lkossanak , m eliyben a’ kézművész- 
séget illető mester-legények —  és inasok" ba ja ik  el­
íté lte ssenek ; a ’ nagyobbakat azonban az ille tő  törvény­
szék5 eleibe teijeszszék.
13-szor. Ezen kézművészt ta n á c s , az az : b iztosság 
ügyekezzék a’ helybeli kézművészetet e lőm ozdítan i, és 
megvizsgálni az a rra  szo lgáló , valam int az a z t gá tló  
helybeli környülállásokat; m ellyeket az öszves m űlegi 
intézet5 eleibe terjeszszen, 5s m elly azokru l rende lhessék ; 
egyszersm ind ezen biztosság a ján lja  azon m este reket i s ,  
k ik  a5 társaság5 tagjaivá  érdem esek; azoka t ellenben, 
k ik  a5 már lévők közzűl valem elly ille tlen  te t t  á lta l ma­
goka t érdemetlenné te t té k , pontosan bejelentse,
14-szer. Minden kézműves le g én y , ha valam elly vá­
rosba m egyen, tartozzék je len ten i m agát a5 helybeli Mű­
b iz tosnál —- k itő l tálán nemű u tasítá st nyerhet a’ mun­
k a  szerzésben ; —  úgy sz in te , h a  a’ városból tovább 
m e g y en , mestere á ltal a lá irt vándor-könyvét látta tni 
(v is ire n ) , és megpecsételtetni az említett Mű-biztosnál 
kö teleztessék.
15-ször. Az inasi felszabadítás megtörténhessék Mes­
te re  á l ta l ,  a’ Mű-biztos e lő t t ;  k inél szabaduló -  levelét 
is a lá íra th assa , és iniut akárm elly legény vándor-köny­
vet válthasson.
16-szor. Az öszves-műlegi intézet’ igazgatósága igye­
kezzék  ollyan városokba, ho l számos kézmfivészek vágy­
n a k , Rajz- és úgy nevezett 4-dik Norm ális-iskolát —- 
m iilyenek  hazánkban m ár ném elly helyeken fen á llanak , 
’s m ellyek  egyenesen tőle ffigjenek —  a lk o tn i; —  eze­
k e t  könnyen m eg tehe ti, m inthogy ezer pengő forinttal
évenkén t mind a ’ ke ttő t fen ta r th a tja ;  a ’ csekélyebb
szám ú helyeken p e d ig , rendelvén illendő jutalm azást a’ 
he lybéli nemzeti O skola valam ellyik tan ító jának , Va­
sá rnap  és Ü nnep -  napokon ta rtassák  legalább k é t bizo­
nyos órány i tan ítá s inasok1 szám ukra, Írásban, olvasás­
ban  és számvetésben. E zeknek pedig Igazgatójokká a 1 
M ű-biztosok rendeltessenek. —^ '
17-szer. M inthogy m inden köz - érteílrtességnnk és 
fe lv ilágosodásunk , a1 közös neinzeti nyélv által származ­
h a t ; az öszves-műlegi in tézet1 ta g ja i rendeltessenek egy 
M űvészeti fa lyó -irá st szerkez te tn i, és közre bocsátani 
nem zeti nyelven -— mellyen ez intézetben a1 kézművé­
szi a lapok is  tan íta ssan a k ; —  ezen folyó-iratba tartoz­
zanak  minden honi és külföldi —  rég i és újabb talál­
m ányok rajzképen i s ; —■ egyszer’smind a1 műszók és 
k ifejezések nemzeti nyelven mind a1 folyó-ira tban , mind 
kisded  szótárokban, minden kézművészségrűl külön - kü­
lön  a1 magyar tudós társaság1 határozató szerint közöl­
hessenek , hogy e1 folyó-ira t kézművészinknél az olva- 
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s á s t,  az a z : tudni - vágyat és nem zetisedést e szközölje ;
’s erre  nézve a’ kézműve'szi tá rsaság’ ta g ja i választások­
ban e’ folyó-irat’ előmozdítóira —  ha kiilömben kézmű- 
vsészségőkben já rtasok  , figyelem lehetne,
18-szor, A ’ kézmővészi tá rsaság’ ta g ja i az öszves- 
műlegi intézettől semmi fize té st, vagy más egyenes hasz­
n o t, ezen m egtiszteltetésen k ív ü l, ne nyerjenek  ; m int­
hogy kőlömben is nagy lehet az & hasznok ez á l ta l , m ert 
ők a’ közönség’ nagyobb bizodalm át m egnyerhetik , ’s an­
nál fogva számosabb m unkájok is  le h e t ,  több  és jobb 
legényeket, olcsóbb b é ré r t ,  valam int inasokat is  számo­
sabban és jobb fizetés m elle tt kaphatnak ; és tán  még az 
évnegyed! mesteri d íj’ fizetéstől is felm entődhetnek.
Számos egyéb intézkedési rendeléseket, m eliyek az 
előadandó körülm ények á lta l is k ife jlődnek , it te n  elő­
hozni még mostan szükségtelennek ta r to k , egyedül a’ 
főbbeket kívánván e lőadn i, azon módok’ felvilágosítása 
m e lle tt , „mikép’ lehessék fejledő H azánkban a’ kézmű­
vészi szorgalm at, és tökélyesbülést —  csekély véleke­
désem szerint — czélirányosan eszközleni ?“ —  annyi­
val inkább : hogy a ’ je len  O rszág-gyűlésen ezen tá rg y  is 
vizsgálatra vétetvén . annak  minden oldali nyilvánossá­
ga szükséges: és m inekutánna az i t t  előadott ja v ítá s i 
a ján la tom , mind azon a’ F ő -M é ltó sá g a  1827-ki orszá­
gos kiküldöttségnek a ’ kereskedési tá rgyak ’ m ásodik ré ­
szi-véleménnyében a’ m esterségek’ e lőm ozditásárnl ’s a ’ t. 
—  kijelentett óhajtása szerin t, valam ennyi Czéhbeli 
viszsza éléseket, és ebből származó szám talan , a ’ kor­
m ányt szünetlen terhelő panaszokat és pöröket elmel- 
lő zn i; mind azon aggódást, hogy H azánkban eltöröltet-"', 
vén a ' Czehek, ez á lta l a ’ m ester-legények vándorlások 
közben a ' külföldön, hol még az illyen  Czehek fénálla- 
n a k , akadályt szenvednének —  szükség te lenné ' te s z i ; 
talóm  némelly részben használhat i s ; megmutatván a z t ,
hogy nem szükséges Hazánkban a’ Csehek’ addigi meg­
hagyása , inig azok a’ külföldön fenállanak; minthogy 
ezen Czéhbel-ittesterek tapasztalásaiknál fogva, szorga­
lom által igyekezendik m egnyerni jobb lé ttöke t, és azért 
a’ Csehek’ rendszabásaival viszsza é lni nem törekesznek; 
midőn a’ mi nagy részt henyélni szerető mestereink az 
á lta l akarják  m agokat b iz to sítan i, hogy Czéhbeli ha tal­
mokkal a ’ m esterek’ szaporodásokat gá to lván , a ’ reá jok 
szoruló K özönségnek rósz m íveiket is eladhassák.
H ogy mindazáltal jav ítá si ajánlatom ’ haszna fog­
hatóbb lé g y en ; és a’ Czeheknek helytelen cselekedetei­
k e t .miképpen hárítsa  e l , inkább k ite ssé k ; nem lészen 
felesleges mind a’ je len  szokásban lé v ő ,.m in d  az álta­
lam a ján lo tt rem ekelésnek egy bé t példáját előhozni. 
légyen erre  nézve első példa egy nagyobb költséggel já ­
ró kézműbéli rem ekelés:
E gy asztalos-legény —  k i  m á i idején felé l vándor­
l ó i t ,  m esterségét jó l é r t i , rajzo ln i jó l  tu d , szóval min­
den egy mesternél inegkivántaté tulajdonságokkal b ír ,  
és pénze is elegendő vagyon ■ valamelly várossában
H azánknak m ester akar lenni ; néhány holnapokig dol­
gozván o ttan  valamelly m este rné l, a z a la tt  ném ellyapró­
lékos előkészületeket tészen titkon  —  m ert szándékát 
kije len ten i f é l ; azonban Véletlenül mestere vizsga sze­
mei még is észre veszik titkos szándékát; m it tészen 
ekkor ? közli a ’ jó  szívű m ester némelly hason -é rzésű  
tá rs a iv a l, m it tévők leg y en ek ; és m int legalkalmasb 
módot elvégzik, hogy keressen mestere valamelly módot 
az öszve-veszésre, gondolván, ha idegen a’ legény , majd 
elmegy; ha pedig helyben m arad, —  m ert tán o tt ta ­
nu lt —  legalább lesz ok  a* véle való viszszálkodásra. A ’ 
jó  legény , k i illy  esetben a’ né lkül is engedelmes, k i 
nem állhatván a’ véle b á n ás t, elhatározza magát a’ re ­
m ekelésre ; szállást fogad , megszerzi szerszám ait, m elly
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kevésre számítva reá megy 8tí pengő fo rin tra ; m ár helyben 
vagyon, jelenti m agát a’ O /éhbe, ’s letévén előbb a ’ 3 p. 
forint taksát a’ szóba v é te lé r t, egyszersm ind 2 pengő 
forintot a’ privilégium nak, mellyre legkevesb az ügye­
let — felolvasásáért; hoszszas várakozása után  kim on- 
datik nékie a ’ so k , töbnyire éretlen lárm a kö z ö tt, né­
mely okosbak’ vita tásai ellen is ,  e lvégzett Czéhbeli ha­
tározat, melly szerint még vagy ké t hétig  valamelly mes­
ternél dolgozni k én te len íte tik ,  néma hibáinak  (?) pótlá­
sokért ; azon Ígéret m e lle tt , hogy addig a ’ remek elha­
tá rozta tván , azt m egnyerendi; eltelvén a’ ké t h é t ,  a’ 
feladandó remek még nincs kidolgozva, m ert a ’ megbí­
zo tt mestereknek sok dolgok volt ’s a’ t .  —  várjon még 
egy hetet vagy tö b b e t, míg valahára csakugyan elkészül 
az ágy nevezett Stnekichein. melly szerint néki egy olly  
haszontalan fáradságba kerülő művet kell készíten i, a’ 
melly nem is ta rtozik mesterségéhez: —  hozzá fog te­
hát a’ remek’ rajzolásához, ’s minél előbb e lkész íti; le­
fizeti Czéhmesterénél a ’ három pengő fo rin to t, remek- 
rajzát m egvizsgáltatja, m elly azonban h ib á s ; és m iért?
—  m ert tán hibássan volt feladva, ’s ham ar i s ,  és á j 
Ízléssel készült; m ást készít te h á t, ism ét roszszál; m ert 
az előbbihez hasonló hibák voltak benne; ism ét m ást 
k é s z í t f e lm u ta t ja  e’ harm adikat i s ,  —  megfizetvén 
mindenkor a’ 3 pengő fo rin to t —  és ez tá n  j ó ,  ha
—  melly gyakran m egtörténik —  az e lsőknél roszszabb 
i s ,  ezt p róba-ra jznak nevezik, m elly ugyan m int első 
lépés a’ rem ekelésre, törvény —  az az:, privilégium  el­
len a’ csupán régi szokás á ltal pá rto lta tik . *)
*) Itt meg lehet jegyezni, hogy ezen remek-rajzokat sok 
helyeken olly- mesterségesen és tökélletesen kívánják, 
a’ mint azt mester-legénynek megtanulni nincs módjában; 
és ha volna is , nem talál olly tanítót, ki arra a’ balga­
tag gondolatra ju tna , hogy mindéit képzelhető ok nél-
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Ezen utolsó félm utatáskor kiadódik egyszersmind a’ 
tulajdonkeppen asztalos niívbeli rem ek, dé töbnyire 
o lly a n , m ellyet valaha fél áron  is alig  adhat e l ;  ennek 
rajza  szinte az-előbbi eseteken mehet á lta l; míg végre 
a’ remek készítéshez foghat, m ellyet a’ legügyesebb kéz- 
művész fé l év a la tt a lig  készíthet e l az előbbiekkel e g y ü tt; 
ekkor bém utafjarem ekjét, melly iitáa a*' benne lévő szá­
mos hibákért (?) az egymás kozott meghatározott fizetést 
—  melly csupán a’ képzeltekért, vagy inkább reá-fogot- 
ta k ért valami 10 pengő fo rin t —  a’ mesteri 25—30 p. 
fo rin t taksával együtt le te sz i; ’s ezek m ellett egy nagy 
vendégséget ád —  melly ugyan nem törvényes, de usu 
et eonsvetudine receptum —  meg kell le n n i, a1 társasági 
bará tság’ megszerzésére ; és íg y  igen könnyen 60 pengő 
fo rin to t kö ltö tt —  ha semmi pörbe nem avatkozott, —  
m esterré lé te ié r t, ide nem számítva fél évi maga ta rtá ­
s á t ,  és a ’ m űszerekét, m ellyek remekjéhez kiván tattak . 
.De lássuk m ár az ajánlatom, szerinti rem ekelést:
A ’ m esterré lenni óhajtó igyekezni fog egy ollyan 
mesterhez munkába ju tn i , k i a ’ kézművészi -  tá rsaság’ 
ta g ja , ’s k in é l több je les m unkákat készítvén, ha  ügyes­
ségét eléggé k im u ta tta , azon m estertől olly bizonyít­
ványt nye rh e t, melly néki tá n  semmibe sem k e rü l, ’s 
m ellyet ellenzeni nem is fog  azon m ester, m inthogy 
azt sem tudja m ég, hol szándékozik m egtelepedni; ezen
kot, egy tárgyról, olly idő 'vesztegető rajzolatot készít-
seu, milh et némely gátló sstándéku mesterek kigondol-
nak és e:sekbea néha az a* legfájdalmasb, hogy midőn
valamely legény az illy' kivánt rajzot tűrhetően elvé-
gexte, a’ feladó Mesterek aízt nem értvén gyakran o tt
találnak 1libá t, hói nincs , iás a’ remekeiónek rajzát fij-
ra kell készíteni mind addig , míg vizsgáló,-mestereit a?
tárgyat érteni megtanította. — Több hasonló remekeié-
seknek már voltain magam tanúja.
bizonyítvánnyal legényünk elvándorol P e s tre , és ottan 
munkába létei közben is je len th e ti m agát az öszves-mű- 
légi intézet e lőtt a5 reniekelésre , ho l a5 néki feladott je ­
lesebb m unkákat rajzban —  mellyben Ízlését és helyes 
gondolatit k ifejthetvén —  illendően e lkész íthe ti; ennek 
elvégzésére, hogy költségébe ne k e rü ljö n , o lly  egyezés­
re is léphet m esterével, hogy fél hé tig  ingyen n e k i, fél 
hét a la tt pedig az intézetben rem ekjén dolgozzék; és 
így az egész rem ekelést néhány  hét a la tt elvégezhesse 
minden tetem es költség n é lk ü l; melly megvizsgáltatván, 
ha helyesnek , ta lá lta tik  ’s külöm ben kézművészségi nem­
zetiségének elegendő bizonyságát a d ta : azonnal mester­
levelet nye rhe t, legfellyebb 10 pengő forin tért —  mel- 
lye t örömmel megfizet; —  és ezzel akárhol az öszves- 
hazában, és m ikor akar m egtelepedhet, még a’ szegény 
i s ; mert szabadsága lévén , ha külömben becsületes em­
ber, könnyen nyerhet valak itő l kölcsön 4—-500 forin­
to t , m inthogy ezt azonnal m esterségére , mellyből hasz­
not vesz, k ö l t i ;  és rem ényiheti e  ezt valaki az előbbi 
esetben, midőn pénzét előbb haszontalan e lkölti remeke- 
lésére , és m ikor m ár mesterré le t t ,  ismét előbbi szűk 
állapotjára j u t ; és honnan fizeti viszsza ? —
Ezen példábul könnyen elláthatn i mind azon m ester­
ség! rem ekeléseket, inellyek nagyobb tudománnyal vágy­
nak öszve kö tte tve , ’s m ellveknál a’ Rajz-tudomány is 
e lkerülhetetlenül szükséges.
Azonban vegyünk fe l egy csekély költséggel já ró  
kézműbéli remekelés’ pé ld ájá t, egy vargáét, —  csizs- 
madia —  kinek  mesterség! tökélye ugyan egyebekhez 
képest csekélységbül á l l , még is  számuk szerint egyéb 
kézműbéliekhez iránylag igen r itk a  a’ jó  m ester; pedig 
a’ szép és jó  saru —  csizmát —  ki nem ó h a jtja , óm- 
hár innyünk szerint ritkán  k a phatjuk ; és ez egyedül 
csak a’ rem ekelés5 helytelensége m ia tt van ; melly több­
nyire  így  tö rtén ik : a’ remekelni akaró varga-legény le­
fizeti 3 pengő fo rin tjá t , jelentvén magát a’ Czéhbe, 
m elly  alkalom mal 2 pengő forintért felolvas tá tik  előtte 
a ’ privilégium  — mellyből tán alig ért valam it; —  sok 
pörlekedés u tán m eglehet, hogy felvétetik d o lga , és idő 
szabatik  a’ rem ekelésre, m ellyre néhány száz mesterek 
—■ m ert he llyel - hellyel iily  számban szoktak lenni — 
m eg jelennek ; a’ remekelő kiszabja előttük a ' boros kan­
na*' világánál rem e k jé t, mellynek jósága a’ világítótul 
fü g g , ’s m ellyet azután ném ellyszegény, de mesterségjö. 
k é t jó l  értő  —  pénzen fogadott legényekkel titkon — 
a’ m ennyire lehet —  m egvarratja , mivel néki mint re­
m ekeiének  ez alkalom m al csaplárosi hivatalt is kell vi­
se ln i , m íg elkészül a’ rem e k ; mellyet a’ már vagy har- 
inad nap olta  megvendégelt mesterek bévesznek — hely­
ben h a g y n a k ; —  m inthogy a ’ töbszöri pipára gyújtás 
közben az orrokat valam i kellemes —  nem tudom mi 
szag é rte  a’ konyhában , mellyet nézetlen hagyni tán 
vétek le n n e , ’s áldomás fejében bizonnyal még egyszer 
a’ kanna  is  m eg tő lte tik , !s  a’ t. —  Hlyen és hasonló re­
m ekeléseket még végtére vagy 20 pengő forint czéhbeli 
taksa fejez  h é ;  ide nem számolván azon rem ek-h ibák ­
é r t ,  m ellyeket néha a’ m esterek vizsgálás közben tesz­
nek —  m in t a’ ném elly nem kicsiny körmökkel tenni 
szokott varrás’ k ifesz íté sit , ’s t. ef. —  esendő fizetéseket; 
és ezen a5 vargai jövedelemhez képest nagy költségnek, 
a’ közönségre egy rósz m esternél egyéb haszna — ha 
ezt haszonnak mondhatni ■— n incs; magára a ’ mesterre 
nézve pedig gyakran az következik , hogy nagyobb ide­
jé t  —  m unkája nem lévén —  vagy korhelységben, vagy 
napszámi bé ré rt, többször kapa m ellett kéntelen tölte­
n i ;  midőn e* m elle tt a’ m esterségét értő szegény, annak 
csekély hasznáért a ’ remekelésre engedelmet nem nyer­
v é n , örökös legénységre szoru l, és végre korhelységre
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vetemedik. M egítélhetni e’ példa bul egyéb hasonló  köz­
műbe] i remekeléseket is. M ikép’ lehetne azonban mind 
ezeken seg íten i; itten  röviden előadom.
Az öszves - roűlegi in tézet’ igazgatósága k ije le lv én  , 
több már ösméretes jó  ’s erkölcsös m este reket, a’ he ly­
beli M ű-biztosságok’ a ján lása ik  szerin t fő -m esteri czím- 
zet a l a t t , k ik  tán  az évi fizetés tü l is  fe lm en tődhe tnek ; 
ha valanielly becsületes varga-legény m esterré  lenn i szán­
dékozik , és egy fő-m estertől bizonyítványt nye rvén  
ügyességéről, vándorlása közben a’ Haza’ fő -várossát is  
m eglátogatja; je len tse  m agát a’ helybeli M ű-b iz to snál, 
k i meghatározván rem ekelése’ id e jé t, erre néhány  fő- 
m estereket m eghív, k ik  e lő tt azt elvégezvén, azonna l 
a’ je len  lévő fő-m esterek á lta l a lá íro tt m ester -  le v e le t 
nyerhet a’ M ű-biz tostu l; lefizetvén előbb —  legfe llyebb 
5 pengő forintnyi —  az igazgatóság á lta l ren d e lte te tt 
taksát. Ezen új m esterünk bizonyitvánnyával azonnal 
akárhol Hazánkban m egtelepedhessen, je len tvén  előbb 
m agát a’ kerü le ti M ű -b iz to sn á l, hol évnegyedi rendes 
fizetését is teendje.
E ’ k é t példa ngy vé lem , eléggé m egvilágosítja  va­
lamennyi Czehek’ c zé lirányta lanságokat, n ie llyeknekvisz- 
szonyait, számos C sehekkel, és minden rendű kézm űvé­
szekkel lévén szünetben b a ja im , m int néhány esztendők­
tő l ö lta , egy je les  Czéh - m esteri ügynek nagy részben  
vivő je . mind tula jdon  tapaszta lása im ból, m ind h ite le s  , 
a’ sok m éltatlanságot m egunt jobb  lelkű kézm űvészek tő l, 
—  eléggé»kiösmértem. Tudom  ugyan , számosán fognak  
á llításaim  ellen k ik e ln i; de én i tt  általányán  —- mint; 
szükséges — vevém e’ d o lg o t; egyes eseteket te k in te t­
be sem vevék, m inthogy V  ném elly rem ekelésnél e lő fo r­
dulható , ’s gyakran meg is tö rtén t nagyobb b a jo k a t is  
e lhagytam ; és igy  nem tagadom , hogy vannak dicsére­
tes példáji kézművészink’ cselekedete iknek , ső f igen
is becsülöm , ’s tán senki Jobban nem becsüli m int én 
jó  le lkű  és becsületes m estereinket, k ike t H azánkban 
elég nagy számmal ősinérek, és k iknek  jobb lé teke t leg­
buzgóbb szívvel óhajtom ; —  de szinte agy fá jla lom , 
hogy az e llenkezőknek, ha  nem morális erejűk i s , leg­
alább számok győz a’ Czéhbeli határozatokban; melfy- 
ért is je len leg  a ’ nék ik  olly igen kedvező rendelködzé- 
sek  szerin t szándékjok k iv ihe tők , a ’ mint ez itt  előadott 
k é t példák bizonyítják. M egvilágosítja egyszer’gmind 
öszves előadásom Hazánk1 kézművészi tökélvesbülése gát­
j a i t ;  m ellyeknek lehető —  Ítéletem szerint legkönnyebb 
és czélirányosb orvoslások’ m ódját —  a’ mennyire rövid­
ség! szándékom éngedé, ’s az érthetőség kiváná — elég­
gé előadtam.
E zeket tehát bátorkodom  aján lan i érdemes hazám- 
fia inak , ’s minthogy po lgá rja inknak , k ik  a ’ hazai lé­
te i’ egyik nagy részét teszik —  jobb lé töket és nemze­
tiségüket tá rgyazza, rendelködzésök egész módjának 
v á ltoztatásával, m éltoztassák becses figyelműkre venni, 
annyival ink á b b ; m inthogy a jánlatom  adózóinknak leg- 
kissebb terhönkre  sem léend; kézművészinkre nézve pe­
diglen kézzel fogható könnyítést és hasznot eszközöl, 
közterheiknek könnyebb m egadhatásokra nézve, egy- 
szer’smind előmozdítandja a’ nem zétisedést, pallérozo- 
dást., és ösztönt nyújt a’ köz szorgalom ra, melly egye­
düli eszköze a’ közhaszonnak, megjutalmazván t. i. az 
érdemeseket.
Igen fogok ö rü ln i, ha ezen csekély tehetségem sze­
rin t te tt  ajánlatom  legkissebb eszköz lészen is a’ köz­
hasznú czél’ e lérésére, m ellyet művészi tehetségemmel 
is előmozdítani tellyes igyekezetem ; azonban még in­
kább örűléndek, ha  ta lálkoznék valak i, a’ k i Hazánk’ 
je len  szűk körülményiben könnyebb és czélirányosb k i­
vihető módot javasolna e’ tá rg y b a n ; mellynek eszköz­
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lé sé t nagy érdemű hazám fiaitui buzgó szívvel várom , óhaj­
to m , és reményiem. —
Mennyire m entünk a’ kézm űvészségben, csak nem 
minden czélirányos in téze t né lkül száz év o lta !  —  ezer 
ennyire haladunk száz múlva tán  így  i s , bár a lap ta la ­
nok m aradjunk; ötödöljük meg az idő t! varázsoljuk 
viszsza akkori lé tünket hasznos intézetek  á lta l húsz évek­
re  , légyünk a lap o sa k ; h id jük  el va lahá ra , hogy m ás 
Nem zetek bennünket nem várnak-, a’ m int lá th a tju k  i s ; 
és igyekezzünk haladni azok u tá n , k ik  m inket m ár m ár 
á lta lu g ro ttan a k , meszszire hagytanak  mindennemű kéz­
művészi tökélyben és netnzetesedésben.
Jou X M.
az öszv, xnülegi Rajz-tud* r. I.
6 .
A’ Higanyzás (Amalgamatio) eredetiről, 
és az Ő külömbféle bánás módjára nézve 
alapított észképiről.
A 7 legnagyobb ohajtásim közűi egyikét ugyan 
csak az idén 1833-dik esztendőben, Kis-aszszony 
havában tölthettem ; midőn t. i.  Kassán lévén, 
egy igen nevezetes és valósággal szép tudomá­
nyit Tisztitársam' esineretsége által Magyar-ha­
zám nak egg jik  bánya helyét körűláliásosan 
m egnézhettem , ez vala A ranyitka, hol vaíamel- 
lycs arany sokkal több ezüst és piskolcz ása- 
t i k ; nem halgathatom itt azon fő ügyelő Tiszt 
uraknak is szívességüket e l , kik által nem csak 
egész nyájassággal fogadtattunk , és minden meg- 
m utattatott, de még felyűt reá egész szívesség­
gel meg is vcndégeltettiinkt fogadják még egy­
szer ezen soraim által igaz köszönetem et, és 
vegyék  ezen bányászt érdeklő csekélységet egye­
dül mint háláadatos szívem ' öm ledezésit, mint 
v a lód i tiszteletem ' je lé t, m ellyel erántok soha 
' megnem szűnni akarok.
Azon m esterség, m elly az ezüstanyt higany 
által érczekből nékünk nyerni tanít, 1557-dik 
esztendőben, Bartolomaeus de Medina neveze­
tű  Spanyoltul találtatott fel Mexicóban. Ezen 
elm ebeli bánásmód, mi által legnagyobb része 
a' köztünk forgó ezüstanynak előhozatott, sok  
id e ig  nem lévén tökélletesen a’ bányászok előtt
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esm eretes, nem igen nagy h ite lb en  vo lt. H um ­
boldt Ur’ utazása után kaptunk m ég  csak igazi 
képzetet az amerikai h iganyzásról (am algam a-  
tiórói) , és az ellene lévő  e lő ité le te k tü l v iszsza  
jönni. Ezen nevezeles utazó e le s m e r t e , h ogy  
az amerikai bányák alkalmatlan h e ly h e z te té sö k ,  
az ő szegénységük, és azon felhal m ázott érczek 5 
töm ege, csak egy olly egyszerűs és gazdaságos  
bánásmód által teszi lehetségessé a’ bányam íve- 
lcsnek hasznos folytatását.
Midőn Bornnak azon a la p íto tt Szász-orszá­
gi higanyzásnak m ód ja , a’ bányász világban o lly  
nevezetességet n yert, a’ S p an yo l k orm ány is 
gondolkodott a’ gyarmatiban v a ló  b ev ite le  fe-  
lyfil. Küldettek is  ezért tapaszta lt bányászok  
Mexikóban, Peruban, új Granadában , hogy azon  
új német módot bevigyék. Son n en sch m id t úr , 
új Spanyol - országban küldetett; de a’ h e lyett  
hogy az új bánásmódot bévitte v o l n a ,  nagy7 szó ­
szólója lön az amerikai h iganyzás m ódjának.
Minden érczbül le h e t , ha l is z t  form ában ho- 
za tik , konyhasó, m agisztrál, h ig a n y ,  és o lly -  
kor mész hozzá adás á lta l, csa k n em  az egész  
ezüstany’ tartalmát kinyerni. C supán azon érez , 
m elly sok ólom fényt és kövecset ( ít ie s )  fog la l 
magában, szükséges elébb p ir íta tn i. A z  érez" 
gazdag foglalatja éppen nincsen a’ h ig a n y zá s’ hasz­
nálása útjában. Sonnenschmidt a’ m aradékok* pró­
bálásaiknál talált, m elly 5 —6 m a r k  ezü stan yt  
egy mázsa érezre számítván a d o tt ,  csupán m ég  
Vjo Oh011 ( uncia) ezüstanyt.
Ha az ezüst erezek’ h iganyzása  e g y  tapasz­
talt múvmester’ vezérlése alatt m in d ig  nyertes  
következéseket adott, és ha a’ m u n k a  alatt a’ 
közben jött véletlen ségek , el m e llő zésü k re  n éz­
ve ,  csak észrevetetui szü k ségesek ,  e z t  m indnyá­
já t csupa praxison alapítottnak m ondhatni, melly
utóbb csaknem belső ösztönnek C^nfÜnfi) nevez­
tethetik  , a’ m ellyet a’ munkások hoszszas tapasz­
talás által magokévá tettek. És va ló , ezen mun­
k a'észkép őségé csaknem egészen homályban vá­
gyom Nincsen igaz magyarázat még erről ,  hogy  
a’ só ,  a’ magisztrál az érczekben foglalt kén­
ezüstre ellenhatás á lta l, az erezet higannyal va­
ló higanyzásra kénszerítni tudja. Éppen illy ké­
vésé  a’ m ész-' hasznát belátn i, m ellyet bizonyos  
körűlállások közt sziikségesképen oda té te tik , 
lia  csak nem az erezek’ ezüstjét, és az ennek 
kivétele  végett használt higanyt, mind oda vesz­
ten i nem akarjuk.
Minthogy pedig Bartolomaeus de Mediná­
tól feltalált higanyzás’ m ódja, nem éppen kö­
zönségesen volna  tudva, azt itten előadni bá­
torkodom  : A’ biganyzásra határozott erezek, 
a’nélkü l, hogy megmosattatnának, jó  apróra tö­
retn ek , azután v íz ’ hozzá adásával még appróbb- 
ra dörzsö lvén , m egszárífgattatik, közben egy­
más után hozzá adván a’ s ó t ,  a' magisztrált, 
és a’ higanyt* A ’ hozzá járuló só változik az  
éréz’ minéműségihez k ép est, ezzel jól ősz ve ke­
vervén , és több napokig álva hagyván, hozzá 
keveríetik  a’ m agisztrál, a' magisztrálnak el­
talált jó választása igen fontos feltétele a’ h i­
ganyzásnak, közönségesen áll ez pirított apró­
ra tört rézkövecsből, de ennek hiányában pirí- 
tatifc vaskövecs is ,  valam eiiyes rezet vagy réz- 
érczet hozzá adván ; ollykor csupa vaskövecs is  
h a szn á la tik , de ez már nem oily  jó ,  és sokkal 
nagyobb adagban is kívántatik belőle hozzá. 
Már most általánosan elesm ertetik , hogy ha a’ 
higanyzásnak jó következésit akarjuk, csupán 
azon magisztrál használtassák, m elly elegendően
kénsavas rézaggal bír. Ennek hozzá  tévő  m en­
nyisége is az érez’ m iném üségétő l.függ , és vá l­
tozik 1/2 fonttól egész 1 fontig e g y  mázsa- ér- 
ezé; ezt az egészhez k evervén , a' h ig a n y  hozzá  
adáshoz fogatik, m ellynek m ennyisége is az ezüst 
íartalomtuJ fiigvén , közönségesen h a tszo r  annyi 
higanyt használnak, m in ta ' m ennyi ezü st belő­
le váratik. A' higany három adagban külön idő­
szakban adatik h ozzá , és ha a’ harm adszori h i­
gany hozzá adás m egkívánná, m ész is  tevőd ik  
hozzá. Ha így a’ higanyzásnak vége v a n , m eliy  
mintegy 2 —3 . holnap múlva sz o k o tt  m egesn i, 
az egész nagy kádok vízben m eg m o sa tik , le -  
szűrétik, és a’ kemény higanyzás lepároltatik . 
Ezen higanyzás módot Amalgamacion por pa- 
tis y  erudo -neveztetik. i5 6 l-d ik  esztendőben  
hozta ezt Hernandez de Velasco P eruban  be. 
Csaknem ezen időben talált Carlos C orso  de Se- 
ea , egy bánásmódot (beneficio de h ie r r o )  f e l ,  
miben az érczi vasnak hasznáitatását a' higany’ 
kím élésével ajánlja. 1590-dik e sz ten d ő b en , Alon- 
xo Barba, született Spanyol, és ak k o r i la Pla- 
ta városának Plébánosa, tette az ő higanyzás’ 
bánás m ódját, a’ melegség által közh írré .
Végtére 1784-dik esztendőben , próbálta  
Born a5 higanyzás’ módját Európában is behoz­
n i,  azon külömbséget az Am erikaiétól , hogy az 
érez, mellynek mindég kövecstartónak  lenn ie  
k ell;  konyhasóval p iríttatik , azt ta r tv á n : hogy  
a’ só’ sava a’ kénsav’ foganatja á lta l, m elly  a’ 
vaskövees’ pirításánál támad, szabaddá lé v é n ;  
az érczek’ ezüstjével zöldlő ezüstre á tvá ltozn a . 
A ’ pirított érez vassal érintésben jő v é n  , a' zöld­
lő ezüst’ viszsza állítására, és h igannyal az ezüst5 
higanyzására. A’ mint ezen észkép v ilá g o ssá g ­
ra jö tt ,  azonnal iparkodtatott e z ,  a 5 Medinai
higanyzás bánás’ módjára is alkalm aztatni; a’ 
m agisztrál, melly réz’ ’s vas' savas, kénsavas, 
sókeveréknek nézetett, az tartatott fe lő le , hogy  
ezen sók 'felesleges sa v o k , a’ konyhasó’ sósavát 
szabaddá te sz i, és hogy ez által a5 kénezüstany  
zöldlő eziistanyra átváltoztátik , és a’ higany ál­
tal ism ét érczi állapotjára hozattatik. E zen  
magyarázat azonban hibás, először: m ivel a’ 
magisztrál nem savas kénsavas s ó , aztán: mi­
vel a' zöldlő eziistany csak bizonyos körűlál- 
iások közt állíttathatik viszsza higany által. Son- 
nenschmidtnek 12 esztendeig lévén dolga a’ hi­
ganyzással M exikóban, m eglelte és elesmerte a’ 
kénsavas rézagnak liathatós léteiét a’ magisztrál- 
ban; ezt is mondta ő: hogy a’ kénsavas rézag, 
és a’ zöldlőszikany egym ást felbontják, és hogy 
az az ezen szétbontásbul előjövő zöldlő rézag 
elkerülhetetlen szükséges a’ higanyzás’ történe­
tinél. Ezen utolsó fontos körüiáilást, ő ezzel 
akarta kétségen kívül h ozn i, hogy egy olvasz­
tás á lta l,  m elly konyhasót és kénsavas rézagot 
magában fogla l, m inden érez’ ké«**jKüstjét, melly 
csak oIlyast magában fogla l, zöidló ezüstanyra 
átváltoztathat.
Sonnenscbmidt még egy igen nevezetes ve­
gyi foganatot talált fe l ,  m elly abban á ll: hogy 
a’ folyó só sa v , m elly tudva szerintsem az ezüst- 
anyt,, sem a’ higanyt meg nem fogja; azonnal 
azzal zöldlő érezre átváltozik , ha a’ savban kén- 
savas rézag tevődik. 0  ezt úgy magyarázta: 
hogy a’ sósav kénsavas rézag’ savítójávai magát 
savacsitná (oypímíitt) és azzal mintegy közép 
fokra érne, t. i. a' sósav és zöldlő közzé. Ezen  
magyarázat ugyan nem elegendő; de a’ mi te­
kintetben ez tétetett, azonban nem kevesbbé 
n evezetes, és úgy nézettethetik; mintegy a'lég-
Fontossabb lépések közü l va ló , m elly  a 'h igan y­
zás’ észképű bizonyságára v ezetett.
ügy  látszik , hogy Sonnenschm idt az erezi 
ezüstanynak zöldlő ezüstanyra való  átváltoztatá­
sát a’ savacsított sósavnak, v a g y , ha az ő kép­
zelődéseit az új n yelveink  szerint át tenni akar­
ju k ,  a’ rézzöldlő foganatjának tu lajdonította. 
Jól tudván azonban , hogy a' n edves zö ld lő  ezüst- 
a n y , higany által nem viszsza  á llíth a tó , meg­
vizsgálta, hogy m icsoda feltételek  alatt ez  m eg­
eshető v o ln a , és m egtalálta a z t , a’ sósav' vagy  
konyha sónak szükséges jelen létiben . Az ő 
számtalan v izsgálati követk ezésib en , a’ fo lyó  
sósav' hathatóságára is  v ezette tvén , m egállapí­
to tta , hogy az ezüstany-érczck, folyó sósav  ’s 
higannyal való egy időbeli bánás á lta l, tökélle- 
tes higanyzásra alkalm atosak.
A z utolsó v izsgá la tok , m ellyek  az ameri­
kai higanyzás’ észképe felyű l té te tik , Karsten- 
től valók. Ö nevezetes külömbféle érczeknek  
hathatóságát próbálta a’ z ö ld lők re , és azt tapasz­
talta, &’ m it régen előtte  Sonnenschm idt, hogy  
az ezöstany és higany rézzöldlővel való bánás 
által, zöldlő érczekre átm ennek, vagy átváltoz­
nak. Ő azonban tovább is  m en t, és igen szép 
tapasztalásokat tőn tudom ányában; nevezetesen  
megmutatta: hogy a' vas’ és réz" zö ld lő i közön­
séges mérsékletnél sem m i hatást, és még állan­
dó főzés alatt i s ,  csak igen lassút je len ten ek  a' 
kénezüstre. Mind ezek m ellett azt tartja , hogy  
a* m agisztrál hozzá adása a’ czélt e lé r i , zöldlő- 
ket vasany ’s rézanyból alakoln i, a’ m ellyeknek  
behatások állítása szer in t, már a' közönséges 
mérsékletnél is ,  a’ kénezustanyra magokat je len ­
teni kezdik.
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Sonnenschmidt megm utatta, hogy az eziist- 
any az ő zöldiéi - öszszeköttetésibül higany által 
konyhasó olvasztás3 je len -lé te  mellett, ismét 
viszsza állíttathatik. Karsten igen elmésen mond­
ja: hogy a’ zöldié ezüstany, egy töményes kony­
hasó olvasztásban igen észrevehetően felolvaszt­
ható; és hogy ez , egyszer felolvasztva, kön- 
nyű higany által viszsza állítható.
Wiiliam Polárd ú r ,  Mexicóban nem régi­
ben új bánásmódot használt a3 higanyzásná!, 
a3 mellyel ő galvano-berzécsesinek nevez; de 
ez nem egyéb, mint egy más segédeszközök 
által vezetett vegyi, melly mostani képze­
tünk szerint mindég berzécses vegyinek lennie 
kell. Polárd úr t. i. pirítatja az érczeket, igen 
apróra megőrleti; aztán kénsavval, mellyhez va- 
lamellyes fojtósav kevertetik a' higanyzás alatt; 
némellyek szerint vas 's higannyal, mások sze­
rint ismét réz ’s higannyal, higanyz.
Ezen új mód szerint tehát kénsavas eziis- 
tagnak kellett képeztetni a’ sósavas ezüstag he­
lyett, és annak híganyz3tatni. 'Német-országban 
Lampadins Tanító úr által is már több évek 
.előtt tétetett ezen próbatétel; de nem jó követ­
kezéssel , mivel a3 maradék igen gazdag tartal­
múnak találtatott.
K aposvárott, Sz. M ihály havában 1833.
Közli Svarct Ferenci,
7-
h e r á k l e s z .
JL m bár a’ f íiv ek , és csillagok szám án is  k itesz­
nek sokaságokkal azon ok aim , m e lly ek k e l ha­
talmamba vagyon  helyheztetve világosságra  
hozni gyarlóságát azok vé lek ed ésén ek ; k ik  akár- 
m elly  szóto ld alék ot, akárm elly esetb en , akár- 
roelly gyökérhez oda m ernek fo rra szta n i; és 
arra akárm elly értelm et reá fognak; de m ég is  
mostanában csak egyetlen -egygyet vagyon  ked­
vem  lekapni a' szegről, annyi fegyvere im  k ö z -  
z ű l ; hanem o lly a t , m elly az avval bánni tu­
dót , a’ iegvilágossabb úton vezeti a ’ diadalom ’ 
arany-kapujához.
Megmutatom tehát csalhatatlanul, csalha­
tatlanu l, m ég harm adikszor is  m ondom  : csalha­
tatlanul , m indenkor ugyan azon egy  k erék vá­
gáson járni a' n y e lv e t, az az: m egb izonyítom  
megczáfolhatatlanul, négy szó to ld a lék ró l; azok­
nak mindig csakugy an azon egy’je len tésb en  való  
vétetését, ámbár azoknak egy része gyakran elő­
ford u l, kelteje pedig m ég száma nélkü l is .
Igen i s ,  csak négyről mutatom m eg ; de 
nem a’ végből csak n ég y rő l, hogy az a’ többire 
nem  illenék reá , igaz maradván az m in d en  szó- 
végezetről örökké; hanem m ivel elegendő ta­
pasztalásom , a’ többi gyakran e lőfordu ló  tolda­
lékok k ö rű i, még e’ m ai napig nékem  sínese-
nek. A’ legjobb dajka , az id ő : vastagra nevel* 
heti azonban ezen vékony csemetét! Jól meg* 
kell a’ dolgot érten i; csak a’ többi gyakran elő* 
fordulókat nem vizsgálhattam még eddig meg 
eléggé; mivel én számos ritka végezeteket már 
mostan is jól ösmerek, és világosan látom azok­
nak mindig ugyan azon egy értelemben való ve­
télésé t; de kevés népben való biztomban zász­
lót em elni, szokásom soha sem tartotta. Azon­
ban már csak azon négy példábul i s , legalább 
is annyi ok vetetlenül kisül: hogy a' szószármaz­
tatásban vigyázattal kell a’ toldalék’ jelentésére 
lenni; adatván közöltök, mindig csak bizonyos 
értelemben vétettek is. És én már csak ezen, 
a’ rajtam kívül soha senki által sem gyakorlott 
gondosságon is megnyugszom. E' már kezdeté, 
kútfeje lesz-’ minden jónak! Hajnal, meilyből 
dicső nap támad rövid időn !
Ezen négy szóvégezetre tanáltam már tehát 
számos, és mindig csak azon egy jelentésben 
vett példákat; ékony, vagyis ékeny; as, os, 
e s ; taian, teíen, vagy is megfordítva: atlan, 
etlen; és om ány, emény. így tudniillik , az 
ékony, és ékeny toldalék, mindig annyit te- 
szen: nagyon hajlandó erre , vagy amarra: és 
soha, soha; de soha sem külömbözőt. Mellyre 
számos példa a’ termékeny, fázékony, érzé­
k en y , aluszé'kony, feledékeny, hízékony; és 
ha vizsgálóra a5 hajdaniaknak is veszed felma­
radott jegyzéseit, azokban illyenek is fognak 
szemedbe tűnni: hajlékony, félékeny, mondé- 
kony, kérkedékeny; sőt mások is. Imé! tíz 
kíilömböző példaszó: mellyekben m indig, min­
d ig ; még harmadikszor is elmondom , mindig 
azon egy, és tökélletesen meghatározott jelen­
tésben mutatkódzik a’ szó végezet. Látod a ré­
mitő példát? Bizonyítsák be az ellenkező véle- 
kcdésúek, ezen toldalékot minden értelem ben 
ford/tatni haszonra a’ Nemzet á l ta l: m ivel m ár 
azzal kénytelenek, ha a1 győzedelem5 koszorú já t 
saját hálántékjaikon kívánságok zöldelleni lá t­
ni. Sőt elállók ezen , ámbár nagyon igazságos 
kivánságomtul i s ;  és nem bánom, legyen övék  
a nyereség, ha megmutathatja valam elly ik ; 
csak egyetlen-egyszer is vétetni más jelentésben 
azon végezetet. Csak egyetlen-egyszer mondom : 
hiszem egy nem so k ! De arra sem m ennek reá 
a’ késő örökkévalóságig sem. Addig sem m it 
sem tesznek; míg illyet nem mutatnak ! D e ha 
a' közjót igazán szívükön hordozzák; állítsanak 
elegendő, és gyanútalan tanúkat a r r a ; hogy 
minden toldalék vétetik minden ollyan értelem ­
ben; m clljet a ' Magyar, szóvégezettel szokott 
előadni. Míg a'Télét nem állítanak elő; addig 
csak az árnyéka sem lesz az ő részeken a h i­
hetőségnek. Legalább csak egyről m utassanak 
meg illye t, akár mellyibről; mivel ha egyetlen­
egyről sem telik ki tőlük a Télét bizonyítani m e g ; 
már akkor szörnyű halállal elveszett az tigy 
egészszen, mell} et minden okos ember világo­
san általszeinlelhct. Igen vak a z , a’ ki a’ ros­
tán által nem lát. A’ többi is méltó társa pedig 
azon állhatatos toldaléknak.
Még hasonlít atlanti! többre megyen számok 
azon igéknek, meliyek az a s , os, es , végezet­
tel rakatnak öszsze; és a’ niellyekbenaz m indig 
birtokot tészen: és soha, de csak egyszer sem 
egyebet. ÖHyan a‘ szájas, szemes, ak a ra to s , 
fe jes , eszes, vagy is tompa hangon: esz es , 
kezes, vagy is kezes; és más vég nélkül va lók . 
Mutassak meg az elszakadtak , más képet kö tet­
ni öszsze azon toldalékkal valaha! De csak
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egyeilen-cgyszer is ! H olott én az elárasztásokig 
szolgálhatok nekik ellenkező tanukkal.
Nem tér más ösvényre a’ ta ian , telen; vagy 
is ,  elforgatva a tlan , e tlen , végezet is; arra is 
minden képzelődésedet háladná a’ nemzeti pél­
d a , és a’ meliyekben az a’ végezet mindenkor 
fosztó jelentésben vágj on véve: és soha, soha, 
de csak egj'szer sem másban. A féle a’ szemte­
len , oktalan , esztelen, vagy is esztelen; ism ét 
a’ kezetlen , az az: kezetlen; továbbá a’ hallat­
lan , láttatlan , jára tlan , tűrhetetlen, halhatat­
lan .v e re tle n , a’ többivel együtt.
Öszsze tapasztaltad k vágni azokkal az omány, 
emény is , ezen toldalékkal is számos igék ta- 
náltatnak készítve lenni. Azokbul valók: a' tu­
dom ány, adomány, gyiiltemény, csináhnány, 
vetemény, keresmény, aszalmány, költem ény, 
ragadomány, sütemény. Láthadsza! ezekben is 
mindenkor csak azon egy dolog értetik az alatt 
a’ toldalék ala tt, tudniillik az , a’ mit ha ugyan 
szabad eképpen szóllani: ez e i, vagy azol, az 
az : valamiképpen készít, csinál valaki. így a’ 
mit ad v alak i, az adomány; a’ m it v e t , a5 ve­
temény ; a5 mit tud , a’ tudomány; a’ mit ragad, 
a’ ragadom ány: és soha, soha; de soha sem 
nyom ki egyéb képet az a'" végezet.
Hanem itt valahogy álútra ne vezéreljen a’ 
takarm ány, nem von a’ sem széljel rokonai­
tól ; valóban nem ! Mivel a’ Nemzet a szénáról 
is ,  miképpen más minden terméséről szokott 
így-szóllani: minden termését id e , vagy oda 
takarította. Azonban takarítani lehet csak 
az: a' mit akarn i; ugyan egy lévén kimeríteni 
a kutat fenékig, és kim erni a’ kutat fenékig; 
lehet tehát egy a’ takarmánya is a’ takarifmán- 
nyal. Látod e’, szemléled e' m ár, m indigazon
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egy kerékvágáson járni a’ nyelvet? Szabadé? 
lehet é? tanácsos é tehát, akármelly szótolda­
lékot, akármelly esetben , akármelly gyökérhez 
odaenyvezni ? és a r ra , a5 mi aképpen készül, 
akármelly értelmet reá fogni ? Tillatlan, meg­
engedett dolog az? De vallyon az é mégis? És 
ha nem az tanálna lenni, hát ösmérjék meg 
száraz, és boritéktalan igékkel az ellenkező ös­
vényen indultak, és hadjanak fel már egyszer 
valahára bal kezdéseikkel.
Hogy pedig némelly toldalék hangokhoz több 
jelentések is vágynak kötve; a’ semmit sem bír 
lerontani állításaimból; mivel azok akkor min­
dég ugyan annyi, egymástól külömböző; lábra 
a' népnek ki egy , ki más szakaszszánál rejtek- 
ben kapott, és idójártával mindenütt bévett, és 
megtartott hangok, és tökéletesen hóznak a’ 
több értelmű gyökér-szavakhoz. Vagy nincsenek 
több jelentéssel biró gyökér-szavak is? Magam 
még több tagú sok értelműeket is tudnék felhoz­
n i, melly annál jobban megérdemli a’ gondol­
kozó' figyelmét. Más , például, a’ szél, a' melly 
lengedez; más az ország’ széle, az az vége; és 
ismét egyéb azon széle, melly a’ szélességet 
nyomja ki. Továbbá, más az az á r , mellyel 
lyukakat szurkál a' műves; más a’ búza' ára, 
meg más az ár ebben: árad, és árvíz. Nem kü- 
lömben, más az ér az ember’ testében; más eb­
ben: ered; meg más az utói ér, más itt a’ nyit 
ér ; és más ennek a’ gyökere: érik. Ollyan a’ 
szer is , a' fél is , és a' számot nem ösrnérő má­
sokon kívül: a’ hó. Nem más nemű a’ több ta­
gú író is , melly a’ tejnek teszi aljasabb ne­
mét i s ; meg a’ sokféle követ. Úgy vagyon , 
háromféle a’követ: követ a’ kit valahová külde­
nek; követ valakit, a’ ki utánna lépdel; köve­
ti  i s m é t , a’ ki a’ bántottát szelíd szavakkal en­
geszteli. Azon fajból való a’ bokor i s ;  melly 
azon kelletlen vendégnek i s ,  a’ párnak bír je­
le n tésé v e l; úgy rémlik nekem, és az egymás­
tól nagyon eltérő serény; meg a’ fogoly, melly 
erd ő t, m ez ő t_ repdesbe szabadon is. Az effélék 
m indenkor más más eredetű és érteimű szavak, 
és csak  történetből azon hanguak. és éppen nem 
érte lm etlen , és akármire is alkalmaztatható igék; 
több jelentéssel is bírnak, de nem éppen min­
dennel. Nem bitangok! szakasztott mássaikpe­
dig ezeknek  a’ több értelmű igetoldalékok is. 
A’ C s ín a iak , ugyan azon egy szót, pedig nálok 
m inden csak gyökérszó; még is ugyan azon egy 
hangot , húsz, sőt szaporább jelentésben is mon­
datnak  venn i; mcllyek között a’ külömbözése- 
k e t gyakorta csak a’ kéz árulja el, annyira; 
hogy ném elly igét setéiben elő sem tud adni, 
a’ m ennyei birodalom’ sze líd , és boldog pol­
gárja .
Ü gy vagyon, világos gyökérszavak i* bh- 
nak számtalanszor több értelemmel, hát az úgy 
n ev e ze tt szótoldalékok , mi okon ne ékeskedné­
nek m ás más jelentéssel ? Azok is éppen csak 
ollyan Meghatározott érte lm ű, tökéletes gyökér­
szavak , a1 mi Ilyen a5 tű z , v íz, k ő , vas: csak 
hogy jelentősök már színét vesztette. Azonban, 
igaz értelmeknek mindig végére járhatni azon 
az ú to n ,  mellyet én mutattam.
Igen  is , az a’ jó ú t! Azon az ösvényen pe­
dig, m ellyet a’ mindenható okgyűlölők törtek , 
átok fekszik. Azok m ondom, kiknek talám 
jegyben  sincsen szándékokban járni szeplőtelen 
h ö lgyekke l, és a3 kiket én már ollyan karban 
h ag y ta m ; hogy az ő szemeik már azolta szünet 
szüntelen harmatoznak. Az á  felékezet, melly-
nek tele a’ szája ellenem panaszszal, hogy én 
velek mindig csak tűzfelhőbül, és csak meny- 
dörgések és villámlások között beszéllek; és 
mindig ágy megyek látogatásukra, a’ hogy egy­
szer Zeusz Szemeiéhez. De abban sincsen igaz­
ságuk; mivel engemet fiúi kötelességem kén- 
szerit figyelmetessé tenni a’ H azát a’ fenyegető 
gonoszra, és velek senki sem is boldogul soha 
szép szóval. Már onnén régen m egjöttem !
Nincsen is magokat mivel mentegetniek; 
ügyefogyott állapottal lenni szemlélték ők ugyan 
a’ nyelve t; de azon az a’féle emberkéknek csak 
sajnálkozni i l le t t , és várakozással kellett ma- 
radniok , míg hűséges Jós nem támadott volna; 
ollyan, a’ ki tudott volna adni je leke t; a’ ki 
az égből kapott szűz tüze t; mellynek füstölgé­
se felfelé gombolyog és a’ mellyel oltáron ger­
jeszteni szabad.
8 .
P U H A B E S Z É D Ü .
M kivánalos elsőségei közzé tartozván a' boldo­
gabb nyelveknek, a’ hangok’ fiilbájoló, szelíd 
volta is; táplál a* reménység, hogy nem fogok 
ten n i, elmaradható, tetemeden szolgálatot ked­
ves Nemzetem előtt; ha megmutatom: mikép­
pen lehetne az ő ajakéval ollyan görcsetlen, 
lágy? görgő beszédet szőni; a’ m iilyet más nép 
követni soha sem bírhat?
Miképpen lehetne tehát, tudakozod tálám , 
eljutni a’Nemzetnek azon másokat megpirító te­
tőre? Szép nagy könnyedén: csupán azon da­
rabos hangokat, mellyekbeíi a' szóló’ nyelve 
megakad, kell k ikerülni; mellyet a’ Magyarban 
végre mindenkor lehet hajtani, valami kis gya­
korlás után , más beszédben azonban igen gyak­
ran képtelenségetfoglalna magában az a’féle igye­
kezet ; elmellőzhetetlen görcsök által durvítat- 
ván azok számtalan helyen.
Ha jól felveszed a’ dolgot, a’ két, vagy 
több magokban hangarlan betűknek tapasztalod 
támadni egy szótagban; de jól megjegyezzed, 
egy szótagban való öszszeütközéséből, azonked- 
vetlen rögösséget, mellyet a’ más nyelven je ­
gyező nagyon ritka esetben tud kikerülni, ki­
közölni; nálok a’ m agát, igen gyakran, a’ sza­
vaknak adván elő kezdetén. Ellenben a’ K á­
noknál csak kétszer fordul elő a' szófején, az 
is mindig csak a’ természeti hangot követő, és 
a’ miatt becsessé változott igékben. Sőt a’ kö­
zepén is a' szavaknak valóban kevésszer taná- 
lo d , de ha a ' végén áll* is a’ mondásnak; akkor 
is talám mindig csak ízetlen lomhaság’ gyerme­
ke az , és rövidítés,
Kételkedel ? tudjad tehát a’ kemény hangú 
sarkot így hivatni némelly tájakon: sarok; az 
inget, sokfelé halhatnád ümegnek mondatni; 
a’ veszít helyében, mindennapi dolog vesztet 
rakni; sőt a’ tisztítatlan fülűek, az öregebb 
helyett, zordonúl, öregbet ejtenek gyakorta. 
Hát az a’ Szerző vallyon mit érdemel? ki a’ 
vezérel és ajánol igéknek, illyen borzasztó ké­
pet adott magaoktából: vezér!, ajánl! Bünte­
tésre méltó irtóztatóság, és vétek a’ Nemzet el­
len ! A’ Jász puha ajakit nép ! úgy vágyon, ez
i t ta '  helyes szózat: ajánol, mivel hajavaslanii, 
és javasolni egymástól nem külömböző; tehát 
ajánlani, és ajánolni is csak egy lesz. A.z ajá­
nol. való az , nincsen szokásban; de a' Nemzet’ 
hajlandóságával szeine szöktében v ivó , és ellen­
kező ajánl sem kevesebbé nincsen szokásban : és 
bejj ! mennyi sok szokásba vétetni méltó dolog 
nincsen, fájdalom ! szokásban. A' hat nem ok.
De valamiképpen álutra ne térjé l, reá sze­
detvén a' csak látszó keménységtől. Nem tilta­
lak én , tudniillik, ezen hangoktul; többre, na- 
gyobbnál, jobbtul; sem a’ czipő és csupasz sza­
vakat nem tartom kikerülni valóknak. Éppen 
nem ! Azok a’ fület soha sem sértik : és csak a’ 
betűknek elégtelen volta m iatt íratnak őszsze 
halmozott magokban hangatlanokkal; valóban 
pedig sehol sem fordul elő azokban egymás 
mellett, két magában hangatlan, egy szótagban.
De jól elmédbe nyom jad, a’ mit mostan 
adok tudtodra. Nincsen ártalmára a1 két való­
ságosan magában hangatlan is , ámbár ugyan 
azon szótagban áll is egymás oldala m ellett a’ 
szelídségnek; ha azonnal utánna magában han­
gos betűt hall a' fü l; mivel akkor az utolsó 
magában hangatlan, az egész nemzet á lta l, ahoz 
csatoltatván, kedves hangot nyer. így k a r d , 
k é r t, sért durvasággal méltán vádol fatik : de az 
e’féle ellen: kardot, k ardok , kardé, kardok­
hoz; kérte, sérteni panasz semmi szájban sin­
csen. Megfogtad e mondásomat?
De viszsza a’ görcsök3 elkerülésére. Három 
ÚtL tehá t ,a ^ a :  a’ felcserélés tudniillik:
körülírás, a’ lágyíiással együtt. Ezeknek csak 
vélte veheti hasznát a’ jövevény; de a’ ki Szé­
kely emlőkből kapta eíső táplálását, főképpen 
a puhitással, mindenkor segíthet fogyátkozá-
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sán született beszédjének. Nevezetesen: ha a’ 
durván végződő neveket, haszonra csak a’ töb­
besben fordítja jobbára: cs a: hasonlóképpen 
kedvetlen múltak helyett, a' félig múltakkal 
fog élni; mclly is nagy divatban vagyon a’ Ti­
sza’ boldog lapályain. A' többi aprólékos fogá­
sokra nézve, jó  tanítót lel a' tapasztalásban; 
én is úgy voltam vele eleinte.
Példát pedig a’ munkálkodásra adok ket­
tő t, a' tízen felől. Forduljanak hát elő e’féle 
gyalulatlan kifejezések: kimondhatatlan rósz , 
kilenczven embert láttam ; nyolczvan lovat hoz­
tak  ide ; nyolcz fát vettem ; sok vért on to tt; 
kést vert a’ torkába; a’ föld reng; ő mindent 
elront; a' harang kong; a’ láng csapdos felfelé; 
megölt százat; a' tűz lángolt; és nekem csak 
mulatság azoknak tűkör-simaságuvá tenni min- 
denikét. Vagy mással cserélem fe l, tudniillik: 
a5 darabos igét; vagy körülírom , vagy addig 
csűröm, csavarom a’ nem kedves hangokat; míg 
hízelkedőbb ábrázatot nem váltanak.
Illyenképpen például: kibeszélhetetlen rósz, 
vagy kimagyarázhafatlan rósz; az emberek het­
venen voltak , a’ k ik et láttam , sőt még húszán 
is felől rajta , vagy tíz híjján százra telék szá­
m ok; hetven lovat hozának ide, azon kívül 
még tízet is; fát nyolczat vettem , vagy nyolczig 
való fátvettem ; sok vérontással fertőztette meg 
m agát, vagy sok vér az , mellyet kionta; tor­
kába verte késé t; rengeni tapasztalom a’ földet, 
vagy rengeni a5 földet érzem ; minden romlik az 
ő kezei között, vagy ő elrontója, veszedelme 
mindennek; a’ harangot hallom kongani; a' lán­
gok felfelé csapdosnak, vagy a’ lángot szemlé­
lem csapdosni felfelé; százat öle meg; a’ tűz 
lángola, vagy lánggal égé a’ tűz.
Hová lettek hát azon kedvetlen csom ók? 
Úgy é , sokkal, tetszóbb és hízelkedőbb képet 
kaptak már? így lehet azokat mindig megsitní- 
tan i, valami kevés gyakorlás u tán , már nekem 
a' semmi teher; úgy jő  a’ számra is.
Munkáimra ú ta lo k , meilyeknek egygyike 
sem rú títa tib , de csak egyszer sein ; a’féle ke­
mény hangokkal, nem is fog soha egy sem : és 
még is a’beszéd’ erőltetés nélkül való természe­
tes folyása, azokban mindig megtartatik. .Igaz 
pedig az a1 lábra szedett dolgozásaimról is nem 
kevesebbé, és ha valahol véteni látszik ezen ál­
lítás ellen valamelly munkám, mellyet vagy 
két helyen elgyúladva tapasztaltam ; o tt is a’ 
bűn nem az enyim , hanem a’ gondatlan betű­
szedő esett tévedésbe. Azonban magamat a’ fele-  ^
dékenység alól fel nem oldozom ; hirtelenségből 
magam is véthettem , de jóvá tehettem volna a’ 
vétket mindig észre vévén, és fogom is.
Minden bizonnyal lehetséges teh á t, ollyan 
szelíd hangon tenni fel bármelly tágas m unkát 
is nyelvünkön, akár versekben, akár folyó-be- 
szédben; más tartomány’ szerzőire nézve azon­
ban , mindenkor képtelenség marad a z , és ol- 
ivan akadály; mellyen erő t a néhai Görögök­
nek sem birtak volna venni ragymgó elméjei.
Ezekből már meg fog tetszeni súlyos vóita 
is , a’ gondatlan szem elő tt, tatám csekélynek 
látszó felfedezésemnek; és óhajtásom i s ,  hogy 
a’ Nemzet, a’ világ’ minden nyelvei felett k a ­
póssá tegye, mivel hatnarébb, m ár csak ezen 
d icső, és majmozhatatlan tulajdonságánál fog­
va ts,^ m ézajakát, melly annyira érdem lett el­
sőségtől , a mit már több okos ember régen 




l_zsekélységnek fog ugyan tetszeni, de csak 
elm ondom , a’ mit régen forgatok magamban, 
a’ könyvek' ajánlásáról. Foganatlannak látom 
én tudniillik és nevetségesnek, a’ mai Szerzők 
által a5 munkájaik ajánlásában tartott útat. H i­
szem , vallyon mit is vastagodik általa becsüle­
tében , a’ hogy már megtiszteltetett ? és mikép­
pen fogja inkább elkerülni a’ koporsót; hogy- 
sem a’ hijján? miképpen még akkor is , ha a’ 
legragyogóbb elme karolná is körül; hogy ma­
gával a5 csillagos égbe ragadozza fel, hói halál 
nem lakik ? Hiszem , az író’ elhunytéval más 
adván ki m üvét; abból azon oda tellyességgel 
nem  tartozó hálálkodásokat, és orcza nélkül 
mondott dicsérgetéseket ki merészli szaggatni: 
és restell!, sőt méltatlanalja is kinyomatását. 
Elveszti tehát aJ nevet a’ maradék’ szemei e lő l! 
De a' mi több, éltökben sem méltúztatik száza­
dik  is megoivasni az ajánlásokat. Hol tehát a’ 
köszönet bennek?
Bezzeg kiilömben bánék avval a’ mély be­
lát ásó világ! Nálok, kik valamit írásban tet­
tek  fe l; munka közben, számtalan ízben meg- 
szóllongatták, még pedig neveken, azokat; kik­
nek dolgozásaikat ajánlották; szavaikat hozzá­
juk  intézek untalan., és így történek ; hogy több 
ezer évek múlva is életben maradtak a’ tudó-
mány5 néhai előm ozdítójai! Melly által, nem 
csak az unalmas azon hanguságot kerülte el a’ 
m űv; hanem annyira is beié szőtték emlékeze­
tüket foglalatosságaikba kedvesseiknek; hogy 
nevezeteiket azokbul képtelenség kár nélkül ki­
irtan i, valamint a’ kirántott ny ílnak, a' hős 
is utánna szakad.
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K úty, De'tő’ barátja•
; Ilka , a’ leányjg.
Bianka, Mária’ barátnéja. 
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Gertrúd, a’ gazdaszszonya.
Két Tanácsnok Endrénél; Nemesek, Katonák, ’s Na- 
hámnak több czinkosai.
A’ történet kezdődik Kúty’ várában, ’s folytatódik hol 
Endre’ udvarában, hol Zborón tá l , Konetsne felé Gallíczia’ 
határszélén.
Markos, 
Talpas, 1 Xahám’ czinkosai.
E L S Ő  FELVONÁS,
( Nappali-terem De’tő váriban.)
ELSŐ  JELEN ÉS.
D e ’ső :
egyed n ap ja , m iolta a’ K irály kedvelt Tanácsno­
kival e’ gyászfödte vidéket szem léli, ’s mind eddig nem 
akadt a’ közinség’ nyom aira, —  vidor alakban je lennek 
meg elő tte  a zo k , k ik e t előbb b ú , gond sáppasztott, ’s 
k ik  eddig egy embertelen igavontában sorvadtak , m ost 
f e le j tv e  bajokat m ám or-szü lte  vígdallok közt végzik 
m u n k á jú k a t —  N yomorult honnosim ! úgy vagytok m int 
a’ szüléktől e lragad t, ’s a’ la trok ’ tanyáján k ín z o ttg y e r­
m ek , m id ő n  ez kijádzni gondolván rablója’ cseleit időre 
Jnegm enekszik, ’s futása kö zb en , a’ szabadulás’ remé­
nye e lfe le jte ti véle k iá llo tt k ín ja i t ,  —  még nem sejtve 
veszélyt, ism ét vérszopójának tőrébe  e sik ; k inek most
feltüzelt dühe százszorta kegyetlenebb eránta. —-----  íg y
tö rté n t ve letek, midőn hdhértok sejtve a’ K irály’ jöve- 
't e lé t , a’ b ito rlá st ’s e lkövetett zsarolásait leplezni akar­
ván  , szelíden bán ve le te k , —  ’s eddig k ic sika rt vagyo­
n itoknak  ezredik részével kecsegtett. —  —  Oh csak­
hogy a ’ hóhérbul nem válhat a tya  ! —- e’ csak olly terv, 
mellyet a’ pokol koholt rész ére , hogy panaszló ja jja i-  
to k  ne érinthessék a’ K irály’ fü leit. —  M ost látom már 
m illy’ színben á lhatok K irályom  e lő tt, —  ő az t v é li, 
hogy csak én ingerlém a’ népet az ísm acliták ellen pa­
naszra , —  azt hisz i, hogy illy  ürügy a latt hódítom Bé-
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la  részére ő k e t. ’s m ajd.így ragadja k i egykor B é la  a t-  
ty a ' kezéből a’ korm ány’ pálczáját. —  O h de i l l y  te t tü l  
borzát még eddig a ' h.V M agyar! —  az árulás’ m ocska 
nem fogja bélyegezni egy hetven evő honfi’ h o m lo k á t, —  
\s bár a’ jobblé t’ rem énye nélkül lássam  is le fo ly  n ijn a p -  
jaim ’ , de azért nem máskép’ ,  csak honnonunal ’s k irá -  
1 rommal megbékülve szeretnék síromba lépni. —  f á z  
ú jté i kopogás huU alitJ  K i lehet ez ? —  a lkalm asin t ba­
rátom , —  szabad!
M Á SO D IK  JE L E N ÉS.
K i í t y ,  ’s az előbbeni.
K úly. Jó  reggelt barátom !
l ie ’ső. H ozott is ten  ba jtárs (kezet fo g n a k )  éppen 
alkalm as időben jö t té l ,  —  sokat vágyok tu d n i, ■— hogy 
van a’ K irá ly?  —  mi képzete e’ v idék iü l?  —- k in y o ­
mozta e kínos helyzetünk’ oka it?  —  lá tja  e m ár sebe­
inket ? —  vagy tá ján  az álnok D ienes N ádor a lta l s z ő tt 
sárii lepel takarja  még m ost is ezeket? —  szállj k é rlek .
K üty.  Sajnállak b a rá to m , hogy m indig csak  i l l y  
kom or képzetek dúlnak kebledben , én e’ tá rgyban  , bá r 
a’ K irá ly  szükségből nálam  vette is s z á llá sá t; sem m ivel 
se tudok többet m in t t e ,  —  vastag hom ály feksz ik  a’ 
dolgon, raelly még ide jövetelének valódi czé lját is r e j t ­
ve ta rt ja  előttem ; —  ne aggódjunk mi ezen, —  job b a n  
érdekelhet most m inket gyerm ekink’ so rsa , —  ne inú- 
laszszuk el e’ szép alkalm at.
D e’ső. Megszűnt e’ szíved dobogni a’ h o n é rt?  —  
érdekelhet e most egy honfit inkább va lam i; m in t a ’ 
közügy , m elly csak tő lünk  várja  jobb lé té t?
K uty. ■ A kkor i s , midőn igen érezzük m e lly  gyen ­
gék vagyunk a’ jobblé t’ kivivására ?
B e ’sS. Gyengék ?! áh m iért nem tagadhatom ezt 
bará tom ! —  igaz hogy gyengék , m ert a’ félénk gyáván 
viseli békájá t, —  m ást ism ét pénzszomja ta r t az Ismae- 
litak ’ párigán, —  többeknek ellenben jó l elsült a’ za- 
varban halászn i, —  és így nincs egyetértés, mellyen a ’ 
hon egyedül alapíthatná állandó boldogságát; —  de bár 
mennyire kevesedjen is a5 jobb érzésűek’ szám a, az igaz 
honfi még is tán toritha tatlanul á ll k ije le lt u tjá n ; m ert 
tu d ja , hogy mennél terhesb egy jobblét’ k ivívása, —  
annál dicsőbb köszöni fűzi körűi hős fejét.
Kúty. Csakhogy a’ heves kezde t, a ’ könnyen k i­
vihető dolgot is gátollya inkább m in t eszközli.
Becsli. Ez ig a z , —  de o lly  nagy v é te k é , midőn 
egy férfi keb lét honja’ ügye felm eleg íti, ’s néha a’ mér­
séklet’ korlátjain  tú l ragadja ? fellágyulvuj Barátom ! 
ha nem tudnám melly drága vér fo ly t hajdan e’ fö ldért, 
mellyen m ost Ism aeli hatalom gázol, —  talán nem epeszt- 
ne ennyi bű szívem et; —  de lá to d , e’ hetven évek , 
mellyek válaim at nyom ják , k i  nem törölhették még el­
mémből a’ hajdan’ em lékét; —  még most is  rém lik előt­
tem atyám’ á rnyéka, -— szemem elő tt lebeg gyermek­
korom’ k ép é , mintha m ost is  hallanám a’ jó  atya’ in té­
s e i t ,  midőn szabad óráimban e lő tte  katonáséit jádzván , 
örömtelve szóla hozzám: „csak gyakorold magad’ fiam , 
hasznát veheted en n ék ,"  —■ e’ fegyveí-szerzette földet, 
fegyverrel szükség m eg tartan i, —  eldődink’ vére folyt 
e z é rt, —- de csak follyon , így h iz taták  egymást hős apá­
in k , midőn szőke dunánk vérektől p iro s lo tt, —  follyon 
vé rünk , majd földet nyernek ezért f ia in k ! — e’ drága 
véren szerzett sajátunkat tehát idegenkény fogja e dűl­
n i ? — mi csak tunyán ’s részvét’ nélkül nézzük a ’ béká­
k a t ,  mellyeket zsidó ’s ism aeli düh fűz honnosinkra? — 
’s könnyenhivő K irályunkat előbbeni csalfa képzettben 
engedjük e maradni ?
K úly. Nen» «gy ba rá tom ! —  én is tudom m ellyek 
egy valódi honír kö te lességei; —  engem ’ azon szent 
h i t .  melly honnom hoz, királyomhoz is  egyerán t csa­
to l;  — előttem mindig szent és sé rtetlen  m arad a’ Fel­
sőit' személye, —  várjuk  tehát az a lk a lm a t, midőn 
ügyünket a’ K irály’ elejébe terjesz thessük ; —  az a szí­
ve mindég ta n a  az igaz panasz e lő t t , —  ne haljon k i 
a' remény keblünkből, —  tudod hogy m egígérte sebe­
ink’ orvoslását.
JJe'ső. -Nem csak ígérte de e sküd t; hogy Zsidó ’s 
Izmaelita nem fog ülni ezentúl a’ k a m arai, sóbányai, ’s 
pénzverői hivatal’ polezain : de va lósult é  eddig az Ígé­
ret , ’s valósul e add ig , míg a’ gonosz D ienes megvesz­
tegete tt társaival K irályunk’ szívét h iú  rem ényekkel tá p . 
ki 1 ni illegnem szűnik? —• nem addig barátom ! —  ’s 
azért én meg se szűnök add ig , míg ezen gonosz lelkitek­
től az álarezot le nem vonom ; ’s egyszer’smind fel nem 
fedezem, melly rósz eszközhöz nyúlt a ’ K irá ly , kiürü lt 
kincstárunk’ helyre hozására.
K úty. Ez mind meglehet idővel. csak hogy a ’ he­
ves kezdet veszélyt hozhat fejedre.
De'ső. Öne'rzése annak , hogy honnom’ ügyét elő- 
mozdítni akartam . könnyen viselhetővé tenné történhető  
bajomat.
K úly. De midőn a ’ baj’ sú lyát veled együtt gyer­
mekink is éreznék.
D e’tő. Í ,n a’ honnak neveltem f ijam at, —  m iért 
ne lehetne ő hasonérzéssel ?
K úly. ü g y  érezhet ő barátom m in t t e ; —  én is 
úgy é rzek , sokszor megkönnyezem én is  honíitársim at, 
midőn őke t az Ismaeliták durva igája a la tt  görbedni lá ­
tom , —  de engedj meg a z é rt, ha ezen viszszonyok közt 
néha m int atya gyermekeimre is gondolok , ’s m it már 
mi nem b írunk , az Eg’ védelme a la tt a z t reá jok  bízom;
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—  őszfejünk úgy is sir fele ha jo l m ár, ’s nem sokára 
hele  lépünk; —  most tehát míg lehet, ürítsük ki az 
a tyai öröm’pohara t, —  végezzük el a* kezdetet,  ’s adjuk 
öszsze gyerm ekinket; —  szép ideje m ár, m iolta Gyu­
lád Ilkám at eljegyzette m agának , rég’ is óhajtja egye­
sü lté t e’ k é t rokon-szív; ne halaszszuk ezt teh át, de 
használlyuk az a lkalm at, ’s ké rjük  meg a’ K irá ly t, len­
ne kegyes jelenlétével díszesítni ez öröm ünnepet.
D e’síi. Én nem ellenzem , de miért akarod ezt ép­
pen most.
R úly . M ert a ’ K irályhoz ’s Nádorunkhoz ritka  sze­
rencsénk.
De’ső. M ikor lehetünk a’ K irállyal ?
K úly. M a délelőtti tizenegy órára rendele magá­
hoz a’ N ádort ’s ké t T anácsnokit a’ vidék’ főbb birto­
k o s iv a l, k ik  között k é rle k , m in t szónokunk jelenj m eg, 
’s üdvezeld a’ K irály t nevünkben.
D e’ső. M egjelenek , bár czéiod elérésének reménye 
nélkül.
K úly. M ié rt?
- D e’ső. E z t kérded bará tom , nem tudod é hogy a’ 
N ádor esküdt ellenem ? —  m it akar ő it t?  —  m it az 
alacsony lelkű k é t tanácsnok? —  m it je len t hogy a’ K i­
rá ly  csak illy  alávaló csúszó férgek’ körében jö tt e’ v i­
dékre? —  vak volnék én a k k o r, ha mindezekben, ’s e’ 
m ellett a’ K irály’ titkolódzó viseletében, egy fenyegető 
veszély’ je le i t nem akarnám lá tn i.
K úty. H agyj fel illy  ijesztő képzetekkel, megle­
h e t jó  czélból jö ttek  hozzánk.
D e’ső. Adná az É g ! —  csakhogy előérzésim inkább 
temetési gyászt, m int m enyegzőt tüntetnek előmbe. — 
M ost veled megyek ,, ’s o tt  várom be az öszszejövetel’ 
ó rá já t, — de előbb ruhát v á lto k , je r  A; mellék terem ­
be. (el.)
HARMADIK JELENÉS.
(Ilka nyílt ablaknál á ll, később Gyula.)
Ilka. A tyáin még se jö n  —  soká ta rtó z ta tja  D e’s ő , 
(beteszi az ablakot) —  csak  vele jö n n e , legalább elm á- 
látnák a’ tanácsnokokat, ’s én k ike rü lnék  egynéhány 
szívem elleni p illan a to t, —  óh raelly különző ezen em­
berek’ viselete a’ mi tá rsaság i k ö rü n k tő l, —  mi nem 
ösmervén e rő lte té st, nyelvünk se m ás m in t szívünk’ to l­
m ácsa, ’s így tiszta  k ivánatínk  nyilván rőkonulnak egy- 
g y é ; —  óh de ezeknél minden szó ellen-érzelm et á rú i 
e l ,  — készek ők  igen len i képtelen dolgokat is csak  
tetszhessenek ez á lta l ,  —  negyed naptól tartózkodnak 
s á lu n k ; de a lig  várom távozásokat, annyira meguntam. 
—  Mi ez? --- m intha láhdobogást h a llan é k , —  valak i 
jö n  —  ez G yula! bizonyosan Ő. (Gyulabelép's IlkaSröm- 
telce szalad felé) M ennél véletlenebb a nnál hatósb ’s ked- 
vesb a’ meglépés édes G yulám , —  honnan iíly  korán  ?
Gyula. A’ ligetből kedves, —  álom talanál töltém  
az é j t ,  eddig nem is  képzelt rém képek to lód tak  ágyam­
ba — reszkettem m int a’ révparthoz közeledő, ’s vélet­
len szélvésztől meszsze ragadt hajós , —* illy  kínzó, he ly­
zetben a lig  vártam  be a’ h a jn a lt, ’s  k im enék , de nem 
h a to tt most reám a’ lig e t tollasnépének ha jn alt üdvezlő 
dala —  bús aggodalomban ta lá l t  a’ ke lő  n ap , ’s akko r 
ide s ie tek , vágyván tudni nem é rt e veszély —  m ert 
hidd e l , félteni kezd’lek  kedves Ilkám .
Ilka. U gyan mi gerjesz thette  e’ kínzó aggodalm at 
kebledben ?
Gyula. A zt nem tudom , —- de úgy lá tsz ik  m intha 
minden a’ mi szemembe ,tűn , ellenzené veled é rn i bol­
dogságomat.
I lka . N e törődj ezen kedves, — jó  atyám  sie tte ti 
a '  czé lhoz,ju tást, ’s ha terve  valósu l, úgy szent szerel­
m ünk holnap az oltárnál áldatik  meg.
Gyula. H olnap? — O h én legboldogabb terem tés!
I lka . Holnap Gyulám igen i s ,  —  minthogy a’ hon 
ném elly fő emberei nálunk m ú la tnak , atyám azért akar­
na  használn i az alkalm at.
G yula. M ire?
I lka . H ogy ők is osztozzanak örömünkkel.
Gyula. Képes e. részt venni egy alacsony lélek más­
na k  boldogságán? —  de hadgyán Ilkám ! legyen bár mi­
k é n t , csak túlesnénk m ennél előbb r a j ta , hadd lenne 
ö rö k re  eny im , k it  nékem szán tak  az Egek.
I lka . L égy  nyugodt Gyulám !
Gyula. Csak veled lehetek  az Ilkám , (átkarolja).
N EG Y ED IK  JE L E N ÉS.
D e ’s ő ,  K ú t y ,  ’s az előbbiek.
>--■ K ú ty  (De'sóhoz.) M inek ezt há trá lta tn i barátom ? 
(nyilván') U gyan korán hozzá fogtatok gyermekim, nem 
is  rem éltem  illy  jelenés á lta l meglepetni.
Gyula. H ű szerelmem csalt ide kedves bátyám , ’s 
I lk á in ’ vallomása atyai gondoskodásidról karjaiba dön­
tö t t  , —  fogadd ezért há lá t buzgó szívem’ tiszta köszö-
K ú ty . Nem sokat titko lód tá l m int látom kedves 
lyányom . -
Ilka. Gyula nyugtalan vo lt a tyám , czak vigasztalá­
sára  mondám el neki tervedet.
K úty. No n o , hiszen te  is csak lyánka vagy , —  
hagyjunk  fel ezzel; —  de készítettél e valamit ? mert 
m i m ég reggeli nélkül vagyunk barátommal.
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E ta .  Minden kész atyám  . ’s h a  te tsz ik  azonnal ide 
hozatom.
Ki'ily. Jobb lesz a ” ke rtben  , ágy  is  o tt  szeretném  
barátommal bevárni az öszszejövetel’ ó rá já t, hogy  ha 
te tsz ik , már m ehetünk barátom .
De’ső. L égyen ágy  —  nékem is kedvesb a’ szabad 
levegő.
Ö T Ö D IK  JE L E X ÉS.
(Vendég-terem Kúly várában.)
E n d r e  és D i e n e s .
Emire. Sokat köszönhetek e1 tapasz ta lásnak , —• 
m ár csak feketén kezdém lá tn i az Ism aelitáka t, m időn 
egymást váltva j ö t t  vádpanasz e llenek , —  m in t zsarno­
k o k , emberkínzók ’s törvénytapodók á llíta tta k  e lő , ho ­
lo tt e’ vidéken a ’ legjobb ren d , csak m unkás ’s  vidor 
é le t létez.
Dienes. A ’ mi egyedül a’ k íván t jó lé t’ csalhata tlan
jele.
Endre. M ost sajnállom  leginkább a ’ nemességnek 
adott szavam at, meily szerin t ezentúl Ism aelitának  t i l t ­
va lenne h ivatalt viselni.
Dienes. U ram  K irá ly  ,  csekély véleményein szerin t 
ado tt szava csak akkor volna kö te lező , midőn az Israae- 
li tá k  ellen felhozott vád igazságon alaptílna.
Endre. Ügy van , de m ajd ha ism ét zúgolódik a ’ 
nemesség.
Dienes. E zt én e lőre s e jte m , de m uta that e va lak i a’ 
m ostaninál jobb m ódot, k iü rü lt kincstárnok’ helyrehozá­
sára ? —  én nem m erek rem élleni . m ert pirulva k e ll rneg- 
vallanoin^-melly gyenge még némlly h ivatalra  a ’ M agyar.
Endre. M i okozza tehútj a ' számtalan panaszo­
k a t?
Dienes. Szokássá vá lt a’ m agyarnál, legjobb dolgá­
b an  is ú j panaszokkal ostroralani K irá ly á t, —  bár je ­
le n leg  m ellék okai is legyenek nyugtalanságra.
Endre. É s azok?
Dienes. A’ hírvágy ’s  pénzszomja Uram K irá ly , 
m ellyeknek  honfitársaim ’ ra b ja i, —  nem ju tha t nek ik  
eszekbe önségleplezte "gyengeségek, m ert a’ hivatal’ fé­
ny e  ’s  reméllendő haszon , nem engednek eszmélkedni 
e r r ő l ;  —  minden Ism aelitá t, ’s Zsidót elmellőzőleg 
vágynak  ők h ivatal’ polczára lé p n i; —• de nem a’ hon’ 
ja v á é r t ,  hanem önhasznokért, —  lenne bár máskép’ ! 
óh  de a’ gyanítható  pokolbeli t e r v !  azonban en­
ged j halgatnom  inkább U ram  K irá ly , m ert Magyar va­
g y o k  én i s ; m ár pedig kínzó az egy honfi kebelnek, 
m időn tá rs a i korcsosulását ke ll elbeszélnie.
Endre. K irálya  e lő tt szól a’ N ádor csak bátran.
'Dienes. Tudom k inek  sebzik szívét szavaim, látom 
h o g y  neked U ram  K irá ly , k i egyedül készíthetsz ír t  se­
be in k re  , mellyekben sín lü n k , ’s mellyek személyedet 
is  végveszéllyel fenyegetik .
Étidre. H ogy hogy ? szóljon a’ Nádor világosan.
Dienes. M ivel m ár kimondám a’ korcsosulás’ legya­
lázó  szavát —  tudd meg tehát U ram  K irá ly , hogy az 
Isu iae liták  ellen felhozott számtalan vádpanasz nem czé- 
lo z  egyébre , m inthogy helyettek  minden hivatal’ pol- 
ezán Bélához szitó M agyar ü lhessen ; k inek  így a’ pór­
nép  e lő tt tek in te te  te rjedvén , ezt —  a’ kamarai ’s 
egyéb jövedelm ekkel egykor legjobb K irálya  ellen for­
d íth a ssa , —  és az ennek kezeiből erőszakkal k icsikart 
korm ány-pálczájút B élának  nyú jthassa , —  ime illy terv  
közéig  most va losulásához, ha ennek korán elejét nem 
veszszük.
Endre. H ah! m iket ke ll ha llanom , ’s m ind ezeket 
bebizonyíthatja a’ N ádor ?
Dienes. M ajd beb izonyítja  a’ k ö v e tkezés, ha  nem 
lesz hitele szavaim nak, —  a k k o r ,  de m ár k é ső !  tudva 
lezz hűségem. —  Szólnék e én illy e s t ,  ha  e’ kebelben 
nem egyedül K irályom  e rán ti szeretet lángolna  ? —  nyug- 
talanítnám  e ő t?  —  ha nem tudnám  hogy  csak  szín­
lés Bélának a ttyával te t t  b é kű lése , ’s bocsánat k é rése  ?
—  igaz ugyan U ram  K ir á ly , hogy én legkevésbbé sem 
kárhoztatom  B é lá t; —  ösmerem jó l  m ennyire irtózna 
gyerm eki szíve m egbántani a t ty á t ,  ha nem lennének  in ­
gerlők , k ik  a’ fiatal’ szívét hiú  rem ényekkel kecsegte­
t ik  , —  nem lennének is ten te le n ek , k ik  az a tya  ’s gyer­
mek közti szent egyességet felbontan i tö rekszenek , —  
é s még is  m ind eddig büntetlen m aradtak.
Endre. M ajd e léri ezeket is é rdem lett bün te tések ,
—  de k ik  teszik  leginkább e’ gonoszok’ k ö ré t?
Dienes. M ind a zo k , k ik  a’ gyűlésekben az Ismae- 
liták  ellen k ik e ln ek , ’s ezen üriigy a la tt a’ népet zász- 
ló jok  a lá hódítgatják. —  első szerepet já tsz ik  ezek kö­
z ö tt a ’ vén D e’s ő , k i  m ár nem csak az if jú  K irá ly ’ de 
a’ nemesség’ szívét is b i r ja , —  k i titk o s tanácsadásival 
B élát fegyverre únszo lgafja ; —  és k i  az előbbi zendü­
lésnek is fő oka vala.
Endre. H ah az á ln o k ! és még is m e lly  b á to r  te t­
te ib en , melly őszinte szava iban , m in tba  m aga az á r ta t­
lanság’ paizsa födné rn ejjé t; —  de várj vén gonosz , meg­
lakolsz bűnödért, nem soká ra  levonom képedrü l az a l- 
arczot.
Dienes. Bizonyosan önmaga fog ő erre a lkalm at 
nyújtani még m a , m ihelyt együtt leszünk.
Endre. Én is úgy  vé lem , —  b á r  gyanús s z av á t. 
nyomban fogja követni é rdem lett büntetése. —  D e  m ost 
magam akarok  lenn i, m íg a’ nemesek egybegyűlnek .
—  a’ m it majd tudtomra fog adni a’ Nádor. (E l a' mel­
lék terembe.')
Dienes. (egyedül) I lly  könnyen hivő gyáva lélek fog­
ja  e rajtam  gyakorolni k irály i hatalm át? nem ! —  töb­
bé már nem! —  szabadon vágyok lihegni, ’s nem ös- 
merni abban más u ra t,  m it ön ’s bajtársim’ erejével sa­
játom m á te sze k ,  úgy v a n , —  néked dűlnöd ke ll
E ndre, m ert K irá ly  vagy ; és így öszsze nem férünk ,
—  vesztedet ugyan sok árta tlan’ halála fogja m egelőzni,
—  de vérek’ m ocskát majd lemossa kezeimről az id ő , 
(gondba merülte fe l  ’s alá já r ) —  de még is ,  k irályom at 
gyilkoltassam  e m eg? —  hah! melly halálos borzalom 
fu t tagjaim on keresztül! —  m intha tartóztatna valam i:
—  legyen te h á t, —  é ljen , de m in t bábkirály o lly  hely­
zetben , mellybe té te t ik ; —  száműzze előbb azokat k ik  
m egtám ogathatnák ha talm át, ’s  akkor majd nem bánom, 
viselje erő nélkül k irá ly i czím jét; — így könnyebb ju t ­
ni a’ czélhoz ’s nem ke ll ontani v é r t .  De’s ő ! D e-
’s ő ! —  m ié rt ke ll épen neked útamban álni? — m iért 
törekszel jobb ú tra  vezetni a z t,  k i téged' gyű lö l, —  
úgy v a n , gyűlöl m ár, m ert akarom , m ert czélom hogy 
Endre legjobb bará tiban , legnagyobb e llenit képzelje;
—  csak így  valósulhat az Ism aeliták’ te rve , —  így le­
hetek  szabad én. —  E l hót veled vén ba jnok , eleget él­
té l m ár; —  nem nagy v é tek , ha  kénszerítetel helyedet 
m ásnak engedni, (el.)
HATODIK JELENÉS.
(Sagy terem Kúly várában, — olda lt látszik magasb' ke­
lyen a' Királynak készített ’s fe lékes íte tt hely.)
D e ’s ő ,  K ú t y ,  több N e m e s e k ,  később  E n d r e ,  
D i e n e s ,  ’s k é t T a n á c s n o k .
K úty. B arátim ! közéig a’ s o r s u n k a t  e ldöntő  i d ő ,
—  tüstén t i t t  terem  a’ K ir á ly , k in e k  egy  szava  le tip o r­
hatja  Ismael ellen ink’ bito rló  h a ta lm á t , ’s  g y ó g y ír t nyú jt­
h at a’ Sebekre, m ellyeket egy v a d k én y  e j te t t  m ira jtn n k .
—  megegyeztek e b e nne , hogy  é n  m ár e lő re  valam in t 
eddig a’ gyűlésekben ügyünk e lő te r je sz té sé re  D e ’ső ba­
rá tunka t kértem  meg? —  a k a ijá to k  e hog y  ő m in t lé g - 
idősb üdvezelje nevünkben a’ K i r á ly t , ’s  m inden  szóno­
kunk légyen?
Nemesek. De’ső szó ljon , a k a r ju k .
D e ’ső. Köszönöm e’ b izodálm at b a rá t im , —  vo lt 
ugyan id ő , midőn nem sik e r n é lk ü l hang zo tta k  e l a’ lég ­
ben szavaim; —  de m ár m ost jo b b lé th e z  kevés rem é­
nyem , —  azonban én mindenre k é s z  vagyok.
K úty  (ajtót nyit.) M ár jö n  a ’ K irá ly .
Nemesek. É ljen  a’ K ir á ly ! —  é l je n , é l j e n !
(.Endre, Dienes, ’* á’ két Tanácsnok fellépnek, a' Király  
székébe ül ’s a’ többi félkört képez mellette.)
De'so. Űdvözlégy körünkben  U r u n k  K ir á ly ! fogadd 
kegyesen e’ vidék lakosinak á lta lam  k ije le n te t t  köszöne­
t é t ,  —  mellyel ére ttünk  ’s k ö z ü g y ü n k ér t te t t  lépése id­
é rt örömmel adózz minden h a lá t buzgó  k e b e l , —  nem  
vágyott még annyira soha m in t m o s t , e’ nem es csoport 
üdvezleni K irálya’ szem élyét, m id ő n  rem é lli hogy  őt 
csak az atyai szeretet hozta k ö r é b e , sz é to sz la tn i azon 
bús fellegeket, mellyek fijai fe le tt veszé llye l fenyegetve  
lebegnek.
Endre. Köszönöm a’ Nemeseknek személjem'’ látá­
sán  k ije len te tt öröm érzéseiket, —  én valamint eddig a’ 
nemesség’ törvényes jogainak  véd je, és a’ m int ezt 
arany  pecsétfi végzeményemmel bebizonyítani —  erősí­
tő je  is  va lék ; —  úgy mostani ide jövetelemnek is nem 
vala czélja m á s , m inthogy alapos okára jöhessek azon 
tem érdek vádpanaszoknak, m eliyeket a’ vidék’ birtoko­
sa i az IsmaeP és Zsidó tisztviselők e llen , még minden 
gyűlésben sajnosán előmbe terjesz te ttek , —  e’ végett 
negyed naptól ta rto tt nyomozásom után —  a ’ tapasz­
ta l t  munkás és vidor é le t;  — a’ kivanható legjobb rend 
—  sejtenem enged ik ; hogy már eddig vagy megszűntek 
a’ panasz’ o k a i , —  vagy ped ig : hogy a’ Nemesség o lly  
k igyóka t nevel kö rében ; —  k ik  pokolbeli tervek’ el­
érésére a ’ legjobb lé t ellen is zúgolódnak; ennélfogva 
m ivel a’ m űit ’s e lkerülhetetlen környülmények m ia tt 
k iü rü lt K incstárunk’ helyrehozására Ismaeli tisztjeim nél 
a lknlm atosabbakat az egyedül harczra term ett kedves 
m agyar népem között nem ta lá lo k ; — őket ezennel hi­
vatala ikban ism ét m egerősítem , és reméUem hogy ez­
u tá n  új panaszokkal nem fogja ostromolni K irályát sze­
re te tt  népem.
D e’ső. (elkeseredve) Nincs tehát olly magyar nem es, 
k i  egy Ismaelita’ vagy Zsidó’ helyét a’ hivatalban kipó­
to lha tná  ! O h Uram K irályom , mennyire vitte  immár a’ 
gonoszság ha ta lm át; —  ne halgasd kérünk azo k a t, k ik  
önhasznok m ia tt szemeid e lő tt leplezni akaiják  sebein­
k e t ,  —  de azokat kérdezd, k ik  az igát v ise lik , ’s ja -  
jongva görbédnek a la tta ; —  czáfolhatatlan igaz a z : a’ 
m it mi orvoslás végett minden gyűlésben az Ism aelíták 
ellen felhoztunk , —  emlékezzél tehát kérünk azon szent 
esküdre , m ellyet adál hogy sebeinket orvoslandod, ’s 
hogy ezentúl hivatal polczán Ism aelitát nem szenvedsz.
Endre. De’ső fog e engem’ esküm re em lékeztetn i?  
—  De’ső ? 1 — k i a’ népet K irá ly a , ’s  a’ gyerm eket A t- 
tya ellen ingerlen i, honni e rénynek ta rtja .
De'tű. H ah e’ sok illy  ö regnek , (indulattal.) U ram  
Király! mutasd elő ké rlek  á rulóm at (kardjára csap) hadd 
ontsa előbb fekete vérét e’ durva vas a n n ak , k i az enyi- 
inet szomjúhozza.
Endre. M egálly vakm erő , —  leese tt im m ár az á l-  
arcz, mellyel eddig bűnödet takarád  , *s u tó lé r tt  az igaz­
ság’ büntető karja .
Nemetek. U runk K irá lyunk ! De’ső á rta tlan .
Endre. H algatást parancsolok m indennek , k i a ’ 
vétkes érdemlett büntetésében rész t venni nem a k a r  , —  
jó l kinyomozák már hív em bereim , (a’ Nádorra ’* a’ két 
Tanáetnokra mutat) hogy egyedül D e'ső légyen á* vidéki 
csend’ háborítő ja, —  jó l tudom m á r, hogy ő vala  az el­
sők közzűl, k ik  Béla fijam at ellenem I á z í tá k . H a­
la it mondna ezekért a’ szigorú honi törvény bűnös fe­
jé re ;  —  de én tekintvén a ’ vétkes vén k o r á t ,  ö rök  
számkivetésre változtatom e z t , —  koboztassanak el min­
den ja v a i , m ellyekkel k irá ly i eldődim ezen érdem etlen 
családot m egajándékozák; —  m aga pedig a ’ vétkes nyolcz 
napok a la tt  takarodjék a’ h o n b u l, —  majd he lyét adom 
én tovább ezen -büntetésnek o tt  a ’ hol ke ll. —  M ost 
többet hallani nem a k aro k , és rem éllem  hogy ezen ren­
deléseim megszüntetik a’ vidék’ panaszsza it; —  m int­
hogy nem lévén többé in g e rlő , ism ét he lyre  á lh at az 
óhajto tt béke.
De’ső. Egy gonosz T anácsnok m e lle tt, i lly  ju ta lm a t 
várjon K irályátul a’ közügyért dobogó honfi kebel ? —
CA’ kárpit lefordíil.)
MÁSODIK FELVONÁS.
(Erdőség a' Galliezián innen lévő vidékben.)
E L SŐ  JELEN ÉS.
1) e ’s ő egyedül ('gondba merülve.J 
D e ’sö.
M de űzött tehát engem könnyenhivő Királyom’ képzelt 
igaz ha ra g ja ; —  még egy k é t perczenet,’s már elvál o k é ’ 
h o n tu l, m ellyet harczra te rm ett eldődeim vérekkel szer­
zettek  a’ m aradéknak; —  elválok e’ h o n tu l, meliynek. 
ja v á t ,  azolta m iolta (kardjára üt) e’ vasat forgatni bí­
rom , —  előmozdítani igyekszék , —  m int egy pártiitő 
vagy gonosztevő űzette tek  k i honnomhul, ’s nem enged­
te tik  á lta l roppant b irtokaim ból csak annyi i s , melly 
jövendőben lelketlen testem et magába fogadná. —  Nem 
egyesülhetnek im már tetem eim  elhunyt dédőseim’ pora­
ik k a l ,  hanem idegen földön meliynek semmit se szol-, 
g á ltam ; kéntelen íte tek  sírom’ gyászüregét ásni! —  vaj­
ba  ugyan e’ csapás csak engem érdekelne! —  akkor 
azon gondola t, hogy kínzó napjaim nem sokára terjed­
he tn ek , —  m érsékelné fájdalm im at; — de im miként, 
tű rje  m ost k ín ja it a tyai szívem , midőn egyetlen fijam at, 
k iben  családom díszére a’ honnak hasznos polgárt ne­
ve ltem ; —  velem együtt száműzve, —  Ilkájátó l meg-, 
fosztva , é lte ’ legszebb tavaszszában sínlődni látom. —  
H áh de közeledik immár , jó  barátom fijammal , szünte­
tem tehát panaszom at; ne ta lán  ezzel szivének behegedt 
sebét ism ét felszakítsam.
MÁSODIK JELENÉS.
D e ’s ő ,  K ú t y ,  G y u l a ,  I l k a  és P a l k ó .
Gyula. I t t  ta lá l lak  m ár édes atyám  ?
De'sS. V árta lak  f ija m , hogy i t t  anyaföldünk’ vég­
ha tárán , m inekelőtte  tő le  m egválnánk , hazafiui buzgó 
hálánk’ könyűjivel öntözzük a ’ fö ld e t, ’s úgy kezdjük 
bujdosásunk’.
Ilka. Nem úgy  szere te tt bá tyám ! a’ m inket elvá­
lasztó kegytelen í té le t ,  egyedül az a ty á t ,  nem pedig 
fijá t is é rdek li; hogy  ha te h át a’ sóirs téged kiűzz kö­
rünkbő l, legalább G yu lá t hadd közöttünk.
K úty. Ú gy van b a rá to m ! —  igazak  lyányom’ sza­
vai , —  fijad örökségétü l m egfosztva u g y a n , de azért 
hon m aradhat, —  van  nékem  hálá az É gnek  e lég , le ­
gyen tehát ő Ilkám  m e lle tt;  hadd kössem  öszsze egy­
m ásért égő sz iveiket, —  m elletted úgy  is csak k ín ja id’ 
tanú ja  lehetne ; de nekem , k i  veszted után sírom felé 
ke ttős lépéssel s ie te k , —  je len lé te  —  előrnbe fogja 
teremteni azon édeni ó rá k a t,  m ellyeket a ' kölcsönös ba­
rátság’ ötnledezései k özö tt egym ással tö ltö ttü n k ; —  ha  
veled menne is ,  te  m ár boldogabb nem le h e ts z , hadd 
tehát és bízd a tyai gondoskodásom ra őt.
De’sS. K öszönöm tisz ta  m agyar szívüségedet bará­
tom ! —- Teremtőm juta lm azzon  ezé rt té g ed , —  ma­
radj tehát kedves fija m , ’s vedd utolsó a ty a i áldásom .
Gyula. E zt majd csak később kérem  a ty ám , —  
valljon kívánhatnád e , hogy m ost o lly  honban végez­
zem napjaim ’ ? hol a’ hős’ fejére  csak tövisből tudnak 
fűzni koszo rú t, —  hol az alakos gonoszság ének li győ- 
zedelmét a ' tiszta árta tlanságon . —  I l ly  há látlan  honért 
haddjam tehát el u tolsó Ínségében szere te tt a tyám at ? —
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távol legyen tólem e’ fertelm es-gondola t, —  ezt nem 
te h ete m , —  jó l tudom mivel ta rtozók  mint fiú atyám­
n a k , m ivel m in t magyar Nemes a5 honnak, —  oldalad 
m elle tt tanultam  megvetni a’ ha lá lt , midőn ezt a’ köz­
ügy kívánná fijaitól-; —  de vagyok e én most fija azon 
h onnak , m elly  érdemes a tyám at kehel-'bői k izárta?  —  
érzem hogy ne m , — m inthogy tehát semmi se csatol 
engem többé a ’ honhoz, tégedet követlek a tyám , —  a’ 
te  ka rod  védett engem az ifjúság’ , göröngyös u tján a’ 
veszé ly tő l, —  az én karjaim  oltalmazzanak tehát m ost 
tégedet is az idegen föld’ puszta vidékjein. —  Majd ta­
lán  a k k o r, midőn a’ Terem tő viszsza-szólítja lelked’ há­
tu l fonnyadt te s tedbő l, —  m időn e’ gyermeki kezek 
szemeidet utolszor bezárni se g ítik , —  akkor mondom 
m eglehet, hogy m in t Ösméretlen viszszatérek a’ honba, 
’s m integy közkatona hálátlan hazám’ ellenei között fo­
gom keresn i a’ h a lá lt , —  hogy lelkem  a’ tiéddel men­
nél előbb egyesülhessen az E lyseumban.
Ilka . íg y  tehát egyszerre ledöntöd rem énylett bol­
dogságunk’ alkotm ányát', —  ’s  m inekelőtte az é let’ szebb 
o ldalát kósto lhattuk  volna , —  m ár is szép reményünk’ 
om ladékján nyögni kéntelem 'tetünk.
Gyula. Szűnj meg kedves, felszaggatni vérző szívem’ 
sebeit, —  it t  a’ fiúi szeretet szent köte lessége; egy el­
keseredett ’s szám kivetett öreg  a tya’ élete’ alkonyán vi- 
rasztani parancsol; —  it t  a’ bájolő szerelem öszszeköt- 
te tés t ó h a jt, —  íme ké t szent kö telesség a’ term észet’ 
szaván k é ll;  —  eggyiket a’ ke ttőbő l választanom k e l l ,  
—  oh de kész vagyok már e rre , —  legyen I lk ám ! bol­
dogságunk — áldozatja fiúi kötelességemnek.
Ilka. M eggyőztél G yu la , —  vedd tehát tőlem az 
elválás’ keserű csókját (megcsókolja,) légyen ez pecsétje 
örök hívségem nek, ’s emlékeztessen bujdosásidbap a r r a ;
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hogy érted keserg ’s viszszaohajt egy m agyar szűz’ szive.
(Átkarolják egymást.')
De’tő. V áljatok e l gyerm ekim , —  közelget az óra  
m elly t~'*ár fö ldünkből; e’ kevés perczeket m ásra hasz­
náljuk.
Gyula. Isten hozzád I lk a !
Ilka . Védjen az Ég_ G yula W . - ------------ '
D e’tő ( Kútyhoz.) Ö rö k re  elválunk te h át barátom !
—  te  tudod melly szent vala e lőttem  mindig á5 hon’ 
ü g y e , tudod hogy m in t igaz M agyar, csak érette ’s K i­
rályom ért é ltein , —  de ez bennem e lö sm érte te tt; —  az 
árulás’ áldozatja le tte jn , ’s számkivetve vagyok a ’ nél­
k ü l ,  hogy szívemen valamelly vétek’ sú lyát é rzeném ;
—  de m it panaszlom sorsom at? —  Isten  veled , .emlé­
kezz meg ró lam , (megöleli K ú ty t, — később Tálkához f  őr­
iü l) —  P a lk ó , te  hív szolgám valál eddig ; tovább reád 
szükségem nem le h e t, —  barátom nak a já n la k , légy 
hozzá h ív , m int erántam  valál.
Palkó. Xe űzzön el u ram , —  apám’ szo lgála tában  
végezte é le té t: én udvarában neveltettem  —  a z t ,  k i ve­
lem boldog állapotjában kegyelm eit é re z te tte , m in t bol­
dogta lan t is  fogom tudni szolgálni.
D e’tő. É n  szenvedni m egyek —  te  a z t nem érdemied.
Palkó. Könnyen tű rhet o tt  a’ szo lg a , hol u rának  
m éltatlanul szenvedni k e l l ,  és azért nincs is hatalom  
melly engem jó  urain’ követésében gá to lhatna  ; —  ső t 
h a  magával nem v iszen, távo lru l követem ; hogy szük­
ség ' idején szolgálatom at tehessen).
D e’tő. Köszönöm jó  cseléd hőségedet; ezért már 
ne tő lem , hanem az É gtől várd ju ta lm adat; —  de ü t  
im m ár az utolsó ó ra, m elly az ittm ula tás t m e g tiltja , —  
térdelje tek  le tehát ú ja im , 's  búcsúzzunk anyaföldünktől. 
(.Letérdelnek mindnyájan , — ’s De’só égbe emelt karokkal eseng.)
I s te n ! k i e lő tt tárva vannak az emberi szív’ r e jte k e i,
egy honjából kiűzö tt M agyar, újával ’s hív követőjével 
térdelnek e lő tted ; —  pillan ts a lá e’ Nem zetre, melly- 
nek őseit karod e’ földre veze tte, ’s ne engedd hogy en­
nek csend jé taz  árulók’ koholmányai háborítsák, —  el- 
búcsúzok m ost tőletek is apáim’ le lk e i; kik a ’ hon ügyé­
nél őrt á l l to k , ’s védítek a” maradékot végveszélyétől; 
érzem hogy nem korcs, de m int őseim’ igaz Hja válók  
el tő le te k , és hogy egy te ttem  se háborította nyugalma­
tokat a’ sírban. —■ Isten  hozzád születésem’ fö ld je ! m elly  
m int fijadat eddig, javaiddal táp láltál ; bár nálam nál sze- 
rencsésbbnek nyújtod ezentúl javaid , — de azért köszö­
nöm az É g n ek ! hogy M agyarnak te rem te tt: —  béke , 
á ldás, közszere te t, ’s egyetértés lebegjen feletted. 
(Megcsókolják a’ földet mind a' hárman : Be'tó K ú ty t, Gyu­
la Ilkát, ’s viszont mindnyájan egymást megölelik; tovább 
mintegy erőszakkal kiragadván magokat karjaik küzz&l: De’ső, 
Gyula ’s Palkó, a’ hegy fe lé  mennek, menés közben Be’ső 
viszsza tekintvén:)
D e’ső, Is ten  veletek! (el.) ‘
K úty  (midőn már a’ többiek eltűnnek.) így ju tulm azta- 
tik  tehát az e ré n y ! •*— E n d re ! Endre! könnyenhivő sze­
gény K irály ! csak űzd k i egymás után hű po lgá ra ida t, 
’s majd midőn a’ h on , újaiból k ipusztul; —  midőn az 
árulók ’s hite tlenek’ rajja  meglepi földünket, —• paran­
csolj a’ le lkeknek , — vagy pedig nyögjél egy hű Nem­
zet’ sírorm án; mellyet könnyfihivőséged eltem etett. ;— 
(Ilkához) Viszsza menünk Zboró felé I lk a , szüntesd 
buslakodásod’ , én reméllem hogy ki m egszom orított, 
—  vigasztalni is fog tudni.
Ilka. Gyula’ veszte u tá n , nincs már nekem vigasz-
HARMADIK JELENÉS.
N a  h á m , M a r k o s ,  T a l p a s  (előjönnek az erdőiül, 
hol eddig leslen valának.J
Nahdm. Bízhatok e  bennetek .legények.
Talpas. B á tran , - n  parancsolj. , '
Markos. Jutalom nélkül csaknem  lesz fáradságunk?
- Talpas. Mindig csak e rrő l álmodozol pajtás. ,.
Markos. T e  pedig szereted h a  álmomban Hlyet be­
szélek. ... ;
Talpas. No n o , de csak tudod mi i l l ik ,  m i nem.
N nhám ,  (egy erszényt nyújt Martosnál) L egények ezt 
nektek adom , ha a’ reá tok  bízott tárgyban okosan e l­
j á r to k , töbhet várhattok tőllem.
M arkos,  (az erszénybe néz) H itt pajtás merő a rá n y , 
— ezért esküszöm tíz esztendeig is  foszthatunk , gy il­
k o lha tunk , ’s gyújtogathatunk.
Talpas. Osztán nem bánom , ha lígy fityegünk is az 
akasztófán m in t húros-rigók a’ húron.
Nahám. E ttő l ne fé lje te k , még Nahám és a’ N ádor 
é lnek , —  most csak ra jta  legyetek , hogy K ú tit leány- 
jával elérvén elfoghassátok, ’s a ’ zborói váromladékba 
hurczoljátok; hadd veszszen o tt éhen a ’ k u ty a , k i  az 
Ism aeliták ellen fogait vigyörgatni m erészelte, (egy lvt- 
esot nyújt Talpasnak) it t  a’ zárku lcsa, vigyázz hogy meg- 
ne szökhessen; — a’ lyánkát pedig kastélyomba vezes­
sétek , o tt várja további rendelését. —  D erék de kényes 
’s büszke őzetske ő , finnyán bánjatok  vele.
Markos. Elhiszem hét országban sincs párja.
Talpas. Mennünk kell pa jtás , ha  e lakarjuk é rn i 
K útit.
Nahám. Induljatok te h á t ,  ’s ra jta  legyetek hogy 
várakozásomnak megfeleljetek.
M arkos. Ne fé lj ,  m ert derék ficzkókra kútad  a ’ 
dolgot (el.)
N ahám , (egyedül) Mégmenekednek t th á t  végre az 
Ism aeliták  éá Zsidók daezos e llen jeik tő l, ’s m entőjük­
ben majd Xahámot fog ják  (ismerni. —  Igaz ugyan , ne­
kem  terhesb vala erszényemből a’ Nádor1 kezét kenni { 
n iin t nék i a1 k irá llya l e lh ite tn i, hogy a1 Bélával történt 
viszszálkodásoknak egyedül De’ső vala fő oka , —  de 
sorsosai1 jobbügyeért szívesen te tte  ezen áldozatot Na­
hám. —  M ár m ost De’ső lijával együtt száműzve bdjdös 
az idegen földön, —  K iity  pedig éhséggel küzdve, nem 
sokára  férgek ’s baglyok közepette fog fetrengni, — 
Kiég B éla az ifjú  K irá ly  van h á tra ; de ennek le lkét se 
lesz nehéz pokolba kü lden i; —  ’s majd akkor oh bol­
dog id ő ! Ism aelita  uralkodik  a1 M agyaron, —  nem lé- 
szen k in e k  ellene k ik e ln i, és ezek u tán tudom ; még a1 
szép Ilkában is hölgyemre találok.
-N E G Y E D IK  JELEN ÉS.
( . f  nhSJiely kertel képez Endre udvara mellett.)
__ E n d r .e .,é s  D i e n e s .
Endréé T a rto k  tő le  D ie n es, hogy még is hirtelen­
kedés vo lt-D e’ső t számkivetésre kárhoztatni.
Dienes. T ávol légyen Urani K irály! —  ő vo lt egye­
dül valam int mondáin, k inek  álnok ingerlése Béla1 fiatal 
tiizé t kegyes a ttya  ellen nevelte , —  k i a1 nép előtt az 
Ism aeiiták1 és Zsidók1 kaczerságait ravaszul em legetvén  
honnunkban egyenetlenséget szerzett. —  Illy  nyugtalan 
ember1 vesz té t. néni fogja keseregni az igaz honfi, k i 
ö rü l midőn anyafőldjét kórostul tisztítva lá tja .
Endre. Illy  a lávalót soha nem gondoltam volna De- 
’sőben. _
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- Dieuet. Mert a" hazafuiság’ leplével jó l  ta d ta  takar­
ni gonoszságát.
Endre. Most mit szárnyal a’ h ír felőle ?
Dienes. Csak azt Uram K irá ly , hogy jószágai e l-  
koboztatása u tán , az Ítélet’ következésében; melly ha 
De'ső nyolcz napok haladtával, a’ magyar földön lap­
pangni merészelne —  fejére ha lált mond. —  G alliczia 
felé vette bújdosását; ’s  már is tú l kalandoz a’ határon. 
— De engedelmet kérek Uram K irá ly , ismét ném ellyek 
panaszsza érkezett hozzám az Ismaeliták e lle a , ezt sze­
ret néni mennél előbb eligazítani.
Emire. Ismét az Ism aeliták ellen ?
IHenet. Úgy van Uram K irá ly , néraelly b é k é te k ­
nek , kik mind eddig behunyt szemmel nézik az Ismae­
liták ' ügyességét, ’s ebből az országra folyó hasznot, 
mertek ellenük kikelni.
Emire. íg y  tehát menjen a’ Nádor ’s a’ törvény 
szelleme szerint Ítélje a’ dolgot. (Dienes el.)
Endre ,  (egyedül gondba merülte) D ienes a’ törvény 
szelleme szerint íté ljen , —  mondám, —  de van e Is- 
maelitát pártoló törvény? ’s e’ m ellett a’ törvények’ 
szentségét önnniagam is nem szegtem e meg ? —  úgy 
van! — érzem szívem’ szorongatását. —  D úl a’ bűn’ 
terhe keblemben, —  esküdtem a’ törvénynek, m elly  Z si­
dót ’s Ism aelitát, nem szenved a’ kam arai, sóbányai ’s 
pénzverői hivatal’ polczán, és ennek ellenére m ost is 
csak vetek van tömve minden hivatal’ helye. —  Ism ét 
füleimbe kezd ezért hatni a’ nép’ szidalmazó sz av a ; de 
királyi hatalmom már csekély, korlátozni a’ zabolátlan- 
ságot. —  Béla fijamnak csak egy szava szükség m ost, 
s pártjára  tódul a’ nép, —  akkor elvesztem koronám at, 
rnelÍvnek elnyeréséért még Imre bátyámmal is vesződ­
tem ; — igaz ugyan már De’ső számkivetve bujdos az 
idegen földön, k i a’ Nádor’ állítása szerint fijam at elle­
nem tü z e lte , —  de még az is kérdés igaz e , vagy csak 
koholt a’ D e’ső ellen m ondott vád? —  há t ha  épen ő 
vala barátom ? —  O h de ha ebben is m egcsala tta tnék! —  
akkor Dienés re tteg j a’ tö rvény iü l, inelly az áru ló t sa­
nyarún bünteti mindig. *
Ö T Ö D IK  JE L E N ÉS.
B é l a  ’s az előbbeni.
Béla. Engedj meg a tyáin merészségemnek, ha je ­
lenlétem  alkalm atlan lenne, —  a’ fiúi kötelesség inte 
búcsút venni tőled m inekelőtte ú tnak  eredjek.
Endre,  ( csudálkozva) ’S hova?
Béla. Kálmán öcsémhez Cíallicziába.
Endre. M ié rt épen m ost, vallyon H unnia nem ké­
pes k ie lég ítn i vágyaidat? —  nem te lnek  e be k iv á n a-. 
tid ?  ’s a’ Püspökök’ rendelése szerin t nem adtam e  visz- 
sza M áriádat?  —  m i bajod szóllj ! ime tárva atyai keb­
lem  igaz panaszód’ elfogadására.
Béla. V ájha tárva lenne m indig fiad ’s azok e lő tt,  
k ik  a’ hon’ ügyét sziveiken h o rd ják , —  ’s  örökre zár­
va a’ körűlted csúszó önnhasznok vadászóji e lő tt, —  k ik  
hom ályt vonnak szemeid v ilá g á ra , hogy ne láthasd m in t 
keserg s írja ’ szélén a’ M agyar, inellyet nek i ’s ágaitó l 
nyert szabadsági a lkotm ányának készítettek  á lnok u d - , 
varlóid. —  Oh a tyám ! látnád csak a’ veszé ly t, m elly  
m ost közel fenyegeti a’ hon t —  tudom m egindulnál, 
m ert nem hiszem , hogy önként akarnád egy hű  Nem­
zet’ szerencsétlenségét.
Etedre. M iket mondat veled feltüzelt képzeted B é la , 
szerencsétlen e az én népem ?
Béla. L átom  atyám H unnia ja jja i. nem h a to ttak  m ég 
füleidbe, de ké rlek  emeld fel csak a’ lepleget , n iellyet
köziek "s a’ nej) között vontak kedvelt em bereid , ’s meg- 
borzaszt az iszonyú tünem ény, midőn lá tn i fogod mint 
görbéd a’ szege'ny M agyar az Ism aeliták’ és Zsidók’ vas- 
jiálczája a la tt , —  m int fizik k i ezen isten te lenek  sa já t­
jából a’ teh ete tlen t, •— m int z ízzák-szét szentse'gtelen 
kezeikkel ősi törvényink’ táb lá it;. —  ’s fá jda lom ! mint 
keserítik  bujaságok a lta l a’ keresztény szü lőket! —  íme 
atyám csak egy kévéssé nyisd fel szem eidet, ’s  hív Nem­
zeted járom ban, —  törvényei le tapodva, ’s  H unnia’ höl­
gyei az Ism aeliták’ bu ja  ka rja i között megszejfiősítve 
tűnnek elődbe,
Endre., Iszonyú dolgokat mondasz B é la , ’s először 
is  tőled ke ll hallanom mind ezeket ?
Béla. M ert m ost, m időn a’ tisztségek’ polczain csak 
Isinaelita  ü l, nem m eri zörgetni lánczait a’ M agyar, — 
gyáván kell neki hordani bébó ját, máskép* ittint árulő 
szám kivettetik a’ honbuí.
Endre. Látom  hova czélozol, — D e’ső t é rte d ; — 
igaz ő száműzve. de m éltán lakói vétkéért a’ vén alakos.
Béla. A tyám ! szűnj meg kérlek  így gondolni egy 
igaz hon fíru l, —  minden rósz szó vakmerő rágalmazás 
olly derék férfiú e lle n , ki honjának ’s k irályának  te tt 
szolgalatjában őszült meg.
. Endre. E s szolgalatját azzal végezte, hogy tégedet 
ellenem ,' k i atyád ’s K irályod vagyok feltüzelni me­
részelt. ■
Béla, E zt csak az Ism aeliták aranyán  megvesztege­
te tt  udvariáid súghatták füledbe, —  oh a tyám ! nem 
D e’s ő , de a’ körfilted hemzsegő gonosz lalkűek’ csoport­
ja ,  és a’ kiűzött nép’ nyögése v a la , a ’ mi engem egy­
kor a ’ fiúi kötelesség’J tó r lá tja i közül k irag a d o tt, ’s ke­
zembe ellened fegyvert ny ú jto tt, — add ig , míg a ’ hív 
Dg’ső! intései vigyázóvá tevének engemet te tte m re , ’s 
eszközlék, hogy a’ m egsértett a tya e lő tt térdem re omol­
j a k ,  ’s törődött szívvel eseng jek  e lő tte d  a ’ bocsánatért
—  te  m egengedél, ism ét fiad  va lék ,' rV  M á riá m a t visz- 
sza adván éreztetted velem  a ty a i k e gyelm ed’ je le i t . — 
O h de e zá lta l nem va la  szabad szólanoni a ’ tanácskozás­
b a n ; —  álnok  ndvarlóid lcényök sz e r in t r en d e lte k  m in­
d e n t, ’s  á lta lo k  szarvat n ye rtek , az ísm a e litá k  és Zsidók.
—  M ost ők uralkodnak  a ’ M a g y a ro n , ’s j a j  annak  k i ' 
e llenek szóllani merne. —  A ’ derék ' D e’ső sz ívére  vette 
honja’ veszedelm ét, lá tta  m in t kesergnelc  honfi tá rs a i ,  
m in t kedvetlenednek e l if ja in k , k ik  felhagyván  m agok 
k im íveltetésében , tunyaságban  te sp ed n e k , m e rt tud ják  
hogy  minden tisztségeket e lfog la lnak  e lő ttö k  az Ism aeli- 
ták . —  V érben ú szo tt ezeknek  lá t tá ra  D e ’ső ' ba jnoki 
sz íve; g á to t a k a rt v e tn i a’ te rjed ő  g o n o sz n ak , de a’ 
inegfélem lett is ten te lenek  ú tjá b a  á llo t ta k  a ’ hív férfiú­
n a k , m egvesztegették a ’ N ád o r t, k i  később  e lő tted  De- 
’ső t e lá ru l ta ; —  te  k ön nyen  h itté l a ’ ravasz  N ádor sza­
v a in a k , ’s a’ le g á r ta tla n ab b a t sz ám k iv e te tte d , —  m ost 
a’ nép ja jg á t  u tá n n a , —  átkozza  a ’ N á d o rt, ’s reád  a tyám  
Jkönnyenhivőségedért sz idalm ait s z ó rja ; —  én ezeket 
nein halhatom : m egindulás n é lk ü l , '—- ta n ú ja  nem lehe­
te k  atyám ’ ’s  a’ N em zet’ sze ren c sé tlen ség é n ek , —  és íni’ 
ebből tudha tod ,  m i k ü ld  engem  egy  k is  id ő re  K álm án 
öcsémhez G allicziába.
Endre, Jó l van te h á t én nem  ta r tó z ta t la k , e lőhozott 
okaid úgy is csak képze letiden  a la p u ln a k ,  —  merész- 
séged pedig könnyen m egsérthe tne  e n g e m , —  bá tran  i 
e lm ehetsz , nem akarom  tő led  ta n u ln i , m in t k e lle s sék  sér­
te tlenü l fe lta r tan i egy  Fejedelem ’ jo g a i t ,  (el,)
h a t o d i k  j e l e n é s .
B é l a ,  később M á r i a  és B l a n k a .
Béla. M elly hidegen vá lt el tő lem , úgy látsz ik  m in t­
ha szeretné távozásom at; —  talán fé lti tőlem  ko ro n á ­
já t ,    0h atyám ! nincs mitől félned , Béla’ sz ívét is
melegíti még a’ fiúi kötelesség’ érzése , (fel alá já r k á l ,  
ea alatt Mária ’t  Blanka észrevétlen fellépnek) csak M áriám  
jö n n e , hogy vele végezhetnék; —  szegény aszszony , 
melly sokat ke ll nek i k iá ltan i add ig , míg karja im  k ö ­
zö tt boldognak m ondhatja magát.
M ária. M ost is  boldognak érzem m agam at, m e r t 
karjaid  között lehetek kedves Bélám.
Béla. M ária te i t t  í (karjai közé kulcsolja.)
Blanka. Istenem l ha nem ezen á ldo tt le lk e k , k ik  
érdemlik tehát a’ boldogságot ?
M ária. Ismét szó ltá l valamit a ’ K irálynak  B é lá in , 
o lly  komor volt képében hogy mellettem e lm ent, reúm  
sem tek in te tt.
Béla. Semmit m ást kedvesem , csak mi szívem en 
eddig is nehéz súly gyanánt fekűdö tt, m ert ill ik  hogy  ő 
m int atya ösmerje fija’ szívét; nekem pedig , k i  e g y k o r  
a ’ Magyarok’ ko ronájá t fogom viselni —  i l l ik ,  h o g y  
ezen hív Nemzet’ sebeit megmutassam a n n ak , k i a zo k a t 
ha  a k a ija , orvosolni tudhatja. — M ost csak azt M áriám , 
kész vagy e velem jönn i Kálmán öcsémhez G ailicz iába?
M ária. Hóvá nem követnélék én tégedet kedves 
féljem ? de csak most kérlek változtasd meg szándéko­
d a t, ’s ne ereszkedjél olly  ú tn a k , m ellyet nekem  o lly  
borzasztóvá tevének álm aim ; — látod  kedvesem , á l­
momban épen útba valék veled , ’s midőn egy helyen c sak  
magunkban vo lnánk , h irte len  dühös farkasok  tám adónak 
m eg ; mérgesen vigyorgatták reád vaddühöktül ta jté k o -
zó agyara ika t, —  m ár majd dühök’ martaléka valál, 
midőn k é t ösméretlen hős’ megjelenése futni késztető a’ 
fa rk aso k a t; —  de a lig  tűn tek  el mentőid, midőn a’ fe­
ne vadak ke ttőztete tt számmal ’s dühhel ismét reád ro ­
h a n tak ; —  én ijedtemben nagyot sikoltván fölébredtem; 
r— kiáltásom  Blankát mellém vezette, elbeszéltem neki 
iszonyú álm om at, ’s a’ nélkül hogy szemeinket álom 
fogta vo lna , nyugtalanul bevártuk a’ reggelt.
Béla. E ’ csak álom va la , — legyél nyugodt Má­
riám , bízzuk az Is te n re , kinek akaratja nélkül egy haj­
szál spin esik le  fe jünkrő l, —  sorsunkat — ha e’ H a­
talmas vesztünket végezte ,  akkor csapását hon se lehet 
k ik e rü ln i, — de ha akarja  hogy éljünk; — akkor vi- 
gyorgassák bá r ellenünk ezer farkasok mérges agyarai­
k a t ,  —  törekedjenek bár életünkre a’ poklok’ lelkei ál­
ta l  feltüzelt még annyi isten te lenek , — a’ .tiszta lelki- 
ő sm éret, ’s az Istenbe ve tett bizodalom valamint hon , 
úgy útban is minden veszély ellen paizs gyanánt lesz 
né k ü n k ; —  úgy is ho l lehetünk több farkasok között, 
m in t a ’ k irá ly i udvarban ? hol csak Ismaelita pénzen vá­
sá rle tt  udvarlók kerengnek szegény atyám kö rű i, —  
úgy e nem maradsz ezek’ körében szívem? — követni 
fogsz engem ?
M ária. F oglak  igen i s ,  — légyen bár mosolygó 
ö röm , vagy retten tő  veszély melly reánk v á r; nem tá­
vozok oldalad mellől.
Béla. E zt vártam én tő led , —  így érez mindig az 
én M áriára! velem fogsz tehát jö n n i, — ’s majd midőn 
jegykor m agyar egünkről a’ se tét borúk lefu tnak , midőn 
egy fel derűit békecsillag szétszórja boldogító sugárait 
földünkön, a k k o r ! —- ism ét viszsza térünk e’ magyar 
h o nba , —  ’s feloszszuk egymás között azon édes örö­
m e t, roellyet egy hív Nemzet boldogulásán érezhetnek a’ 
fejedelmi szívek. —  M ost M áriám készülj a ' K irályhoz,
vedd tő le  búcsúdat ’s o sz tán  B lankával jö j j e te k  hozzám  , 
hogy  mennél előbb in d u lh a ssu n k ; —  nem  k e ll ezt m in­
dennek tu d n i, —  egy  hű  lovász és inas legyenek  csak 
köve tő ink , —  m e rt K álm án  öcsém nél sem m ire  se  lesz 
szükségünk.
M ária . B la n k a , te  szedesd addig  rendbe  k is  b ú to ­
ru n k a t,  hogy ko rán  készen lehessünk^
Bianka. Igyekezni fogok  A szszonyom . (félre) Is te ­
n em , őrizd  m inden veszé ly tő l az a ngyali é rz ésű  fe jedel­
m i p á r t!
H E T E D IK  JE L E N É S .
D i e n e s  ( egyedül’.J  
D ienes. M ég eddig jó l  m egy a ’ d o lo g , —  E ndre  
B élá tó l elidegenedve nem  ellenzi G allicziába m e n e te lé t;
.— jó l  v a n , —  csak siess B é la , vagyon m ár s ir  n y itv a ' 
szám odra , hol a ’ ha lá l’ angyala  vá rakozik  r e á d ,  —  h a  
te  nem leszel tö b b é , —  a k k o r  m in t N ádo r c sak  kacza- 
gom  a ’ többi ha talm askodó t; —  áh  de m ég is  borzasztó  
k é p ze tek ! —  ha Nahám hoz erán y zo tt levélem  m ás k é zre  
k e rü ln e , ’s én m in t egy  gyalázatos á ru ló  k in c se m tő l, 
’s m éltóságom tul m eg fosztva , a ’ vesztő he ly en  ta lá lnám  
s íro m a t,  és így  nevem’ m ocskát a’ késő  idő sem  tö rü l­
hetvén e l ;  —  a ’ m aradék N ádoraink’ so rában  engem  
m in t k irá ly -á ru ló t századok m úlva is  á tk o z n a ! O h én 
ba lgatag  m it hü ledezek! —  távozzatok  tő lem  keblem ben  
dúló p á rkák ’ ’s ördögök’ durva k épei!  —  B é lá n ak  vesz­
n i k e l l , —  há t nem tapasz ta ltam  e m ár e rá n tam i hideg­
sé g é t ? nem lá tom  e m in t n y om ják  E n d re ’ v á l la i t  a ’ sza­
porodó esztendők? ’s  m in t tá r ja  k i  m ár e lő tte  a ’' h a lá l' 
fo jtogató  keze it?  .— ennek huny téval te h á t c sak  a z é rt 
e sküdjék ú jra  a’ m egkoronázott B élának  kód o lá st?  hogy
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á lta la  m éltóságom tul m egfosztva, gyalázatosán tőltsem 
éltem* nap ja it?  —  nem ! —  ezt nem tűrhetném ! —  so­
ha  se lássák  szemeim Béla* kezében a* királyi pálczát. 
(Gondolkozva f e l ’s alá já r)  —  D e m itő l is kellene félnem? 
vallyon tervem nincs e jó l  m ódosítva? — adok e én K a­
kám nak í r t  levelemben Béla’ m eggyilkoltatására 'paran­
cso t?  —  nem —  én ezt ny ilván  nem te ttem , —  N a- 
hám nak csak az t je len tem , hogy  Béla Gallicziába me- 
n e n d , hogy kevés k ísérő i le szn e k , —  a’ többit, hogy 
ha  N ahám’ sorsosai jobb lé té t ó h a jtja , maga is fogja tud­
n i köve tkez tetn i; —  ágy  v a n , nincs mitől félnem ! (tu- 
sakoiva mejjcre mutat) —  még is m intha tépné valami e* 
ke b le t!  —  hah lelkiösm éret! tom pulj! —  nem akarom 
ha llan i szavadat, —  puszta és sikeretlen hangod előt­
tem ! —  távozz gyerm eki borzadás, nincs mitől félnem.
N Y O LC ZA D IK  JELEN ÉS.
(Naliám' lakása.)
N a h á m ,  később I l k a .
Nahám , (magára zárja az ajtót) Magam vagyok egye­
d ü l, —  csak addig ne háborgatna valak i, még szép ra­
bom’ hódolását m egnyerhetem ; —  mondják hogy elra­
gadtatása  u tán  szüntelen csak a ttya’ nevét k iá ltoz ta , —  
de semmi k is  b á jo ló , m ajd e lfelejted te  ő t karjaim  kö­
z ö tt ;  ’s ha  majd egyszer szivein’ ’s  kincseim’ birtokos- 
né jának  fogod lá tn i m agada t, nem igen fogsz sopán­
kodn i Gyulád utón (az- oldal a jtót megnyitja) szép Ilkám , 
nem tetszene k ijönn i ?
Ilka. K i a z?  hah! te  vagy., m it akarsz velem?
Nahám. H ódoló tiszte le tem et akarom tenni szívem 
királynéjának .
Ilka, (homályán) ’S k i  az?
Nahám. K i lehetne más m int a’ gyönyörű  I l k a , k i­
nek egy bájoló tek in te te  érez sz iveket o lvasz t, —- ’s 
szavának egy ezüst hangja a’ szerelem5 bilincseibe fűzve , 
lábaihoz idézi legbüszkébb férfiainkat —  úgy  van dicső 
remekje N em ednek; engedd lábaidhoz om olnom , (letérdel) 
hogy egy intésed határozza , le h e te k  e a ’ legboldogabb ? 
vagy p e d ig ! --------
I lka ,  (felemeli) Nem illik  neked té rde ln i az e lő t t , 
k i t  hatalm adban ta r ta sz ; de mivel mondád hogy szeretsz 
engem , —  meglátom igazat szóltál e ,  —-  de előbb láss’ 
engemet lábaid e lő tt;  (letérdel) K érlek  az I s te n re !  és 
mindenre a’ mi előtted szen t! ha  az em beri érzés csak 
egy kevéssé m elegíti még keb ledet,  —  ügy  vitess en­
gem atyám hoz, vagy engedd hogy szabadon haza me­
hessek! (feliéi.)
Nahám. T üstén t kedves, csak esküdj meg e lőbb , 
hogy nekem nyújtod kezedet, —  hogy viszszonozod sze­
relm em et, —  azonnal elhozatom a ty ád a t, 5s kastélyom ­
ban minden nap beszélhetsz vele.
I lia . T ehá t az a tyám  is hatalm adban van ?
Nahám. B izonyosan, —  róla is ke ll gondolkoznom .
Ilka. H áh gyalázatos fé re g ! m ost lá tom  álnok  ter­
veidet; de tudd meg u tá la to s , —  esküszöm az élő Is­
te n re , k i E ldődim nek kardot adván, őke t e5 földre  ve­
z e tte , hogy addig, míg magamban az é le t’ legkissebb 
je lé t érzem. —  nem leszek a’ tié d ; —  úgy van kegyet­
len ! veresd bár reám nehéz békáida t, —  vettess a 5 leg- 
irtóztatóbb tömlöezbe, hol a ’ kínzás5 minden nem eit hasz­
nálhatod reá m ; —  avagy kövess el m inden kegyetlensé­
g e t, mellyekre a 5 poklok5 le lkei ta n íth a tn ak ; —  de tudd 
m eg, hogy ezen kínok  inegnem tán to rítnak  egy m agyar 
lyánkát a k k o r , midőn éz szüzességét 5s becsü le té t ve­
szedelemben lá t ja , —  most m ár tudod e lhatá rozásom at,
—  tegyél velem kényed sz e r in t, csak hozzáín ne n yú lj, 
m ert becsületem’ vesztével nem akarom  vásárolni sza­
badságomat.
Nahám. A kkor s e , ha makacs viseleted atyád’ halá­
lá t  eszközlené ?
I lka. A h kegyetlen! m it vé te tt neked a ’ szegény 
öreg ? hogy ő t is vad dühödnek akarod áldozni;
Nahám. É pen a z , —  m it vé thete tt neked jó  atyád 
daczos ly á n k a , hogy ő t büdös tömlöczben szenvedni 
h agyod , hol tag ja i a ’ gyötrő  éhségtül kínozva, lassú de  
legnagyobb fájdalm ak eszközük élete’ végét, —  egyedül 
m egátalkodott kem énységed, ’s esztelen büszkeséged 
m iatt.
I lka . Istenem ! légy  T e  szabadítója atyámnak.
Nahám. M agad is lehetek
Ilka. D e m iképpen ?
Nahám. Yiszszonozd szerelm em et, ’s szabad az atyád.
Ilka . Távozz s á tá n ! —  igaz M agyar az én atyám  
k i  bár r a b , de nem k ívánja leánya’ becsületének veszté­
vel eszközleni szabadságát. (M  aj tűn zörögnek)
Nahám. V alak i zörög — ta lán  embereim —  (nyilván') 
tü s té n t, csak egy kis foglalatosságom  van ; azért zár­
kóztam  b e , —  k i vagy?
Markos, (kívülről) M i vagyunk U ram , M arkos ’s 
T alpas szolgálatodra.
Nahám. Csak egy keyéssé várakozzatok.
Ilka. V elem  nincs dolgod, —  vagy eresz szabadon, 
m ert nincs o lly k ín m elly  czélodra b írjon ; —  vagy nyisd 
fel töm lőczöm et, hadd várjam  o t t  békével a’ halált.
Nahám. Jó l van gőgös ly á n y , magadat Ítélted m eg ; 
m ost még takarodj a’ m ellék terem be, ’s gondolkozzál 
egy na p , ha addig is illy  daczos m aradsz, úgy majd 
érezni fogod , m int boszszúlja meg magát a’ m egvetett 
szerelem , —  azonban ne várd olly  könnyen halálodat
m ert boszszóm kegyetlen le sz , —  először majd a tyádat 
fogja megölni tömlöcze'ben az éhség , —- ezután hozzája 
vetlek — hogy egy kis ideig atyád’ száraz csontjain  
hizlalhasd m agadat, ’s később kinzó éhségedben maga­
dat emészd meg- (A t ajtóra mutat) M ost ta k a ro d j, ’s gon­
dolkozz.
Ilka. Istenem ! ébreszd fel m ost bennem azon büszke 
érz és t, —  m ellyet születésekor nyer T őled m inden 
lyánka a z é rt, —  hogy vele becsületét védeni tudja, (el.)
N ahám , (reá csukja az ajtót) M elly bátran beszél 
felhevnltében e’ daczos ly á n k a ; —  de sem m i, a’ féle­
lem  majd m egtanítja ő t józanabból gondolkozni, —  és 
hiszem , —  hogy K óty se lesz balgatag éhséggel küzd- 
n i midőn jól* élhet, ijsmét zörögnek kívülről) —  Ú gy bi­
zony soká várakoztak a’ iiczkők , —  épen jó k o r  jönnek. 
(ajtót nyity
K IL E N C Z E D IK  JE L E N ÉS .
N a h á m ,  M a r k o s ,  T a l p a s ,  később több Czinkosok.
Nahám. H ozott a’ szerencse legények.
Markos. M agunk is igyekeztünk Uram.
Nahám. Eddig kedvem szerin t já rta to k  el a’ dolog­
ban , megérdemlitek a’ ju ta lm at.
Talpas. H iszem bizony U ra m , nehéz is  vo lt o ttan  
ám ama vén emberrel bánni, —  hogy megtám adtuk tü s­
tén t kardot r á n to t t, ’s úgy v illog tatta  m in t valam elly 
fiatal ba jn o k ; —  mi ke tten  nem is győzhettünk v o ln a , 
de én minden esetre négy derekas ’s talpas pa jtás im a t 
vittem magamm al, és így az öreget ám legényesen m eg­
csikarván , a’ k ije le lt várom ladékba hurczoltuk.
Markos. Én pedig a’ szép ly á n k át m arkoltam  f e l , 
’s parancsod szerint kastélyodba vezettem.
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Nahám . Emberül m egfeleltetek várakozásomnak, 
de m it csinál az öreg töm löezében, van e m it ennie ?
Talpas. Ja jg at U ram  lyánya u tá n , — m íg  megnem 
é h e z ik , bár denevéreknél nem kaphat egyébb enni valót.
Nahám. Még pedig é lnie ke ll egynéhány nap ig , ’s 
m a jd  így  kinem  álhatván b a já t, önnmaga fogja ösztönöz­
n i lyányát a r ra ,  hogy fogadja el szerelmemet, —  és 
a z é r t  te  T a lp as, kenyeret ’s vizet viszel neki még ez 
é j j e l ;  —  add tu d tá ra , hogy lyánya hatalmamban v a n ; 
’s  hogy  é le té t csak bírása  eszközölheti, —  hogyha te ­
h á t  é le té t sz e re t i, ilgy ne  vonakodjon nekem adni lyá­
n y á t ,  m áskép’ retteg jen  boszsziímtól.
Talpas. É rtem  u ram , —  m ehetek ?
Nahám . M egállj, m ég közleni valóm van veletek , 
de hányán  vagytok öszszesen ?
Talpas. H atan  u ram , de m egbirkózunk tizenket-
Nahám . H ol vannak ?
Talpas. K ívül fü le ln ek , —  ásítván a’ ju ta lom ra  
h o g y  eddig is segíte ttek.
Nahám . Meg is  érdem lik , hadd jö jjenek  be.
T a lpas,  (ajtót nyit.) H e ! czim borák! lépjetek elő 
—  a ’ m i jó  ’s bőkezű urunkhoz. (Négy czinkos belép.)
Nahám . ím e fogadjátok az érdeinlett ju ta lm a t, {egy 
erszényt nyújt nekik által) akartok  e nekem ezentúl is 
sz o lgáln i?
Csinkosok. M indenben, —  csak parancsolj.
Nahám . Esküdtök e nekem  hűséget ’s engedelmet?
Csinkosok. Esküszünk.'
N ahám . Jó l vagyon legények , —  most egy fontos 
d o lg o t k ívánok közleni ve le te k , — lá tjá tok  (egy levelet 
húzz ki zsebjiböl)  nekem a’ N ádor je le n t i , hogy ezen na­
p o k b a n  Béla if jű  k ir á ly , kevés kísérőkkel akar G alli- 
cz iá b a  xítazni, —  m ost tehát gondoljátok m eg , hogy 
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E n dre  király m ár nem  so k á ra  n y ú jth a t ja  é le té  
p ed ig  ha  ő m e g h a l,  ’s  B é la  vesz i k e z é b e  a ’ k o r  
—  ja j  akko r n e k e m , ja j  n e k tek  i s ; —  m e rt B é 
nem szenved többé Ism a e litá t h o n já b a n , ’s beze  
kifog a k k o r p o n to sa n  fize tn i n e k te k  ? —  e ’ m e ll 
ha még fe je te k e t is az  a k asz tó fá ra  m a g a sz ta lta t 
nem jo b b  vo lna  e  te h á t  ő t e l ig a z íta n i az ú tb ó l 
p ok lok ra  kü ld e n i le lk é t ?
Czinkosok. M eg  k e ll n e k i h a ln i .
N ahám . É n  is  a z t m ondom , —  d e  v a lly o n  1 
h é t legkönnyebben  c zé lt é rn ü n k ?  —  én  íg y  gönc 
hogy  m időn ő m ajd  ke rte m  m e lle tt  m e n e n d , hol 
ben le sz tek , —  a k k o r  s ik o ltso n  e g y  kÖ zűletek 
l e m é r t ő  b izonyosan  oda fog  s i e t n i ,  ’s  a k k o r  ti 
to k  m eg , és m u ta ssá to k  meg le lk é n e k  az u ta t  p o l 
lé ;  —  ha e’ m e g tö r té n t ,  a k k o r  o sz tá n  kényünk: 
tünk . —  M ost kövesse tek  b a rá t im , a k a ro m  h og  




(Hegyet erdőség, mellynek oldalán a' Zboriivár-omladék.)
ELSŐ JELENÉS.
D e ' s ő ,  CGyula* Palkótól karon fo g v a  ’s a’ hegyrő l
vezetve} —  később T a l p a s .
D  e ’s ő. (Tártaival letérdel ’t  a' főidet etikaija.')
H á l a  neked Is te n em ! (felkelnek) H onnunk’ föld jén  va­
gyunk tehát ism ét fija im , —  oh hogy beljebb m ennünk 
nem  szabad , —  de m áskép’ nem lehet; —  csak addig  
ne háborgatna v a la k i, mig szemeimet bezárja a ’ h a lá l ; 
ím e lá tom  már m in t közelget feléin, hogy hideg k a r ja i  
közé k u lc so ljo n , —  de csak je r  barátom ! engem nem  
rém ít m ásokat ijesztő vázad , —  je r  vidd k i te lkem et e ’ 
fonnyadt te s tb ő l, hogy hamarább juthasson o d a , hol 
apáim  le lkei nyugodnak. (Gyulához ’s Palkóhoz) É rzem  
nem sokára i t t  hagylak t i t e k e t , —• ássatok tehát, s í r t  
számom ra, —  tud já tok  hogy csak e ’ czél hozott v iszsza.
Gyula. A tyá in! kedves a tyám ! igen elvagy g y e n ­
gülve, — vágy e rő t m agadon, —  rem éljem , nem fogsz 
még e lhagyni m inket.
D e’ső. E leget éltem  m ár fi j a n i ; -r- hetven évek! te r ­
he nyomja már válaim at, (elkeseredve) áh pedig nehéz fezt 
viselni o lly a n n ak , k inek  Dincs hazáján
Gyula, V igasztalódj atyám ! —  ritkán látogatta  m ég  
á ta s  e’ vadon’ be lső jé t, —  én majd a’ hegy’ sziklái k ö -  
zfitt. egy alkalm as üreget keresek , hol m eghúzhassuk 
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m agunkat, — és így  bár emberek nélkül sa n y arú n , —  
de m éz is csak anyaföldünkön fogunk b iíjdosn i; —  van 
nekem fegyverem a tyám , —  van P a lkónak  i s ,  —  bár 
nem füröszthetjük is ezt tö b b é , a’ hon’ e llen inek  vérük­
ben; _  Jé azért alkalm asak lesznek a r r a ,  hogy  tengő- 
désiinkre naponkint, egynéhány vadakat e jtsünk .
De'tű. Biztatnak szavaid , ’s nevekedni érzem erő­
m et, —  nem sejthetem  m ié r t, de még kedvem  kezd len­
ni ez é lethez, —  indulj te h át kedves fija m , keress me­
nedéket , — én majd i t t  várakozók reád Palkóval.
Gyula. Megyek atyám  ! —  P a lk ó ! ápolgasd addig is 
a ' szegény örege t, (menni akar, de megpillantja a' vár-om- 
ladélet') — hah mi ez ? egy várdüledék, —  e rrő l el is 
felejtkeztem ; ez a’ Zborói vár-om ladék, —  köszönöm 
Isten ! hogy ide vezettél, ezen bémohosodott fa lak  majd 
szólást fognak nyújtani egy szám kivetettnek, —  boldog 
embereknek nincs it t  m it k e re sn i, —  ők nem fogják  há­
borgatni nyugalm unkat; —  az é jjeli m adarak’ vad hu­
hogásai pedig nem tudnak e lijeszteni m inket (tovább megy) 
—  háh m it lá to k , valaki közelit az om ladékhoz, —  ta ­
lán olly szerencsétlen m int m i , — de nem ! —  ennek 
gonosz embernek kell le n n i, —  semmi becsületes vonás 
nincs arczán. —  Atyám 1 hiízzuk idébb m ag u n k at, m ert 
valaki közelít felénk.
Talpas, (megáll a’ Taeajtónál.) Be sokat ke ll az em­
bernek botorkázni, míg ide ju th á t ,  —  nyakam at is - tö r ­
hettem volna, ha a’ hold nem világítana  —  riíő st is kő ­
rő l kő re, szikláról sz ik lá ra , úgy kell ugrosnom  m int 
egy karpátusi kecskének; —  d e h o g y is  n e , hiszen csak 
nem mehettem a" já r t ú to n , mellyen m in t m ondják o lly  
másféle becsületes emberek szoktak já rn i ,  —  (zörSg az 
ajtón) he bátya, ébren v a n e ?  vágy örökre e la lu d t m ár ?
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K ú ly , (belülről) L yányom at ’s szabadságomat add 
viszsza , —  megvetem m ás kegyebnedet.
G yu la , («' bokrok ■niegett') Esküszöm ez Kiíty,
D e'só. Csendesen f ija in , —  máskép mindent e lron­
tasz.
Tcdpas. L yánod  jó  kezekben  v an , —  szabadságo­
da t pedig viszszaadnom nincs hatalm am ban; —  de ha 
szebb helyen ’s jobban  akarsz  é ln i ,  az tőled függ; —  
m e rt ha  k ín szerítn i fogod I lk á t uram ’ szeretetére , ’s 
meggyőzöd a r r ó l , hogy é le tedet csak e’ m entheti m eg , —  
a k k o r  tü s tén t jobb  helyen fogod ta láln i'm agadat.
K n ty .  M icsoda ördögfaj le h et a’ te  urad?
Talpas. Nem bánom  ha  maga Belzebub is ,  csakhogy 
jó l  f ize t; —  neve N ahám  k i e’ vidéken parancsol.
K ú ly . I l ly  gonoszlelkű  tisztv iselő i vannak tehát a’ 
k ir á ly n a k , —  E ndre! E n d re! m iért ke ll könyelműsé- 
g e d  á lta l eltem etn i egy hű  N em zetet?  —  csak engem’ 
lá th a tn á l m o s t, avagy tudnád mi tö rtén t velem , úgy ta ­
lá n  fékezve volna  m ár egyszer a ’ gonoszság honnunkban.
Talpas. H aszon ta lan  sopánkodsz, nem hallja  ezt 
E n d r e ,  B é lá t pedig nem sokára  örökre m egsikesítjük. ^
K ú ly .  Is te n te le n ek ! —  a’ törvényes k irá ly t akar­
j á t o k  e te h á t m egölni ?
Talpas. M iért ne?  —  inkább mi ő t ,  —  m int ő 
m in k e t ,  —  m ost úgy  is körm ünk közt le sz, holnap er- 
r e  menend G a l l ic z iá b a ,—  m ár szinte előre lá to m , melly 
L a jn o k i lesz a’ megtám adás N ahám ’ k e rtjéb e n , — m int 
d ű l  majd B éla csapásunk a l a t t ,  de majd el is fecsegem 
srz id ő t, —  (egy kulcsot vészén ki a’ hí alól, ’s megnyitja a' 
a á r t) —  nesze kenyér és víz ', —  é lj jó  egésségben, —  
m a jd  h a  B é lá t kivégezzük ism ét m eg lá togatlak , hogy  
ly á n y o d  felő l ha tározásodat halhassam . (Bezárja ’s a’ hűl. 
c ső t ismét kő alá teszi éli)
Kúty. Takarodj ördögi fa jz a t, —  nem fé ltem  én 
lyányomat, nemének büszkesége védeni fogja ő t a’ g y a ­
lázattól : — ő magyar Ivánka , —  annyira  elég o k o s  
és erős. hogy a ttya ’ szabadságát becsülete’ vesztésével 
nem fogja akarni m egvásárolni; —- a’ m i pedig engem  
ille t, —  lennék csak m ost szabad, m ajd m e g m u ta tn ám , 
miket mert egy honfi a k k o r, midőn törvényes k ir á ly á t  
veszedelem fenyegeti.
D e fő , (elő lép) Szegény bará tom ! te h á t r a j t a d  is 
győzedelmeskedett az alakos gonoszság! —  de l á to m , 
— ezt csak azért engedte az É g , hogy Béla’ é le té t m e g - ' 
m enthessük; —  m ost siess fíjam levenni a’ békét s z e n ­
vedő barátomról.
Gyula. Megyek a tyám , a’ czinkos m ár e ltáv o z o tt 
’s a’ zár’ kulcsát egy kő a lá  te tte . (Felmegy, vetzi a’ hűi­
étől felnyitja a’ zárt.)
Kúty. K i háborgat ism ét?
Gyula. Barátod jön  szabadításodra, —  lép j elő  ne ­
mes lelkű férjin í, nem téged illet e’ durva tömlöcz. (Le-
hánaya róla a ’ bilincseket — ’s kivezeti.')
M Á SODIK JELEN ÉS.
E lőbbiek ’s K ú ty .  
k ú ty . K inek köszönhetem szabadulásom at? (m egüt- 
meri De'töt.) De’ső te  vagy! —  barátom at k fild ö tte^ te- 
há t az Ég szabaditásomra, (megáld) oh hogy h á lá lha tom  
ezt meg néktek? —  én szabad vagyok! —  Ilk ám at is­
mét atyai keblemhez szoríthatom , —  nem sokára  e g é ­
szen boldog leszek , ’s egyedül általatok  kedves b a rá tim !
Gyula, ü g y  van B átyám , nem sokára fogod ö le ln i  
B k á t. kiragadom őt rablója kezéből; —  őrizzék b á r 
ot a’ gonosztévőnek minden czinkosaí, —  áttö rök  k a r ­
dómmal ezen Ördögi csoporton , —  kegyetlen boszszútn- 
nak  áldozom fel a z t, k i  dühömben gátolni m erészel; — 
ja j  annak k i eddig búja kezeivel az á rta tlan t ille tn i mer­
t e ,  —  m ost csak Ilkám ’ szabadulása, ’s gyáva rab lónak  
k ion to tt vére engesztelhet meg engem.
D e’ső. L assan fijam la ssan , — nem tudod e ,  m elly  
veszély fenyegeti az ifjú  k irá ly t?  — egy k is  késede­
lem , ’s Béla a’ czinkosok dühének lesz feláldozva.
Kúty. Igen is G yula , — előbb ifjú k irá lyodat si­
ess k iragadni a’ veszélyből, —  én azután I lk á t m agam  
is kiszabadítom.
Gyula. Háh kegyetlen e se t! ’s Ilkám addig rab ló ja ’ 
bú ja  ka rja i között rettegjen az erőszaktól, —  mihez 
fogjak m ost? —  kinek  nyújtsam  előbb segéd kezeim et?  
ism ét ké t szent k ö te le s ség ! —  áh de m it hüledezek ? — 
Ilka  te ' tudod m int szere tlek , —  te megengedsz hogy  
midőn királyom  veszedelemben fo rog , akko r téged szen­
vedni hagy lak , ’s előbb k irályom at, bár é le k , h a lo k , 
védni sietek. (Kardot ránt) Édes apám’ adománya kedves 
v a s , (megcsókolj^) csak vadakra valál m ár szánva , —
nem reméltem más hasznodat, —  tedd m ost nekem .azon 
szo lgálato t, m ellyet eldődimnek te t te l! hogy addig m íg 
M agyar élni szeret, senki ne merje bántani k irá ly já t . 
(Palkóhoz) akarsz e’ követni P a lk ó !
Palkó. Bizonyára u ram , én is tudom k irá ly o m ért 
forgatn i a’ fegyvert.
De'ső. Csak siessetek fija im , — az ég i e rő  edze 
m ejje iteket, ;— hogy a’ k irá ly t megmentvén , m in t győz­
teseket ism ét ölelhesselek. (Gyula ’s Valkó el. ) —  M ost 
magunkba maradtunk ba rá tom , —  míg újam  viszsza té- 
ren d , beszéld el m int ju to t tá l ez omladékba ?
Kt'dy. Szívesen, —  de m in t látom te gyenge vagy, 
ü ljünk le.
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fíe 'tő . Már nem anny ira , m ert hon’ levegője táp­
l á l ,  —  azonban még is leülhetünk e’ sz ik la  darabra.
(Leninek)
Kúty. H alljad te h át bará tom , —  a lig  tö rtén t szív- 
reható elválásunk, — midőn Endre k irá ly ’ könyelm ű- 
ségén, —  ’s balsorsodon gondba m erülve, Ilkám m al Zbo- 
rő felé indulván; nemmeszsze ez oraladék tél, egynéhány 
pribéktől raegtám adtattam , —  sikeretlen vala ellen tál- 
lásom ,  pusztán hangzott el Ilkám ’ esengd k iá ltá sa ,  csak 
győzött az istentelen nagyobb e rő , ’s én Ilkám tó l elvá­
lasztva bilincsekben ez omladékba hu rczo lta tta in ; —  rab­
ságomnak nem adódott más oka mint a z : hogy az Ismae- 
l i t á k , k ik  ellen az utolsó Ország - gyűlésén hevesen k i­
keltem  , tőlem is menekedni akarván , —  Nahám á l ta l , 
k i e’ tájékon a’ kamara’ dolgaira ügye l, engem elfoga­
ta tta k  ; —  az á lnok Nahám annál inkább , hogy Ilká­
m at bírhassa, végre hajta  rajtam  czinkosai á lta l a’ go­
noszságot: —  érzés nélkül feküdtem osztán egy ideig 
tömlöczöm’ penészes falai közö tt, míg az oniladék’ szá­
zados lakosi, — a’ halál-madarak’ vad siv itása i feléb­
resztettek , ’s a ’ legélénkebben tűntetek előmbe szigorú 
helyzetem et; —  így  valék egy nap és é j je l ,  midőn a’ 
pribékek közűi egy m eglátogato tt, —  m it beszéltem ve­
le : ’s végre mint szabadultam k i  ? tudva van előtted.
De'sű. Tudom igen i s ,  —  tanú ja 'va lék  a ’ pribék 
beszédjének, —  így tehát bará tom , téged is legyőzött 
a’ hont emésztő m étely ; de ne csüggedjünk ezé rt, —. 
bízzuk az Istenre ügyünket, —  nem enged ő veszni egy 
N em zetnek, mellyet eddig is ő rzö tt; ■—  igaz ugyan , 
hogy még sokat kell szenvednünk, —  de m egtanúlt már 
szenvedni a’ M agyar, midőn ő t honja’ szent ügye se­
gédre kiá ltja . —  Most húzzuk meg az omladék m elle tt 
m agunkat, — ott biztosabb lehet baráti érzelm ink’ köz­
lése , —  látod K ú ty , csak igaz marad a z : hogy nem
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egészen szerencse'tlen addig az em ber,. míg egy jó  bará­
to t ölelhet.
HARMADIK JELENÉS.
(Naftám’ lakása.) — N a h á m ,  később I l k a .
Naftám. Nem sokára korlátlan lesz hatalm am , — 
’s velem együtt szabad minden Ismaelita és Zsidó, —  
Béla csak most vala m ellettem , ’s nem sejtve veszélyt 
távozott tőlem ; —  éppen jó  hogy egy keveset i t t  ke ll 
m ulatnia, —  így könnyebb a’ diadal; — ő egy fél óra 
múlva nem lesz tö b b é ! —  Endre király pedig, vala­
m int a’ Nádor’ levele m u ta tja , halálos ágyba1 ese tt , — 
örülj N ahám , —  rövid idő u tán nem lesz parancsolod, 
—-  úgy van , annyira csak birok még pénzzel, hogy 
majd egynéhány ezer emberrel járm ot húzassak, ’s egy 
roppant szép vidéken uralkodhassak; —■ most már bá­
tran  mehetek Ilkához, ő maga fog esengni kegyelmem­
é r t ,  ’s hatalmas urának önként nyújtja m ajd kezét, 
m ellyet előbb daczosan megtagadott a’ hegyke. (Kinyitja 
az oldalajtóé) —  L átn i akarlak  I lk a , ’s egyszer’smint vá­
gyók tu d n i, mire szántad magadat tegnap olta.
Ilka. Szeretném , ha soha nein lá tnálak , —  hatá­
rozásomat még tegnap tudhattad , én semmit se változ­
tatok,
Nahám. N e-gerjesz haragra szép I lk a , — ne le­
gyél kegyetlen önnmagad e rá n t; —  látod én részemről 
minden áldozatra kész vagyok boldogságodért,  ■— gon­
dold meg tehát melly szép jövendő vár reád katjaim  kö­
z ö tt, — tehetségem meszszire k ite ljed , —• mindenem­
mel parancsolhatsz, szóval még gondolatod is tellyesít- 
ye lesz tőlem.
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Itku. S e  vesztegesd haszonta lanul szavaidat, — én 
á ihatatos m aradok; —  add meg szabadságom at, vagy 
eresz tömlöczömbe.
Nahám, (magában) Nem o lly  könnyen m egy, m int 
gondoltam, (nyilván) még egyszer ké rlek  I lk a , ne ró- 
hany önként veszélybe, •— íme térdeim re omlok (letér­
del) A ngyali lé lek ! —  csak  egy szót hogy nem xítálsz,
•—• hogy még lehet reményem kezedhez, —• e’ nekem 
e lég , ’s azonnal elhozatom a tyáda t a’ vár-ojnladékjai 
közzűl.
Ilka. T akarodj gyalázatos! szívemből u tá lla k , — 
tudd meg hogy erőszakos rab ló já t egy lyány se tud ja  
szeretni.
Nahám , (haraggal) Engem  utálsz ? —  hah balgatag 
kevély! érezd tehát m it tehet egy ú r  rabszolgálójával.
Ilka. Nekem uram nem vagy —  atyám ’s királyom  
az én törvényes uraim ; -— te  csak rejtekben hatalm as- 
kodol ra jtam , —  mert nem tudván gonosz te ttedet k i­
rá lyom , —  nem nyú jtha tja  segedelmét nekem , — de 
hiszem az Is te n t, hogy nem  sokára napfényre' jönnek  
már te tte id  •—■ ’s akkor meglakolsz minden á rta tla n é r t, 
k inek  eddig véré t szoptad.
Nahám. Még boszszantani mersz gőgős terem tés ! —  
jó l van te h á t, hogy ezentúl rem ény nélkül szenvedj, tudd 
m eg, hogy Endre nem seg íthe t'többé , m ert halálán v a n , 
— Béla pedig, k i most i t t  v a n , ezennel megelőzi at- 
tyát.
Ilka , (magiban) Istenem segélj ! — Béla i t t !  (nyilván) 
M it mondasz tehát csakugyan Zborón volna Béla ?
Nahám. Ú gy van , de ne gondold hogy segíthetne 
rajtad. ■— M ost az előbbeni csinos terem  h e ly e tt , taka­
rodj e’ földalatti nedves tömlöczbe , (megnyit egy földalat­
ti rejlehajtót) fonnyazd i t t  bilincseidben m agadat, —  
sopánkodj Gyulád u tán , —  én azonban leütetem  öreg
atyád’ fe jé t, ’s felkonczolt te s té t, m inekelőtte éhséged’ 
kinjaiban,önnma<radatrágnád, —  eledelre hozom neked, 
—  hogy k i t  makacs viseleteddel megöltél, egészen eme’szd 
m eg , •— m ost menjél helyedre.
I lk a , (letérdel) Oh! könyörülj legalább szegény 
a tyám on! ,
'NaMm. T e  könyörülhettél vo lna , ’s még se tetted 
a tyádnak a z t, mivel ta rto zo l; — e’ dölyf eloltá bennem 
a’ könyörületessé"’ minden érzésé t, (dühösen) most csak 
pusz títá s , ’s kegyetlenség lesz minden tetteimben a" 
je ls z ó ! — egy magyar rabszolgáié m erte' megvetni sze­
relm emet , — h á h ! de ezt megboszszúlom az egész Ma­
gyar-N em zetben! —  e’ naptól fogva, a’ menydörgő Ég’ 
első villám ja zúzza öszsze c son tja im a t, ha egy kezembe 
ke rü lt M agyar eránt könyörűletességet érzek, — atyád- 
íijainak  majd általam  és korsósaim á lta l kiontandó vére 
reád  k iá ltson  boszszúló á tk o t,  m ert kevélységed merte 
megvetni N ahám’ szerelmét.
Ilka. Oh N ahám ! —  de ha én csak azért vetettem 
volna meg szerelm edet, m ivel velem keményen bántál.
N aM m . L yánka! jó l meggondold m it beszélsz, — 
engem megnem csalhatsz.
Ilka. M ég eddig senkit se csaltam m eg , —  de látod 
ugyan m it tehettem én első tüzemben, midőn magamat 
atyám tól elválasztva lá tta m , —  (magában) csak most bá­
to r  le lk e t , Mindenható A tyám ! 1
N a M m , (ellágyulta) Ilk a  lehetséges e ez? —  hihe­
te k  e szavaidnak?—- te engesztelődéi, és én remélhetek* 
Ilka . K ifogod e fogságából m enteni atyámat ? 
NaM m . M int mondám, ez tőled  fiigg.
Ilka. Tőlem  függ? — úgy hátrneg  kell szabadítanom. 
NaM m . Ü gy angyalom ! óh hogy téged’ megsért­
hettelek  , —  remélhetek e még bocsánatot ? —  Ilk ám ! 
angyalom ! mindenem! — je r  karja im  k özé , — bocsáss
meg nekem ! (megöleli, — azonban Ilka kihúzza kardhüve­
lyitől a' kardot 't  eltaszitja.)
Ilka. Hatalmamban vagy gonosztevő , —  nem véd- 
heted most m agadat, —  k ionthatnám  fekete  v é re d e t, ha 
vele kezeimet mocskolni a k a rn ám , —  de m inthogy ma­
ga Béla van i t t , —  hozzá s ie te k , —  várjad  törvényes 
uradtól érdemlett büntetésedet. (El.)
Nahám. H ah ördög! poko l! —  így  legyalázva egy 
lyánka á lta l! —  m it tegyek  m ár m ost ? —  h a  Béla  még 
éln i találna —  akkor oda vagyok , —  m ost i t t  nem le­
hetek , —  elkeli húznom magamat.
N EGY ED IK  JE L E N ÉS .
■(Oldalt kertkeritét látszik.)
B é l a ,  M á r i a ,  B l a n k a .
M ária. Kedves férjem , m elly szörnyű szegénység 
kínozza i t t  m indenütt hol á tm entünk , a ’ földnépét.
Béla. Mind ezek az elhata lm azott Ism aeli kény’ ál­
dozatják
‘ M ária. M indenütt csak pusztaság , —  az e lrongyo lt 
pa jtákban, csak halálszín fog ta  la kosok , k ik n e k  egy da­
rab kenyeret Ismael ú rtó l alacsony sz o lgálattal k e ll  ér­
demelni.
Béla. Uly nyom ait szokta maga u tán  hagyni a’ go­
noszság, kedves M áriám ! — én örü lök  hogy te  ezeket 
lá tha ttad , —  m ert hiszem , hogy egykor m in t K irá lyné ­
ban , a’ le tiport szegénység benned fog ja  ta lá ln i annyát.
M ária. Benned pedig M agyar - ország’ a t ty á t ,  ’s 
megmentőjét fogja tisztelni. —  D e m ond meg csak Bé­
lám — igaz lehet e a’ m it N ahám m ondott a ty ád tó l, 
hogy halálon lenne ? .
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Béla. É n  nem tudom , de ha  igaz m iért je len t i ezt 
D ie n es N ádor előbb N ahám nak , m int nekem , —  i t t  
ro szn a k  ke ll lappangni a’ do logban , —  D ienes’ ravasz­
s á g á t  ugyan jó l ösm erem , •— Nahám’ vonásai pedig leg- 
k issebb  becsületet se m u ta tn a k ; —  de végére k e ll j á r ­
nom  m indennek, —  i t t  m aradok még vagy ké t nap , ’s  
a z  a la tt  megvizsgálom a’ v idéket, —  ha  igaz hogy atyáin 
h a lá lá n  v a n , úgy az ország’ nagyjai tudtom ra fogják 
e z t nekem  a d n i, ’s akkor fel ke ll hagynunk Gallicziai 
ú tu n k k a l; —  haza kell sietnem , hogy király i pálczámat 
kezem be vévén, g á to t vessek az elterjedt gonosznak, 
’s  é rdem ek szerin t büntessem az istenteleneket. (j> 
té t megett hallatszik: segedelem 1 segedelem!) —  hah mi ez?
segedelem ért k iá ltn a k  valamelly szerencsétlenek, — tér­
je te k  egy kevéssé viszsza kedvesim , —  i t t  a ’ m int lá­
tom  nem szánakodástok ra , de férfi erőre lesz szükség 
(ism ét hallatszik: segedelem! — segedelem!) —  Csak ha­
m a r M áriáin , té rje te k  viszsza B lankával, — ’s várakoz-
M ária . Az Is te n ért vigyázz m agadra, ’s mennél 
e lőbb  siess hozzánk.
Ö T Ö D IK  JE L E N ÉS.
B é l a ,  M a r k o s ,  T a l p a s ,  ’s még ké t czinkos —  ké­
sőbb G y u l a  ’s P a l k ó .
B éla , (,( kerítéshez közelit.) Várakozz szerencsétlen , 
sie te k  segedelm edre, — hol vagy ? (a czinkosok kiugornak.)
Markos. Mi vagyunk a’ szerencsétlenek, m ert akasz­
tó fá ra  k e re s te te l; —  de előbb te  halj m eg, m inthogy 
' ez tö rtén jen .
Béla. H áh isten te lenek! nem tudjátok e? hogy ón 
vagyok  B é la , tö rvényes k irály tok .
Markos. Jól tud juk  hogy Béla v a g y , —  de nekünk 
az királyunk k i jó l fizet ’s n em .b án t, —  ’s azé rt fog^ 
já tok  meg ezim borák, —  te  pedig T a lp as , m inthogy 
szomjúzod a’ dicsősséget, —  mutasd k i lelkének  a’ he­
lyet hol kúdorogjon.
Béla, (kardot húzz) N e merészelj gonosztevő, m ert 
i tt  leled halálodat.
Talpat. H a ha h a ! királyocska  ,  félünk is m i tő le d , 
(megragadják, ’* Talpat mejjének aranyozza a' kardot) —  jó l  
akarnálak találni.
Gyula C* Palkó kivont karddal) M egálljatok  pokol’ 
k ö ly k e i, —  u tó iért az Isten’ büntető h a ra g ja , —  előbb 
t i  szóljatok a’ poklokra, —  m inthogy szentségtelen ke­
zetek királyoiéat m egsértse. ( Kezdjek vág , a' czinkotok ré­
mülte eleresztik B élát, védelmezik magokat, de végre futásnak  
erednek.)
Talpas. II a’ b e rek , nád a’ kert. (E lfutnak.)
Gyula. Uram K irá ly  1 vigyázz magadra e’ vidéken , 
hol az erűre kapott gonoszság életedre törekszik  —  
azonban ha tué2 veszély fenyegetne, —  leszünk sege­
delmedre.
Béla. Nemes le lkű  if ja k !  ti  életem et m entettétek  
meg: — egy k irá ly t, k i a’ M agyar-N emzetet egykor 
boldogftni a karja , ragadtatok  k i s ír jábó l; m ellybe se­
gedelmetek nélkü l, a’ haram iáktól m ár már örökre ta -  
szítaíott volna; —  nektek  nem csak é n , de a ’ hon is 
Italával ta rtozik , k ik e t ju talm azzak te h á t?  tudni aka­
rom , — mondjátok meg k ik  vagytok?
Gyula Palkó. M agyarok. (Elmennek.)
M a .  I t t  hagytak engem , —  legszebb te tte k é r t nem 
kívánnak ju ta lm a t, —  még nevűket is e lh a lg a ttá k , hogy 
megne hálálhassam , m it hű kötelességből te ttek . . ^  Ne­
mes lelkek! M agyarok vagytok te h á t, a z t én a’ nélkül 
is tudtam , mert illy  szép és nagy te t t r e ,  m indig kész
k irá ly áé rt a’ M a g y a r . Istenem  ad jál mindig illy
hon fiakat! ’s akkor a ’ M agyar-hon századokon tá l di­
csőül fenn tartja  létét.
H A TO D IK  JELEN ÉS.
B é l a ,  M á r i a ,  később I l k a ,  B l a n k a ,  a’ L o v á s z  
és I n a s .
M ária. Béla te  magad egyedül, — m it je len tett az 
előbbeni zivatar ? — m it a’ fegyver-csattogás ? én ege'- 
szen elrémülve valék. ’s B lankát elküldém , hogy a’ lo­
vász és inas fegyvert ragadván , tüstén t i tt  legyenek.
Béla. M ár nem szükség kedvesem , —  a’ te álmod 
i t t ,  ho l nem is gondoltam m ár bétellvesedett —  én mag- 
tám ad ta ttam , már sírom’ szélén va lék , midőn ké t védan- 
gyalaim  kiragadtak  a’ gyilkosok’ kezéből.
M ária. A h hol vannak , matasd elő ő ke t, hadd kö­
szönhessem én is védelmöket.
Béla. Nem vágynak ők a rra  lelkem , — eltűn tek , 
m ert k irá lyokért te tt szolgálatjokért nem várnak ju ­
ta lm at.
M ária. E ltűn tek  a’ te  védangyalid, ki ment meg 
tehát téged , ha borzasztó álmom egészen betellyeseSne ? 
—  ha a’ dühös farkasok kettős számmal ’s erővel ro­
hannának reád ? —  csak ké t k ísérőnk v a n : —  mit le­
hetnek  m ajd ezek a’ nagyobb erő ellen ? ah Bélám ne 
késsünk i t t .  de térjünk atyádhoz.
Béla. H a atyám be teg , —  bizonyosan viszsza té­
rünk ; de addig i t t  kell m aradnunk, míg erről hiteles 
tudósítást kapok; — ha ez idő a la tt is veszély fenye­
getne ; —  hiszem , hogy Istenem  ki m ost m eg tarto tt, is­
m ét elküldi védangyalimat mentésemre.
I lk a , (kívülről) H o l az ifjú  k irá ly ?  —  csak  hozzá 
vezessetek.
Blanka. Csendesen I lk a ,  i t t  vagyunk m ár. (Blanka 
Ilkát vezeti, ki Salam ’ kardját most is kezében ta rtja , —
I lk a ,  (térdre esik Béla előtt) E ngedj meg U ram  K i­
rá ly ! egy szegény ly á nkának , hogy lábaid e lő tt esedez­
hessen m eghalgatatásúért.
Béla. M it lá to k !  —  K ú ty  I lk a  te  vagy e ?  —  mi 
hozott ide?  kelj f e l ,  (felemeli) szólj m i bajod lyányom !
M ária. M it je le n t e’ ka rd  kezedben ? —  tedd  le jó  
I lk ám , i t t  mar bátorságban vagyunk.
I lk a , (megcsókolja Mária' kezét) Nem addig fejedelmi 
A szszonyom, míg megnern nyerem , hogy k ihalgatásom  
u tán  e lég té te lt, ’s atyám ’ megszabaditására segéd keze­
k e t nyú jtnak ; —  máskép e’ karddal őnnmagam rohanok 
a’ gonosztévők közé.
Béla. M indeneket m egteszünk jó  I lk á m ! —- de sz á ll j , 
k i m ert bántani? ’s  hol édes a tyád?
I lka. A’ legkínzóbb fogságban , az éhség’ gyötrései 
k ö z ö tt; —  áh ta lán  épen m ost e jtik  ra jta  is ten te len  rab­
ló i az utolsó halálos c sap á s t! —  pedig csak az E g  tud­
ja  mily árta tlanok  vagyunk. —  Ez e lő tt egynéhány 
nappal a’ száműzött D e ’ső t és fijá t k ísé rtük  G alliczia’ 
ha tárá ig ; midőn viszszajövet h a t czinkos m egtám adott, 
’s atyám at bilincsekben hurczolák el tő le m ; :—- áju lva  
rogytam ekkor a’ fö ld re , ’s midőn feleszm éltem , m ár a ’ 
gonosz Nahánv kastélyában leltem  m agam at, —  azo lta  
mindig búja szerelmével ostrom lott az u tá la to s ; de nem 
győzhetvén, már boszszújának k íván t felá ldozni; —  m i­
dőn véletlenül megtudtam szavaibó l, hogy i t t  vagy Uram 
K irá ly , —  ekkor a’ szabadulás’ rem énye merészszé tett- 
engem ; — színleni kezdém szerelm em et, ’s az ölelés 
közben ka rd já t kihúzván , megszalasztottam  a’ g y á v á t,
—  magam pedig ide s ie ttem , hogy igaz boszszúmban, 
’s édes atyám’ szabad/tásában segédeimért esengjek.
Béla. Nem is tagadom ezt meg tőled jó  I lk ám , —  
nyugtasd  meg m agadat; a’ jó  Isten’ segedelme á lta l , h i­
szem hogy viszsza adom a ty ád a t; —  de előbb tudnom 
k e l l , hol szenved a’ szerencsétlen ? —  ezt csak N aháin, 
az ördögnek szülő tje  m ondhatja meg nekem , ’s azért 
m /g  el nem illan t hozzá sietek.
M ária. T e  Ilkám  velünk m aradsz , m/g eljön atyád.
Blanka. N eki nyugalomra van szüsége, majd lesz 
nekem  gondom reá.
Béla. M ajd később kedvesim , m ost Ilkának velem 
k e ll jö n n i ,  hadd lássa a’ rabló minden gonoszságinak 
fén y re  j ö t t é t ,  ’s  reszkessen ez árta tlan  lyánka’ tek in te­
t é tő l ,  k inek  becsületét e lrabolni akarta.
M ária. Ú gy engedd, hogy m i is követhessünk, ha 
nem  épen Nahámhoz i s , de legalább hogy közel lehes­
sünk  hozzád; —  m ert i t t  egy pillanatra  is félünk nél­
kü led  maradni.
■ Béla. Ne féljetek  kedvesim , m ert o tt fenn a’ me­
n y e i A ty a , k i a’ legutolsó féregre  is vigyázz —  még 
e l nem fe le jtkezett rólunk, (El.)
H E T E D IK  JE L E N ÉS.
(Kakám' lakása.)
G e r t f i í d ,  később B é l a  ’s I l k a .
Gertrúd. íg y  l a ,  szépen m egjárom , —  áz ebéd 
kész  ’s nincsen k inek  hozzája ü ln i ; — annyira kipusz­
tu l t  egyszerre az egész k a s té ly , m int ha Isten bocsáss ! 
a ’ m anó vitte volna ki ő k e t; — bizony p'edig nem is 
tu d o m , ha nincsenek e minden szolgák urammal együtt
valami sátánnal szövetségben, —  m ert há t m inek vo lt 
az Istenadta sok bo rt felhurczolni, 's  m elle tte  egész éj­
je l tombolni, károm kodn i, fegyvert köszö rü ln i, és tu ­
dom is én egyebet m it c sináln i, m intha épen háborúba 
mennének; —  egyszer ké tszer kérdeztem is m ire  valók 
ezen készületek, m ert csak illik  tudni a’ gazdaszszony- 
nak mi történik a’ házná l; —  e’ m elle tt pedig meg csak 
jó  az öreg a’ házná l, —  de szépen m egfeleltek ám őke- 
m ék: mi köze kendnek ezekbe vén anyó m ondák, men­
jen  kavarja inkább a’ rán tást m ert megkozmásodik. —• 
De jó l van jó l ,  én e lm ehetek, csak vigyázzatok hogy 
hátaitokat is ne vakarják  valahogy a ’ v a rjú k , m ert m in t 
látom  nem igen jó úton já r to k ;  —  az előbb is épen 
nyálat spékeltem , midőn kivont karddal rohan t k i egy 
Ivánka uram5 szobájából, —  Nahám uram  pedig tü stén t 
utánna mintha esze veszett volna , ide ’s tova fu tkoso tt 
az udvaron, —  magához vette a5 még i t t  m aradt k é t 
szolgát, "s e lm en t, csak a’ kapufától ve tt biícsút; már 
az ebéd is k é sz , még sincs i tth o n ; —  de épen most 
jönnek , mintha lábdobogást ha llanék , —  ugyan k ik  le­
hetnek ezek ? (Béla ’s Ilka belépnek.')
Béla. Jó n a p o t! hol a ’ kend’ ura ?
Gertrúd. A zt csak ő tu d ja , nekem nem m ondotta.
Béla. T ehát m i kend a’ háznál? ha u ra ’ ho llé té t se 
tudja ?
Gertriid. É n  G ertrúd vagyok, Nahám úr1 gazdasz- 
szonya, kehnetek sz o lgála tá ra .
Béla. D e még hol gondolna lenni u ra t ? m ert dol­
gom volna vele.
Gertrnd. A zt nem tudhatom , m ert hogy ez a’ szép 
lyánka az elő tt szobájából kardosán k ifu to tt ,  —  uram 
azonnal két szolgájával e ltűn t a’ háztul. 
f- Béla. így  hát kedves Ilkám ! hol keressük atyádat ?
Ilka. A’ m iat egyszer m ondotta, valamelly vár-om- 
ladékban kellene lennie, —  de ho l?  azt nem tadom.
Gertrúd, I t t  közel nincs más v á r, m int a ’ Zborói vár- 
omladék.
Béla. Először ezt fogjuk megvizsgálni, —  de előbb 
mutassa meg kend , hol szokta Írásait ta rtan i az u ra?
Gertrúd. Én gazdaszszony vagyok, mindenre vigyáz­
nom kell.
B éla , (magában) Soká nem mulathatunk (nyilván) 
én meg k irálya  vagyok, kinek  engedelmeskedni tartozik.
Gertrúd. H ú , h á t illy  a’ k irá ly ! no csak tessék pa­
rancsolni szolgálójával, én engedelmeskedek; —  egy­
néhányszor lá tta m , hogy uram  ú a  i t t  ezen asztalfiokba 
rak ta  leveleit.
B éla , (Hnyitja) M egkell néznem valljon mit ír t  
neki a’ Nádor a ty ám , betegségérő l, (kiveszett egy levelei) 
épen az ő irá s a , (olvas) „Barátom  Nahám! it t  jó l foly a’ 
do log , Endre halálán v a n , többé k i nem vágyiíl; ha 
ő t az ifjü  k irá ly  már megelőzte volna, szeretném, —  
m ert i'gy könnyen valósulásba hozhatnánk tervünket, 
’s  feloszthatnánk az országot; —  három nap máivá egy­
néhány katonákkal Béla viszszahívatatása’ ürügye a la tt 
nálad le sze k ; —  tudom hogy őt már haszontalan fogom 
k e re sn i, és így  mi már félig boldogok vagyunk. — Nem 
tehettél okosabbat minthogy K ú tit a ’ Zborói vár-omla- 
dékba zára ttad ; —  *’ nekem igen tetszik. —  É lj sze­
rencsésen , nem sokára lá tju k  egymást. (A’ levelet zsebjé- 
be teszi.) Oh á ru ló , m it vétettem  ellened ? hogy életemre 
tö rekedsz; —  épen ma harmad napja hogy e’ levelet ír­
ta  , így  há t még ma it t  kellene neki len n i, —  jó l v a n , 
csak siess csúszó féreg , i t t  várakozik reád az Égj bosz- 
szú ja ; — napfényre jö ttek  már álnok terveid, de most 
egyszer ezeknek végrehajtásában, elvonta tőled segedel­
m ét a’ sá tán ; —  csak siess ravasz k ígyó , — atyám at
ugyan elcsábíthattad, —  de nem engem ; —  épen jó  
hogy katonákkal jő sz , m ert ezek hasznom ra lehetnek. 
—  M ost kedves Ilkám  m ennünk k e l l , hogy  i t t  ne ta lá l­
jon a1 Nádor í —  délután majd hitvesem m elle tt marad­
hatsz, míg e'n Zboró vára t megvizsgálom , ’s kedves 




B é l a ,  M á r i a ,  I l k a ,  B l a n k a ,  a’ L o v á s z  és 
I n a s .
B é l a ,  (a' lovászhoz.)
Készen vagytok e mindennel?
L o v á s z .  Készen U ram  K irály , ’s jó l felfegyver­
kezve minden esetre.
Béla. M ost tehát mennünk kell kiszabadítni a’ szen­
vedő á rta tla n t, ’s  megbüntetni a’ gonoszt; — ki nem 
csak a’ hont hű fijaitól m egfosztani, —  de törvényes 
k irá lyát is orozva meggyilkolni törekszik.
M ária. Kedves B élám , engedd hogy követhessünk.
Béla. Csak m ost ne kedvesem! jelenléted akadály 
lehetne czélöm5 te llyesitésében, —  a’ vár-omladék ágy 
is m indentől e l van hagyatva, o tt reánk semmi veszély
M ária. íg y  há t m iért ne mehetnénk veled ?
Béla. Csak azért M ária, m ert így menetelünk igen 
szembetűnő vo lna , — a’ ravasz Xahám ezt valahogy 
észre vehetne , ’s még akadályt tenne K áty szabaditásá- 
ban , én ezt elakarom kerü ln i, ’s titkon szabadítom k i
tömlöczéből, hogy így az istentelen Ism aelitát, épen
.midőn nem is gyan ítna, —  kiszabadult két előbbeni rab­
ja ival meglephessem, ’s nyomban olly halállal, büntet­
hessem , miUyet érdemlett ezen ördögök kölyke.
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M ária. Segítsen az Isten Bélám . —  de én m eg is 
tartok valamitől, mert k i nem mehet álmom esZembül.
Bek. Bízz az Is tenben , ezen bizodalom sok veszély­
től védett immár engem , —  most is rem éllem , hogy 
nem sokára mint egy á rta tlan  szabadítója te'rek v isz sz a ; 
— addig te is i t t  maradj I lk a , 's  légy nyugod t, m íg  
majd atyád’ karja i között lehetsz. — M ost hív szolgáim  
kövessetek, —  sietnünk k e l l ,  (megöleli Máriát.) I s te n  
veletek! (El.)
M ária. Ő elment ’s engem halálos nyugtalanságban 
hagyott. —  Oh Istenem ! m ikor lesz m arj midőn a ’ F e j­
delem’ személyét nem fog ja  rettenteni veszély a la ttva ló i­
nak körében; —  m ikor lesz az az idő , midőn M agyar- 
ország megtisztulván szennyeitől, — a’ K irá ly t , a’ N em ­
zet hőségében vetett bizodalom , ’s ezt viszont a’ K irá ly ’ 
szereícte ’s bizodalma boldogítani fogja.
Bianka. A’ jó  Isten  ezt se tagadja meg tő lü n k , —* 
szüntesd báslakodásod’ fejdelmi aszszonyom, nem fél­
tem én B é lá t, mert ő t véáangyalai á ltal őrzi a ’ M in­
denható.
Lka . En is reméllem. hogy nem sokára i t t  lesz m eg­
szabadított atyám m al. ’s mi ism ét boldogok leszünk.
M ária. Lenne b á r ! hogy ne csalódnátok rem énye­
tekben, de ha még is késnének , — ntánnok m e g y ek ; 
fogtok e követni ? J
Ilka. K i szívesebben m in t é n , esak hogy a tyám at 
láthassam.
Blanka. Es é n , k i mindenben örömmel engedelmes-
kedek.
Mária. M ost kedvesim kövessetek a’ vár-oinladékra 
szolgáló terembe, — ha lá thatnánk valamit.
MÁSODIK JELENÉS.
(Nahám' lakása.)
D i e n e s ,  G e r t r ú d ,  ’s K a t o n á k .
D ienes, (magában) Endre megholt m ár, és Béla 
k it előbb gondoltam a’ ho ltak’ szám ában, még é l ; — 
ez nekem nem egészen te tsz ik , —  íme most az Ország’ 
N agyjaitól vagyok k ikü ldve , hogy B élát felkeresvén a’ 
korm ányra hi'jjam , —> és én még is szeretném ha csak 
ho lt testjére akadnék; — de m ind e’ m elle tt, ha Béla 
valahogy ism ét kigázolna a’ veszélyből, ’s igy tervem 
ledöntve; —  én m in t áruló bilincsekben hurczoltatnék 
Nemzetem e lő tt a ’ vesztő-helyre! —  hah poklok m á ­
jé i!  ne ijeszszetek , —  —  segély sá tán! — roszszűl 
érzem magamat. - ,
Gertrúd. A z  Istenért m it akar a’ pokolla l, és a’ 
szent kereszt veszítse sátánnal ? U ram  N ádor! én Isten­
félő aszszéhy vagyok, és borzadok, hacsak említik is 
•Isten bocsáss azt a ’ fek e té t ;  —  szolgálók inkább vala­
mivel ha  roszszűl v a n ; •— a ’ kam ara ’s pincze kulcsai 
nálam v a nnak , —  készítsek e valam i melegítőt ?
Dienes. N incs szükségem r e á , —  pokolbeli tűz me­
legíti keblem et; —  de mondja meg kend nekem, régen 
ment e el az ura  ?
Gertrúd. Csak kevéssel az e lő tt , hogy Nádor Uram 
be lépe tt, — m ert reggel valami katonás kardos lyánka 
szaladt k i tő le ,  —  ez u tán  uram , m intha Isten bocsáss 
megbódiílt vo lna , szolgáival fegyvert r á n to t t , ’s utánna 
iram lo tt; —  az a la tt  m íg ő oda v o lt, a ’ k irály  is meg­
látogato tt m inke t, de minthogy uram at nem ta lá l ta , el­
m ent; —  végre csakugyan midőn már soká várakoztam 
az ebéddel, egyszer m egjelent nagy zavarodva, — de
a lig  mondottam neki hogy a’ k irály  i tt  volt, ’s hogy 
délután a’ Zborói vár-om ladékot akarja  m egvizsgálni, 
—  midőn egyszeribe felfegyverkezni parancsolta minden 
szo lgáit, ’s  velek e lsie tett; — minekelőtte nekem meg­
hagyta vo lna , hogy ha Nádor á r  e ljö n , mondjam meg 
n e k i, hogy nem sokára ő is az omladékhoz indúljon , 
hol nagy öröm fogja várni személyét.
Dienes. Köszönöm segedelmedet sá tán! már most 
megnyugszom , —  te  jó l gondolkozol N ahám, —  azon­
ban én veled együtt ez életben még sem lehetek. —  T e 
Bélának , én pedig majd neked ’s czimboráidnak muta­
tom  m ega’ poklokra vezető u ta t,  — ’s így ellenem min­
den gyanú megszán; úgy van , e’ m ellett m aradok, én 
katonáim m al az omladékhoz m egyek, —  ’s ha majd Bé­
la  nem lesz többé, akkor m int boszszúló jelenek  m eg, 
’s a’ pribékeket urokkal együtt kardra hányatom ; — 
ezután majd viszsza té re k , ’s barátimm al osztozhatok a’ 
honnal. —  H allya e Gertrúd ?
Gertrúd. Hallom uram.
Dienes. K aphatnak e katonáim  hamarjában valami 
enni valót ?
Gertrúd. Kamara ’s a’ pineze ny itva . csak paran­
csoljon Nádor uram.
Dienes. Adjon hát nekik szaporán valam it, m ert 
nekünk is az omladékhoz ke ll m ennünk; — én addig 
i t t  leszek a’ mellék teremben.
Gertrúd. Szívesen szolgálok mindennel. (E l a’ kato­
nákkal , Dienet pedig a' mellék terembe.)
H A R M A D IK  JELENÉS.
( Erdő eég ’t  a' Ziorói túr-omlaiék.)
D  e ’s  ő ,  K á t y ,  később G y u l a  ’s P a l k ó .
K éső  j ö n  G yu la , —  ta lán  m egsebesítetett,
—  v a g y  p e d i g  a’ k i r á l y t  ta rtóz ta tja  m agánál, — de még 
is n e h e z e n  ,  —  n e m  á ru lja  ő el édes a ttyát.
K i í t y .  M a jd  e ljö n n e k  ő k , addig is beszéld el bará­
to m , m i l l y  s z e re n c s e  hozott téged szabaditásomra ?
D e^ ső . N em  b á n o m , legalább nem lesz unalmas a’ 
v á r a k o z á s ;  —  h a l l ja d  te h á t: —  A lig m entünk egy mért­
fö ld et t á l  a ’ h a tá r - s z é le a , midőn a’ gondolat mi valék? 
’s m ire  j u t o t t a m  m o s t ,  ostrom olni kezdette szívem et,
—  a k a r a t o m ’ e l le n é r e  is eszembe ju to ttak  hetven éveim, 
m e lly e k b ő l  ö tv e n  egy ed ü l honni szolgálatom at te sz i, —  
fá jd a lo m  f o g t a  se b h e ly e im e t, m ellyeket királyom ért i t t  
o t t  t a g j a i m o n  v i s e l e k , —  és még is ezekért annyit se 
é rd e m e ln i ,  h o g y  e g y k o r  testem’ po rait ez anyaföld ta­
k a rn a  , e ’ n é k e m  tű x h e tle n  kín v a la ; —  bádjattan rogy­
tam  a’ f ö l d r e  , —  ixjam  "s hív Palkóm  tüstént, segédem­
re  v a l á n a k ;  a z  é n  kedves Gyulám elfo jtn i akarván ke­
s e r ű s é g e m e t ,  v ig a s z ta ln i  k e zd e tt; de szavai még inkább 
n y ila z á k  a t y a i  s z ív e m e t,  —  m ert lá ttam  m elly derék fijá t 
v e sz te tte  b e n n e  a ’ h o n ;  — illy  kínzó gyötrelm ektől le­
sú j tv a , m a r  nem  rem é lte m  tú lé ln i a’ n a p o t, — kértem  
G y u lá m a t,  v in n e  v isz sz a  Palkóval legalább a’ határszél­
r e ,  h o g y  h o n n o m ’ f ö ld jé n , m elly  hetven évig táp lált —  
á sh assá k  m e g  - s í r o m a t ; —  ők engedelm eskedtek, inkább 
v i t te k , m i n t  m e n te m , m ert nagyon oda valék ; —  vég­
re sok  b o to r k á z á s  u tá n  ide é rk e z tü n k , —  i t t  már job­
ban  k e z d é m  é re z n i  m agam at; —  menedéket kerestünk 
te h á t,  ’s  r e á d  t a lá l tu n k  Barátom.
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Kúty. Sokat szenvedtél barátom! —  majd le tapo ­
so t t  immár a5 gonoszság; —  de hiszem az I s te n t,  h o g y  
még leesik az árulók’ á larcza, és te  m int a ’ v itá t d icső­
ül kiáltott ba jnok, jelensz meg Nemzeted e lő t t ,  m e lly  
most nem képes vesztedet eléggé sira tni. —  D e m in tha  
lábdobogást hallanék , —  valaki jön .
B e’tő. Bizonyosan a’ fijam Pa lkóva l, —  épen ő k ! 
(Gyula ’» Palké előlépnek') H ozott Isten fija im , —  sze­
rencsésen já rta to k  e ? —  mentve e Béla?
Gyula. Mentve a tyám , Isten segedelmével; —  ré ­
mülve szaladtak szét gyilkos tám adói, hogy késő té r ­
tünk  viszsza oka a z : m ert alig távoztunk el B é lá tó l,  
midőn a’ pribékeket ismét egybegyülekezni lá t tu k , —  
mi új veszélyt sejtvén meghúztuk m agunkat; —  lá ttu k  
hogy Xahám két fegyveres szolgával a’ czinkosokhoz é r­
kezett , —  velek jó  soká beszélgetett, végre együtt e l­
távoztak; —  ekkor lá tván , hogy már nincs szükség re ­
ánk , ide siettem Pa lkóva l,  k i ugyan ügyesen fo rga tta  
a’ kardot.
De’tő. Tudja e Béla k ik  mentették meg ?
Gyula. S e m  a tyám , — hogy M agyarok, azt ig e n , 
— de nevünket elhalgattam.
De’tő. Okosan fijam , je r  szívemhez, (megöleli) m e lly  
sokkal jobb sorsra volnál érdemes !
Kúty. Barátim ! valami fegyveres emberek k ö ze ­
liinek.
Gyula. Ez Xahám czinkosaival, —  csak e l in n é t ,  
(a' bokrok közi rejtik magokat )
NEGYEDIK JELENÉS.
X a h á m ,  M a r k o s ,  T a l p a s ,  ’s több czinkosok. . 
Sa lam . L egények! bőrünkbe já r  a’ dolog —  gyŐ- 
zedelmi dicsőség vagy akasztófa, e’ ke ttő  közzűl egy
vár mi reánk ; — vigyázzatok, ne menekedhessen isme't 
valahogy mint eddig, —  hogy tüstént i t t  terem , —  bi­
zonyos ; — mert midőn most veletek valék, akkor Béla 
Ilkával nálam v o l t ,—. az cgyűgyfi Gertrádtól kicsikar­
ta  leveleimet, ’s boszszát esküdött ellenünk; — de et­
tő l szabadulnunk k e ll, — ’s azért most, midőn Kúty 
szabaditására ide jö n ,  bátran megtámadhassuk, és e l­
igazíthassuk útunkból.
Markos. Esküszöm, hogy előbb elveszek, minthogy 
ismét megszabaduljon.
Talpas. De ha ismét reánk támadnak mint az elő tt?
Markos. Mi a’ patvar hozna most ide azonkölyköket ?
Talpas. K ölyök, vagy ördög, akárm i, elég azon, 
hogy jó l megszabdalták hátamat.
Markos. Hátadat? — h a h a! je le  hogy jó  vitéz vagy, 
— de semmi p a jtás! — hamar beszokott forni az eb-
Talpas. Nincs mit nevetned, mert a’ te  csontjaid 
sincsenek a’ szelíd galambéból öszsze szedve.
Naftám. Barátim ! nincs időnk enyelgésre, — most 
kell majd harczolnunk leginkább, — ha varjúk’ eledele 
lenni nem akarunk. — E’ m ellett a’ Nádor még ma i t t  
le sz , — ő valamint én, meg fog jutalmazni vitézség­
tökért.
Markos. Tehát a’ Nádor is szomjúhozza Béla vérét?
Nahám. Nem is máskép.
Markos. Úgy tehát nincs mitől félned, bátran bíz­
hatsz hennünk, — heten vagyunk, szégyen volna nem 
győzni.
Talpas. É n  e’ szégyent soha felől nem élném.
Nahám. Ezen bátor lé lek , buzdítson titeket akkor 
i s , — midőn Bélára támadván jobb ügyünkért harczolni 
fogunk; — most siessünk az omladék megé, — o tt 
vágjuk be B élát? (felmennek az omladék megé.)
ÖTÖDIK JELENÉS.
D e ’s ő ,  K ú t y ,  G y u l a ,  és P a l k ó .
De tő. M iket k e ll hallanom , —  tehát a’ N ádor is  
szövetségben van az Ism aelitákka l?! —  Istenem ! val­
ljo n  m iért kárhoztattad a’ M agyart a rra , hogy örökös 
viszsza-vonáshan éljen honfitársaival; —  m ost látom  hog y  
számkivetésemnek is egyedül a’ Nádor fő o k a , ’s m ég 
ezzel se elégedvén meg a ’ ravasz ró k a , önnkirályát is  k i ­
nek hűséget e sküdött, m egakarja gy ilko lta tn i; —  óh  
de várj csak gonosztevő! —  ezt ugyan nem te lly e s íte d , 
—  még a’ hetven esztendős De’ső is tudja forgatn i k a rd ­
já t  , midőn veszélyben forogni látja.
Gyula. Édes atyám ! te  már gyenge vagy , m aradj 
hátra  k é rü n k , —  nélküled is megfelelünk m i a ’ p ribé­
keknek.
D e’ső. Szégyeneid magad fijam , há t k i ta n íto tt  té ­
gedet forgatn i a ’ kardo t ?
Gyula. Ig a z ! —  atyám oldala m ellett tanu ltam  m it 
tudok , —  de még akkor erős férfi vér folydogált ereiben.
De’ső. G yerm ek, ne gyalázd öreg a ty ád a t; —  m ost 
is férfiúi magyar vér melegíti még keblem et; —  nem  
szép, midőn a’ fiú attya  elől elakarja ragadni a ’ koszo­
rú t, — ezt én nem engedem, arass te  m agadnak, —  e l­
bírják még kezeim e’ k a rd o t, (kirántja ’» megctúkolja) 
régen fürdött már ez honniellen’ vérében, nem is  rem él­
tem többé o lly  hasznát venni m int'm a.
Gyula. F é le k , hogy elvesztem édes atyám at.
De’ső. Engem ne fé lts , csak te harczolj bá tran  k i ­
rályodért.
Gyula. M egtanultam tőled a tyám ! -
Kúty. I lly  fija it száműzte tehát E n d re ! —  ’s meg­
hagyta a v iperákat, k ik  ő t ’s a’ N emzetet m a r já k ; —
i t t  lá thatn i, tnelly nagyon szükség kérni az Is te n t, hogy 
mély belátásé’s igaz szívű tanácsnokát adjon a’ királyok 
mellé. (Be’tőhöz) Barátom , én is  veled harczolok, — 
ügyünk szent, lehetetlen nem győzni.
De’só. En is azt hiszem, —  m ert a’ jobb ügyet se­
g íti az Isten , (Bolhához) De te  Palkó mint lá tom , már 
sebes vagy.
- Palkó. K is karczolás u ram , — m ajdbefor, én azért 
kész vagyok a’ vitára.
De’ső. Derék f id ! te  is jobb sorsra volnál érdemes , 
m int engem követni; — k i nem jutalmazhatlak.
■ Palkó. Jutalom nekem azt szolgálhatni, k i velem és 
atyámmal jó l tett.
Kúly. A5 király j ö n , — helyünkre barátim.
Dér’só, (letérdel) Mindenható Atya! áld meg fegy­
vereinket, hogy királyunkat a’ gonoszok5 cseljei köz­
iü l kiragadván, — a’ honnak viszsza-adhassuk, melly 
ő t kedveli és óhajtju. (E l a' bőiről megé.)
H A TO D IK  JELENÉS.
B é l a ,  a ’ L o v á s z  és I n a s .
(MenydSrög ’* tin im ül.)
Béla. Az Ég beborult, —  menydörgés 's  villámlás 
előjelei egy nagy z ivatarnak; —  melly megrettentheti 
ugyan az t, kinek szíve nincs helyén; —  óh de nem en­
gem , ki az ártatlan szenvedőről megyek levenni béká­
já t , mellyet a’ gonoszság fűzött r e á ; — illy emberi te tt­
ben nem akadályozhatják a’ mindent szétzúzó menykö­
vek az embert, mert hogy embertársával jó t tehessen, 
felette  lebeg az égi gondviselés, ’s azért nem is re t-  
tentnek most engem a’ villám5 durrogásai, — mert ezen
szent ösztön, hogy embertársam at, ’s m in t k ir á ly  hű. 
jobbágyomat szenvedni ne hagyjam , ’s az e lhata lm azott 
gonoszságot megbüntessem, —  le lkes it engem , —  óh 
melly nagy örömet szerzek majd Ilk án a k , hogy  a t ty á t ,  
’s K álinak hogy lyányát viszsza fogom a d n i, (kiivet őjé- 
iez) és t i  hű cselédim ezen szép te ttben  majd velem ré­
szesültök.
Lovász. Ezen örvendünk U runk K ir á ly ! (villámuk ")
Béla. Nem féltek  a’ zivatartól?
Lovász. N em , m ert U runk m elle tt v a gyunk , ’s  az  
Isten’ angyala velőnk.
Béla. U tánnam  tehát az omladékhoz! (felmennek.)
H E T E D IK  JELEN ÉS.
E lőbbiek, N a h á m  czinkosaival, később D e ’s ő ,  K ú -  
t y ,  G y u l a  és P a l k ó .
Nahám. R ajta  legények , fog játok  el a’ vakm erő t, 
k i e’ szörnyű zivatarban ide közeh'tni m erészelt.
Béla. Ah ! ez Nahám’ szava , —  ő te h át a ’ g y ilko ­
sok’ vezére ; —  k i mer engem gáto ln i az á rta tla n ’ kisza­
badításában ?
Nahám. É n , k inek  leveleit e lo roz tad , —  k i  e llen  
halálos boszszut esk ü d té l, akarom  ezt m egelőzni.
Béla. M it kívánsz tőlem dühös féreg?
Nahám. É le ted e t, ra jta  legények!
B éla, (kardot húzz) M egálljatok vad fa jták , —  önn- 
király tok  vérével akarjátok e fertőz tetn i szentség te len  
kezeiteket ? —  de előbb fegyverünk éle igazítsa  e l , k ié  
legyen az igaz ügy.
Nahám. T i csak hárm an, ’s még ellene m ertek  á l- 
nt dühömnek ? (De'sö, Kúty , Gyula és Palkó, kivont fegy­
verrel jönnek.)
D e 's a . N em  h á r m a n  ,  d e  többen alávaló le lk e k ! — 
m e g á ll ta to k ! e lő b b  é n  h a l o k  m e g , m inthogy királyom at 
veszedelem  é rje .
N aheim . H á h !  p o k l o k ’ le lke i segéljetek! —  elva­
g y unk  á r u l v a , —  c s a k  b á t r a n  czim borák, m ert oda le­
szünk m in d n y á ja n .
(A' csata tű zze l k e z d ő d ik ,   növekedik a’ villámlás, — Mar­
kos e lesik, — a’ p r iö é ke k  h á trá ln a k , — Talpas megfutamo­
d i k  , a' tö b b i után na.')
T a lp a s .  U t á n n a m ,  k i  nem a k a r a ’ varjúk eledele 
lenn i.
N ahe im . A h  t i  e l h a g y t o k !  —  oda vagyok! — m ost 
legalább  t e  v á r a t l a n  v e n d é g  adózz segedelmedért. (J)e- 
’ső n e k v á g  , k i le r o g y i k , —  Nahám a’ hegy oldalnak szalad, 
— Gyula tztánna.)
G y u la . G y á v a  s z ö r n y e te g !  érezd m int boszszúlja 
m eg a ’ g y e rm e k  a t t y á n a k  e le s t é t ,  (midőn kergetne — Ma­
hám v illám su jtva  e le s i k )  h á h !  nem engedi tehát a’ bosz- 
szüló É g ,  h o g y  f e k e t e  v é re d d e l  mocskoljam kezeimet. 
(.hejön ’s a tly a ‘ te s té h e z  té rd e l .)
B é la ,  ( k i e d d ig  «’ történ teken  csudáikéivá elmerült.) 
O h m in d e n h a tó  A ty á m  ! —  m elly sokkal tartozók Ne­
k e d ,  h o g y  a ’ b iz o n y o s  v e s z é ly b ő l ,  m elly éltem et már 
ké tsze r  f e n y e g e t t e ,  v á d a n g y a lim  á ltal ism ét kiszabadí- 
tá l.  —  K i í ty  ,  én  t é g e d  a k a r t a l a k  kiszabadítan i, —  ’s te  
m ár s z a b a d  v a g y , ------ m i n t  le h e te tt ez ?
K n t t / .  E z e n  á l d o t t  l e l k e k  á lta l Uram K irá ly , k ik  
m ost s z e m é ly e d e t m á s o d s z o r  m egm enték ; —  a’ szám­
űzö tt ö r e g  D e ’ső f i j á v a l  é s  szolgájával egyedül azok, 
k ik n e k  é le tü n k e t  k ö s z ö n h e s s ü k ;  —  D e’ső t csak azért 
hozta v isz sz a  a ’ s o r s  e’ t á j é k r a , — hogy békáim at leve­
g y e , ’s o s z tó n  k i r á l y á é r t  d ic ső ü l meghaljon.
B éla . L e h e t s é g e s  e ?  —  engedj meg könyörülő É g ! 
m e g c s a la tta to tt a t y á m n a k ,  —  k i legjobb polgárjának
érdemeit csak szárakivetéssel fiísette, —  a d d !  hogy mir
ben ő hibázo tt, én helyre hozhassam. (A’ haldokló De’tó- 
i i z  mennek.)
Gyula. A tyám , nyisd fe l még egyszer szem eidet! 
  ne hagyj e l a tyai áldásod n é lk ü l! —  óh  hogy hasz­
nos é letednek, inellyet számtalan csatákban  m egkím élt 
a’ háború’ dühös angyala ; —  m ost egy gonosztevő szen t- 
ségtelen fegyvere á ltal ke ll végződnie.
De’tő  ,  (akadozva) Az én áldásom szálljon  reád és 
Ilkádra fijam , —  hogy a’ hon ’s k irá ly  benned , és uno­
káimban , bű fiait ta lá lh assá k ,  érzem hogy sebem
h a lálos,  —  nem meszsze az u tolsó lé lekzet,' —  óh de 
azért édes a’ h a lá l, —  m ert királyom ért szenvedem.
B éla, (megfogja Be'tó kezét) Barátom ! te  dicsőül 
végzed pá lyáda t, —  i t t  a’ halál’ kapuja m e lle tt fogadd 
el hálás köszönetem et; —  csak egyre k é rlek  —  halgass 
m eg! hogy m in t fiú szegény a ty á m é rt, k i  elösmervén 
érdemeidet, téged á rta tla n t büntetett —  esdeklek e lőt­
ted , —  bocsáss meg neki nemes lé le k !
De"tő. 3 Iár m egbocsátottam , —  a ’ k irá ly o k  is em­
berek —  hibázhatnak, —  csak arra  k é rjé te k  az I s te n t ,  
hogy hű embereket adjon melléjek. —  B arátom  K ú ty , 
nyújtsd te  is kezedet! —  én m eghalok, —  m ár érzem
—  Isten ve letek! (meghal.)
B éla , (feláll 't a’ halóira mutat) íg y  ta n u lt hon­
já é r t ’s k irá lyáé rt m eghalni a’ M agyar! —  irigy lésre  
méltó h a lá l! —  m elly büszke lehet a’ h o n , m időn illy  
lelkű férfiakat kebelében táplál.
Gyula. M árm egho lt, —  épen most re p ü lt k i á ldo tt 
le lk e : —  óh én m indentől m egfosztott i f j ú ! hová for­
duljak m ost?!
Béla. K eljei fel fijam , --- hadd nyugodni a’ h o l ta t ,
—  te  életem ért őnnmagadét m ár kétszer koczkázta ttad ,
—  fogadd köszönetemet.
G y u l a .  C s a k  kö te lességem et te llyesíte ttem , mellyel 
m in d e n  p o lg á r  ta r to z ik  királyának .
B e ' l a .  É s  m ié r t  halgattad el előbb nevedet? ' 
G y u l o .  V á l jo n  lehet e a’ kötelesség tellyes/te'sével 
k é r k e d n i ?  —  a z o n b a n  Uram K irá ly , ha te ttem et még is 
j  u t a ló m r a  m é l ta to d ,  —  úgy egyet k é re k : —  engedd 
hogy s e r e g e d b e n  m in t  közlegény szolgálhassak!
B e ' l a .  M é ltó  f i j a  bajnok a tyádnak , —  je r  szívem­
h ez , c m e göle li) s z á l j  atyád’ várába, —  bírjad dicsősséggel 
ő se id” b i r t o k á t ;  —  legyél a’ honhoz ’s királyodhoz o lly  
h ív , m i n t  e ld ő d ik  va lának , —  (trombita-tzó bal/atizií) 
-— M i t  j e l e n t  ez  ? a h ! a ’ ravasz Nádor katonáival kö- 
z e lg e t.
NYOILCZADIK JELENÉS.
D i e a e s ,  K a t o n á k  és az előbbiek.
B B e i i e s  , Csavarodva magában) Háh m it kell látnom ! 
B é la  e l ! — Cnyilván) Üdvezlégy Uram, K irá ly ! m int
s z o i i io r i í  k ö v e t je  a ty á d  h a lá lának , a’ Nemzet’ nevében 
jö t t e m  i d e ,  h o g y  k ir á ly i  személyedet a’ kormányra meg­
h ív ja m  ,  ’ s  a’ v á ra k o z ó  népnek viszsza .adhassam.
B e ' l a .  M ik é p p e n  tudta a ’ N ádor hogy m ost i t t  va­
gy o k  ?
JO zezze*. N a h á m n á l vagyok szállva , o tt tudtam meg 
U ra m  K i r á l y .
B e ' l a . N ahárn ’ udvarában  valál tehát ? háh ravasz ró­
k a  , ------  m e n j  o t t  v illám su jtva  fekszik czimborád, —  feküdj
r e á ,  s i r a s d  m e g ;  —  napfényre jö ttek  már gonoszságid 
áru ló  ! —  k i  n e m  féltél királyod’ jó  szívével jii tza n i,
—  k ö z ö t t e m  ’s  a ty á in  között az egyenetlenség’ tiizét ne­
ve ln i ,    l e g h ív e b b  ltjaitó l a’ hoiit m egfosztani, —
reszkess most a'- törvényiül nyom orult, —  m elly  sa n y a ­
rún szokta büntetni az iliy  árulót.
Dienet. Óh én ege'szen elvagyok árulva U ra m  K i ­
rály!
Bein. H algass nyom orult; —  bár csak h am arább  i t t  
le ttel volna, —  hogy így tanúja lehetnél m in t h a l t  m e g  
gonoszságod’ á ld o z a ta , —  legalább a’ .Ie lk iö sm ére t d ú l t  
volna kebledben, hogy az á rta tlan t annyira  le ta jp o d n i 
fteia rettegté l.
D ienet. A h ! dúlhato tt volna e inkább m in t  m o s t ,  
midán pokolbeli kínok  szaggatják keb lem et; —  h á h  s á ­
tán  ha  ennyire m egcsaltál, nyisd meg h á t a’ f ö ld e t ,  
hadd nyeljen gyom rába, —  hogy ne lá ssák  szem eim  
Béla’ kezében a’ király i palczút.
Béla. Nem soká fogod lá tn i isten te len , —  m e r t  az 
első Ország-gyűlésén Íté le t a lá  fogom te ije sz te n i szám ­
talan gonoszságodat, ’s kegyetlenül k ito látom  sz em e i­
det. mert nem érdemlik hogy világot lássanak  ;  —  a k ­
kor majd szemek nélkül tébolyogj a’ fö ldön , —  fo n -  
nyaszszon lelkiösm éreted’ m ardosása, ’s erezd a ’ bs-sz- 
szúló É g’ büntetését. («> hetei,tikhoz) K atonák ! e ’ szem - 
pillantástól <fogva őrizet a la tt ta rtsátok  e’ .g o n o sz tév ő t, 
ki nem uratok többé, —  egynehányan pedig s ie s s e te k  
elfogdosni Xahám’ czinkosait.
Palkó. Uram K irály! én vezetni fogom ő k e t ,  h o g y  
hamarább kézre keríthessük a’ czinkosokat, katonák 
Palkóra! el, — 's egynehányan a’ Nádort veszik körül.}
D ienet. M iért nem sú jto tt agyon a ’ v illám  ? m in e k -  
előtte illy  gyalázatot értem.
Gyula. H álá  néked igazságos É g  ! hogy á r ta t la n s á ­
gunkat fényre hozván, m egbüntetted a’ g o n o sz ság o t , __
így az atyám m int igaz honfi ha lhato tt m e g ; —  én p e ­
dig Nemzetemet ’s Királyom at ism ét szolgálhatom .
ÍU L E N C Z E D IK  JELENÉS.
E l ő b b ie k -  M á r i a ,  I l k a ,  B l a n k a ,  később P a l k ó ,  
( te h e ti  u? czinkosokal.J
J M á r i a .  M i t  j e l e n t  ez? —  Béla te  veszedelmen k i­
vit! v a g y  ? h á la  a z  É g n e k  I (karjai közi kulcsolja.)
X te la .  E z e n  n e m e s  le lkeknek köszönhetem ism ét éle­
te m e t .
I l k a  3 (m eg lá tja  a tty á t,  karjai közi rohan) A tyám!
ffT re tj/. K e d v e s  I l k á m ! ism ét együtt vagyunk tehát ? 
(G y u l/i /to z j  G y u la !  t e  nem  is köszönted Ilkáda t?
G y u l a ,  ( k i  eddig elmerülve attya' holt teste mellett ta- 
(<1» — I lk á h o z  sza lad  ’s átkarolja) Ilka  te  vagy ? — nem 
csaló d ó m  e  ? —  óh  n e m !  —  ő a z !  —  ím most i t t  atyáin’ 
raegh  i d e g ü l  t  t e t e m e i  f e le t t  esküszöm , —  nem ragad k i 
tö b b é  s e n k i  k a r j a im  kozznl.
I l k a *  (rém ülve) A ty á d  m egholt?
G y u l a .  M e g h o l t  kedvesem , igen i s ,  — de dicsősé­
g e se n  .
I l k a  j  (a ' /sálihoz tirdel, ’s kezeit csókolja) Óh ! hogy 
a ty a i á l d á s á t  m e g n e m  n yerhe ttem !
G y u l a .  H a l d o k lá s á b a n  tégedet is megáldott ő I lk ám , 
—  n e m  f e l e j t k e z e t t  e l  rólad.-
X kX ária . E z e k  m egérdem lik  hogy boldogok legyenek.
J B e ía .  V a ló b a n  m e g ,  m ert büszke lehet a’ Magyar­
hon  h a  i l l y  f i j a k a t  s z ü lh e t , —  boldog a’ k irá ly  ha illy  
a l a t t v a l ó k k a l  b í r h a t .  (_Gyulához is ilkáhcz) F ijaim ! hagy­
j á to k  n y u g o d n i  a ty á to k a t ,  —  én majd hó it te sté t ősei­
te k ’ s í r b o l t j á b a  v i te te m ;  —  megadván előbb neki az 
■utolsó t i s z t e l e t e t ,  i n é r t  m egérdem li, hogy eldődei’ ham­
vai m e l l e t t  n y u g o d ja n a k  porai.
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Gyula. Köszönöm Uram K ir á ly ! —  de k é rlek  erő­
sítsd meg előbb e’ szent f r ig y e t , m ellyet atyám ’ h ideg 
tetemei felett ezen angyalla l kötök .
M a .  Legyetek boldogok , —  vezesd hö lgyedet atyád’ varaba mellybe k irá ly i hatalm ommal viszsza helyheztet- 
le k ; .— neveljetek o lly  f ija k a t, k ik  egykor a ’ hon t és 
k irály t ágy szolgálják m in t ti.
Ilka. Édes atyám ! add te  is a tyai á ldásoda t r e á n k !
K n íy . (ftjükre teszi M i t )  T ellyesedjen k ivánság- 
to k ; —  áldjon meg az Isten  gyerm ekim , és engedje 
hogy késő unokáitokat is dédőseink bajnoki vére mele­
gítse!
Palkó,  (V katonákkal vezeti o* cxinkotokat) I t t  vannak 
a’ gonosztévők, U ram  K irá ly !
Beli. A’ te szolgálatod se maradjon ju ta lom  né lkü l 
hív szolga , —  ezután Nemeseim sorában te  is  m éltó he­
lyet foglalhatsz.
Talpas. M i pedig czimborák! csak elnem ke rü lhe t­
tük  az akasztófát; —  a’ m int látom  N ádor u ram , k e ­
gyelmed is kelepczében v a n , —  mivel juta lm azz meg 
minket ?
Gyula. Istenem ! m elly  igazak szent ú ta id , —  u to l­
éri haragod a’ gonosztevőt, midőn nem is g ondo lna , -— 
’s  felemeli az árta tlan t midőn nem is v é ln e ; —  m entsd 
meg kérlek ezentúl illy  genoszoktul az o rszágo t, és 
add! hogy a’ M agyart nem önnhaszna , de a’ közjó buz­
dítsa minden te ttr e , —  hogy ne nézze mi ed d ig , de a’ 
mi most j ó ;  és ne kövesse a z t,  mi képzelőleg ’s mu- 
landóúl csak ném ellyeket; de a’ mi ta rtó lag  az egész 
Nem zetet boldogítja, —  így  bizonyosan századokig fel 
fogja ta rtan i lé té t ; —  ’s majd az u tókor örömmel etael 
egykor háláemléket azoknak; k ik  boldoglétének a lap já t
jó  előre le te t té k .--------
(A’ kárpit lefordul.)
ÜJHELY-VÁR.
XVT'»- íc .sy 'tj
homályiból.
Égett hajdan durva'n hív .
■ Egy Mátkáért, Nyoszolyaért
A’ torztokos Magyar szív.
KISFALUDY SÁNDOR.
N e sz te le n  csend ült a’ Zemplén) ! bérezek’ or­
main. Halvány képpel tűnt el a’ nap a’ látha­
tárrá! , ’s leny.ugtát sem Zefirek’ lágy fuvalma- 
ikkal, sem fülmilék alkonyi zengzétükkel nem 
tisztelek. Az aranyszín esthajnal után legfeke­
tébb gyászban jőve fel az éj a’ fel legek’ emel­
kedő tornyain, ’s mint egykor a’ semmiség’ 
korában, — sötétség látszik uralkodni mélyen 
és magasan. — El volt dúlva Hazánk az enyé­
szet’ szélvészétől; kietlen volt szép földje, mint 
őszi d é r  után a’ mezei virány. Mohács’ vértől 
ázott síkján testhalmokba zárva feküdt a’ má- 
gyar dicsősség, — ’s a’ rettentő ég’nagy harag­
ja  utolsó ítélet’ menyköveit láttatott villogtatni 
Nemzetünk felett. — Gyászolt minden és fé lt, 
— ’s nem méltán e éppen az irtózatos vész
*JPtaquar cftaái 0 \ec
u tá n ,   holott annak emléke még a' legkésőbb
embernyom' ’s ivadék' keblét is méltó gyászszal 
fogja elboríthatni? —  A’ gyász, — a’ félelem 
halgatást parancsolt városban és mezőben , — 
csak a' gyánitalan özvegyek’ , a’ szülétlen árvák’ 
jajkiáltásai hásíták meg olykor a’ nyugvó lég­
kört. — De most m egszűntek a' jajszók i s , — 
derúltebb remény’ balzsama kezde a’ sebhedt 
szíveken e löm leni, — ’s úgy te tsze tt, maga az 
ég száná meg Magyar N em zetünket, a’ v é tk e s , 
a’ kevély , de m ár ájtatos ’s alázódott Nemze­
t e t ;  — maga kíváná gyászolni m integy ennek 
sorsát az éjnek fe lleg iben , — ’s hogy a’ föld 
e' gyászt ne lássa, ’s ne tudja a’ boldog p illa­
nato t melly könnyiféndi szenvedéseit, szent ma- 
lasztját csendes álmok’ szárnyain küldé le rá. — 
Égi béke lebegett a’ szurokszín homályban 
Ú jhely-vár felett, ’s a’ mily csendes, a’ mily 
nvúgalmas e’ b é b e v a la , épp’ oly csendes, épp’ 
oly zavartalan vo lt a’ világi történetek e' pá­
ratlan  zavarjai közt is Ráskai Magdalénnak lel­
k e ; — ki most e’ várat választá m enedéknek, 
mcllyben szenvedésit kinyughassa, —- m ellyet 
most talán éppen ő érte védett oly hatalmas 
karral a’ béke' angyala. — Azombah nem volt 
üres keble a’ bánattól sem. Csak egy évvel ez 
előtt veszté el a’ fekete emlékű Mohácsi harcz’ 
véres csatáji közt kedves férjét A n ta lt , a’ hí­
v e t , á1 nagyot, a’ Palóczi fényes Grófi-ház’ leg­
utolsó , legdicsőbb sarjadékát. Borongás lepé 
ezért ő t, és külső ’s belső gyász; — de m int 
ő maga hős, és lelke magas, úgy gyásza is hős­
höz illő, ’s bánatja egy emelkedett erény vala. 
Gyászolt ő , de nem férjének a’ h ír’ mezején 
esett irigylendő halálát könyezé; — siratá in­
kább a’ haza fényének alkonyba lett hanyatló-
s á t, — m e lly e t  e z  irigylendő;*1 ez elszánt, e 1' 
dicső h alá l —- m e g a e m  örökítheti® *^ déli 
pontón; > '
Szint© b ar m i  n  cz á d  i k évében életének * m ég 
egész kc llem m el , é s  b á ja la k k a l, m int deli pom­
pájában a ’ k e b lé t  szem érm esen ' k itárt rózsá-száf;
aszszonyi f e n n s é g - ii l te  hajnálszín a rcza lfkn - 
nyi gyász , a n n y i  s z u n y  védés közt is derűit hom­
lokkal , d e rű lte b b  lé le k k e l , s fájdalom ! egye­
d ü l , és ö z v e g y e n . —  De nem hevíté valóját 
semmi tű z ,  a z o n  e g y é n  és tisztán k ívül, melly 
a’ hon”, a ’ h it’ ,  é s  thrón" jav á ért vérének min­
den  csöppében l á n g o l a ;  — nem olvasztá szívét 
semmi to lvaj i n d u l a t , — férjének  a’ halál’ kar­
ja iba  lett dő lte  u t á n  i s ,  ő nőlci egyedül és dicső 
em lékének é lv é n  ; a ’ házas élet’ és állandó hiv- 
ség’ kö telét fel k i v á n á  tartan i e' magányban, ’s 
az őt férjével ö r ö k ö s e n  egyesítő síron innen is.
—  Illy fe n n ség es  , i l ly  haza’ széplelkö lányához 
illő  é rz e m é n y e k  fe sz ítek  m eljét most is ;  —> 
m időn a' n ap ' l e r á z o t t  terhe u tán , a’ sötét éj­
nek  e’ csendes p e r c z e i n , — lankadt tagjait egy 
újítóbb álom  n y u g a lm á n a k  vágya által adn i; —
— körűi n é z v é n  e lé b b  a’ várban mindent, és 
m indent h á b o r í t l a n  , és baj nélkül lelvén, alvó 
szobájába té ré  m e g ,  —  hol egész fényében, és 
tisztaságában á l l o t t  m ég azon ágy, — mellyet 
a’ hősszellem ű , a ' fe ledhetetlen  Gróf Palóczival 
tö rtén t rn e n y e g z ő je k o r , — kettőjüknek egye­
d ü l , ő n ék i ú g y m i n t ,  és férjének számukra, 
az ille te tle n  s z ü z e s s é g ’ , ’s nemes lánggal gerjedő 
szerelem ’ g y é n iu s z i  v e ié n ek . —  Ez ágy vára most 
is pihenésre G r ó fn ő n  kai. — De nem hajtá fejét 
le addig; nem  e n g e d é  szem eit a’ lágy szendere- 
dés tündér l e p le i tő l  le z á ra tn i , — míg ájtatos szí­
ve’ o ltáráró l im á d s á g ' illa tjá t nem bocsátá fel
Istenhez, ’s a’ békésen eltöltött napért egy buz­
gó hála-ének nem zenge ajkán. — A' lev e rt, a’ 
szenyvedő magyar népért konyörge ő , nem köny 
és törődés nélkül, de bízva és reményivé ab­
ban, ki egykor még boldogabb időkkel, szelí- 
debb ragyogvánnyal derítheti fel Pannon’ egén 
a’ dicsősség’ reggelét; — imádkozva kivána meny- 
ország’ üdvét, imádott férje elköltözött lelké­
nek , esdekelve kére áldást hív jobbágyira ’s vi­
tézire , kiket a' Nemzet' testében villongó pár­
toskodás’ lelke nem hatott meg; —  kik mind 
utolsó dobbanásáig szívüknek, Grófnéjokért él­
ni halni készek; most (ah! változó sors!) e’ 
kis várnak szűk; körében mind jelen voltak.
Nem végzé még fohászait a’ nagylelkű Gróf­
né , — térden álla m ég, ’s szemei az ágyfeletti 
szent kereszten függőnek, — midőn kegyes el- 
merüíéséből hirtelen, égy váratlan, egy előre 
nem is képzelt jelenet által fölrezzentődott. Aj­
tajának csendes benyilását hallá ő illy szokatlan 
órán, melly felől tartozott tudni minden vár­
beli : — tudta is hogy az magánynak és imád­
ságnak órája. Boszsztísan és remegve néze hát­
ra , ki merné és miért háborítni őt szent elragad- 
tatási közt, és mennyire elcsudálkozék, maga 
előtt látván Ulrikot, a’ vár’ kormányzóját, ki 
neki egyszer smind leghívebb udvarnokja volt.
,,'S te illy késő, illy szokatlan időben ná­
lam , jó vitézem (szólt a’ Grófné csilapúlva fel- 
hevülésiben a’ némán álló Ulrikhoz) ? — vélet­
lenül bontá e’ meg valamelly eset várunkban a 
csendet, vagy kívelről fenyegeti e elborító ve­
szély azt ? — Szólj U lrik , — te motszanatlan 
álsz, és halgatsz, — halaványult képeden ve­
rejték csöppekben lebeg egy eddig általam nem 
ösmért zavarodás. De bár mi irtózatos légyen
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is  a"' z i v a t a r , m ellyel mint arczvonásidból ki­
nézem  sz e m b e n  mennünk k e ll; — változott e 
k é r le k , —  gyengült e szívünk azólta, hogy a’ 
N em zet' a lk o tm án y á t megrendítő Mohácsi vész­
nek ö rv é n y e s  za jain  sebhedt, de rendületlen lé­
lekkel á te v ezé iv k ?  — lehet e még nagyobb rom­
lá s , p u s z t í tó b b  v ih a r , — melly az ennyi seté- 
tes n a p o k o n  felem elt és derűit fővel átküzdött 
M a g y a rn a k  hom lokára , félelem és halálos bo­
rongás’ a la k já t  vonhatná?'1
„ A sz sz o n y o m  ! (mond Ulrik emelkedő szó­
za tta l) , ö sm eré in  mindig férjfias lelked’ erényeit, 
— n in c s  v is z á ly ,  melly rémülve lelné szívedet; 
nincs s z e n y v é d é s ,  — mellynek mérgeit íveit bé- 
k e tű ré s e d ’ érczbástyái csndásan ne vernék visz- 
sza m e j j e d tő ! ; m ost csendesűljön a’ láng, mel­
lyel b e n n e d  a' hősi tűz fellobbana, — a’ vár 
csendes é s  bátour mindenfelől."
G r ó fn é .  ’S  miért még is hogy háborítasz 
engem et ,  ’s irigylem  látszatol mintegy tőlem a’ 
p ihenést ,  m ellyet bóldogitástok gondjaitól el­
nehezü lt fejem  méltán érdemel meg? m iért, 
hogyha a*  vár csendes és bátor mindenfelől, — 
te m ég i s  fé lsz és remegsz ?
U l r i k .  L e h e t , hogy bátor és nyugalmas a’ 
hajlék m e lly b e n  lak u n k , menydörgő háborúval 
küzd m é g  is a' sz ív , melly keblünkben dobog, 
leh e t, h o g y  k ívül rajtunk szent béke é l, körú- 
liink g y ö n y ö r  tenyészik és boldogság, — bel­
sőnk m é g  is pokolbeli kínok örvényiben sülye- 
dez; ’s  h a  ez ig y ,  — ne ingjon e a1 ház melly- 
nek b e l s ő  tűz égeté el tartalékait? És még is 
egy k e g y e s  p illa n a t , — egy könycseppjc a’ szá- 
n a k o d á s ra  g y ú lad t szemnek , ’s a’ csend, a’ bol­
dogság z a v a r ta la n  lész belől úgy, vagy még in­
k áb b , m in t  k ív ü l. —
Grófné. Ulrik! nem értelek, minden sza­
vad egy fejthetetlen rejtény előttem. — Szólj 
kérlek nyíltan, és kebled k iöntve, 's hamály- 
talan beszéded óldja a’csomót m eg, mellyet önn- 
magad kötél.
Ulrik. „Kimondom hát Aszszonyom ! bár 
éltemben kerüljön is az t, mi több n ap o k , és 
éjjek alatt legrejtélyesb titok vaia. — Hogy illy 
késő jelentem nálad m eg, azért tevém ; mert 
tudám hogy magad vagy. Titkomat nem kíván­
nám hogy halja m ás, mint az Isten, te , és é n , 
és csak mi hárman. — Tiszteltelek mindig pá­
ratlan lelkű Grófném, ’s te engémet becsültél;
— szolga valék elébb, ’s hogy hívnek és igaz* 
nak leiéi, megengedéd hogy többé szolga légyek. 
Fegyveremmel és véremmel óvám házad’ fényét,
— ’s az köd és homály nélkül csillogott, míg 
férjed' áldott emlékű Grófunk’ h alá la , ’s köz­
romlása a’ Nemzetnek ezt is sötét gyászszal nem 
boritá el. — Nem vala már többé védangyal, 
kinek szárnya alatt nyugalmas'és bátor légyen 
életed. Hogy hív vaíái Ferdinándhoz, orszá­
gunk’ új és törvényes Anyához; — Zápolya lön 
ellenségeddé. Idegen és pártos őrsereg szállá 
meg minden váraidat. — Elkelle hagynod Pa­
takot, nemzetséged dicsősségének lakhelyét; Pe- 
rényi Péter, Zápolyának híve íilt abba bé , és 
te annyi földeknek aszszonya, e’ kis várba szo­
rulva valál kénytelen fejedelmi hatalmú férjed’ 
elhuny tát gyászolni. — M ajd 'itt is haddal tő­
rének ellened Perényi' népei; egy p illanat, egy 
hibás mozdulat, e’ vár se tiéd többé; és te föl­
dönfutó leszel. De szent Atyánk segélyt küld 
le menyből; — óriási erő, ’s bátor lélek ömlik 
el szívemnek és karomnak lankadásint - el­
szántság és hősi tűz’ lángja csapja meg négyszáz
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vitézeimnek arczokat, — az irigy ellen vad 
ezrei megverve és remegve futnak e i ; és te asz- 
szonyom vérontás nélkül ismét mentve vagy.,:— 
E ’ perez ólta belső barátságodra méltatál te en- 
gemet.. Hogy életed megmentéin , tiszteiéi; mint 
méltóságod engedé, én is viszont téged’ úgy, 
mint érdemle magas lelked. Érzelmeim, lelkem’ 
gerjedelmei, egyezőnek egészen a’ tieiddel; — 
de minden hév, minden szívdobbanás, csak 
tisztelet’ melege volt még bennem ; — ’s nem is 
tud ám , midőn megbájollatva kellemidtől, elra­
gadtatva lelked’ nagyságától, bennem a’ tiszte­
let szerelemmé és imádássá olvadóit át, Azólta 
emelkedik mindig keblemben e’ tűz, — ’s láng­
ja  bár tiszta és szeplőtlen is , emésztve érzem 
szívem általa. — ’S te aszszonyom! még most 
is csak becsülsz engemet; — nyájasan beszélsz 
velem, — de csak mint életed'm entőjével, ro­
kon hévvel nem viszonlod szerelmemet, ’s ed­
dig nem is tudád hogy én szerettelek, ’s ahl 
(jaj nekem !) én sem tudom fogsz e szeretni 
vagy soha.“ —
E’ szók után elnémult Ulrik ajkain a’ hang. 
Mozdulatlan ált ismét mint előbb, de szétoszla 
homlokáról a' kétség’ és halál’ borúja. A’ nyilt 
’s már többé titkot nem rejtő lélek, nyugodtan 
ült arczain a' szemérem rózsás hajnalában. A’ 
Grófné boszszús komolysággal halgatá ki a’ be­
szélőt; nehány perczekig szinte szótlan veszte­
gelt, — majd csak hamar leiön minden nehez­
telésről; — engedékeny szánakozás vonúla el 
érzelm ein, — ’s bár nem segíthető is a’ szere­
lem szörnyeivel kiizdő Ulrikot, — a’ nemes lé­
lek’ és hűség’ szellemében lebegvén, így adá 
válaszszát neki;
„Nagy és rémítő a' merészség m it  elkövet­
té l ;  — ’s ha bennem ugyan azon a rá n y t nem 
tartanák az igazság és irgalom, vagy m it mon­
dok? ha ezen utólsobbtói nem volna lelkem ’ na­
gyobb része elfoglalva; most könnyen nehéz fog­
ság lehetne részed büntetéséül vakmerőségednek. 
Azomban most maradj büntetlen. Én becsüllek 
tovább is , mint hívem et, mint oszlopát enyé­
szetre hajlott méltóságomnak; tisztelem  benned 
a’ ritka nagyságú szívet, melly érczkem ény, 
rettenetlen, és elszánta'hadban; — h ű ,  szelíd 
és érzelgő a’ békében. ’S hidd el azt ,  ha most 
még csak Ráskai Magdalén, és nem Palócziné 
volnék , ’s mint királyné úgy ülnék szüzességein 
thrónjában, tavaszi ártatlan virágival tűzött 
gyöngy-pártám fedvén koronául fe jem et; — bár 
homályos is születésed, ’s vezéri pó lezra ala­
csony közrendből emelkedői is fe l , — hősi tűz­
ben ; hév és olvadó szerelemmel is kész  volnék 
neked kezet oltárnál nyújtani; de haljad  most 
Palóczi özvegyét, és r e m e g j ,  hogy őt annyi éve­
ken keresztül ösmérve i s , iliy próbára merted 
kitenni: Palóczi nekem férjem lev e , —  a' be­
csület, szerelem, és rokon-vonzalm ak’ lánczai 
fűzének öszsze véle, — ’s az eskü, a ’ fogadás, 
mellyet Idvezítőnk teste előtt az o ltárnál tevénk , 
szenté és örökké erősíté a’ kötést. — Élénk.együtt 
boldogul, ő nékem egyem, és én néki eg y e valék ; 
— hazaszeretet, hűség, józan gyönyör bélyegzék 
házasságán kát. A h! de fájdalom ! ko rán  eltűne 
házunkból e’ földi meny, — a’ haza szó lt a’ vég­
enyészet sírjának széliről, ’s parancsa, m in t min­
den honfinak , úgy férjemnek és nékem is szent 
vala. — 0  ment segítni a’ jó anyán, —  de sírba 
dőlt a’ védelem közt. Én megmaradtam ,  — dere- 
ményim és örömim véle haltak el. Ő nincs többé
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a’ földi életben, — de igen is szívemben most sem 
él senki rajta kívül; — keblem tele szerelmével, 
’s nincs üres hely benne, melly idegen szerel­
met befogadhatna. Az eskü , melly menyegzőnk 
napján szent, és örök vala , — szent, örök és 
bonthatatlan ma i s ; ’s ez a’ magyar hűség’ tu­
lajdona." — —
Villámként haták meg e’ beszédek Ulrik lel­
kének minden rejtekit. — Látta im m ár, hogy 
ő mind halálig sors’ üldözettje. Szomorúan tűn­
tek előtte fel a’ reá váró homályos órák, mel- 
Jyekben szerelmétől elégve, — egyedül bújdo- 
kolva aJ puszta élet1 tövisein, senkitől nem szá- 
n atva , fog talán még egy kínosabb örökkévaló­
ság' lángjaira b’nkkani. Elnézve így jövendő­
jé t  és magát mindenre elszánva, a’ keserűség­
nek szívreható hangján e’ként vön búcsút Gróf- 
néjálój : „Aszszonyom ! soha illy nagynak még 
nem láttalak , illy diadalt rajtam erényeid nem 
vevének még soha. Igen ! vágyaimat letiporá 
egészen győzelmed, de nem szerelmem is. É r­
zem a z t , hogy te győzhetetlen vagy, — hogy 
nincs ostrom , m ellyetnem  állnál ki rendítlenúl; 
— de érzem azt is , hogy lángom ólthatatlan. — 
Most légy bóldog, és szűnjön boszszúd erántam, 
k i egyébbként is szerencsétlen, haragoddal a’ 
szeny vedés és boldogtalanság1 példa * képe len­
nék. Én távolról imádom lépésidet, magány­
ban és magamban fojtva kesergem szerencsétlen 
egy szerelm em et, míg nem elsenyvedék; ’s majd 
ha én nem leszek többé, légy te Aszszonyom! 
olly jó és kegyelmes,; bocsáss tűntöm után egy 
sóhajtást, ’s szentednek egy szívedből felszökött 
forró könye teremtsen sírom’ göröngós ormán 
örök nyugalmat."
A’ Grófné elvolt e' jelenettől boríttatva, — 
hullámzó kebellel, szorongva ésszánakodvané­
zett az ajtón ki szédelgő vitéz után. Azomban 
a’ női hívség és a’ lelki nagyság, elóltának ben­
ne újjolag minden szenyvedélyt; ’s ő mint előbb 
ismét indulatlan és egyenlő elmű leve. — De 
Ulrik’ tüze nem csilapúlt, gyötrelmei nem las- 
sodának, — mert nem biztatá a' képzelmék’ és 
boldog álmok' lágy karjain*nem hordozá őt töb­
bé a' remény; — ’s hol remény nincs többé, 
nemde ott állnak e elő kétségnek és pokolnak 
fúriáji? Ah igenis, — ezek vevék körűi lllr i-  
ko t, ki annyi harczokban, annyi népeken győ­
zelmes; most e' lelkében támadt ellenségtől porig 
verettetett. Ágyába fekve ő le , kábúltan az in­
dalatok szeszélyitől, hogy kiszenderegj e bédült- 
ságát; — de tneszsze, meszsze távozának szemé­
től az álom5 nyugalmai; — csak rémes alvilági 
szörnyek, csak szerelem-kísértetek szálongának 
felé. E ’ küzdés közt tántorgott benne a’ más­
ként erős lelki-ösméret is , ’s zavart elméjének 
chaoszában egyaránt forga fej j ó , és gonosz. —
Köd borítá még Pannon’ téréit. — Homá­
lyosan kezdc, ’s csak gyenge szürkület közt ha­
sadni még Hazánk’ egén Wittemberg’ hajnala. 
Tudatlanság’ ’s babona5 éjjelében szúnyadának 
még nemzeti műveltségünk’ sokra és nagyra fej- 
lendő magvai, — elannyira , hogy fényesb ran­
gú házaink is alig vaiáuak szerencsések egy két 
világos főt előmutatni. — Ált még azon avult 
balvélemény, melly a’ közvetetten és rendkí­
vüli csudáknak lehetségöket az idő’ még e’ pont­
jában is megengedő; —- azon könnyenhivés, 
melly nem áitaíia a’ regényes élőkor’ tündér \ i -
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lágaít i s  szen te k n e k  és valóknak elfogadni, nem  
v a la  m  egczá fo lva  és szégyenítve még. H a o ly­
kor tám ad án ak  i s  kevés józan elm ék, k ik  le lk i  
sz á r n y a k o n  fe lü l tudtak egy két tizeddel, ső t  
sz á z a d d a l is em elk ed n i korok’ silány porfelíe- 
g in ,  -—  vagy f é le le m ,  vagy mások rabságában 
való g y ö n y ö r ,  —  vagy hideg és veszélyes önn- 
zés t i l i á  őket terjesztn i a’ keletkező kim ivelő- 
dés’ su g á r a if . —  JE’ légyen az akkori idők’ czím - 
jeg y e  ,  —  e’ szem pontból nézzük mi is a 'tö r ­
t é n e te t  ,  m eIly m o s t  csudásan és beleplezve tűn  
é lő n k b e  fel. —
S zív én e k  nyugalmában lepé meg Grófnén- 
kat a z  első, a’ lc-gédesb álom. — A’ kioltott 
gyertya-fény  átlátszhatatlan homályt és háborít- 
lan c se n d e t varázsia az alvó terembe. — De 
most neve lkedő  lárm ák , csattanások bonták-meg 
a' h a lg a tá s t; m in t  midőn a1 néma fellegormo- 
ko n , —  hirtelen  robajjal tör ki a’ kénszeszű 
égi lá n g . Zúgás e red t a’ várban mindenfelől, ’s 
a’ G ró fn é  is ijjedelem  közt rezzent fel ágyának 
langy ö léről. Azom ban nem tudá még mi tör­
tén o t t  k inn; —  a’ szokatlan lármát hallotta 
csak m é g ,  ’s c sa k  ettől borzada. — Tető pont­
ra  h á g o tt  re ttegése most; — midőn sebesen zör- 
ren t a z  a j tó , ‘s vakító világosság futott el a' 
szo b á n ak  sötét ű ré n . — Giiilányi Jud it, az ő 
házi b a rá tn é ja  v o l t  az, ki elszórt hajakkal, egy 
szövőt nck e t kezében  tartva rohant hozzá bé; — 
egy n e m e s  szívű jóérzésíi aszszony, de hijjával 
még a ’ szép lé le k  kifejlett erőinek, — kinek , 
va la m in t a5 G rófnéaak  elméjében is , a’ babo­
n a ,  é s  — könnyenhívés nem kis helyet fogla­
lónak el. — „G rófném  ! kedvesem ! (kiálta har­
sány de fúladó hanggal Judit) —  elvagyunk az 
égtől hagyatva mindenestől, — végenyészet’ éj­
jé  száiong várunk és fejünk felett; — kísérő 
lelkek, holtak árnyai jelengetik körűlünk ő ma­
gok Az őrtoronyból (ah ! még most
is szörnyedek! )  menydörgve és tuz-szór-
va mint kergeték a' vigyázókat le ő k ; . . .  a' ból- 
dogtalanok még is lelkök' idvére a’ kápolna —  
csarnokánál álló szent feszület zsámolyához bo- 
rúlhatának; — a’ szentségtelen lelkeket megré- 
m ité, eltűntető a' szent látomány, ’s vitézinket 
megtartá önn hitök. De aszszonyom ! nekünk 
j a j ! és e’ várnak! én rég mondom: látod , és 
te nem hivéd azt; mi köznép nyelvén is min­
den nap pereg, — hogy e’ várat már egy idő­
ben iaktaianná tevék a’ más világ' ijjesztő ször­
nyei;  nem egy ízben jövendöltem azt is
én neked : — ha még egyszer árnyak jelennek 
itt meg, — e vár, ’s e‘ hely örökre lakhatat­
lan , . . . puszta lesz’, — — és b a g o ly ,--------
vércse-lakta romjain üvőltve zúg el éjszak vi­
harja.41 — E’ szókat tördelve ejté Ju d it, és a’ 
félelem miatt ajkait többé nem is nyitá fel. — 
E’ szókat tördelve ejté Ju d it, é sa ’ féielem m iatt 
ajkait többé nem is nyitá fel. — Most mind ker­
ten, — ó és a' Grófné, — lélektelen futottak 
Glyczérhez, az udvar’ áldozó papjához; — lel­
ki fegyverekkel elnyomhatóknak gondolván az 
ellensegeket, kik ellen testi védelemmel nem 
mertek és nem is tudtak feíállani.
A” Pap mély álomban szenderge még, nem 
érkezett még el füléhez a' csataj, — a’ Grófné 
és Judit alig tudák felkölteni ő t; — k i ,  hogy 
végre csakugyan felébrede, még sokkal inkább 
rettegett, mint a’kétaszszony is ; — m ert ama­
zokban legalább mérséklő a’ félelmet a’ hősi lé­
l e k , —  d e  a’ t isz te le n d ő  atyának ősz fejét ke­
gyes e g y iig y ű sé g e n , s áhítatos ideákon kívül 
nem la k a  e g y é b -  — „Nincs egyéb mentség 
és tanács —- N agyságos Aszszonyim! (megszó­
lalnia vég re  az  ö re g  Glyczér, csendesül ve bor­
zadásiban) —  m i n t  menyország'kulcsaival állni 
ellen t a’ p o k o l  v a s  ajtajának; — míg tart hát 
az é j , — egy s z e n t  Mise nyerjen kegyelmet és 
irga lm at s z e g é n y  fejünknek Istenünktől, ’s te­
gye á ld o tta  a* s ö t é t  óraperczet is , melly átko­
zo tt le lk e k ' ó r á ja  másként.44 — A' Grófné és 
Ju d it m e g n y u g o d ta k  a' Pap’ szentséges tanácsain, 
s a" p a ran cs  a z o n n a l  ki lón adatva, — hogy a’ 
v á r S z e n te g y h á z á n a k  ajtaji mindenki buzgósá- 
gának tá rv a  le g y e n e k . —  Tizenkettőt vert. — 
M egkondú ltak  a* fenn torony' harangjai, ezüst 
hangtól re z g e ti  a ’ Iég’köre; —  minden térd meg­
h a jo lt ,  —  m in d e n  kéz mejjet vert, — min­
den sz ív  e m e lk e d e t t .  Félelem és borzadás, 
de egyszer’s m in d  hit és remény között mentek 
a’ vár’ lak ó i b d  a ’ tem plom ba, hol a' fenn bol­
toknak  sö té te s  o rm a i t ,  csak halotti fénnyel vi­
lágosító eg y  l á m p a  meg, —> melly7 az oltár előtt 
a’ m en y ezetrő l ftigge le. Gly’czér, hogy innepé- 
tyesítse a z  á j t a to s  ezélú öszvegyúlést, gyászos 
szent k ö n tö s b e n  lépett az oltárhoz, mint csak 
M egváltó s z e n y v ed ése ' napján szokás. De még 
alig zendfilt m é g  a’ lelkes orgona, — egyező 
magos h a n g ja it  a l ig  viszonzották még a' szen­
te lt fa la k , ’s a ’ forró buzgalinú Pap nem mu­
tatható fe l m é g  ü dves áldozatját, midőn új fé­
lelem , ú j  b o rz a d á s  futott el újra mindenkinek 
lelkén.
C sendes m éltóságban  tűnt elő az oltár megűi 
egy v itéz i á r n y  , ’s aJ G rófné, Ju d it, és a' Nép 
rem egve ö s m e ré k  abban Palóczi Grófot e l ;  bár
a’ mélyen lehúzatott sisak , a’ hősnek arczát lát­
ni nem hagyá is. ílalgalás lön egyszerre min- 
denfeiől, és Glyczér is szoborrá válva a' láto- 
mányon szolgalatját nem folytatá tovább. —
„Idv nektek, és b é k e  híveim ! (szólt
egy kis haladék után ösineretlen hangon az ár­
nyúlt hős) — száljon ki minden rettegés, szíve­
tekből, nyúgott lélek* derűje lepje képetek. —- 
H ozzátok, nem kárhozat, — nem lángok h ó ­
nából jövék fel én ; —  dicső fénykör vész.en- 
gemet körű i, ’s jutalmam az , mit a’ Magyar 
Hazának és Világnak Istene, menyben csak hú 
Magyarnak és Vitéznek ád. Az öröklét’ e1 dísz- 
sugári közt lebegtem én , m int védlélek felet­
tetek í — ezek között bocsátkozék le mostan is 
hozzátok, mint békének követje, — hogy csu­
dáié tisztelet* szikrájit ébreszszek szívetökben 
azon erény felett,, melyre a’ meny’ dicső Kirá­
lya is felhőtlen és,áldó arczal néz mindig alá. 
'S te Magdalén! je r most közel felém , — fogj 
egyszer még kezet velem mint idvezültel, ’s illes­
se arezod’ szűz bíborát múló csókom* égi szel­
lem e; — mert te vagy' csak hív nő e’ világon, 
ki férjét bár kimúlás* éjjé zárja is , férjének lesz 
csak és nem másnak hitvese. Te vagy csak az , 
ki száz pokol* veszélyei, ’s ezer sötét cselek 
között is angyal maradsz csak és égnek leánya 
mindig. “
Lelket vön a’ Grófné e* beszédre, és min­
den szót, ’s minden hangot égből leszállottnak 
gondola. Bátran közelge ő az oltár* zsámolyá­
hoz, szelídeden nyujtá kezét ki a’ dicső, az üd­
vét elnyert hősalak felé , — és még egyszer a* 
míilt kor* édenébe viszsZa bájolódva megeskü- 
vék , — hogy: a’ kivel kezet fogott, annak csak 
annak él halálig. És most a’ hős az eskü* zá­
logául áldó csókkal illeti a’ derék , a’ ritkaliív 
nő’ arczait; — majd a’ néphez fordulva ejtett 
egy két rezgő búcsúszavat, — kioltá az oltá­
ron égő szövétneket, és többé nem lá tta to tt.— 
A' Templomot és a' népet mély sötétség borítá 
el. De megvilágositák a’ hom ályt, az öröm és 
fantázia3 lángjai, meilyeket a 'je len tö rténet, ’s 
azon boldog elhittség .,hogy Palóczi menyben 
él“  támasztának minden hív kebelben. — E’ 
lángok3 szelíd fényénél baj és rettegés nélkül 
hagyák el egyenként a* templomban lévők a’ 
Szentház’ csarnokit; — kiki ön nyugvó szobá­
já t kereste fe l, —  a' hátra lévő éj csendes v o lt, 
mint a’ sír' völgye, — nyugalmas, mint az ólly 
halál, melly álmaink között, fájdalmat nem bo­
csátva ránk varázsol-át egy kiesb hazába. —
Fclpirúlt végre a’ korány , — ’s a’ milly sö­
té t , a’ milly boríts az éj vala, — épp’ olly derűit 
lett mosta' fénykirály’ érkezte Is. A’ Grófné előtt 
mint képzetek úgy rémiének a’ tündér éjji látomá- 
nyok. De hogy azok valók lehettek és nem pusz­
tatünem ények , bizonyiták ön érzelmi szívének, 
— m ert némileg még most is borzada elnézvén 
a’ múltak’ félelmes zavarjait, —  ’s örült egy 
pillanatban, hogy e’ zavarból is végre élet és 
gyönyör kristály folyamja cserge ő felé. — E’ 
tűnődésekben elmerülve lelte őt Glyczér, ki 
most egy békés reggelt mondva, hozzá bécsúsz- 
togott.
„A tyám ! (így szólítá meg a5 Grófné egy 
két idvelés után a3 Papot): nem é , — ho'gy 
minden szenvedéseink békességet hoznak és 
áldást reánk? 3s nemde nyugtató öröm árad é 
keblünkön el minden gyász után? és most nem.
boldog é e’ vár, ki félvén a’ végenyészet' és po­
kol’ veszélyétől, elhunyt Grófjában az égtől egy 
hatalmas védlelket nyert.“
„Nagyságos Aszszonyom ! (felelt a’ Pap) ,
  én egészen másként gondolkodom. —- A’
múlt éj örökre fé le lm e sö rö k re  borzasztó lesz 
én előttem. Igaz lélek , kinek jutalmul az ég 
üdvet és örök nyugalmat ád vala, —  nem jő 
többé e’ szenyvedés hónába a’ hazából, hol vég­
telen gyönyör közt édeieg; — nem száll le a’ 
fényből a’ por közé, hogy öszve vetvén a’ két 
életet sirassa a’ földit, mellyel elhagyott, — 
hogy nem oly boldog e z , m int amaz, hová ő emel­
te te t t ,  — ’shogy a' testtől korlátozott lelkek', bár 
élhetnének i s ,  nem élnek úgy mint a’ tiszták, 
m in táz égiek. — Csak a' gonosz, ki már itt  föl­
dön is martalékja lett a’ kárhozatnak, — kinek 
már életében is szűk volt a’ föld' tágas felülete, 
mert ön magának, ön lelke előtt búvó rejtélyt raj­
ta  nem talált; — csak mondom illy gonosz nem 
nyughatik a’ sírban is háborítlanúl. — Az illyen 
jár mint vándor szerte mindenütt, — tészi bor­
zasztókká a’ csendes éjjeket, hogy veszélybe 
rántson mást is, a’ ki még hívő, de gyenge és 
lerántható. — Grófnőm! én elhalok, — há ész­
ben vészem a’ perczet, a’ mikor te el nem gon­
dolva a’ következést, egy illy gonosznak adtál 
esküt és kezet. Mert vagy Grófunk, — (m it Is­
ten fordítson el) lett ájdozatjává az élő halálnak, 
— vagy mit inkább, és bátrabban hiszek, egy 
más gonosznak lelke, — kit egykor ösm erél, ki 
egykor égé érted, ah! de k it, — m ert bűn rabja 
vo it, megvetettél, őltözte fel hites társad’ dicső 
alakját, — hogy elcsábítson téged mézszavakkal, 
kicsalja tőled esküd’ és kezed’, — tőrbe von­
jon, ’s így álja boszszúját rajtad hitlenűl.“  —
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Mint a' menynek pusztító köve, nteliy vé­
letlen csattan a’ házra l e , — akként dúlák fel 
a’ Pap’ e’ beszedi Grófnőnk lelkének minden 
nyugalmát. Könyzápör közt borúit ő Glyczér’ 
váltó ra ; — ki mint egy felhevűlt, mint egy 
égi ihletésű látnok, úgy ált ránczban vonult 
szemöldökkel, — ’s még egy egész nap sem lett 
volna képtelen, rémítni a’ Grófnőt beszédivcl; 
de vigasz nálla készen annyi sem volt, melly- 
nek írjával lágyíthatta volna nem érdemlett 
szenyvedésit a' nemes szívű Aszszonynak. — A’ 
Grófné hát önmagában kereste vigaszát, más­
ban senkiben is fel nem találhatva azt; és bár 
rémült is minden pillanatban, — hitte egy­
szersmind , hogy a’ meny' Ura igaztalan nem 
v o lt, nem is lehet soha; — ’s hogy Palóczi, 
ki még é lt ,  egy Istent, egy hont, és nőt {ismé­
re csak; — nem lett pokol’ fijává a’ halálban 
sem — reménybe, hogy bár esküje vigyázatlan 
és vélkis lett légyen is; — minthogy hűség és 
tiszta érzelem valónak indítóji annak, nem száll 
rá érte vész ’s kárhozat.
„Atyám ! (így bocsátá ő magától el a’ Pa­
p o t) , távozz innen, ha nem tudsz szólni hoz­
zám a’ nélkül hogy ne gyilkolj. Tanulj elébb 
vigasztalni is , — hogy a' sebet, mit egyik esz­
telen, ’s így szívtelen beszéded ejtni fog, — 
azt egy más szívből jö tt józan szavad bétudhas- 
sa forrasztni tü s té n t/4 —
Napok tűntek el, és mindén békében é l t ;  
de a’ Grófné mélyen észben tartá a’ m últakat, 
és mindig elborulva volt. Többször beszélt ő 
Ulrikkal, de naponkint mind fagyosbak lettek 
beszédei. Midőn Ultik lángolt és olvadott i s ,
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ő benne legforróbb érzelem csak a’ hideg becsü­
let vala. A’ mennyire 6 Ulrikot fel sem vévé, 
annyira gyötrődött és epedt amaz lelkében. —
Mi baj ? (kérdé a’ Grófné egy vitéztől, ki 
m o s t lélektelen szaladt le az őrtoronybul a’ 
fegyveresház felé), talán megint kísértenek , ’s 
ijesztők illy fényes délben is? — — látom , 
hogy e’ vár többé nem lehet állandó lakja a’ 
csendes békének.
„Nem  ^ — Aszszonyom! (felelt futása közt 
a* v itéz), — sokkal irtózatosb itt a’ veszély,
— mert Patak felől roppant nagy sereg jő  had­
dal e’ parányi vár felé, — ’s elől Perényi mint 
Fő-vezér. — Itt lesznek ők e’ perczben mind­
já r t , ’s itt vélek a' mi végnapunk is.“
Alig ejtheté ki e' szavakat a’ vitéz, — ’s 
reájok a’ Grófné még nem felelhcte, — midőn 
hirtelen két ágyúlövés jelenté a' várnak ostrom­
ban léttét. Fegyverben ált egyszerre m inden; 
 felkészülve várá a' bizonytalan győzel­
m et, ’s a’ bizonyosb halált. De Perényi tiltá 
a’ több lövést, — ’s elébb a’ vár’ Aszszonyá- 
val kívána szólni egy két alkuszót magányosan.
— A’ várat kérte ő fe l, és e’ kötés alatt békét 
ajánla annak lakójának ’s szabad menést. De 
az történt, mit nem reménylett, )s a’ Grófnétól 
e’ választ nyeré: „Kicsiny bár Újhely - v á r , ’s 
bár gyenge aszszony is csak az , ki bírja ez t, ’s 
parancsol ennek; — de tudja azt is , mint kell 
lenni nagynak; — és kész előbb romokba dől­
ni zárt kapukkal, mint bébocsátni a’ gyaláza- 
tot.u — Csudálta a' Grófné’ magas lelkét Peré­
nyi Péter, — ’s azonnal elhatározá, hogy a’ 
várat épségben hagyva mégyen el. — Azonban 
még egy próbát vágya tenn i; — ohajtá látni,
—  mennyire erősödhet a’ szív egy aszszonyban
meg; — folytató azért az ostromot, és az ágyuk 
egyre durrogának. A’ Grófné készült a’ dicső 
halálhoz, — és clébb égre egy fohászt bocsát- 
ván , — harczon áléit férjének legcsillogóbb hő­
si köntösét ölté magára fel. így ált ki a' veszé­
lyek’ ellenébe, — mint az oly Lvlcstanácsu férj- 
fiú — ki bár ég szakad , bár föld omol rá , 
megnem riadva dől porába.
És most zörögve nyílt meg a’ kapu. Peré- 
nyi és népe egy része a’ várba toppanának; — 
a' más nagyobb rész a' vérben nem került dia­
dal szót harsogó ott k ívül, ’s a’ hitlen ajtó- 
nyitó Ulrik vala. — Az árulót Perényi lánczra 
té te té ; — csákót emelve m ent, kitárt karok­
kal a' Grófné fe lé , ki már néhány lelkes vité­
z ivel, mint lelkesebb vezér várá a' csatát. — 
Most áltölelte a’ dicső aszszonyt, és megcsóko- 
lá. „Engedj meg így szolt ő lelkesedve: engedj 
meg Palóczi’ árnya ott fenn , — hogy nődet, 
hazám’ hős leányát, eJ honfiúi csókkal illetém. 
E ' csók- legyen most díjjom ’s győzelmem. — 
Légyen e’ var tiéd örökre Aszszonyom, és bird 
a’ földet, ineliy erre néz. — De én egy mást 
gondolék; — ne lakj te e’ helyben e’ nap ó lta , 
— mert bár tőlem semmi hántásod többé nem 
lehetne is , — Zápolyának pártos népei kön­
nyen megbonthatnák várad’ nyugalmát. Jer vé­
lem h át, — és uralkodj mint királyné Patah- 
várában; — ott háljanak le a’ nyugalmas vén- 
ség csendes karjai közt életed keliemeinek utol­
só, — legdrágább virágai. Jer velem, — ott 
nyugszik dicső férjed'porhaj léka is , meily édes 
lész itt néked a’ lakás; ’s majd egykor férjed 
mellett a’ nyugalom. — Azomban még itt hát­
ra egy dolog. — Hozzátok ölő ti emberek a'
la tién , a' lelketlen á ru ló t, — és most pnran 
csombul e* helyen veszítse el fejét az átkozott.
E’ végső szavak megrendítek a" Grófné lel 
k é t , — hideg borzadás futott el tag jain , mi 
dőn az egykor tisz telt, a’ most vétkes U lrikot 
látá vitetni az *alálra. —
,,Kegy néki és irgalom Petényi tőled (szó l 
a’ Grófné), vagy én halok m eg, — egy vétek 
ért az Ég is megenged.4'
„Légyen h á t, — (m ond viszont Perényf)
— és te élj hitien vez ér, — hogy megbánhasi 
e' bűnödet, ’s kegyet nyerjél az égtől is .“  —
„Köszönet néktek dicső lelkek , (felszóla 
végre U lrik ), ’s hálá a’ viszsza-nyújtott életért 
De minthogy ez már büntetés nekem , ’s a' ha 
Iái nálla százszor kedvesebb, lemondok most e 
perezben rólla, — Azomban még ez lenne ,  Ji 
míg fagyos éj zárná sok könyben .úszott két szó 
mem, — haljátok meg népek! titkom at: Ei 
égtem Grófnéniért, és m indent elkövettem hogy 
megnyerjem szivét magamhoz; — de ő hív volt 
m int nőhöz i l le t ; tántorítlan és dicső és m a­
gas, — ’s én eltebolyodva lángjaim közt, még 
egy' vétket, egy gonoszt vittem  véghez. — Mini 
más világ’ csudája, úgy jövék  elő ama borzasz­
tó éj’ sülétiben. — Palóczi GróT alakját vévén 
magamra fel állutakon esküt csikartam Gróf- 
némtól k i; — előre feltévén magamban a z t .  
hogy bár miképpen is ,  oltárnál kell á lln u n k , 
nékem és néki. — Ez eskü és azon forró egy 
csók, mellyel illethetem Grófném’ a jk a it ,  — 
ra lin a k  itt földön minden jutalm aim ', — ezek 
fogják csak szenyvedhetővé tenni nékem a’ k á r­
hozat’ helyét is. — Hogy most áruló és h itsze­
gő levék; nem hívlelenségcm hozá magával az t,
— Nagynak ösmertem én Petényit is. Tudáin ,
liogy e' parányi várat lerontani őt a’ nemes szív 
nem engedi; — vártam egyszer’sm ind, hogy 
így talán majd megmcnekszem e’ súlyos élettől. — 
De nem Jelt, mit forrón óhajtók, és én élek;
— most azomban mcglész. — Még e g y , -------
mivel sírba nem szálhatok: ---------a' gyalázatos
te t t ,  mit elkövettem, nem lész soha gyaiázatjá- 
ra  a’ dicső, a’ páratlan Magyar Nemzetnek. Én 
nem Magyar vagyok. — A1 vad Spanyol föld­
nek egy érzékeny szívű Herczegét haljátok itt 
Ulrikban szóllani, — kit atyámmal a’ boldogúlt- 
tal együtt, ősim’ honábui Ferdinánd, a* véreng­
ző Spanyolnak, vérengzőbb királya űze k i ,  — 
’s az ég , mint szolgát, mint földön-futót, e’ 
fényes Grófi házhoz vezérele. “ — Ezeket mon­
da , az eddig senkitől nem Ösmért, a’ mégnem 
is sejtett Herczeg, — ’s a" lebényt, mellyben 
btirkozva volt, lerázván, — érdem - czímerek- 
kel csillogó Spanyol, nemzeti köntösben ált a’ 
nép előtt meg; — ’s azon pillanatban hogy ezt 
tévé , egy előrántott két élű vassal nyitott útat 
keble hulláminak. — Perényi és a’ nép csudál- 
kozának meglepetve a' je len e ttő l, ’s a’ Grófné 
könyeze. „Te sírsz! (így emelé még egyszer 
fel szavát a’ halállal küszdő nemes Herczeg)
— a h ! ez elég nekem, — ’s már felhőtlen de­
rű és fény között nyugszik eddig boríts napom 
le.“
E’ szók u tá n , elreppent ajkiról a’ hang és 
élet. — És Perényi, — a’ Grófné, — és a5 Nép, 
~  bánatos környék közt kísérik őt örök nyugal­
mának- enyhhelyébe.
Juditnak jövendője betölt, — mert a* szá­
zad nem éré még el a középpontot, midőn már
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ÚJhely-vár többé nem vala. Telekesi Im re csá­
szári Fő-vezér dönté romokba azt. —
Boldog! ki felnézvén e' ro m okra , —  a’ tisz­
ta  bölcsesség' vezérfényinél, a’ hit és erény* ol­
tárait felkeresi; — ezeknél fogadja első  —  egy 
szerelmét, — és titkos vágyat, és vétkes gerje- 
delmet keblében nem táplál soha l
Cr. Ormós László .
12.
Válogatott darabok az ánglus SzemlélŐ- 
. bői. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva 
egy Társaság által.
Formám quideni ipsatn, Marce öli, et tauquam faciem ho­
nest! vides, quae sí oculis cerneretur, mirabiles amores <ut 
ait Plató) excitaret sapientiae.
Cic. de offic.
I^ íe m  emlékezem, hogy én valamelJy érteke­
zést olvastam, meíly nyilván a' kegyességnek 
szépségéről és szerctetre méltóságáról irattatott 
vo lna; a’ nélkül, hogy azt mint kötelességet 
és ollyan eszközt vették volna fe l, melly min­
ket mind m ost, mind ez élet ntán boldogokká 
tesz. Ezt a’ darabot tehát arra szántam , hogy 
ezen tárgyra nézve egy próbát tegyek, melly- 
ben a' kegyességről annyiban akarok szóllni, 
a’ mennyiben maga állal méltó a" szeretetre. 
Csak azt akarom előre bocsátani, hogy ezt a' 
szót kegyesség, közönséges értelemben veszem , 
mellyben szokták venni az erkölcstanítók: és 
hogy az is értődik az alatt, a’ mit a’ Theologu- 
sok vallásnak, a’ világi bölcsek pedig becsület­
nek neveznek.
A* képmutatás maga is sok becsületet ád 
a5 vallásnak; vagy jobban, igazságos az eránt, 
’s titkon mcgvallja, hogy az emberi természet­
nek ékességére szolgál. A' képm utató nem ipar­
kodnék annyira, a' kegyességnek, színét felven­
ni magára: ha nem tu d n á , hogy ez a’ tulajdon­
képpen való és Jegerósebbik eszköz, az embe­
rek szeretetének és tiszteletének m egnyerésére.
Hieroklestól ta n u lju k , hogy a' pogányok 
között közönséges mondás volt: a’ bölcs sen­
kit se gyűlöl, de csak a’ kegyeseket szereti.
Cicerónak jeles gondolatjai vágynak, a’ 
mellyekben mindenkor feliebb em elkedik annak 
m egm utatására, melly szeretetre m éltó a' ke­
gyesség. A‘ becsületes em bert, úgymond ő : a’ 
ki a’ világnak legmeszszebb részében él is ; ám­
bár semmit se várhatunk is annak jó  erkölcsé­
től , 's legkissebb hasznot attól nem vehetünk 
i s ;  sőt az is , a' ki ez előtt sok idővel meghalt, 
a’ mi szíveinkben egy titkos szeretetet és haj­
landóságot gerjeszt maga erán t, ha annak tör­
téneteit olvassuk. ’S a’ mi még több, nagyra 
becsüljük a z t , a' ki hazánknak ellensége v o lt, 
ha annak hadakozásai igazsággal és emberség­
gel rendeltetnek e l , mint Pyrrfius" háborúi, a’ 
kit Ciceró ezen alkalmatossággal em lít, és őtet 
Hannibálnak ellenébe feszi. Illyen a’ virtusnak 
természeti szépsége és szeretetre m éltó volta.
A' Stoikusok’ tudom ányja, melly a’ virtust 
igen erőltette, m indenféle jó  tulajdonságokat, 
akármineműek legyenek is , a ’ kegyes ember­
nek tulajdonít. E’ szerint Cátó, azon karakter­
nél fogva, mellyet Cicero nékünk a*‘ felől ha­
gyott, annyira vitte a’ dolgot, hogy senkit sem 
akart szépnek esm érni, m in t a5 kegyes embert. 
E ' valóban inkább egy csudálatos gondolatnak 
látszik , mint valamelly bölcs férfiú, igaz véle­
kedésének; azonban Cátó azt állíto tta . Rövi­
deden, a’ Stoikusok azt gondolták, hogy a’ ke­
gyesség’ jelességét nem adhatták elegendőképpen 
e lő , ha csak minden lehető tökélletességeket 
ezen név alá nem vettek: és azért nem csak 
előre feltették, hogy a’ kegyesség, magában igen 
szép; hanem azt is erősítették, hogy az egész 
testet szereletre méltóvá tenné, és a’ rútságnak 
minden nemeit elkergetné attól az embertől, a’ 
kinél laknék.
Közönségesen úgy veszszük észre, hogy 
azok, kik a' jóság érzésének leginkább általad­
ják  magokat alkalmatosok. annak kivárására, 
hogy azollyanok, a’ kik vclek rokonságban van­
n ak , más indulatúak volnának; ’s könnyen ész­
re  vehetni, hogy senki sem illettetik meg 
jobban a’ szép nemben találtató kegyességnek 
ingerléseitől, mint azok, kik annak nagy csu- 
dálásától indítatván, azt elcsábítani kívánják.
A’ kegyes lélek a\ szép testben valóban 
egy' finom kép egy jeles világosságban; ’s erre 
nézve nem csuda, hogy a' szép nemet oilyan 
bájolóvá teszi.
A’ mint a ' kegyesség áltáljában méltó a’ 
szeretetre és igen kellemes: mindazáltal van­
nak bizonyos nem ei, mellyek méltóbbak a’ sze­
retetre mint a’ többiek: és ezek azok, mellyek 
bennünket arra indítanak, hogy az emberekkel 
jó t tegyünk. A’ mértékletesség és megtartóz­
tatás, a’ hit és bnzgóség magokban talán szin­
tén olly méltók a" dicséretre, m int akármelly' 
más jó erkölcsök. Mindazáltal azok, mellyek 
az embert a’ népnél kedvessé teszik, az igazság­
szeretet, jótévőség, adakozás, ’s rövideden: 
mind azon jó tulajdonságok, mellyek minket 
egymás eránt jóakarókká tesznek. Ezen okok­
ra  nézve a’ vesztegető gyakorta, a’ kin más sem­
mi sincs, a’ mi őtet keliemetessé tehetné, mint
a’ hamis nagylelkűség, sokszor kedvesebb és 
jobban tiszteltetik , m int a’ legjobb szívű em­
bert, a' ki annak híjával van.
A* kegyességnek két legnagyobb ékességei, 
meílyek azt legszebb világosságban m utatják , ’s 
mindenhol szeretetre méltóvá teszik , a’ víg kedv 
és jószívűség. Ezek közönségesen együtt já r­
nak , mivel az ember másók előtt kedves nem 
lehet; ha csak ő magában nem csendes. Mind 
a’ kettő igen megkivántatik a' kegyes léleknél, 
hogy a’ komorságot azon sok komoly gondola­
toktól viszsza tartóztassa, a’ meilyeket magá­
ban forgat, ’s természeti gyűlölését a’ vétkek 
eránt gátolja; hogy igen nagy keménységgé és 
boszszús rágalmazássá ne váljék.
Ha a’ kegyesség illyen szeretetre méltó ter­
mészettel bír; m it tarthatnak azok fe lő l, a’ kik* 
azt gyűlölő és rósz szemmel nézik , vagy meg­
engedhetik, hogy valamelly. felekezetnek gyű- 
lölése minden érdemeit kiirtsa egy olly személy­
nek , a’ ki ahoz tartozik ? Annak mind igen os­
tobának, mind szeretet nélkül valónak kell len­
n i, a' ki azt hiszi, hogy csak az ő részén van 
a’ virtus, és hogy senki se olly becsületes, m int ő , 
a ' ki vele a' politikai dolgokban nincs egy érte­
lemben. Különös dolgokban lehetnek az embe­
rek egymás ellen; de az ő gyfilöléseket ne vi­
gyék által olly tulajdonságokra, m ellyckmagok­
ban szeretetre m éltók, ’s a’ versengés’ pontjai­
hoz semmi közök. A’ kegyes em bereknek, ám ­
bár különböző czéljaik vannak, még is azt kell 
gondolni, hogy közelebbről vannak egymással 
öszvekapcsolva, mint az emberi nemzetnek bű­
nös részével, a’ melly magát velek egyenlő pol­
gári czélokra csatolta öszve. A' becsületes em­
ber eránt, a’ ki éltében a' mi ellenségünk, szin-
lé n  azon szeretetet kellene m utatnunk, a' mel­
ly e l természet szerin t, mint Cicero az említett 
helyen  m ondja: megholt ellenségünkhöz visel­
tetünk . Rövideden: a’ virtust az ellenségben is 
kellene becsülnünk, 's a’ vétket barátunkban is 
utálnunk.
Czélozok ezzel azon kegyetlen bánásokra, 
a ' mellyekkel minden felekezetekből való em­
berek  azokat illetni szokták, a’ kik velek nem 
tartanak- Hány becsületes személyek és példás 
kegyességűek nem rágalmaztatnak minden rész­
rő l?  Hány jeles erkölcsű emberek nem tétetnek 
k i  a’ közönséges rósz hírnek és pirongatásnak ? 
Azoknak tehát, a’ kik akár eszközei, akár szerzői 
a z  illyen pokolbéli tseiekedeteknek, úgy kell 
te k in te tn i, m int ollyan személyeknek, kik 
a 3 vallással az ő szándékjok5 előmozdítására él­
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